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1-:,:1. Hur. 1111.1 lTnlv'·j __ .itlts-nud"jllh·'J"'lel v"lt Pr. " \\'"II.~ r .. llll. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokallzler der UniversitiLt). 
Dl'. August Ritter VOll BEOHMANN (s . .iur. '(i'ak.). 
II. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. August. Rittßl' von BEOH MANN. 
]>'''01'87.:101': D1'. Alois KNÖPFLER (s. theol. ~'ak.). 
Senatoren: 
Dr. Josef BAOH 
Dr. OHo RARDENHEW.ER 
nr. Karl BIRKMEYER ' 
Dr. Job .• Tul. 'Vilhelm Ritter yon PIJANCK 
D1'. F1'allz YOIl BAUR 
} (s. theol. 1!'ak). 
} (8. jnr .. l!\tk). 
Dr. Wilh. Heim'. Ritter VOll RIEHIJ 
.01'. Angust von ROTHMUND 
D1'. Ottmar ANGERER 
Dr. Hermann G RA U ERT 
} (s. sfaa,tsw. Halt.). 
} (s. met!. "'ale). 
Dr. Ernst KUHN 
DI'. Richard HERTW LG 
.01'. Eugen lUtter VOll LOl\fiVlmrJ 
I (,. l'hil F.k.). 
Referent in Stipeiulienan,llele.rJenlwiten: 
1)1" Karl BIRKMEYER (s. jUl'. Pak.). 
Sekretariat. 
Jk Rnpert NEUHIERL, Universitäts-Rat, Rit.ter I. .K1. tle~ VI~I'(li(m:-;t· 
Ordens vom 111. :Michael, Seitzstrasse 5/1. 
Kanzlei. 
IJ1Hlwig RIETZLER, Quaestor, Schwanthulerst.rasse 8/2. 
lfregor HORNSTEIN, Funktionär, Tür!{ellstl';1ssc 011".1 1. 
l:lotttHetl DEl'l'MAR, Funktionär, Leopoldstl'asse Hll/H. 
Pedelle. 
~akob GEILERT, Obel'pedell, Türkenstmsse 43/3. 
l:lenrg- LINDNER, Pedell, ThereRienstrasse 40/2. 
H r.Ol'g SO H ME rSSNER. Pedell, AIl;tlhf~l'tl'ltl'a~se 1i'i/iJ 
1* 
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IU. Verwaltungs-Ausschuss 
der Unlv(\l'sH,ltt un<1 <les Horv.oglich Georgim1ischen PriesterlutUsofi. 
Ym'stcmü: 
Rektor Dr, August Ritter von RECRMANN, 
Mit,qlieclel' : 
Dr. Kar! BIRKMEYER 1 
Dr. Jo11. J~l. Wilh .. Ritter von PIJANCK (s. ju\'. Fak.), 
Dr. Max RItter VOll SEYDEL 
Dr. Hermann VOll SICHERER ) 
Dr. An(1l'eas SOHMID, Direktor fles Collegiums Geol'gif\.llum. 
Sekretariat und KCOJ.dei. 
(Wie oben). 
Hcm.'JinS1Jektor . 
.Johann RENNE, Kanlhachstrasse 29/1. 
Ha'llsven/Jallel'. 
Josef BORSL, Universitäts-Gebäude. 
Hausdiener: 
,Johaun GARIDIRS, Adalbel'tstrasse 54/2. 
Hauptlcasse. 
Jo11ann HEENE, Universitäts-Relltamt.mann und Hauptkassier) KttUlbach 
sb'asse 29/1. 
Franz FODERMAIR, Hanptkasse-Controleur, Sieg·esstr. 19 (SchWlthing) 
Kal'l ~lHIERMANN, Offiziant, Türkenst.rasse 95/1. 
Andl'eas SOHOENFlR, Fnnkt.iont~r, Barerstrasse 82/2 r. 
Vinzflllz GREYER, Kassediener, Hessstmsse 32/0 1'. 
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B. 
Behörden und. Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäton 
in Verbindung stehen. 
L lJeka,nate: 
Deka.n cler theoZogischen Fakultät: 
01'. Johallll Baptist WIR'rHMÜLLER. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
D1'. Karl BIRKMEYER. 
. Dekan cler staatswiij'tschajtlichen Fetlmltüt: 
Dr. Wilhehn Heinrich Ritter VOll RlffiHL. 
Dekan dffl' medi.'1Jinisehen Fakultät: 
Dr. Karl VOll VOLT. 
Delcetne (leI' philosophischen Fakultiit: 
D1'. Wilhelm VOll QHRIS~[, (I. Sekt.). 
D1'. Engen Ritter von LOMlV1EL (II. Sekt.). 
IL Honot'wrt'en-Kommisse'on, 
Vorstruul: 
Rektor D1'. August Ritter von BEOHMANN. 
lJlitglieder: 
Dr. Jol1. B. W1RTHMÜLLER (s. theol. .l!'ak). 
D1'. Kar! BIRKMEYER (s. jur. l!'ak). 
D1'. Fl'anz VOll BAUR (s. staatsw. ]'ak). 
01'. Karl VOll VOlT (s. med. Fak.). 
D1'. Ednard Ritter VOll WOELFFLIN (so phil. J!'ak.). 
01'. Gustav BAUER (s. phil. .I!'ak.). 
(Juäst,Ut' : 
Lutlwig RIETZLER, Universitäts· Quästor. 
IIL Bibliotlw!c-1(olltJlZÜ5t;ion. 
Vm'stancl: 
Rektor Dr. August Ritter von BEOHMANN. 
lYlitgUe(ler : 
Dl', Alois Rittel' VOll SOHMID (s. tl1eo1. ]'<tlc). 
Dr. August Ritter von BEOH,MANN (s. jur. 1!'alc). 
D1'. Robel't HARTlG (s, staatsw. Falt.). 
01'. Otto BOLLINGER (s. llled. Fak,). 
D1'. Ernst KUHN'} . D1'. Gustav BAUER (s. plul. Falt.). 
Dl'. Hans SOH:N'ORR VOll OA,.ROLSFELD, Obet'lJibliot.IH~kar. 
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IV. Collegitnn f)eorgieumm. 
'(Ludwig'strasse 19:) 
Dr. Anclreas SOHMID, Direktor. (s. theol. l!'alc). 
Dr. FranzXavel' LEITNER, Subregens. 
V. 8p't'tlchkollegiu/ln. 
Orl'dinarius: 
Dl'. Job. Ju1. Wilbelm Ritter von PLANOK (s. jUl'. J!'ak.). 
BeisitfJer " 
Siimtliche ordentliche Professoren der juristischen Fa.kultät. 
VI. Medizinalcotltz'te. 
'Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, (s. mea. Fak.). 
Bei.m$e'i· : 
Dl'. Heinrich Ritter von RANKE \' 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL (s. mod . .I!'ak.J. 
Dl'. Karl POSSELT I 
Dr. Hubel't GRASBEY 
Dr. Albert BILGER 1\.0. Beis. (s. phi!. Fak.). 
, Suppleanten,' 
Dr. Joseph OERTEL \ 
Dr. Otto BOLLINGER ~l (s. mea. Fak.). 
Dr. Otto MESSERER 
Sekt'etär: 
Gregor HORNSTEIN . 
VII. KiJnigl. Untefsuchungsanstalt für NaltJ"lt1l!/S- u/lul 
(Jen?,t88mittel. 
Dr. Albert HILGER, Direktor (s. pllil. Falt.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Inspektor, Ohlmüllel'str. 7"/11'. 
Dr. Alfl'ed HASTERLIK, 1. Assistent, Sendlingel'stl'. 42/a 1. 
Dr. Albert NEUFELD, H. Assistent, Fliegellstr. 3/11'. 
Dr. Bermann BREMER, IH. Assistent, Elvirastr. 16/1. 
Josef KIRCBLEITNER, Diener, 
VIII. Komrnission für die ä?'ztlidle VoriJi'iffitng im Jaltre 1894/95. 
Vorsit$(mcler: 
Der Dekan der medizinischen Fakultät Dr. Karl von VOlT. 
Exa)ninatoren: 
Dr. Engen Ritter von LOMMEL \ 
Dl'. Adolf Ritter VOll BAEYER ~ 
Dr. Ludwig RADLKOFER 1 (s, 1)1Ji1. Fak.) 
Dr. Kar! GOEBEL 
Dl', Richard HERTWIG 
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01'. Karl Ritter von KUPFFERI 
01'. Nikolaus RÜDINGER f (15. llled.l!~ak.). 
01'. Karl von VOlT 
IX. ]{ommz8sz'onfi't'l' dZ'(j ä'rztlicke Pn?fung ün Ja/wo 1894/9.5. 
Vorsitsender: 
Dr. Nikolaus RüDINGER (s, med, Fak.). 
Stellvertreter: 
.01'. Ottmal' ANGERER (s. med. Fak). 
Examinatorelt: 
Dl'. K~l'l Ritter .von KUPFFER } (s. med. Pak.) 
Dr. NIkolaus RüDINGER 
Dr. Siegfried MOLLIER, Stellvertreter. 
'pr. Karl VOll VOIT 
Dl'. Max OREMER, Stellvertreter 
Dl'. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMA US, Stellvertreter 
Dl'. Ottmal' ANGERER 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Ferd. KLA. USSNER 
Dr. Karl SEYDEL, Stellvertreter 
Dr. Aug'ust von ROTHMUND 
Dl'. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN 
Dr. Fritz MORITZ, StellVel'tl'eter 
Dr, Josef BAUER 
Dr. Kad SEITZ, Stellvertreter 
Dl', Hermann TAPPEINER 
Dr. Philipp SOHEOH, Stellvertreter 
Dl~. Fl'anz Ritter von WINCKIDL 
Dl'. Max STUMPF, Stellvertreter 
Dr. Josef AMANN, sen. 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dl'. Hans ßUOHNER 
Dr. Rudolf EMMERLOH, Stellvel'treter 
I 
} (s. med. l!'ak.). 
I 
) 
X. ](ommz's8z0n fit/)' die zaltnäl'ztUche Prüfung ün .Jahre 
1894/95. 
Vorsitzeniüw : 
Der Vorsitzende der Kommission fnl' Me ä.rztli(~he Pl'üfuug, Professor 
Dr, Nikolaus RÜDINGER. 
Stellvertreter; 
Dl', üttlllar ANGERER (s. mecl. Fak.). 
Examinatoren; 
Die pmktiRchell Zahnärzte: Pl'ivatdozfmt Dr. Llldwig Adolf WEIL 
(s. med. Fak.) und Dl'. Heinrich .BERAZ I alterniel·entl. 
Dl'. Karl VOll VOlT, 
Dr. Nikolaus RÜDING.ER, 
Dr. Otto BOLLINGER, 
Dr. Ottmar ANGERER, 
Dr. Hermann TAP PEIN ER, 
8 -
) I (s. med. >'akultät). 
XI. Komm~ission fifr die pl?a'fmazeidisclte ApPl'obatÜJtlBpn~t'ltng 
, ün Jahre 1894/95. 
'Vorsitzender: 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. ,Falc). 
Exuminut01'en: 
Dr. Eugen Ritter von LOMMEL 1 
Dl'. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Ludwig RADLKOFER (s. phil. l!'ak). 
Dr. Kad GOEBEL 
Dr. Albert HILGER und 
Apotheker Dr. K. BEDALL jun. 
XII. IIorniletisckef3 Semt1zctl'. 
Dr. Allcl1'eas SOBMID, Direktor des Georgianums, VOflJtwul 
(s. theol. Fak.). 
Dl'. Franz Xaxer LEITNElt, Assistent. 
XII I. Ki't'chenhistol'iscltes Se·mina'l'. 
Dl'. Alois KNOEPFLER, 'Vorstand (s. theol. Fak.). 
XIV. Juristisches Seminel1'. 
Dr. Joll. Jnl. Wilh. Ritter VOll PLANOK, \ 
Dl'. El'nt:lt August SEUFFERT, r VO'l'lJtlinde (5. jnl'.J!'a,k.). 
D1'. Harmanll VOll SIOHERER, 
XV. Staatswi1'tscltciftUclws Semina'}". 
Dl'. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s 'taatsw F'l ) Dr. Walter LOTZ, . S • Cl (. • 
XVI. Semina;,. 11;;1' klass~'sclte Philologie. 
Dl'. Will!. VOll OHRIST, . 1 
Dr. Eduard Ritte.r von WOELFFLIN, f Vorstäude (il. phi!. l!'ak). 
Dl'. Iwan VOll MULLER, 
XVII. Archäologisches Semina'!', 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, Vorstand (s. phil. FalL). 
XVIII. Semina1' fitr 9'omcmisclte 2tnU M~!!li8cllC Philologie. 
Dl'. Hel'lll. Wilh. BREYMANN, I. Vorstand \ .. 
Dr. Emi! KOEPPJ!lL, Ir. Vorstand f (s. phl!. Fak.). 
- .9, -
XIX. Serninar für deutsche Philologie. 
Vr. HermUUll PA UL, Vorstand (~. phil. Fak.). 
XX. mston'sches Seminar. 
Dr. Karl Theodol' HEIGEL, Direktor und I. VOl'stand l 
Dr. Herrn. GRAUERT, H. Vorstand 1 (~. puil. l!'ak). 
XXI. Ps,ljclwlogisclzes Seminar. 
Dl'. Theo(lor LIPPS, VOl'stau(l (s. pbil. Fak.) 
XXII. 2/tlatltelJJutttsclt-pltysikatisc!les S(JJnÜlar. 
Dr. Gust. BAUER, 
Dr. Engen Ritter VOll LOMMEl;, 
Dr. Fel'dinand LINDEMANN, )
1. V 01'8 tällcle (I>. phi!. 
Fak). 
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C. 
Fakultäten. 
1. Theqlogisdw ltkkultät. 
Dr. Alois Ritter von SCH1\UD, o. ö. Professor (leI' AllOl()~etik, 
lUtter eIes Verdienstordens der bayel·. Krone, Ritter I. K1. des Verdlenst· 
Ordens vom h1. Michael, el'zhischöfl:München.Freising'scher geistlieher Rat.. 
Dl'. Isidor SILBERNAGL, o. ö. Pl'ofe1>sor fIes Kirchenrechts und <1er 
Kirchengeschichte, Inhaber des ye1'flienstol'dens vom heil. Michael IH. Ip. 
Dr. Johal1ll B. WIRTH1\,fUIJ-LER, o. ö. Prof. eIer M.oraltheologle, 
el'zbischötlieh M üllchen.Fl'eising'scher geistlicher Rat, lUtter I. Kl. des 
Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Josef BACH, o. ü. Profes~ol' der PiLIln,gogik:, Apologetik und 
Dog'rnengeschichte mit Symbolik, Inhaber des Verdienstol'clel1s vom h1. 
Michael IV. Kl. und der Kriegsdenkmünzef'ür Nichtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Josef SCHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung uml Exegese, 
Kanonikus am k. Hof- UlHl Kollegiatstif'te St. Kajetan. 
Dr. Amlreas SCHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik unel Katechetik, Direktor üel) GeOl'giallisclwll Klerikalseminars, 
Vorstand des bomiletischen Seminars, erzbiscnöflich München·Fl'eising'scher 
geistlicher Rat, Inhaber deH Vel'dienstonlens vom heil. Michael III. Kl. 
Dr. Otto BARDENHE WER, o. ö. Professor der hiblischen Herme-
neutik sowie der lleutestamelltliehen Einleitung und li1xegese, Inhaber 
der Kl'iegsclenkmünze für Nkhtkolllbattanten vom Jahre 1870/71, 01'll. 
Mitglied der deutsc}len MOl'genlänlliscben Gesellschaft. 
Dr. Alois KNÖPFLER, o. Ü. Professor c1er Kircheng'e~cilichte, Vor-
stand des kirchenhistorischell Seminars. 
Dr. Leonharcl ATZBERGER, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Peter DAUSOH, Privatdozent, k. Hofstiftsvikal'. 
II. .lt.t1''t'stisclte 1f1akultüt. 
Dr. Joh . .Tul. Wilhelm Ritter VOll PLANOK, k. Geheimer Rat o. ü. 
Professor des Zivilprozessrec:hts und des Strafpl'ozessrechts Vorsta;l<l des 
juristischen Seminars, oreI. Mitglied (leI' k. b. Akademie der "\Vissenschaften, 
Inhaber d~s Verdienstordens vom h1. Michael Ir. Kl. mit Stern, Komtur 
(les Verdlenstordens der bayer. Krone, Ritter und Mito'lied des Ka-
pitels des Maxillliliansorclells für Wissenschaft und KUll~t Ritter des 
J)anebrog-OreIens. ' 
Dr. Konrac1 VOll 1YLADRER, k. Geheimer Rat, o. ü. Professor dei' nord. 
Rechtsgeschichte, ol'd.Mitglieclder k. b. Akademie (le1' Wissßllsehaften, Ehren-
, doktor der U~1ivel'sitiiten Edinburgll uud WÜl'zburg, Ritter des Verdienst-
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ordeus der bayer.Krone, lUtter I. KI. des VerdienstOl'lleus vom heil. Michael 
Ritter ües Maxillliliansordens für Wissenschaft und Kunst, Komtur I. K1: 
des schwed. Norclstel'll-Ordens, Grosskreuz des k. llorweg-. St. Olaf-Ol'dens, 
OOll1ll1alldellr I. Kl. des k. dän. Danebrog-Ordens, korresp. Mitglied der 
k. Akademie derWissenschaften zu Berlin, der kais. Akademie (leI' Wissen-
schaften zu Wien, der k. däll. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge-
sellsohaft für nOI'clisehe Altertumskunde in Kopenhagell, Ehrenmitglied der 
k. . Gesellschaft der "'Wissenschaften und Künste in Göteborg, auswärtiges 
Mltglied der k. schwedischen Akademie der Wissellsc!mftell in Stockholm 
und ael' k. G('sens(~lutft (leI' ,Vissellsc]mften zu Upsaln, (la,nn der Ge~ 
~ellschaft für Kil'che1ll'eeht1\wis1\ellsehttft zu Güttillg'ell, Ehrenmitglied der 
Islälldisehell g'eJehl'ten Gesellsnlmf't unrl 11es norwegischen hh;torischen 
VereiuH zu Christiania, Mitglieil flur Wissßllsnhaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim lllHl OhristÜtllia. 
D1'. Karl Theoc1nr BOLGIANO, o. Ö, Professor des gemeinen, 
de.s bayer. und des f'ranz. Zivilpl'ozessrechtl:! llowie des fl'allZ. Zivilrechts, 
RItter I. Kl. des VCl'llienstoraens vom lt1. :Michael. 
Dr. August Hitt.cl· von BEOHMANN. lebens!. Reichsmt dl~r Krone 
Bayern, 1), Ö, Profesßor 11e8 römischen Zivilrechts, ora. Mitglied der k. b. 
Akademie der Wissens<'imi'tell, k. }ll'enss. Geheimer .Tusiizl'at, Inhaber 
des VerdienstOJ'dens vom hJ. 1\1 ichael Ir. Kl., Ritter des Verdienstordens 
der IH'tyCl'. Krone, [nlJabel' tles k. prallss. Roten Adlerordells IV. Kl. 
D1'. Ernst. Auo'ust SE UFFERCP, k. Ueheimel' Rat., 0, ü. Prof', des 
römischen Zivilreehts, VOl'st.and lIes jnl'istisc]leJl Seminars, Ritter r. K1. 
des Verdienstordens VOIll h1. lVIichael. 
DJ" Hermanll VOll SrCHERElR, o. ü. Prof, des deutscheu Recht,s 
nud üel' l1eut~ehell Stnn.ts~ und Recht,sgesnhichte, Vorsta,l~d deR jnristi~ :'ie~en Seminars, Inhaher lles Verdienstordens yom h1. l\Iwhael n .. Kl., 
Ritter des Vel'(liellstorflfllls der btwer. Krone, Oommandeul' de~ k grlech. 
Erlöser-Ordens und des gl'ossh, 11lxemlmrgischen Ordens der. ~lChenkrolle, 
aUSWärtiges Mito'lied der Gesellschaft. für Kirchelll'echt.swissei~scha~t iu 8üt~ingell, kOl'l~sl>OlldiereJl(les lVIitg'liecl deli SocioM d' HistOlre dlplo-
matlque zu Paris. . 
DI'. Ellltl,llue] ULLl\iANN, o. ü. Professor des Strafrechts, Straf-
Pl'ozesSI'echts und Völkerrechts, li:. k. üsterr .. l'::'egiel'ungsrat, Il:habe~' 
des Verdiellstordens vom h1. Miehael IV. Kl., RItter des Ir. leosten. 
Ordens der eisernen Krolle IH. Klasse und des k. italien. Kro~enol·dens. 
Dr. Karl von .AMIRA, o. ö. Professor des deutschen PrIvatrechts, 
Ilel' deutschen Reichs- und Reehtsgeschichte, deR Staat.srechts u~d des ~ayerischell Landrechts, .l\1itglie(l der k b., Akac1e~~lle d~r :Vlssell-
sC.haften, g'rossh, bad, Hofntt; .HUter des Zähl'lIlger Lowellolc1ell8 ~: Kl. 
nut Eichenlaub Ritter des k. sehwed. NO)'dstel'll-Ordens und des k. ~achs. ~lbl'~chtsol'delJ~ 1. Klasse; ord. Mitglied der k. liesellscbttft der W!i>sen-
schatten zu Upsaht. 
Dl'. Karl BIRKl\IEY EH, o.ö. Prof'e8sor deN Strafrechts, Straf-
Pl'ozessl'echt~ uud der Reelltspllllo~ophie. ',. :-
Dl'. Max lUtter VOll BEYDEL, O. Ö. Prof. des allgememeu, deut~chell 
U1111 bayer. St.aatRl'Clnhts. Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
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Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael. IV. Kl., auswärt.iges Mit· 
o-lied der Societe frangaise d' Hygiene zu ParIs. 
t) Dr. Friedrich HELLMANN, ausserord. Professor. . 
Dr. El'win GRUEBER, Privatdozent, Master of Arts der ~lllVel'­
sität Oxford KOl'l'espondent der Juristischen Gesellschaft zu Bel'lm. 
Dr. Th~odor LOEWENFELD, Priva,tclozent, Rechtsanwalt.. 
Dr. Heinrich HARBlJRGER, Privatdozent, k. Land~erlcht::;L'at, 
auswärtiges Mitgliecl der Soeiete de leg'islation COlllparee zu ParIs, or<lentl. 
Mitglied des Institut de droit intel'nat·ional. 
Dr. Robert PILOTY, Privatdozent. 
Dr. Richard SOHMIDT, Privatdozellt, RechtRanwalt. 
Dr. Hermaun HEOKER, Privatdozent. 
111. StaatsUJ'ilJ'tsdwjtlidw Fakultüt. 
D1'. Wilh. Heim. Ritter VOll nIEllIJ, k. Geheimer Rat, '0. ö. Professor 
der Kulturgeschichte uncl Statistik, Direktor des bayer. Nationalmus~Ulns 
in München und Genel'alkonsel'vator der Kllllstc1enkmale und Altertumer 
Bayerns, ord. Mitglied der k. A.kaclemie der WIssenschaften, Inhaber 
des Verdienstordens vom hl. Michael1L Kl., Komtur tles Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und M.itgliecl des Kapitels (les k. Maximilians-
ordens für Wissenschaft uncl Kunst, ausw. Mitglied des Gesamtvor· 
standes des römisch·germanischen Zelltralmllseums zu ~Iainz. 
Dr. Lujo BRENTANO, o. ö. Professor der Nationalökonomie und 
Finanzwissenschaft, k. sächs. Gelleimer Hofrat, Komtur H. K1. 
des Verdienstol'dellS Philipps des Gl'ossmütigell, Iuhabel' der gross-
herzogl. sächs. JUbiläumsmedaille, auswärtiges Mit.glied der k. sächsischen 
Gesellschaft (leI' Wissenschaften, korresp. Mitg'lied der British .A..ssociatioll 
for Advancement of Sciellce, Mitglied des internationalen statistischen 
Instituts, Ehrenmitglied des ungar. Landes-Agrikultul'vereins. 
Dr. Johanll Karl GAYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der forst~ 
lichen Produktionslehre, Ritter I. Klasse des V"erdienstol'clens vom heil. 
Michael, Inhaber des Ehrellkrellzes des Ludwigsordens, Inhaber des 
kais. 1'uss. St. Anna-Ordens ur. Kl., Oommalldeur des k. griech. Erlöser-
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch - naturwissenschaftl. GeseU~ 
schaft fltr die Mold.au, Ehrenmitglied des naturwissenschaft!. Vereines 
Pollichia in der bayer. Pfalz, ord. Mitglied der kais. Leopoldillisch-
Karolin. deutschen Akaclemie der Naturforscher, korresp. Mitglied der 
landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lel1lberg. 
Dr. Ernst EBERMAYER, o. ö. Professor der Bodenkuncle ein" 
schliesslich Agrikulturchemie ,Meteorologie und Klimatologie, Vorstallll 
der forstl. Versuchsanstalt und V"oL'stand fÜl' die chemisch.bodellkundliche 
bezw. forstlich-meteorologische Abteilung clerselben Konseryator des 
Laborato::iums fi.tr Bodenkunde und .A..grikulturchen~ie Vorstand der 
forstlich·meteorologischen Stationen Bayerns Ritter 1. .rit. des Verdien~t· 
ordens vom bl. Michael, Mitglied des Gesundheitsrates der Stadt München 
Mitglied der kais. Leopoldillisch-Oarolinischen deutschen Akademie deI! 
N~turfol'schel', Elhre~mitglied des österr. Reichsforstyereins, korresp. Mit-
glied der Oberhesslschen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 
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Giessen, der landw. Gesellschttft in Galizien, der societ.e centrale 
forestiere de Belg'ique. 
Dr. Franz Adolf Greg'or von BAUR, o. ö. Professor fitr forst. 
liches Versuchswesen, Holzmesf'lkunde und \Valdwertbel'echnung mit 
forstJ. Statik, Vorstand· Stell vertreter der forstl. Vel'suchsanstalt und 
Abteilung'svorstand für die forstL Abteilung derselben, Inhaber des Ver· 
dienstordens vom hl. Michael IV. Kl., Ritter des Ordens der WÜl'ttemb. 
Krone 1. Kl. Inhaber der Krieg'sdenkmünze von Stahl am Nicht-Kom· 
hattanten·Bande für 1870/71, Ehrenmitglied des badischen und elsass· 
lothringen'schen Forstvereins. . 
Dr. Robel't HAUTIG, o. ö. Professor der Anatomie, Physiologie ulHl 
Pathologie der Pflanzen, Vorstand der botanischen Abteilung der forstL 
Versuchsanstalt und eles forstbotanischen Laboratoriums, aussel'ol'd. 
Mitg'lied der k. Akatlemie (leI' Wissenschaften, Inhaber eles Verdienst-
orden::; vom h1. Mic:lJael IV. Kl., fles kaiserl. rnss. St. Anna-Ordens 
ur. KI., des Offiziel'skJ'euzes des k. grieclJ. El'lösel'ordens und des 
k. Ir. österr. Ordens der Eisernen Krone IH. KI., ordentl. Mitglied der 
kaiser!. l'uss. Gesellschaft dAr Naturforseher in Moskau und der kais. 
I.lßopold .• Karol. deutschen Altademie der N atlll'forscher, ausw. Mitglied. der 
LinnAan·Society in London, Ehrenmitglied der Botallical Society zu Edin-
burgh, des Je. k. östel'l'. Reiehsfol'stvereins, des schles. Forstvereilles, 
des ärztl. Vereins zn München, des naturwissenschaftl. Vereins in Ham· 
burg, des botanischen Vereins zu Lalldshut, des tllürillg'schell botanischen 
Vereins "II'mischia" zn SOlldel'shausen ulld der botanischen Gesellschaft 
zu Hamburg', kOl'resp. Mitglied (leI' schles. Gesellschaft für va.ter· 
Htndische Kultur, der k. k. lanclwit'tschaftliehen Gesellschaft in Wien, 
der k. k. ga.Iizischen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg', des Ber-
liner entomologischen Vereines, (leI' oberhess. Gesellschaft für Natur und 
Heilkunde in Giessen, der natul'forschenden Gesellschaft zn Danzig, 
<leI' societe centl'ale forestiere de Belgique. 
Dr. Rudolf WEBER, o. ö. Professor clar Forsteinrichtungs·Lehre uml 
Geodäsie. 
Dl'. Heinrich MA YR, o. ö. Professor der forstlichen Pl'oduldiollslelJl'e. 
Dr. Walthel' LOTZ, aussel'ol'd. Professor. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privattlozent, Ehl'emnitglietl O('S 
hot nniRchen Vereins in LlillclsLllt. 
1)1', Karl KAST, Privatdozent. 
IV. ll'fedi::dnisclte F(lkultt#. 
1)1'. I;ucl wig Andreas RU OHNER, . k. Obermedizinalmt I o. ü. 
Profel:isor der Pharmazie, ord. Mitglied der k. Akademie (leI' 'Wissen· 
schaften, ansserord. Mitglied des Obel'meflizina.lansschusses, Mitglied {les 
Gr.l'lunrlheitsl'a.tes der k. Haupt· uncl Residenzstadt :München, ltit.teJ' ,I. Kl. 
<les Vel'clienstordenR vom 111. Mieha,el, Ehl'emui t.glied des pharlllazentls~hell 
Vereins in Bayern, des deutseheIl Apot.hr.lwJ'·Vereins, tlei'l n,llgeme1l1ml 
jj~tel'l'oichischeil AllutlJeker-Vel'eilll:l uml cl(1!' Brit.ish Phal'lllaceutical Con-
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fel'ence korresp. MitO"liecl (leI' kais. meüizin.-chirurg'" Akademie zu 
St. Pet~rsburg', (leI' kais. phys~kal. -~lledizin, (-l-ese~lschaft ll~ Moskau,. der 
k. Je. Gesellschaft der Aerzte 111 WIen, des physlkal. Verems zu .Flank-
furt alM. der physikal.-med. Sozietät in Erlangen, der SOClete da 
Pharmacie' in Paris, . sowie derjenigen in Brüssel, des Philadelphia ,Oollege 
of Pharmacy uncl der pfülzisehell Gesellschaft für PharmaZIe unO. 
Technik. 
Dr. Max V'Oll PETTENKO:B'ER, k, Geheimer Hat u11(l Ohe!-
medizinalrat, o. ü. Professor der Hygiene, Präsident rl~l' k. Ak~(~enlle 
der Wissenschaften und Genern,lkonservatol' (leI' wissenschaftlwhen 
Sammluno'en iles Stacües,' Vorsta,l1I1 der k. IJeib- ullll Hofapotheke, 
Mito'lied 0 des k. Ohel'medizinal-Ausschusses, aussel'ordent.l. Mit.glied 
des "kaisel'l. Gesundheitsamtes zu Berlin, Gl'osskl'euz des Ver(lienst-
ordens vom hl. Michael, Gl'osskomtnr (les Verdienstol'(lens (leI' ba,yer. 
Krone, Vorst.aucl des Kapitels des Maximiliansordells für Wissell-
schaft und Kunst, Kom tur des k.. sitebs. Alhrechtsordens 11. Kl. , 
des Sachsen-Ernestinischell Hausorftens von Meinillgen und Gotha 
und des k. schwed. NOl'dsternol'üel1s, R,ittel' des k. württembergischen 
Friedrichs-Ordens, Inhaber des k. pl'euss. Kl'onenol'(lens Ir. Klasse mit 
Stern u\1(l des k. preuss. roten Adlerorclens Ir. Kl. mit Stern, Gross· 
offizier des Ordens der italienischen Krone, Oomma11l1eur des kais. hrasil. 
Ordens (ler Rose und des legl. portugies, M.i1itärordens der .Jungfrau 
l\rIaria, Ritter des kais. russischen St. Sümislaus·Ordens I. Kl. mit dem 
Stern, Inhaber des k. serbischen Ordens des heil. Sawa 1. Klasse, 
Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät der Universitäten Wien, 
Kasal1 Ull(l Kiew, Ehrenhürger (lei' St.tl,{lt München, Ehrendoktor (lei' 
Rechte der Universität Eclinburgh, Ehrendoktor tler OniversitiLt BologlHl" 
auswärtiges ko1'1'esp. l\rIitgliecl c1er kais. Akaclemie der Wissenschaften in 
Wien, ord. ausw. Mitglien der k. uiederlänr1. Almnemie der Wissenschaften 
in Amsterdam, ausw. Mitglied der k. Akademie deI Wissenschaften zu 
Stockbolm und der königl. Gesellschaft der 'Vissensclmften zn Göttiugell, 
lYlitgliecl der lmis. I.Jeopold.-KaroJ. deutschen Akademie (leI' N,ü,urforsuher, 
der k. hannover. Landwirtschafts-Gesellschaft in Oelle, FJhrenmitglied 
(leI' k. Akademien der Meclizin in Rom und Turill, der k. k, Gesellschaften 
(leI' Aerzte in Wien uun BudalJest, der physik.-medizin. Gesellschaften in 
Erlangen Ulltl WÜl'zburg, der Gesellschaft der Aerzte in Athen, der medizin. 
Gesellschaft des Grossl1gt. Luxemburg, (leI' schwect Gesellschaft der Ael'zte 
in Stockholm, der Gesellschaft der russischen Aerzte in St. Petel'sburg, 
der medizinisch - chirurgische11 Gesellschaft in Ediuburo'J1 der deutschen 
chemischen Gesellschaft in Berlin, des Vereins für öffent1i~he Gesundheits· 
pflege in Hamburg, der elJidl-lmiologisflhell Gesellschaft zu LOlldon der natur· 
forschenclen Gesellschaften in Bambel'g, Basel nUll Brünn, (leI' Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde in Dresden, aer Wetterauischell Gesellschaft für 
elie ganze Naturkullcle, (les a.llgemeinen äl'ztliehen Vereines von Thürino'en ~er naturhistor. Ge,sellscha!t ,in NÜl'l1berg'" lles physikal. Vereins zn ]'l'~llk: 
furt alM., des Nledel'l'heul1schen Ven'llli! fÜl' öffentli(,lte Gesu\lclllßHs. 
pfl~ge" ~lel' Gese~lschaft für ,ö!f~lltliche Gesllmlheitspflt'ge jn Zü.rich, MI' 
kmserhr:h lcauka,s!sehell me(hZlll1Schen Ger;ellsclmft, ill TifUs, (ler llll~in, 
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Accademia di bellearti zu Venedig, der Societa Italiaua d'Ilriene in 
Mailalld, eler SociedaclEspaliola de Ia Rigielle in Madrid üer l~aiserlich 
medizinischen Akademie zu St. Petersburg', der kais. russ.' Ackerbau· unel 
Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gese1lschaft der Wissenschaft und 
schönen Literatur in Göteborg, der k. belg. Gesellschaft der mec1izin. uml 
und Natur-"Wissenschaften in Brtissel, des Sanital'Y Institut.e in London, 
der schwedischen lllNlizilliscbell Gesellscha.ft. in Stockholm) des deutschen 
Vereins für öffent.liche Gesundheitspflege, der hygien. Gesellschaft in 
Moskau, der militärischen Sal1itätsgesellschaft in WarRchau. 
Dr. August von ROTIDIUND, k. Geheimer Rat., o. Ö. Prof. der 
Augenheilkunde, Vorstantl der ophthnlmologischen Klinik U11(l Poliklinik, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, Inhaber cles Verdienstkreuzes für 1870/71 uncl 
des Erinnerul1g'skreuzes für Aerzte für 18GB unc1 für 1870, Ritter des 
üsterr. Fmnz·Josefs·01'elens, ko1'1'. Mitglied des Vereines für Natur- llucl 
Heilkunde in Dresden, der medizin. Gesellschaft in Berlin und der med.· 
phys. Societät in Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft 
in Heidelbel'g und der ka,is. Leopold-Karolill. deut.schen Akademie der 
N Ittul'fol'schel'. 
Dr. Karl von VOIT, k. Geheimer Rat llnd Obermedizinalrat, o. Ö. 
Professor der Physiolog'ie, Vorstand des physiolog. Inst.ituts und der 
physiolog. Sammlung eles Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physikltl. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermecliziual·A nsschusses, R.itter eles VereUenst.ordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens V0111 hl. Michael Ir. Kl., 
Ritter des Maximiliansordells für Wissenschaft mul Kunst, Komtur des 
k. h. Milititrverdienst- Ordens, Besitzer Cl.er Sömmering- Medaille des 
Maximilianspl'eises und der Goldenen Liebig-Me'laille, Ehrelllllitgliecl tler 
Universität zu Kiew, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttil1gel1, Ehrenl11itg'1ied der k. Landwirtschafts·Gesellschaft. 
zu Oelle, der physik.-me(lizill. So:r,ietät zu El'lang'en und eIer Gesellschltft, 
fitr Natur- und. Heilkunde in Dresden, des ärztlicben Vereins zn München, der 
kais. medizin. Akademie zu St. Petersourg, der Petl'owsky'schen AgTar· nllrl 
FOl'st·Akademie zu l\foskau, der !'uss. hygien. Gesellschaft zn St. Petel'sbmg, 
eIer Gesellschaft. (leI' russischen Aerzte zu St. Petel'sbnrg und der medizini· 
sehen Gesellschaft zu Kiew, korresp. JYlitgliecl der Sellckenberg'schen nit-
turtorschenden Gesellschaft. zu Frankfurt a/M., der k. k. Gesellschaft (lel' 
Aerzt.e in "Wien und eler k. Gesellschaft der Ael'zte zu B mla·Pes I;, 
Mitglied der kais. Leopold.-Kal'olin. deutschen Akad.emie eler Natur-
forscher und Vorstandsmitglied. der Fachsekt.ioll für Physiologie, kOl'l'esp. 
Mitglied der Societe nat.ionale des sciencesnatul'elles et. mathem. zu 
OherboUl'g. 
Dr. Hugo von ZfEMSSEN, k. Geheimer Rat unel Obermec1izillalrat, 
o. ö. Professor der speziellen Pathologie uncl Therapie sowie der ll1ecl. Klinik, 
Direktor des städt.. a,llg·. Krankenhauses 1/1., Obera,rzt der I. mecl. Abteilung' 
desseIhen , Vorstand (les med.-klill. Instituts, ord. JYIitglieil. <les Ober-
meclizillalnusschusses, Vorstand des Meclir.iun,l·Oomite's, Mitglied des Ge· 
~undheitsl'ates c1pl' k. Haupt- und Re~idellzstndt München, Komtur des Ver-
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cUenstol'clens der bayer. Krone sowie c1es Vel'diellstOl'(lellS vom h1. Michael, 
Rit.ter 1. KI. des 1YIilitäl'Ver(lienstol'clelli3 mit Schwertern, Iuhaber dei:\ Er-
innerungskrel1.zes für Aerzte fitr 186G uucl 1870/71, Ritter tles k. pl'euss. 
Eisernen Kreuzes H. R1. l:tlll weissen Bclude, KUl1ltUl' tIes herzogl. 
Anhalt'schen Hausorden:-; von A.lbrecht dem Bitrell und tles kais. iistet?'. 
Franz-J osefs-Ordens mit dem Stern, Grosskreuz des kais. rnss. St. Stami')· 
lausordens . MitO'lied des Vorstandes der Gesellschaft deutscher N fltur· 
forscber u~d Ael;te; Ehrenmitglied der physik.-mefl. (i-eseUschaftell ZU mr~ 
lanO'en und Würzburg , der Gesellschaft für Natm· lUlll HeilkulHle zu 
Dr;sden der naturforschenden Gesellschaft zu Bmnberg', tler äl'ztl. Vel'eiIw 
zu Nürnberg und Augshurg, (leI' k. k. Gesellsc1utft der Wiener Ael'zte} (lcl' 
Olinical society zu London, der k. Gesellschaft der Ael'zte zu Bmlapest, 
der kais. St. W1adimir·Universität zn Kiew, der kais. Almc1emie elel' 
Medizin in Petersburg, der l'ussisehen Gesellschaft (l(~r Ael'zte in Kiew, 
der schwedischen Gesellsehaft. der Ael'zte zu Stockholm, der k. Societtls 
sciential'um zu Up:::ala nu(l der Intil'l. kaukasiscllell medizinisehen Gesell-
schaft in Tifiis. 
Dr. Franz Ritter VOll WINCKEL, k. Obermedizinalrat, on1. Professor 
der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor (leI' k. Frauenklinik der Uni-
versität und Direktor der Rebammenschule, k. sächs. Geb. Medizinalrat, onl. 
Mitglied des Obel'medizinalausschusses uncl ord. Beisitzer (les 1YIedizina.l-
Comite's, Ritter des Verdienstordens der blwer. Krone, Ritter 1. KI. 
des Verdienstordens vom h1. Micllael, Inhaber des k. sächs. Zivilvel'-
dienstordens, des Grossh. Meeklenb.-Schwel'. Hausordens (leI' Wendischen 
Krone, des eisernen Kreuzes II. Kl. al1l weissen Bancle und des KomtUl" 
kreuzes des kais. österr. Fl'anz - Josefs -Ordens, Commancleul' !les 
grossh. luxembul'gischen Ordens der Eiehenkrone, Ehrenmitgliell ller 
amerikanischen gynäkologischen Gesellschaft in New-York. Ohicago, Snl1 
Francisko und Buffalo, der Societas gynaecologiea bl'itannica in LOlllloll, der 
gebul'tshilflich.gynäkologillchen Gesellschaft in BerUn, Leipzill und Kiew, 
der gynäkologischen Gesellschaften in Dresden und fi1(lilllmrgh, des medicnl 
and practit.ioner Club in Chic:ago, der Gesellschaft für Natur- unel Hei1~ 
kuncle in Dresden, der Gesellschaft finnischel" Aerzte in Helsiu(J'fors, der 
Gesellschaft deutscher Ael'zte in JYIilwaukee, des k. Sächs.oSa,nitiLts-
Of'fizierscorps, der gynecological society of Chicago, (les medizinischen 
Club in Chicago; korresp. Mitglied (leI' gynäkologischen bezw. me-
(Uziniscben Gesellscbaften in Boston, Buda!)6st, Cherbourg,' Ohl'istianin, 
und Madrid, der R. Associazione dei benemerit.i ltaliani zn Palermo 
ordentl. Mitglied der kais, Leopolcl.-Karol. deuts ehen Akademie <le;' 
Naturforscher. 
Dr. Kar! Ritter von KUPFFER, o. Ö. Professor der Anatomie, VOl'stau<l 
uncl I. Konservator (leI' anatomischen Anstalt, kais. 1'U8S Kolleo'ienmt 
ord. ~itglied der k. baye~·. Akademie derWissellschafte~, Ritter de~ 
VerdIenstordens der bayenschen Krone, Ritter 1. Kl. des Vel'dienf.;tonlellS 
vom h1. Michael, Inhaber des k. prenss. Kronenordeus IH. K1., des k. 
pl'euss. roten Adlel'Orfl. IV. Kl. uull der kais. russ. Metlaillß von 18i)ß -o(i 
am Andreasbancle, ord. Mitglied (leI' kais. ] Jeopole1. . Karol. (lcntsnJuill 
Akaclemie der Naturforselwl', EhrellDlitglieü (les Oi1'enhaelHw Vemins füe 
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Naturkunde, korresp. Mitglied der Boston society of natural history und 
der k. Gesel}schaft der. Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. Nlkolaus Rl'rDINGER, o. ö. Professor der Anatomie 
1I. Konservator der anatomischen Anstalt, ord. Mitglied del: 
k. b. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom 
h1. Michael IU. Kl., Ritter des hayerischen Militär-Verdienstordens 1. Kl., 
Inhaber der Kriegsdenkmunze für 1870/71, Ritter des k. preuss. eisernen 
Kreuzes H. Kl. am weissen Bande, korresp. Mitglied der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte in Wien und eler schwedischen Gesellschaft (ler Aerzte 
in Stockho1l1l, ord. Mitg'lied der kais. Leopold.·Kal'ol. (leutschen Alm. 
del1lie der Naturforscher, korresp .. Mitglied der Senckenberg'schen natur· 
forschenden Gesellschaft in Frankfurt alM., Ehrenmitglied der Societ.e 
de l'Otologie et de Laryngologie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat , o. ö. Professor der 
allgemeinen Patholog'ie und pathologischen Anatomie, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal· 
Comite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klasse und des Kriegsdenk-
zeichens für 1870/71 für Kombattanten, Ehrendoktor ßer Universität 
Bologna, korl'esp, Mitg'lied der k. k. Gesellschaft dei' Arzte in Wien, 
der Academie royale da medicine Belgique zn BJ'üssel und des R. Isiituto 
Lombal'do di sciellze e lettere zu Mailand, der Sociedacl mecUca Arg-entina 
zu Buenos Ail'es, Ehremnitg'lied des Vereins für öffent.liche Gesundheits-
pfieg'e in Rambul'g', der Veterinärillstitnte zu Dorpat und Ohal'kow und 
des Royal Colleg'e of veterimtry surgeol1s zu London. 
Dr. Hubert GRASHEY, k. Obel'medizinalrat, o. ö. Professor der Psy-
chiatrie und der psychiatrischen Klinik, Direktor der Kreish'l'enanstltlt. von 
Oberb~tye1'll, ord. Mitg'lied des Obermedizinal'l\ nsschnsseR und ord. Beisitzt'l' 
des Medizinal·Comite'R, Illh~tber des Verdienstordens vom h1. MichaelIV. K1., 
.Mitg·li~d der kais. Leopold.-Kal'oIin. deutschen Akademie der Natul'forscheJ'. 
Dl'. J osef BAUEn, o. ö. Professor der propitdelltisch-medizill. Klinik, 
Obel'<tI'zt dei' H. mell. Abteilung des städt. allg·em. Krallkenhauses I/I. 
Dr. Ottmar ANGERER, o. ö. Professor der Ohirurgie und chirlll'-
gischell Klinik, Vorstand des klinisch·chirurgischen Instituts und Ober-
al'zt dei' chil'UI'g. Abteilung' des städtischen Krankenhauses 1/1., ord. Mit· 
glied des k. Obermedizinalansschusses, Generalarzt 11. Kl. a Ia suite 
des Sanitätscol'pS, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71, des Kom· 
tUl'kreuzes H. Kl. des k. wltrttemb. Friedrichsordens und des Comman· 
deurkreuzes des gl'ossberzog'1. luxemb. OrdellR der Eichenkl'one. 
D1'. Herlllann TAPPEINER, o. 0. Professor der Phal'lnakologie, Vor· 
stand des pllarmakolog'iscben Instituts, Mitglierl der kais. Leopold.·Karol. 
dentschell Akademie der N atnrf'orschel'. 
D1'. Hans BUCHNIDR, o. ö.Pl'ofessol' der Hygiene, Vorstand des 
hygienischen Instituts, Oberstabsarzt 2. Kl. a 1. s. des SanHätscol'ps. 
Dr. Heinrich Rit.ter VOll RANKE, ausserord. Professor, Direktor 
der k. Ulliversitäts-Kiudel'klinik und Poliklinik im Dl'. von Hauner'schell 
Killderspitale, ord.Beisitzer eles Medizimtl·Oomite's und des Gesund· 
heitsmteR der Stadt. Münehen, Ritter des Verdienstordens oel' bayer. 
~ 
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Krone, R.itter I. Kl. desVerclienstol'clens vom h1. Mich~el, Inhaber <1~s 
El'innel'ungszeichel1s für Oivilärzte 1866 uml des Vel'(henstkreuzes fur 
1870/71, Ritter des k. pl'euss. Kronellordens IV. Kl. mit rote.m Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerul1gsbande, Inhaber des KrIegsdenk-
zeichens 1870/71, eIer silbernen Medaille der internationalen Oonferenz zu 
Paris 1867 : Secours aux Blesses Militaires uml des Kreuze:; cler Societe 
Fran~aise de Secoms anx Blesses 1870/71, Mitglied deI': Royal Oollege of 
Smgeons von Engluml uml rler königl. meüizil1isch-chirurgischen Gesell-
schaft VOll Londoll. 
Dl'. .losef AMANN, k. Hofl'at, ausserord. Professor, Vorstand der 
gYlli:i.kolog. Polik1inik uncl VOl'stan<1 Mr gynäkologischen Klinik im stilett. 
allgem. Krankellhaulle, Oberarzt der Abteilung für Frauenkrankheiten 
uaselbst, R.itter des östel'l'. ]'ranz·Josef-Or{lens, Inhaber {les Erinnel'ullgs-
zeichens für 1870/71, korre~p. l\Jitglied der sImnischen gynitkologischell 
Gesellschaft zu Madrid. 
Dr. Max Josef OERTEL, Ir. Hofrat, ausserord. Professor, Supplea,nt 
<les k. Medizinal-Comite's, Inhaber des Erinnel'llllgszeichens fitr 1870/71, 
(les Oommandeul'kreuzes des hess. Philil)pS-Ordeus, des Komturkl'cuzes 
IL Kl. tles Sachsen-E1'llestinischen Haus-Ordens, des COllllnanrleUl'krenzes 
H. Kl. des herzogL Anhaltischen Haus-Ordens Albrechts des BiLl'en, des 
fürstlich Schwarzburgischen Ehrenkrenzes 1. Kl., des Komturkrell'l:eS 
des üstel'!'. Fl'anz-Josefs-Ordens und des Oommanrleurkreuzes Ir. Kl. des 
grossherzogl. bad. Ordens vom Zähringel' Löwen, Mitglied der kais. IJßo-
pold.-Karolin. deutschen Akaclemie der Naturforscher, EhJ'enmitglierl des 
Vereins für Natur- und Heilkunde in Dresden, Mitg'1iell der It. l\ssocia-
zione (lei benemel'iti ItaJiani zu Palermo. 
Dr. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung' für 
Haut. uncl syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause 1/1., 
01'<1. Beisitzer des Medizinalcomite's, Inhaber des Militäl'- Vel'{lienstkl'HnZe~ 
und der Kriegsdenkmünze für Nichtlwmbattanten für 1870/71. 
Dr. Fl'iedrich BEZOLD, ausserol'd. Professor) EhrE'llmitgliell <leI' 
societe fran<taise de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dl'. Ruc10lf EMMERIOH, alls8erorc1. Profe~sor, k. Stabsarzt uer 
Reserve, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und Resi<1enzstatlt 
München, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Pbilipp SOHEOH, ausserol'(1. Professor. 
Dr. Otto MESSERER, ausseJ'oril. Professor, k. Landgerichtsltl'zt für 
München I, Suppleant des Medizinal-Oomite's, korrr,sp. Mitgliell (leI' me. 
dico.legal Society of New~Yol'k. . 
Dr. Fel'dinalld KLAUSSNER, (1,ussel'ol'd. Professor, k. Oberstahs-
arzt H. Kl. 1\ la suite des Sallitätscorps, VOl'staJHl c1er ehirUl'gischen 
Poliklinik. 
Dr. Fl'itz MO RITZ , aussel'Ol'Cl. Professor, VOl'stallfl der meüi-
zilliscben Poliklinik. 
Dr. Dominieus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. ~el1j;ml­
'J'iel'al'zneischule. 
VI' .• Toset' "\VOLFSTEINER., Privat.dozent, k. Mßllizinal mt" Ritter 
1. Kl. des V eI'üienstol'(lell~ vom hl. :ß<licllael. 
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Dr. G eOl'g Freih. VOll LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat I Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Sm'g'eons Zll London. 
Dr. Joha1ll1 Nepomuk OELLER, Privatdozent, k. Hofrat. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatdozent, Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Univel'sitäts-Kindel'klinik, Oberarzt der k. ba,yer. Staats-
eisenbahnen, k. Oberstabsarzt H. K1. in der Reserye (les Sanitätskorps, 
Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71. _ _ 
Dl'. Ma:x: STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebammensclmle. 
Dr. Hermann von HOESSLIN, Pl'ivatdozent-. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dl'. Kad KOPP, Privatdozent. 
Dl'. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Oberstabsarzt Ir. KI., 
Dozent für Ohirurgie am k. Operatiollskurs für MiliWräl'zte. 
Dl'. Kar! SEITZ, Privatdozent, Vorstand der piLdiatrischen Poliklinik 
im Reisingel'ianum, k. Stabsarzt d. L. 
Dr. Kar! SOHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, Privatdozent. 
Dl'. Ludwig' Adolf WEIL, Privatdozent, Hofzallllttrzt S. K. H. des 
Prillzen Ludwig von Bayel'll, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
t'iil' Niclltkombattanteu. 
Dl'. Rudolf BA UG, Privatdozent, kOl'resp. MitglieIl (le1' Soci~t~ fl·l1.n-
gaise d' Otolog'ie et de Laryngologie. 
DI'. Hans SCHMAUS, Privatdozent. 
Dl'. Josef Albert AMANN, Pdvatdozent 
Dr. Hel'll1unll RIEDER, Privatdozent. 
Dr. Gustav KLEIN, Privatdozent. 
01'. Ricl1al'd BARLOW, Privatdozent. 
1»0, Siegfl'ied MOLLIEJR, Privatdozent. 
Dl'. Paul ZIEGLER, Privatdozent. 
Dr, Fritz VOLT. Privatdozent 
D1'. Adolf SOHMITT, Privatdozent. 
Dr. Ma:x: OREMER. Privatdozent. 
Dl'. Richa1'd MAY,' Priyatdoilent. 
D1'. J uHus FESSLER, Privattlozent, Inhaber c1e~ R.it.tnl'lnouzefl n, Kl. 
des k. sächll. Albl'echtsol'dells. 
])1'. mett. et phi!. Josef BRANDL, Privatdozent.. 
DI'. Geol'g SITTMANN, Privatdozent. 
Y. PJdlosopkisdw ]f(tkultät. 
Dl'. Karl Adolf Ritter von OORNELIUS, o. ö. Professor der G-e· 
schichte, . orden tl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. 
St'kreHil' ller historischen Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens 
der bayel', Krone, Ritter I. KI. des Vel'diellstordens yom 111. Michael, Mit-
g'liecl des Maximiliallsordens für Wissenschaft und Kunst, Ehrenmit.glied 
des Vereins für Geschichte und Alterthnmskunde Westfalens, des Berg'i-
sehen Geschichtsvereius, aes Vereins für Geschichte und Altel'tmnskUlHle 
in Hobell7.o11el'll, MHg'1ied der Mtllttsehappij !ler Ne!lel'lal}(l~che Lettel'-
kUlltle zu Ltütlen llIHl deI' Pl'ovincitutl ULl'ecblseh Genl)l)t.~chap van KlIll~ll('l1 
2* 
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en Wetellschappen I SOdalll1 der ~ociete d'~istoil'e et d'al'cl~eologie d~ 
Gelleve, Ehl'enmitgliecl der Al1gememeu geschlchtsfol'sehel1den Gesellschaft 
der Schweiz. 
Dr. Philipp Lndwig Ritter von SEIDEL, k. Geheil~ler Rat, o. ö. Pro-
fessor der Mat.hematik, Konservator der math.-phYSlk. Sammlung de::; 
Staat.es a. D., ord. Mitglied oer k. Akaoemie der Wissenschaften, der 
k. b. Kommbsion für die europ. Gradmessung' ull(l deI' Reichskommission 
wegen Beobachtung (les Venusdurcbgangs, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. (les Verdienstordens vom h1. Michael, 
Mitglied des Maximilial1s-01'dens für Wisseufoicbaft und Kunst und z. Z. 
des Kapitels dieses ürdells, Ebrenmitglierl der pbysikalisch-me(lizinischen 
Sozietät; in Erlangen, Korrespondent der k. Sozietät der WissenseJmften 
zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin, Mit· 
gUerl und z. Z. Adjul1kt der kais. Leopold. -KaroI. deutsr.hen Akademie 
(leI' N aturforscbel'. 
Dl'. Wilhehn von CHRIST, k. Geheimer Rat, 0, ö. Professor der kItts· 
sischen Philologie, Konservator des Antiquariums, I. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Aka(lemie der Wissenschaften, z. Z. Sekretä.l· 
der philos.~philol. Klasse derselben, Mitglied der Reichs·Schul·Kommis-
sioll, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone u11(l Ritter I. KL 
eles VercUenstordens vom hl. Michael, Mitglied des kais. deutschen 
arclüLolog. Instituts, Ehrenmitglied eler philologischen Gesellschaft. in 
Konstantinopel, der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen und <1e$ 
historischen Vereins in Regel1sburg. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Konser-
vator des k. botanischen Museums) ordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter I. Kl. !les Verdienstordens vom heil. Michael und 
Inhaber des Offizierkreuzes des Or(lens der italienischen Krone, Mit-
glied der kais. Leopold.-Karol. tleutschen Akademie dar Nttturfol'schel', 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien, der natnrf'orschemlen 
Gesellschaft in Balle, der R(:\gensbul'ger botanischen Gesellschaft, Ehrell-
mitglied der .A..r,cademia di Scienze, Lettere ec1 Al'ti clegli Zelanti zu Aci-
Reale, der Societe de Physique ct d'Histoil'e naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen \Tereines zu Lallds-
hut und der bayerischen botanischen Gesellschaft in München auswär-
tiges Mitgliecl der k. Akademie der Wissenschaften in Palerm~, und der 
ßotanical Society zu Edinbul'gh, kOl'l'esp. Mitglied der Societe des Sciences 
naturelles zu Chel'bourg. der British Associatioll for the Aclvauc:ement 01' 
Seien ce, der k. k. Gal'tenbauge8ellschaft in Wien, der R. Societa d'Ol'ti-
onltura zu Florenz, des Museu Nacional in Rio de Janeiro des Cel'ele 
Floral in Antwel'pen, der Pharmaceutical Society in Londol; 
D1'. phil. et inr. Iwan Ritter VOll MÜLLER, o~ ö. P~ofessor der 
klas~~schen Pbil~log!e und der Pädagogik, Vorstand des philologischen 
Senllnal's, o. Mltg'hed der ,k. Akademie der Wissenschaften MUo'lied 
d~s Obersten Scbulrats, ~ittel' ,des Verdienstordens der bay~l'. K;one, 
R~.tter. 1. Kl~sse ~es Vel'd~el1stol'dell.s vom ,bI. Mich,ael, Ehreumitglied deI' 
gner.hlsoh·phllologischen Gesellschaft zu h .. onstuntlllovel und der wissen-
sehaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
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Dl'. Mol'iz CARRIERE', o. ö. Professor der Ae~thetilc, ore1. .Mit· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter,I. Kl. des Vel'dien~torclens 
vom 111. Michael, 1nh8,1)er der Kriegsdellkmünze für Nichtlwmbattalltell 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitglied der Kunstakademien zu München, 
Amstel'dalll und Philadelphia, wirkl. Mitglied der Kunstakademie 
zu Wien. 
Dl'. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geologie und Paläontologie, Konservator der geologischen und palä-
ontologischen Sammlung des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstoi'dens der bayer. Krone, Rittel' I. Kl. 
des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber der Kdegsdenkmünze für 
1870/71 am Nichtkombattanten·Bande, Komtur des Ordens der italien. 
Krone, Oonllnandeur des kais. türkischen Medschidje·Ordens und des 
griech. Erlöser·Ordens, Inhaber der Wollaston Medaille, Ehrenmitglied 
dei' geograph. Gesellschaft in München, des Ilaturwissensebaftlichen Vereins 
in Al1gsburg, der schweizerischen naturforschenden Gesellsehaft, der 
Senckenbergischell naturforschenden Gesellschaft in Frankful;t a. M., des 
naturwissenschaftl. Vereins iu Hamburg, der Royal l\1icroscopical Societ,y 
in London, der Regia Academia Pallormitana, des Vereins Musemn Fran-
cisco·Oarolinum in Linz, des freien (leutschen Hochstiftes in li'rankfurt a. M., 
der k. ungarischen geologischen Gesellschaft, der Societe BeIge de Geologie, 
Hydrolog'ie et Paleontologie, der Societe geologique de Belgique, auswärtig'es 
Mitgliecl der Accademia dei Lillcei in Rom, der .Akademie der Wissenschaf· 
tell in Bologna, der k. russ. naturforschenden Gesellschaft in Moskau, 
der Geological Society in LOlldoll, der k. mineralogischen Gesellschaft in 
St. Petersbl1rg', der Gesellschaft der Naturforscher in St. Petersburg, der 
Societa Romana per gli stlldi zoologici, korresp. Mitglied der kgl. Ge· 
seIlschaft der Wissenschaften in Göttingen , des R. Instituto Veneto 
di scienze lettere ec1 al'ti, der Accademüt Valdarnese deI Poggio, der 
Philadelphia Academy ot Seien ces ,des Institut Egyptien zu Oail'o, (leI' 
Soci6te des science::; lHttul'elles zu NeucMtel, der Societ6 Vaudoise des 
sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft fitr mecldenburg'sche 
Naturkunde zn Wismal', des lIH,turhistorischen Vereins in Augsbul'g-, der 
physikalisch·medizinischen Societät in Erlangen, del' k. k. geologischen 
Reichsanstalt in Wien, ller Boston Söciety ot Natul'al Bistory , der 
Sociedad alltropolog'ica de la Islll di Ouba, <leI' Yorkshire Philosophical 
'Society, der g'eolog'ical Society of Edinburg'h. 
Dl'. Eng'en Ritter von LOMMEL, 0, ö. Professor der Experimental-
physik, Konservator des physikalisch'llletl'OllOmischen InstituLes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Institut.s der llni vel'sitüt, Vorstand des 
mathematisch-physika!. Seminars, ord. Mitglied del' k. Almdemie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens lIer bayel'ischen Krone, Ritter 
1. Kl.· des Verdienstordens vom 111. Michael, lVlitg'Ued der kais. Leopold.· 
Karol. deutschen Akademie del' Naturforscher und Ehrenmitglied der 
physikalisch·medizinischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Gnstav BAUEJR, o. Ü. Professor der lVIttthematik, VOl'stallll des 
math.·phys. Seminal't'1, ord. Mitglie(l det' k. Alutllemie der Wi~sellschaften, 
Ritter 1. Kl. des Ver(lienstol'(leu8 vom hl. Mic:Jmel, :\Iitglied (lel' kais, 
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Leopoldiniscl1~Karolinischel1. de.utschell. A~ademie (~er" N aturfol'scher, 
korresp. Mitglied der physllmllsch-medlZll11Schen Sozlßtat zu Erlangen. 
Dr. Edual'd Ritter von WOELFFLIN, o. ö. Professor der klassi-
schen Philologie, II. Vorstand des p.hilolog. Semin~rs, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenscbaften, RItter des VerdIenstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Mitglied 
des Direktol'iums des thesaurus linguae latinae. 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Pl'of'es~or der 
Ohemie, Konservator des chemische111.1abol'atoriums an dem Generalkonsel'-
vatorium der WiSSß11Scbaftlicbel1 Sammlungen des Staates, ol'd. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter eles Verdienstordens der bayer. 
Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Ritter 
des Maximiliansonlens für Wissenschaft und lÜtnst, Inhaber des k. 
preuss. roten Adlerordens IV. K1. unu der Davy-Medaille, Ehren· 
doktor der Medizin der Universität Heidelberg, Assouie der le bel-
gischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied des ärztlichen Vereins 
zu München, der medizinisch-pbysikalischen Societät zu Erlangen, des physi-
kalischen Vereins zu Frankfurt alM. und zu Bukat'est, der Pbilosophical 
Society zu OambJ'idge, eler Ohemical Society zu LondoIl, der Literary anel 
Philosophical Society zu Manchester, der societe de physique et d'histoire 
IJaturelle zu Genf, der lm.is. russ. naturfoJ'schenden Gesellschaft zu Moskau 
uncl der American Academy zn Boston, auswärt. Mitgliecl (leI' Royal So-
ciety in LOl1don, der könig!. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, 
der königl. Gesellschaft der Wissenscbaften zu UpsaJa, der k. Societltt cler 
(leI' Wissenschaften zn Göttingen und der Accademia dei Lincei zu Rom, 
Korrespondent der Akademien del' Wissenscbaften in Bel'lil1, Wien, 
Turin und St. Pete1'80urg und der Academie des !3ciences de l'Institnt 
de France zu Paris 
Dr. Paul Heinrich GRorrH, o. ö. Pl'ofeSlsol' der Mineralogie. un(l 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ol'd. MitO'lied deI' 
k. Aka,clemie der Wissenschaften, Inbaber des Vel'dienstor(lens ~OIl1 ltl. 
Michael IV. Kl., Ehrenmitglied ele1' kais. russ. mineralogischen, der schwed. 
9;eolog. Gesellschaft \lnd der Deutschen Gesellschaft zur BeförderunO" ra-
tioneller MalverfahreIl, ord. Mitglied der k. Soc. d. Wissensch. zu Upsaht, 
korresp. Mitg'lied der kais. 1'Uss. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-
burg, der Acad. Nat. Sc. New-York. umI Philadelphia, der ellgl. mineral00'. 
Gesellsc?aft., der Soc, franC}. de Mineralogie, des Reale lstituto LOl~­
bardo dl S~lellze e Lettere, der naturfol'schenden Gesellschaft zu Basel, 
der llatnrwlss~nschaftl. Gesellschaft Isis zu Dresden, der k. böhm. Gesell-
schaft der WIssenschaften, der physikalisch-medizinischen Sozietä.t zu Er-
la.ngen. 
. J?l'. Johallll ]'RIEPRIOH,. o. ö. Professor der Geschichte, 01'cl. 
lY!ltghed der k: AJra,denlle der Wissenscha.ften, Inhaber des Oommalldeul'-
h .. rel1zes des gl'Iecb. Erlöser·Ordens, aUSWärtiges Mito'lied (leI' Gesellschaft 
für Kil'chenrechtswissellschaft in Götth)gen. l:> , 
. Dr. El'llSt KUHN) o. ö. Professor des Sanskrit und der ver .. 
gIe.lChenden Sprachwissenschaft" ord. Mitg'liecl der k. Akademie ÜB!' 
Wlssenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. JO.) 
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ausw. Mitglied des Koninklijk Illstituut VOOl' da 'l'aal·, Lanu· en Volkeu-
kuude van Nederlandsch·lndie im Haag, ord. Mitglied der deutschen 
ll1org'l;mlällc1ischen Gesellschaft. . 
D1'. Albert HILGER, k. Hofl'at, o. ö. Professor der Pharmazie uuu 
der angewandten Ohemie, Vorstand dHS pharmazeutischen Institutes und 
Laboratoriums fÜI' ungewalldte Ohemie, Direktor der Untersucltung::lallstalt 
fül' Nahrungs· und Genussmittel, ausserol'd. Beisitzer des Medizinal· 
Oomite's, Ritter I. KI. des Verdienstordens vom hl. Michael, illhrendoktol' 
der llatllrwissellschaftlicuen Fakultät der Ulliversität Bologna, Ehren- Ulut 
korrespondierendes Mitg'lied mehrerer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Hermanll Wilhelm RREYMANN, o. Ö. Professor der romanischen 
unc1 französischen PhiloJogie, I. Vorstand dflS Seminars für romanische 
u. englische Philologie, Inhaber des Verdienstordens vom hl.l\t1ichael IV. Kl. 
Dl'. Hel'l11anll P AU L, o. ö. Pl'ofe~sor der deutscheu Philologie, Vor· 
stand des Seminars für deutsche Philologie, ord. Mitg'Ued der k. b. Alm· 
demie der Wissenschaften. 
Dr. Fel'dinalld LINDilll\fANN, o. ö. Professor der Mathematik, Vor· 
stand des mathel1latisclt·pbysikalischell S~miMrs, a. o. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kaiserlich Leopoldin.-
Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied, der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttin gen , ausw. Mitg'lied dei' 
pltyl:likal.·ökonomischen Gesellschaft in Königsberg und der kais. Gesell-
schaft VOll ]'reulldell der N atul'kuude, A nthl'opologie und Ethnog'l'apbie 
in Moskau, kOl'resp, Mitg'lied der British Association for the advaUCem&llt 
of science. 
Dr. Richal'd HillRTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver-
gleichenden Ana,tomie, Konservator der zoologisch-zootomischell und ver· 
gleichend allatomischen Sammlungen des Staats) ord. Mitglied c1er 
Akademie der 'Wissenschaften) Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Kl., I~hl'eIl111itg'lied der schweizerischen naturfol'scltenden 
Gesellschaft, kOl'1'esp, Mitglied der medizinisch-physikalischen Societät 
zu Erl~ngell und der Britislt Association for Aclvanceruent of Science. Dr. Georg Friedr. Freill. VOll HERTLING, lebensi. Reichsrat der 
Krone Bayerll, o. ö. Professor der Philosophie, Inhaber des Verdienst-
ordens vom hl. Michael IV. K1., Oommandeur des päpstlichen St. Gre-
gorins·Ordens mit dem Stern, Ehrendoktor der Unive~'sität Löwen. 
Dr. Hugo SIDELIGER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kg1. Stel'llwarte, ol'd. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, Mitg'lied der k. b. KOlllmission für die europiiische Gl'arlmesl:iung 
und des Kuratoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt, Inhaber 
del:i Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., tlllSW. Mitglied dei' Royal 
Astl'on. Society in Londoll. Mitg·li.ecl der kais. Leopold.·Kal'olin. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Karl GOEBIDL, o. ij. Professor der Botanik, Konservator des 
botanischen Gartens und des v:llallzelipbysiologischen Instituts cles Staates, 
ol·d. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften ulHl der kais. 
rllSS. Natul'fol'schergesellschaft in Moskau, Ehrenmitglied der botanical 
societ.y in Edillbul'gh uud deI' bayer. botan Gesellschaft in München, kOl'l'e· 
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SllOudierendes Mitg'lied der Koninglyke Natul'Ul'!mndige Verehli~lU1g in 
Nederlandsch-Indie, der societe nationale des selene. llaturelles 1ll Ohe~" 
bourg, der k. bayer. botan. Gesellschaft in ~eg~nsburg, ~es Meckle~buJ'g.l­
schen Vereins für Naturkunde, auswärt. Mltghed der Lmnean soclety 11l 
London, der k. k. zoolog.·botall. Gesellschaft in Wien und der Gesellschaft 
ZlU' Beförderung der gesamten Naturkunde in Marburg. 
Dr. Karl Theodol' HEIGEL, o. ö. Professor der Geschichte: 
Direktor und L Vorstand des historischen Seminars, Vorstand des 
Universitäts-Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen· 
schaften, Ritter I. Kl. des Vt'rdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des 
Komtllrkl'euzes H. Kl. des herzoglich Sachsen-Ernestinischen Hausordens, 
Ritter des k. württemb. Friedrichs·Ordens I. Kl., Ehrenmitg'lied der histo· 
rischen Vereine zu Landshut, Neuburg a. D., WÜl'zburg und RegensbUl'g. 
Dr. Rermallll GRAUERT, o. ö. Professor der Geschichte, H. Vorstand 
des historischen Seminars, Inbabfll' des kg1. pl'enssischen Kronenordens 
II!. Klasse u. des Itittel'kreuzes des päpstlichen St. Gregol'iusordens, korresp. 
Mitglied der Gesellscha.ft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. Johannes RANKE, o. Ö. Professor der A.nthropologie und 
allgemeinen Naturgeschichte, Konservator der prähistorischen Samm· 
lung des Staates, ausserord. Mitglied der k. Aka.clemie der Wissen· 
sc haften , Ehrendoktor der philosophischen Fakultät Ir. Sektion der 
k. Ludwig·Maximilians-Universität zu München, 1nha'Oel' des Verdienst-
ordens vom h1. Michael IV. Kl., Inhaber der Kriegsdenkmltnze von Stahl 
am Nichtkomhattanten-Ballde v. J. 1870/71, Ritter des östel'1'. kais. 
Ordens der Eisernen Krone Ur. Kl., 01'([. Mitglied der kais. Leopol. 
dinisch-Kal'olinischen deutschen Akademie der Naturforscher, E.hren. 
mitglied des Änthropological Inst,itute of Gl'eat Britain and Irelalld, 
der Societe d'..A..nthrolJo1ogie de .Bruxelles, der New -York Aca· 
c1e.my of Antbropology, der naturforschellr1en Gesellschaft zu NÜl'llhel'g, 
ausw. Mitglierl des Gesall1tvorstandes des Römiseh·Gel'manischen Zentral. 
museums zu Mahn, der Societe d'Anthropologie de Paris, korreRp. Mit. 
glied der k. Gesellschaft der A.el'zte zu BlHlapest, der Anthropolo~'ischen 
Gesellschaft zu Wien, der Senckenbergischell Ilaturfbrschenden Gesell-
sc:haft zu Frankfurt a. M., der AnthrOl)ological Society of Washington, 
der anthropologischen Gesellschaft zu Rom, der Soeieta. Romana di 
antl'opologia; ord. ausw. Mitglied der physika1.·ökonomischen Gesell-
schaft zu KÖl1igsberg" ord. ausw. Mitglied der kais. Gesellschaft von 
Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau. 
Dr. Theodor LIPPS, o. Ö. Professor der Philosophie Vorstand des 
psyehologischen Seminars. ' 
. I?r. Fritz HOMMEL, o. ö. Professor der semitischen Sprachen, Ehren-
mItglIed (RoTlorary corl'esp. membel') des Victol'ia Institute (Philosophical 
~oci~ty of Great Bl'itain) in Lonuol~l ord. l\I~t~lied (leI' deutschen morgen-
ländlschen Ge~ellschaft ul?.d der SOClety of Blbhcal Archaeology in London. 
Dr. Adolf FURTWANGLER, o. ö. Professor dei' Archäoloo'ie "Vor-stal~~ des al'C~äologisc~ell Seminal'~, Konservator des Museums fÜr Gyps-
abgusse klassIscher ßlltlwerke bel dem k. Ge1l61'alkonsel'vatorium der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates; ord. Mitglied des kais. 
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deutschen archaologischen Illstitnl:s, wil'ld. MitglIed det· k. norLl. Alter-
tmusgesellschaft in Kopenhag'en, Ehrenmitglied del' Society fot' the lH'O-
motion oi' hellenic studies zu London. 
Dl'. Alft'ed PRINGSREIM, ausserot'd. Prof., a. 0 Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, M.itglied der kais. Leopold.·Karol. 
deutschen Akademie der Natul'forschet'. 
Dr. Hans Freih. von PECHlVIANN, ausserol'c1. Pl'ofessor, Mitglied 
der kais. Leopold. Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, kOl'l'esp. 
Mitglied der physika1i~.ch-medizinischell Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Gerhal'd KRUSS, ausserol'd. Professor. 
Dr. Franz MUNCKER, ausserol'd. Professor. 
Dl'. ßerthold RIEHL, ausserorc1. Professor. 
DJ'. Emil H:OEPPEL, ausserord. Professor, H. Vor~tan(l des Seminars 
für romanische und englische Philologie, Inhaber der Kriegsdenkmüuze 
für Nichtkombattanten für 1870/71. . 
DI'. Karl KRUlVlBAOHER, aussel'ord. PI'ofessor, aussel'ord. M.itglied 
der k. Akademie (leI' Wissenschaften, Offizier des k. gl'iech. Erlöserordens, 
lWl'l'esp. Mitg'liell der Gesellschaften Parnassos und Korais zu Athen und 
der philologischen Gesellscbaft zu Konstantinopel. 
.01'. Engen OBERHUMMEB., ~tussel'ord_ Pl'ofessol', . 
01'. WiJhelm KOENIGS, aussel'orc1, Professor, kOl'resp. Mitglied 
der physikalisch-medizinischen ~ozietät in Erlangen. 
DI' .• Tohaulles TRIELE, auSSel'Ol'f1. Professor, 
Dl'. Leo GRAETZ, allssel'ord, Professor, 
Dr. Wil11ehu Ritter "1'011 GUMBEL, Prof, 110no1', > k, Oberberg-
direktor und Vorstand des k. Oberbergamtes und der geogllostischen 
Untersuchung'eu des Königreiehes Bayern, ord. Mitglied der k, Aka-
demie der Wissenschaft.en, KomtUl' des Verdienstordens der bayer. Krone, 
Ritter 1. 1<1. des Verdienst,ordens vom h1. Michael, Ritter fies Maximilians· 
ordens für Wissenschaft. unfl Kunst und z. Z. Mitglied (les Kapitels 
dieses Ordens, Ritter des Sachsen-IDl'llestinischen Hausordens, Präsiden t 
der llat,urwissenschaftlichen Gesellschaft. Pollichia 1n dei' Rheinpfalz, Mit-
glied verschiedener g'elehrtel' Gesellschaft.en. 
Dr, Fl'anz J oset' LA UTH, Prof. honor., Konservator (let' aegypto· 
logischen Sammlung, l~ittel' 1. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Fl'anz Ritter von REBER, k, Geheimer .Rat, Prof. hono1'., ord. 
Prof, der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Technischen 
H.0chschule, Direktor der k. bayer, Staats-Gemäldegallel'ie, ord, Mit-
glIed der k. Akademie der Wissenschaften, Rit.ter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter I, Kl. des Verdienstordens vom M. Michael, 
Komtur des k. k. Fl',tll7,·J osef-Ordens und OOlUmalldeur Ir. Kl. des 
herzog!. Allhaltischen Hausordens Albrecht des Bären, korresp. Mitglied 
des kais. deutschen archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen 
Gesellschaft in Wien. 
Dr. Ludwig' Rit.ter von lWCKINGER, Prof. hOllOl'., k. geh. Hofl'at, 
Direktor des k. allgemeinen Reichsarchivs, ord. Mitglierl del' k. Akad. der 
Wissenschaften, o1'd. Mitglied (leI' historischen Kommis8ion hei deJ'i'1(~lben, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. :ß<fichaelil. KL, Ritter des Verdienst 
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ol'clell's der Imyel". Krone, Ritter fles k. wÜl'iteml). l!'riefll'ü\h~-Ol'tlBllH, 
des k. preuss. Kronenorc1ells IU. Kl. U1Hl (leI' f'mnzüs. mhrenlegloll, :tl~H­
länd. korresp. Mitglied der Akademie der vVissens?haft~n iI~ W.ieu, M.lt-
O'lied der Zentralrtirektion der Monmnenta GeJ'mn,mae blshmca 1Il Berlm. 
o Dr. Henry SIMONSFELD, Privatdozent, Kustos [1:11 deI' k. Hot'-
u11(l Staatsbibliothek, ausserol'rl. Mitglierl der 1e Akad~lme (!el' WI~Se!l­
schaften Ehrenmito'liecl <le1' R. Deputaziolle Veueta eh storm patl'Ht 11l 
Venedig,' kOl'resp. Mitglied tles R. Ist.i~uto Velleto di scienze lettel'e ed arti. 
Dl'. Gustav OEHMICHEN, PrIvatdozent. 
Dl'. Peter August P AULY, Pl'ivatflozellt. 
Dr. Hermann Ludwig Ereilt. von (lei' PFORlYl'mN, Pl'ivat<lollellL. 
Dr. Riehal'd MUTHER, Privatdozent, ll. KO!lS81'Vat(Jl' IltW k. Kupfer-
stich- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. Jobann Evangelist WEISS, Privatllozel1t, k. Kustos am k. lw-
tanischen Garten, kOl'l'esp. Mitglied der k. botanischen GesellRchaft zu 
RegelJsburg und tles botanischen Vereills zn Landshut, Mitg'liell tIer 
Oommission für die Flora VOll Deutschland, I. Vorsitzeuder der bayer. 
botan. Gesellschaft zU!' Erforschung der heimischen Flora. 
Dr. August J10THPLETZ, Privatdozent. 
Dr. Kar} GUTTLER, Privatdozent, Inhaber der Kriegsdenklllüm:e 
für Nicbtkombattanten für 1870/71. 
Dr. Oslmr LOEW, Privatdozent, Mitglied !leI' kais. Leol'ol<l-Kal'ol. 
deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Anton BAUMANN, Privatdozent. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Dil'ektol' flel' k. h. llleteorolog·. 
Zeutralstation. 
Dr. Ednnmd N AUMANN, Privatdozent, ellemal. Dil'ektol' det' tnl)!)-
graph. und geolog. Aufnahme von ,Tapan , Inhaber <1e1' RiI.tel'kl'em::e:; 
I. Klasse des k. silehs. Albl'ecllts·Ordens, Offizier des kai:-;. ,jap. Sounen-
ordens, kOl'l'esp. Ehrenmitglied der geogl'aph. Gesellschaft ~ll JJOlHloll, 
korresp. Mitglied der geograpb. (3esellschaften zu Leip;dg' uml Vresdell. 
Dr. Gerhard SEELIGER, Privatüozent. 
Dl'. Julius BAUSCHINGER. Pl'ivatflozellt, Observator au (lel' k. 
Sternwarte. 
Dl'. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dl'. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymual:\ialpl'ofe::\sol' <tu llell 
k. Militär-Bildungs-Anstaltel1 . 
.01'. Rans SOLEREDER, Pl'ivi1,tclozent, KUl:$tos 11m k. botall. Museum. 
Dr. Hans STEGMANN, Privatdozent. 
Dr. Ludwig TRAUBE, Privatdozent, kOlTt'Sp. Mitglied der k. Ge-
sellschaft der Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. Bl'uno HOFER, Privatdozent, Kustos an der zoolog.-zootolll. 
und vergleichend anatom. Sammlung des Staates. 
Dr. Hermann BRUNN, Privatdozent. 
Dl'. Ernst WEINSCHElNK, Privatdozent. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Privatdozent KustoH tull Kl'ypto-
gamenhel'barium. 1 
pr. Ka.r! DOEHLEMA.NN, Privatdoztlllt. 
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D1'. Gottfrie(l HARTMANN, Privatdozellt. 
D1'. Lncian SOHERl\lAN, Privatdozent, ol'd. Mitg'liell dei' delltschen 
III ol'g'(>111äll dischen Gesell schaft. 
Dr. Richard SIMON, Privatdozent. 
D1'. Anton ORHOUST, Privatclozent. 
Dl'. Richard FESTER, Privatdozent. 
D1'. Ka,rl MAYR-DEISrNGER, Privatdozent. 
D1'. Karl WEYMAN, Privat(lozent. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent. 
D1'. Willleim MUrrHMANN, Privatdozent. 
Dr. H,tns OORNELIUS, Privatdozent.. 
Dr. Karl BORINSKI, Privatdozent.. 
Dl'. Adolf SANDBERGER, Privatdozent, Sekl'etill' und KOlJservator 
!leI' llIusikalischen Abteilung' an der k. Hof- und St.aut,s-Bibliothek, MemlJl'e 
corl'ßspondante de Ja SociMß des Sciences des Al'ts et des lettl'es dll 
Haillaut. 
D1'. Josef Felix POMPEOKJ, Privatdozent. 
D1'. Friedricll PANZER, Privatdozent. 
01'. Michael DOEBERL, Privatdozent., k. Gymnasiallehrer. 
D1'. Georg MEJRLING, Pl'iva,tdozellt. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Lud wigskirche.) 
Dr .• Toll. H. WIH,THMÜ1JI.JER, Offiziatol' 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, UniversitätslH'ed.igel' ( . tl1uo1 "",11'.). Ij., ..c, 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w, der Ultiversität. 
1. Al'dtÜJ. 
DJ'. Kar! ':l'heodor HEIGEL, VOl'staml (s. phil. Ji'ak.). 
11. Bz'bliotlwk. 
(Universität). 
Dl'. HallS SOHNOUft VON OAROLSFELD, Ohel'lJibliuthekal': Al'llulf-
~trass.~ I/I. 
Martm DAUMLING, Sekretäl', AdaJlJertstl'asse ü2/H. 
~rallz X. STROEHL, Offiziant, Louiseustl'asse ö8"/"2. 
h.al'l KOHLER, Oftiziant, KÖlliginstrasse 51/1. 
Vier Dip,ner. 
111. lldsingf;;}'iallilwz. 
DI' .• Josef' BADEH, I. Vorstand, 
Dl'. Fritz MORITZ, H. Vorstand, 
(SOJlllL\Jlst,msse Nr. 17.) 
) (13. mau. l!'ak). 
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Assistent: 
Dr .• Johaull NEUMAYER 
Ahzuha.lteu{lH J{Ul':-le: 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Profl:!tlsol': Me(t l'Oli-\ 
klinik. 
Dr. Ludw. Alldr. BUCHNER, 01'11. Professor: Dl'o-
!rUenlehre mit pharmazelltisehen UebungeJl. 
Dr. Franz Ritter von "VINCKEL, 01'<1. I)rof'.: Geburts- (:-:. millI. Ii'ttk.) 
hilft. Poliklinik. I Dl'. Kar! SEITZ. Privaülozent·: Pädiatrisdle Poliklh!ik. 
Dr. Josef AMANN, ausserord. Prof'.: Gynaekolog. ~ohkl. 
Dl'. Ferdinand KLA USSNER, 't\!\)sel'ül'cl. Prof.: ChIrurg;. 
Poliklinik. 
Adalbert EICHINGER, Hausmeister und Mechaniker. 
Franz W AGNER, Diener. 
IV. H,yglenüsclzes IJlst#nt. 
(Findlillgsstl'aSse Nr. :~4.) 
Dr. Hans B'UCHNER, Vorstand \ (. l 1""1') 
Dr. Rudolf EMMERICH, ausserol'd. Professor f :5. IllCl. (V~ •• 
DI'. Martin HAHN, 1. Assistent. 
Rudolf RAPP, Ir. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, 1. Diener. 
Kavel' HOSER, 11. Diener. 
V. Patlwlogi8cltes Institut. 
(Kl'allkenhausstl'asse 2lt.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstanü (s. med. I<'ak.). 
Dr. Hans SOHMAUS, I. Assistent. für pat.h. AlHLt()mh~ (l'\. mett. I"ak.). 
Dr. Herrn. nURCK, 11. Assistent für llatholog. Anatomie u. Bakt.eriologie. 
Dr. TheodOl:. BRtrNINGS, III. Assistent für pathologische A.natumie. 
Georg SCHONBERGER, DielHll'. 
Kar! JEHLE, Dien~r. 
VI. Pha-rmakologisclw8 Institut. 
(Nussbamustrasse 2 b). 
Dr. Hel'llHtlIll 'rAPPEINgR, Vorstand (s. me<1. l"ak.). 
Dr. med'"et phil. Josef. BRA.NDL, ~ssistellt (s. mecl. l1'alc.). 
Jakob PAHR, HausmeIster, Mechamker und 1. Diener. 
Peter RENNER, H. Diener. 
VII. J}fedizlnlsch-kliniscltes Instltut. 
(Kl'allkßuhau:;strasse 1".) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. llle(L 1!'ttk.). 
Dl'. Georg Sl'rTMANN, Assistent (s. Il1f"d . .Fak.). 
Dl'. lJudwig TANDEMANN, AS8h,tent. 
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Dl'. Walfried ENGEL, Assistent. 
Dr. Wilhelm KAT'l'WINKEL, 1 
Dr. Josef ROTH, J V 1 t .. > A . t t D1'. Felix SOHLAGINTWEIT, 0 Oll ,ltl- SSIS en ,€ln, 
01'. Arthur WERNER, 
Josr.ph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER. Dienet'. 
Hans Jj'ENZEL, Diener. 
VIII. Oldrltfgü3cll.klinisdw.'1 InsNt1lt. 
(NussbaullIstl'llSSe iV'.) 
Dl'. Ottmar ANGERER, Vorstand. 
Dl'. Pani ZIEGLER, Assistr.nt (s. med, FalL) 
Dr. Adolf SOHMI'l'T, Assistent (s. mell. Pak.). 
Dl'. Alft'e,l SCHÖNWERTH, Assistenzarzt II. KI. im 17. Tllf.-Reg. 
Dr. Emil FLASSER, Vololltail'al'zt 
Zwei Diener. 
IX. OplttlUtlmologz'sclw Klinik. 
(Hel'zog'spitalstrasse 18.) 
])1'. Aug. von R.OTHMUND, Konservator (s. ll1(\1l. ]i'n,k.). 
Dl'. Paul RIOH'l'E}R" klinischer Assistent. 
Dr. Otto von SlOHER~JR, klinischer Assistent. 
]'mnz KASTNER, Buchhalter. . 
Andl'eas AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. J;lediz~jt.i:3c1UJ PoUkHn/k. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. llletl. Fuk.), 
'ur. JobamI NECMAYEH, I. Assistent. 
Dl'. August LUXENBllRGEU, II. Assistent. 
Dl'. Erlual'd GOLDSOHMIDT, Ur. Assi:;;tent.. 
Ik Albert von POSCHINGER, l 
Ik Hans KOSOHELLA, J Volontär-Assistenten. 
01'. Gustav KRÄHMER, 
XI. Pael#a.t'l'isclw Poltklint'k. 
Dr. Karl SEITZ, Vorstand (s. me(l. li'ak). 
Dl'. Herlllaull LAUE, Assistent. 
Dr. J osef PRECR~NJ, Assistent. 
Josef MEIER, I:. . N' 
Dr. l~'l'ied1'ich SOH U KA LL, f Volontal·Asslstenten. 
XII. (}JtÜ'tliJ'gisdw Poliklinih:. 
01'. Ferd. KLAUSSNER, Vorsta,ud (ll. med. Fa,k.). 
DJ·. JJlHlwig VOll STUBFJNRAUCH, I. Assist.ent; . 
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D1'. Ludwig HORN, ILAssisteut. . '~ 
Dr. August von PRACHER, III. ASsIstent. 
D1'. Kal'l KOPP (s. mec1. FalL). 
D1'. Rudolf HAUG (s. med. Ji'ak.) 
XIII. Geblwtshilftiche Poliklinik. 
D1'. Fl'allz Rittet' von \VINCKEL, Vorstand (s. mild. li'ak.) 
Dr. H. F ALTIN, Assistent. 
XIV. G;ljnaekologisc7w Poliklinik. 
Dl'. Josef AMANN, Vorstand (s. met!. Fnk). 
D1'. Albert von POSCHINGER, Assistent. 
XV. Ohil'Urgl:sc!ze Samml1tnfl. 
(Ohirurg·.-kliniscltes Institut.) 
D1'. Ott.mttr ANG IDRER, Vorstand (s. me(l. l!'ak.) 
XVi. Ophtalmologisclw Sammlung. 
D1'. August von ROTHMUND, Vorstand (s. mell. Fa1<.). 
XVll. Anatmnisclze Sammlu1Z,fJ. 
(Schillel'stl'asse 25,) 
(Siehe anatomischo Anstalt.) , 
XVIIi. Physikalisches. Inst#nt, 
(Universität.) 
Dl', Engen Ritter von LOMMEIJ, Vorstancl (s. phil. Fak} 
Dl'. Lndwig Il'OMM, AS15istent, Maximiliansplatz 20/5. 
Knrl W EBillR., J.>l'äpamtol', phYflikalisches Instit.ut., Lnd wigfltl'aSSe 17, 
.Johmm MAGNUSSEN, Mechaniker, Hohenzollel'llstrasse (34/2. 
XIX. PltarlJUtzeutisclwl5 Inst#ut und Laborrttol'imJh fit)' 
angewantlte Ohemie. 
(U nivel'sität.) 
Dt·, Albert RILGr~R, Vorstand (s. phil. Fak.) , , 
Assistent.en: Dl', phi!. Rudolf WEINLAND, Tiirkeustl'asse 55/1. 
D1', Dbil, Karl MAI, Ba,hnhofplatz 5. 
Dr. phi!. Adolf SERTORIUS, Amaliellstmsse Hß. 
Al1ton {HtAF, Diener, Schellingstl'asse 43i2 S. GehiLlHle. 
XX. Geologisch-palttontologischcs Institut. 
(N eulw,usel'strasse 51.) 
])1'. KarI Ritter von ZITTEL, VOl'tltalHl (s. llhil. l<'ak.) 
gin Diener. 
XXL J1Iinc}'{(logiscJws Institut. 
CWilhelm. <tehiil111e.) 
Dl'. Panl GRO'l'H,. VOI':4aur! (s. llhil. .b'ak.) 
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DI'. Wilhelm MUTHMANN, .Assistent (s. phi! .. l\'ak.) . 
Dr. El'l1st WEINSOHENK, Assistent für Petrog'l'aphie (s. !Jhil. l!'ak). 
Ein Diener. 
XXII. Laboratorlwlt fft·/' Ag rikulturcltemie. 
(Uni vel'si tät.) 
. . . . Vorstand . 
mn Diener. 
XXIII. Botanz'sdtes Labo)'atort'uJn. 
(Karlstl'asse 29.) 
D1'. J-iuc1wig' RADLKOFER. Konservator (s. ))hil. Fak). 
Wn)üu' FROEMBLING, .Assistent. 
XXIV. ]ufJ{feJ'B#dt- und 6emalrle-8ammhtn{/. 
(Universität.) 
D1'. Bel-t.h. RIEHIJ, VOI'stanil (s. phil. FalL). 
XX V. Jlft7nzml- und J1lerlaillen-Sftmmllt71[!. 
Ul1hesetzt. 
(Universität.) 
XXYI. Zooloy'ü3cl;e 8ammlimp. 
(Wilhelm. Gebände, Neul1aUSel'stl'asse 01.) 
lk Richard HERTWIG, Konservator. (s. Ilhil. l"alc.). 
1)1'. Kal'\ SCHEEL, Assistent. 
XXVII. Botanl8clw.8ammlmu/. 
(Königliches .botallischt'ls Museum, Karlst'l'~sSI~ 29.) 
D1'. Lnc1wig' RA..DLKOFER, Konservator (s, phil. Ji'a!c). 
Dl'. Halls SOLE REDEH, Kustos (s. phil. Fak.) 
.Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX VIII. PltaJ'makognos#sdw 8itmntlun,rt. 
(I{ al'lst.msse 2H.) 
1»0, Kai'] GOEBEIJ, VOl'stallQ (s, l)hil. li'ak.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
wolnhe, ohne Ulllllittelbal'e Attrihute der Univol'sltttt zn sein, 
,len Untel'l'ichts- und Bildungszwecken ,lionen: 
I. JJ'm'stlidlO YeJ'fUlc7tsrtrtBtalt.. 
DI'. El'llst EHERMAYER, 01'(1. Prof .. VorRtan<l I 
1))'. Frau;', VOll BAUa, 01'<1. Prof., Stellvel'tl'(\tel' J' (s. st:l:ltsw. j"ak,) 
111'. Kal') K AS'r, A~~j~t()lIt 
.Johaull SAULE, Hau:'\lllei:,;tel', 
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Abteilungen (leI' f'Ol'stJicllen Versucllsallstalt. 
a) Forstliche Abteilung: 
D1'. Fl'anz von BAUR, ol'd. Pt'Of;, ,-:"ol'stallc1 \ 
Dr. Karl GAYER, ord. Prof., Mltg!led. 
Dl'. Heill1'ich MA YR, ord. Prof., MitglIed f' (s. ~t:1.atsw. Fn.k). 
Dt" Karl KAST, Assistent . . . 
Karl BE.B'ELE, k. FOl'stamt~asslstent, Hllf:\arbeltel'. 
b) Chemisch-bodenkundliche und forstlich-met.eorologisch 
Abteilung: 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Prot'., VOI'stalHl l t'. I' 1 ) 
Dl'. Rudolf WEBER, Ol'd. Prof., :Mitglied I ,I>. stu,ntsw. 'a { .. 
.01'. Anton BAUMANN, Assist.ent (s. pl1il. Fak). 
Friedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener_ 
e) Botanisch·zoologische Abteilung: 
DI'. Robert HARrrIG, 01'cl. Prof., Vorstand I (. t. t· J." 1- ) 
1 F 'h TUBEUF A . t t (' s. s aa sw. cl, ••• Dl'. Kar 1rel . von " SSlS en 
Dr. August PAULY, Hilfsarbeiter (s. phi!. Fnk). 
Ludwig SALCB ER, Diener. 
11. Anutorni8clw .A:nstlllt. 
. (Schillel'l'ltrasse 25.) 
Dl'. Karl Ritter von KUPFFEH., 01'(1. Prof., VOl'stanll UI1(l 1. Konservat.or 
(s. med. Fak.). 
Dr. Nikolaus .. RÜDINGER, ord. Prof., 11. Konservator (s. mecI. Ji'ttk.). 
Alexallder BOR1V1, Prosektor für Histiologie und Em bryologie. 
Dr. Siegfl'ied 1V10LLIER, Pl'osekto!' der deskriptiven Anatomie (s. med. Ihtk.) 
D1'. Ludwig NEUMA YER, Assistent für Ristiologie. 
Rermann HAHN, Assistent für cleskriptive Anat.omiu, Ktellveltr. 
Angel0 KILLIAN, Hausmeister, Mechaniker und I. AIlu.tomi<~cli(~ner. 
Sebastian HAAS, 11. Anatomiediener. 
Lorenz J\'lOLL, Diener für das hist.io1og. I.Jaboratol'iul1l. 
III. Plt.1jsiologisclws Institut und pltysiol. 8ltJnmlnJl,fj. 
(Findlingsstl'asse 12). 
Dr. Karl VOll VOLT, Konseryator (s. metT. l!'ak.). 
Dr. Max CRE:MER, Assiiiltent (~. metl. Pak.). 
Dr. Otto FRANK, Assistent. 
Ludwig' JÄOKLrN, Hausmeister und :Mechallikel'. 
Paul PISTL, Diener. 
IV. 8tädtisclw8 K'l'l"ftnkenhuus 111. 
(Vor dem SCllcUingert,hore.) 
Dr. Rugo VOll ZIEMS SEN, Direktor I \ 
Dr. J osef BAUER l I 
Dr. Ottmal' ANGERER I Kliniker ~ ( 
Dr. Kar! POSSELT ( s'. mall. {i'ak.). 
Dr. J"osef AMANN J I 
D1'. Ot.t.o J30LLINGI1iH., Uuiv .. Prosekt.ol' J 
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1)1'. H.ermann RIEDEH, Assistent der med. Klinik. (s. med. Fak.). 
DI'. RlChard MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm HÖFER . I. , 
Dr, Gottf'l'ied FRIOKHING ER r AssIstenten der 1. med, Abteilung. 
Dr. Max REINHARD I. 
Dr. Karl GOLLWITZER (AssIstenten" H,,, " ' 
Dr. Albert .JESIONEK I. 
Dr. Ernst SOHMIDTLEIN ' (AssIstenten " Irr." " 
De. Ral'l von HElNLETH, Assistent I '. , 
DI'. Kurl MA UNZ, Assistent ( der Chll'Ul'g, AbteIlung. 
D1'. Max MADljENER, Assistent der gynäkolog. Klinik. 
V. ](g l. Unlve1'sitäts-Frct'ltenklinik. 
(Sollnenstrasse 16). 
Dr. Fl'uUZ Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. lned. Fak). 
Dl'. Hel'luaun FALTIN, 'Assistent für die geburtshilfl. Poliklinik. 
DI'. Al'thuI' MÜIJLER, Assistent fttr die geburtshilfi. Abteilung. 
Dr. RurloJf KLIEN, Assistent für die gynäkolog. Abteilung'. 
Dr. E. FRAENKEL, Assistent für Mikl'oRkopie . 
• Joset' HOLLREISER, k. Verwalter. 
Al1gu~t KLEE Maschinist. 
rp]lOlllll,S HERRMANN, Portier. 
Magdalena FRIElDRIOH, Ober·Hebamme. 
VI. ](gt. UniveJ'.sitäts-Iandedcllnik ?tnd Poliklinik hn 
Dif. von HaUtnerr'.sc!tett l(indeJ'sjJital. 
(Lindwul'mstrasse 4.) 
Ur. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktol: und Oberarzt der in-
ternen Abteilung (s, med. Falt.).' . 
D1'. Will1eJm HERZOG, Oberarzt der chirnrgischenAbteilung (s, med. Fak.). 
Dl', Theodor FRUOHT, 1. Assistent. . . 
D1'. Karl mrllst RANKE, 11. Assistent. . 
D1'. Ka!'l RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
DI'. Otto HORSOH I'rz. Volontitl'assistent, der chirul'g. Abteilnng. 
D1'. Otto RElINAOH, Volontäl'arzt der Poliklinik. 
Joseph BA UER, 'Maschinist. 
Max FISOHER, Diener. 
VII. K,,·els-prren.a,nstalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. Hubelt GRASHEY, k. Direktor und I. Oberarzt (s. mell. Fak'.). 
Dl'. Fl'ied1'ich VOOKE, k. 11. Oberarzt. 
Dr. Alfl'eil PIUNZING, 1. Assistenzarzt. 
Dr. Wilhehn HOU:PERBAOH, Assistenzarzt. extl'a st,a.t. 
Dr. Geol'g' SOHMIT1" H. Assistenzarzt. 
DI'. Arlolf EISl1JNHOFER, Hr. Assistenzarzt.. 
Ur. KIll'l S'l'RA U B, I V. Assistenzarzt., 
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VIII. Pathologüsck-anatomisclw Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak). 
Dr. Hans SOHMA.US, Assistent (s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. An#q1tarium. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator \1 '} F 1 ) 
d t · I Al t '1 r's, pln . 'a t. Dr. J6sefLAUTH, Konservator er ägyp ISClen ) BI nng 
X. Sternweurte des Staat.~. 
(Bogenhausen). 
Dr. Hngo SEELIGER, k. Direktor (s. phi1. Fak.) . 
Dr. Julius :sAUSCHINGER, k. Observator (s. phil. Fak.). 
Wilhelm LIST, Oft'iziant. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XI. Ohemisches Laboratorium des königl. General-KOllF1fWvatol'imlls 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. })hil. }!':11{'). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Assistent.en: Konrad BAUMGÄRTEL. 
Dr. Karl HOFMANN. 
Dr. Anton LOOSE. 
Dr. Alexander MEYENBERG. 
Dl'. Bermann MORAHT. 
August NOLD. 
Dr. Otto STANGE. 
DI'. Oscar UNGER. 
Dr. Ludwig VANINO. 
Dr. Vjktor VJLLIGER. 
Präparator: Georg LEONBA.RDT. 
Maschinist: MAlER. 
Zwei Diener. 
XII. Phy.'1ikali.'lclt-metronmni8clte.'1 11l.~titut. 
(U nivel'sität.) 
~r. Eugen Rjttel' von LOMMEL, Konservator (R. l'hil. Fak.). 
XIII. Kgl. Botanische8 Museum. 
(1\:a1'lst1'a8se 29.) 
Dr. Ludwig RA.DLKOFER, Konservator (s. phi!. Fak.). 
D1'. Hans SOLEREDER, Kustos (s. phil. Fak.). 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
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XlV. Botanz'sckeIJ' (}(Jjften. 
(Am Karlsplat7..) 
Dr. Kar! GOEBEL, Konservator l '. 
Dr. Johann Ev. WEISS, k. Kustos ( (s. phI!. Fak.). 
Max KOLB, k. Obe)'gal'teninspektor. 
XV. Pflanzenpkysiologisckes Institut. 
(Kal'lstrasse 29.) 
Dr. Ka)'l GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). . 
D1'. Kad GIESENHAGillN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.), ' 
Mal'yan RAOIBORSKI, Assistent. . . . 
K. HEIM, Assistent. 
X VI.' Mathematiscll-pkysikali8elte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhanserstl'asse 51.) 
Konservator 
Heinrich MAYER, Mechaniker. 
XV 11. JlinefJ'alogiscke Sanllrltlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
01'. Paul GROTH, Konservator (s. phi!. Fak.). 
Ik Fl'iedrieh GRÜNLING, Kustos. 
Joseph PETZ, Präparator. 
X VIII. (Jeologiscke Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dl'. Karl Alfl'ed Ritter VOll ZITTEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, Kustos. 
Dl'. Geol'g' WINKLER, Assistent. 
LOl'enz VOGEL, Diener. 
XIX. Zoologi8ck-zootm}~i8elte Sammlung. 
(Wilhellll. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Richard HBRTWIG, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Josef' KRIEOHBAUlVIER, Adjunkt. 
Dr. Bl'uno HOFER, Kustos (s. phi!. Fak.). 
Antoll HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Fl'ie<lrich KLEIN, Diener. 
XX. Ve'J'gleicliend-anatomiselte Sammlltng. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuh3.11Serstrasse 51.) 
Dl'. Riclutl'<l HERTWIG, Konservator (8 phi!. Fa.k.). 
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XXI. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Karl Alfred JUtter von ZITTEL, Konservator (s. )lhil. Ft\k.). 
Dl'. Rudolf SOHAFER, Kustos. 
Veit LOOS, Präparator. 
Adolf REIOHEL, Diener. 
XXII. Prähistorische Sammlung. 
(WÜhelm. Gebäude, Nenlmuserstrasse 1)1.) 
Dl'. Joham1es RANKE, Konservator (s. phil. I!'ak.). 
XXIII. Ethnoglfaphische S(fJ1n1nlung. 
. (Galleriegebäude im k. Hofgal'ten.) 
Dr. Ma,x BUOHNER, Konservator. 
Zwei Diener. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Kad GRUBER, Fechtmeister uncl TurnlehreI', Skellstr. 1/0 J'. 
Karl W ALTHER, » Amalienstr. 28/1 1. 
Gustav FEHN,» Amalienstl'. ~8/1 Ritc'kg. 
Otto ALBREOHT,» Thel'esienst.l'. 7/0 R 
Georg MENGELE, Stallmeist.er, Allutliem~t.r. ~7/0 u. 1. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav IDMMER, Ul1iv.-Buchhändler, Odeonspl. 2/0. 
Dr. O. WOLF & SORN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdrnckerei, .Jungf'pl'lit.hurm-
strasse 2. . 
Heinrieb SAN OTJ ORANSER, UniV.-Buchbil1del', FÜl'stenst 1'. l3a,fO. 
Antoll BOPP, Univ.-Instl'Umelltenmacl1el', .1"m;ef'Apital~tJ'. 2/'2. 
, . 
I. 
Namen der Herl'en Professoren lind Dozenten 
alphabetischer Ordnung. 
. 
m 
Dl'. Amauu Josef; aussel'ord. Prof. • 
» AmaUll .Toset' Albert, Privatdozeut 
v. Amil'a Karl, ord. PI'of .... 
Angel'er Ottmar, OI'd. Prof ..• 
Atzbel'ger Leonhard, ol'd. Prof. 
Bach Josef, ord. Prof. 
v. Baeyer Adolf, ord. Prof. • 
Bal'denhewel' Otto, ord. Prof. 
Barlow HichSlrd, Privatdozent 
Bauer Gustav, ord. Prof. . . 
Bauel' Josef, ord. Prof.. . • 
Ba UIll ann Anton, Privatdozent 
v. Ba ur Franz, ord. Prof.. • . • 
Bau sc hin ger Julil1s, Privatclozent • 
v. Bechmann G. K. August, ord. Prof. 
Bez old Friedl'ich, ltusseNrd. Prof. 
Bi l' k 111 e y.e l' Karl, ord. Prof. . 
Bolgiano Rad Theod., ord. Prof. 
Bo lliugel' Otto, ord. Prof. • • • 
B 0 l'i n s Id Karl, Pd vatdozellt . . • 
Brand 1 Joset; PI'ivntdozent 
B ren ta·n 0 Lujo, ord. Prof. • . • 
Breyruann Renll. Wilh., 01'd. ProC 
Brun 11 Hefmann, Pl'ivatdozent . 
BllChl1el' Halls, ord. Plof. 
Buchnel' Ludw. Andr., 01'<1. 1'1'01: 
C arriare Moriz, ord. Prof. 
v. Clll'ist Willleim, ord. Prof. 
e 11 r 0 11 st Anton, Privatdozent 
e 0 I' ne li II a Hans, Pd vatdozent. . 
v. Co I' 11 C li \1 S Kal'l Adolf, ord. Prof: 
ercmer Max, Pl'ivatdozent 
Dansch Peter, Privatdozent •• 
D 0 e bel' 1 Michael, l'l'ivatdozent 
Doehlemalln Karl, Privatdozent 
D 0 U 1 e Wilhehn, Pd vatdozeut . 
E bel'ruayel' Erust, ord. 1'1'01'. • . 
» E llllll e ri c h Uudolt; allsserol'd. 1'1'01'. 
E 1'k Frieclrich, Privatdozent . . . 
11' e s sIe l' Julius, Privatdozent. • 
Fes te l' Uicbllrd, Pl'ivatdozent • 
F ril'ldl'ich J011., 01'(1. Prot: 
Furtwäug1e1' Adolf, ord. Pro!: 
Gayel' Kllrl, orcl. Prof. . • • . • 
Gie se II ha gell KUrl, Pdvatdozent . 
Goe bel Karl, ore!. Prot: . 
GoltheJ' Wolfgaug, Privlttdozent 
GI' a e t z Leo, ml88el'01'd. Prof. . 
G1'ashey Bullert, 01'<1. Pl'of. 
G l' aue l' t Harmann, ord. Prof. 
G1'oth Plml H., ol'd. Prof. 
G l'll e b Cl' Erwill, Pl'ivatdozellt 
Y. G ÜlU 1.>e1 Wilh., Prof h011. 
Pl'nllUerstrasse 15/2 1. 
Sonuenstr, 7/0 r. 
Giselnshrasse 7/0. 
Schwanthalerstr. 88/1 & 2. 
Rosenstr. 4/3. 
V'eteriuärstrnsse 10/2. 
Arcisstrasse 1. 
Sigiutmdstrnsse 1/1. 
Priellllayel'strasse 14/1. 
TÜl'keustrasse 29/2. 
Goethestl'asse 48/2 r. 
Thierschplatz 2/1. 
Hessstrasse 32/2 1. 
Bogenhausen, Sternwarte. 
Bltl'el'str. 52/2. 
FÜl'stellstrasse 22/$ r. 
Ostcrwaldstr. 9c. 
v. d. Tanllstrasse 3/1. 
Goethestrasse 54/1. 
v. d. Tannst,!'. 2r3/2 I'. 
Nussbaumstr. 21>/0. . 
Maximilianspl. 1/3, r. Aufg. 
Schellingstl'. 78/ 3. 
Giselastl'. 27/0. 
Thorwaldsenstr. 16. 
Amalienst.rasse !llN. 
Hessstl'usse 6/2. 
'Bal'erst!'usse 66/2. 
SchWt\lltlllllel'st.r. 40c/0. 
Herzog Ulldolt'stl'. 11/3. 
Kalllbachstrasse 18/0. 
Findlingstrasse 10h/2 l'. 
v. d. 'l'!\IlUstl'. 3/0 ). 
Schönfeldstr. 19/3. 
Y. d. TI\llllStl'. 23/1. 
Allgnstellst,l'. 97/3 I. 
'rheresienstrasse 76/3. 
FilHUingstl'. 22/2 S. G. 
Gllbelsberg;el'str. 22/2. 
Kllllfiuger~tl'. 36/2. 
Thel'esienstr. 19/2. 
Y. d. Tanustrasse 17/2. 
Maria Josethst,r. tl/O. 
Thi~l'scbpltltz 4/2. 
Bllltellburgstr. 121t. 
Leopoldsll'. 33/1. 
Georgellstras~e 40/'2. 
Arcisst.l'. 8/1. 
Kl'eisil'l'enallstttit. 
Kal·lst!'. 14/3. 
Kaulbachstl'. 62/1. 
Leopoldstru~se 79/0. 
Louisellstr. 19/3. 
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Dr. Güttler Karl, Privatdozent. . , 
Harburger Heinrich, Privatdozent 
Hartig Robert, ord. Prof. • • 
• Hartmann Gottfried, Privatdozent 
, Hau g Rudolf, Privatdozent • , 
Heck er Hermaml, Privatdozent 
, Heigel Karl Theodor, ord. Prof. . . • 
, Hell mann Friedrich, ausserord. Prol· .. 
, Frh. v. Hertlil1g Georg Fr., ord. !-'rof. 
, Hel'twig Richal'd, ord. Prof. • .•• 
Her zog W ilhelm, Pri vatdozen t 
, Hilger Albert, ol'd. Prof.. • 
v. Hoesslin Hermann, Privatdozent 
H <> fe l' Bl'uno, Privatdozent . 
Hof er Dominik, Privatdozent 
, Hommel Fritz, ord. Prof. 
, K ast Karl, Privatdozent • . 
K 1 aus s ne r Ferdinand, ausserord. Prof. 
Klein Gustav, Privatdozent • . • 
) K noepfler Alois, ord. Professor. 
, K oel1igs Wilhelm ausserord. Prof. 
K 0 e p pe 1 Emil, ausserord. Prof. • 
, Kopp Kar1, Privatdozent. , • • • 
, Krüss Gerhal'd, ausserord. Prof. • 
, K l'umbachel' Karl, ausserord. Prof. 
, K uhn Ernst, 01'0. Prof. . . • • . 
, v. Kupffer Kar], 01'<1. Prof. 
, Lau th Jos., Prof. hon. . . . • . 
, Freih. v. Liebig Georg, Privatdozent 
, Lindemann Ferdinunc1, orc1. Professor 
, Lipps Theoc1ol', 01'(1. Prof .. 
, LOßw· Ositar, Privatdozent . . , . 
Loewenfeld Theodor, Privatdozent. 
v. Lümmel Eugen, ord. Pl'of. . . . 
, Lutz Walther, ausflerol'd. Prof. 
Maas Otto, Priv2.tuozent • . 
v. Maurer Konmd, oro. Prof. 
) M a y Richa1'd, Privatdozent 
) . M ayr Heinrich, ord. PI·Of'. • • • • 
) Mayr-Deisinger Karl, Privatdozent 
M erlillg Georg, Privatdozent . . 
, M esserer Otto, ausserol'd. Prof. 
Mo lli e l'Siegfried, Privattlozent • 
, Mor~tz Fritz, ausserord. Prof •. 
v. Müller Iwan, 01'(1. Prof .... 
, M unckel' Franz, auaserord. Prof .. 
M u th er Richard, Privatdozent. . 
M uthm aUn Wilhelm, Privatc10zent 
) Naumann 'Edmund, Privntdozent •.• 
Oberhummer Eugen, ausserol'd. Prof •• 
) Oehmichen Gustav, Privatdozent 
Oeller Johanll, Privatdozent . • 
Oertel Max .Jos., ausserord. Prof. 
Panzer frieddch, Privatdozent. • 
Passet Josef, Privatdozent 
) P<1,u1 Herlliann, .ord. Prof.. . . . . . 
Schellingstr. 4/3 
• Karlstr. 21/3. 
Georgenstl'. 13/0. 
Schellingstr. 5/3. 
Goethestr. 19/1. 
Georgenstr. 42/1. 
Luiscnstrusse 42d/1 1. 
GabelsIJergel'l'ltrasse lu/3 1. 
Arcostl'. 8/2. 
Gahelshergertitr. 7Hat:J. 
MathilllellHtl' 0/ l. 
He(Jrgenstr. 1:.1/1. 
HehellillgHtr. filii'}. 1'. 
Kaulbachstl'. H2 u/O. 
SchellingstmsHe 12/1. 
Leopoldstr. 81/1. 
Aknderuiestr. 13/2. 
Kreuzstr. 30/2. 
Pl'omenalleplntz 14/2. 
'rÜrkemltl'. 89n/:3. 
Areisstr. 8/2. 
Adnlbcl'tstr. 31u/3. 
Barerstr. 5/2. 
Hel'zog-Heinrichstr. ·1/0 I' 
Herzog-Maxstl' 4/1-
Hessßtr. 3/1. 
Gabelsbergerstr. 76a/1. 
'fhal 5/2. 
Arcisstl'asse 19/1. 
Georgeustrasse 42/0. 
Georgenstr. 18/1. 
Karlstrasse 47/3. 
Pfandhaullstl'asse 3/ I. 
Schwabing, Kail:lcl'l:Itl'.101/2. 
A.malieustr. 14/2 I. 
Wurzerstr. 1b/3. 
Schellingstr. S~J/l. 
lCrankenhuußstr. 1n/0. 
Rondell Nellwittelt! hach 8/0. 
Amulienstl'. 8/0. 
SclJellingatl'. 56/3 1. 
Otto~tr. l1/:t 
Herzog Heillrh:h~tl'. 7/2. 
Findlinglltr. 44[2. 
Hessstrasse 1 all. 
Glückstr. 2/a. 
Ottostr. 3b/0 r. 
Herzog Wilhelmstr. 24/2 1. 
'fürkenstrasse 95/3. 
Leopoldstr. 42.) 
Barel'stl'. 63/3. 
Landwehrstl'. 37/1. 
Bayerstrasse 4/2. 
Leo1>ol dstr. 60/~. 
Altheilllereek 19/2 • 
Akudemiestrasse 9[1. 
-\ a ~),y Peter August, Privatdozent . . . • 
Erelh. v. Pechmann Hans, Itusserol'u . .Prof .. 
v; ~ettenkofer Max, o1'd. Pl·of •••...•• 
J!l:elh. v. d. P ford ~el1 Hermltllll Ludwig,Privatdozent 
, Plloty RolJel't,1:'l'lvlttdozl:lllt. • • • • . , 
Augustellstl'asSI:l 07/2. 
Al'cisstrasso 1/2 1. Auf/.!. 
K.. Itesidonz. 
Bliitlumstl'. 2/2 r. 
ßrienDI:ll'str. 20/2 l~. 
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Dr. v. Planck Joh. Jul. Wilh., on1. Prof. 
POIll}leckj Joscf l!'elix, Privatoozeut • 
, Pos seI t Karl, ausserord. Prof.. • • 
Prillgsheim Alfred, ausserol'd. Prof. 
Radlkofel' Ludw., ord. PI·of. . . • 
v. Rall ke Heinr., ausserord. Prof. 
Ranlte Job., ord. Prof .... 
v. Re b er Franz, PI·of. hon·.. . 
Rieder Hermanll, Privatdol'lent 
l{' i e h I Berthold, ausserol'd. Prof. • • • 
, v. R i e h I Wilhelm Heinrich, ol'd. Prof .• 
v. Rockinger Ludw., Prof. hon. • . 
, v. Rothmunrl Aug., ord. Prof .. -
Hot hp 1 e t z August, Privatdozent 
Hüdinger Nikolaus, ord. Pl'of. • 
:::landberger Adolf, Privatdozent. 
Schech Philipp, ausserord. PI·of. 
Sc her man JJucian, Pd vatdozent 
Schlösser Karl, Privatdozent. 
Sc hma ua Hans, Privatdozent . 
v. Schmid Alois, ord. Prof.. . 
Sc h m i d Andreas, ord. Prof. 
Sc h m id t Richm'd, Privatdozent 
, Sc hm i t t Adolf, Pl'ivatdozent 
Schön felder Josef, ord. Prof. 
See ligel' Gerhard, Privatdozent 
S eeliger HllgO, ord. Prof. 
v. Sei d el Phi!. Ludw., ord. Prof. 
Sei tz Kad, Privatdozent. 
Seuf'fel't E. Aug., ord. Prof. 
Seydel Karl, Privatdozent . 
) v. Seydel Max, o1'd. Prof. . • 
v. Sicherer Hcrmal1n, ord. Prof. 
S ilbernng'l leidor, ord. Prof ... 
> :::limon Richul'd, Pl'ivntdozent •.• 
S illlollsfeld Henry, Privatdozent 
Si t t m tt n n Geol'g, Privatdozent. . 
So lel'edel' Hans, Pdvatdozent . 
Steglllann Huns, Privatdozent. 
:::ltumpf Max, Privatdozent •. 
'1' a pp e i 11 er I:Iermanll, ord. Prof. 
) Thiele .To11anne8, al1sserol'o. Prof. 
) 'l'l'ltube Lud\\ig, Privatdozellt .•. 
Freih. v. 'l'ubeuf Km'I, Privatdozent. 
U 11m a lln EmanueJ, ord. Prof.. • • 
V oi t Fl·itz, Pl'ivatdozent • • . • 
v. V 0 i t Km'l, ol'd. Prof. 
Web e l' Rudolf, ord. Prof. • 
Vi' ei 1 Ludwig Adolf, Privatdozent. 
W ei nl:l ehe n k Etnst, Pl'ivlltdozent. . 
W ei s s Johanll Evangelist, Privatd<Jzent 
W e y 111 a n Kad, Privatdozent . • . 
v. W i nc Je e I lfranz, ord. Prof. . 
Wir t h 1ll Ü 11 e j' Joll. B., ord. 1'rof. 
v. Wo elf fl i 11 Edual'd, on!. l)1'of •• 
Wolf' s t e i 11 er J os., Privatdozent. • 
Ziegenspec]{ Robel't;, Privatdozent. 
Z i eg 1 e r l'auI, Privatdozent 
) v. ;-i.emRsen Hllgo, ord. Prof.. . 
v. Z I t tel Kal'l Alfl'ed, ol'd. Prof .• 
Bal'el'stl'. 48/2. 
BlntenbUl'gerstl·. 26/3. 
Sophienstl'. 5c/2. 
Al'cisstr. 12/ L 
Sonnenstl'. 7/1. 
Sophienstl'asse 3/2. 
Briellllel'stl'. 26/3. 
Barerstrasse 43/2. 
Herzog-Wilhtllrustr. 22/4. 
Leopoldstr. 62/3. 
Kaulbachstr. 7/0. 
Thel'esienstr. 12/2 r. 
Ottostr. 8/ l. 
Thel'esienstrasse 86/2. 
Al'costrasse 10/2. 
Brudel'stl'. la/2. 
Sophieustr. 2/0. 
GeorgellsttflSse 28/0. 
Briennel'stl'. 54/0 u. 3. 
Herzog·i:Ieinrichstr. 36/2. 
Schellingsk 22/2. 
Georgianulll. 
Geol'genstl'. 36/1. 
Findlingstl'usse 19/0. 
Kaulbaehstl'. 62a/1. 
Gabelsbel'gerstl'. '/6/0 r. 
• Bogenhauseu, Sternwarte. 
Barerstr. 44/1. 
Bal'el'str. 24/1. . 
l\1ax·Josefstr. 3/3. 
Karlsplat~ 10/2. 
Leopoldstr. 37. 
Köuigiustrassc 11/1. 
'l'ül'kenstr. 40/1 1'. 
Harerslmsse 63/3. 
Schellingst.r. 89/3. 
Kraukenhausstl·. biO. 
Theresieusll'. 39/2 r. M. 
Tbnl33/3. ' 
Karlsplatz 30/2 In. Aufg. 
Uhlaudstl'. 4/0. . 
Schellingstrasse 76/1 r, 
\T. d. 'rallllSt.l" 9/2. 
Kaulbachstr. 63a/2. 
Ludwigstl'. 29/3. 
Laudwehrstr 31/2. 
Findlingstl'. 24/1. 
Kaulbachstr. 34a/2. 
Arualienstr. 3/1. 
Unteraugel' 7/2. 
Al'Ilulfstrasse 42/3. 
Scllelliugstr. 1/3. 
Sonuenstr. 161~, 
Sch(\lUugstr.· 32/3 1. 
Hessstl'asse 16/2. 
Kal'lsplatz 30/2 Il. Allfg. 
Fiudliugstr. 10/0. 
NnssbaulUstrnsse 311, . 
Lindwurmet.)'. 2. 
LlIdwigstl'. ~7IM3. 
Verzeicbnis der Studierenden. 
Name. 
A. 
Abel Johann Mat.hem. 
Abels Peter Pharm. 
AckerlllUlln Valentin Theol. 
Ackermann El'ich Jur. 
Adam Max Mec!. 
Adelmanu Frauz Jnl'. 
Adelt Max: Med. 
Adenauer KODl'ad Jur. 
Ahrells Karl Jur. 
Ahrens Wilhelm Med .. 
Aichel Otto Med. 
Aicher Johann Natw, 
Aignel' Eduard ]'1:ed. 
Aigner Sigmund Pbul'lu. 
Albert Hermann Stnatsw, 
Albrecht Eugen Med. 
Aldillger Heinrich Jur. 
Allel'dt Curt Jur. 
Alhnenröcler Emin JUI'. 
Allmel's Robert Jur. 
Alt Otto Forstw. 
Alten· Fraunberg Otto Jur. 
Freihel'l' von und zu 
.A.ltmann Alfred Geseb. 
Altenoedel' Ferdinand Pharm. 
Altschnb Knrl JUl'. 
Alvenslebeu Alkmar von JUl'. 
Amanu Maximilinn Plülol. 
Amann Peter N. 81>1'. 
Amberger Josepb Qam. 
Amant Michael JUl'. 
Amon Geol'g' Jur. 
Amson Al/i'ed Med. 
Andreae Hngo Med. 
Angel'er El'h:ud JUl'. 
Angel'E'l' J oser Theol. 
Angel'm:mn Emst Natw. 
Anhalt Mno Med. 
Anschütz Hel'llltlUn Med. 
Anselm Joseph !Jllr. 
.. \ntoll'l~ Guido M:tthem. 
Heimat. Wohntmg. 
Speier 
Linnich 
Otterstnc1t 
Barmen 
München 
Regenslmrg 
Bunzlau 
Köln 
8chwel'in 
O~leroc1e 
Qoncepcion 
Wuld a. d. A 
Müncben 
München 
Biebrich 
München 
Fiirth 
BerJin 
Kassel 
Vurel 
Augsbul'g 
Landshut 
Bayel'1l Ziebland6tr. 5/3 I'. 
Rheinpr. Dncbauerstl'. 18/2 1'. 
Bayern Georgiullum. 
RheinpI'. Adalhert·stl'. 68/1. 
Bayem Nymphnbl'gstr. 154. 
Bayern Hessstr. 38/0. 
Schlesien Maistr. 52/3 J. 
RheinpI'. Blütbeustr. 2/:3 J. 
Mecklenbul'g Türkenstr. 60/2 Ho 
Hannover Schillerst!'. 27/0. 
Chile Rückertlltr: 1{2. 
Bayern Amnlienst 23/3 1'/.. 
e Schwanthalerstr.55/1. 
• SCbwautbalcl'stl'.55/1. 
Hessen-N. Wittclsbnchpl. 3/1 IV. 
Bayern v. d. Tannstr. 1/0. 
e Louisenstr. 42/1. 
Brandenbu.rg Ac1albertstr. 32/3 
Hessen-N, Schellingstr. 45/2 1. 
OldenlJotll'g Bruderstr. 5/2 1'. 
Bayerll Leopoldst[. 31{0. 
Bal'cl'str. 43/3. 
Gel'a RauBs .j. L. Blüthenstr. HIli) R. 
Tirschenreuth Bayern Blüthenstl'. 9/0 l~. 
Wilgartswiesen «WesteI'UlüblsLI'. 8/2 1. 
SchaUene Provo Sachsen Jligcl'8tr. 17 t\. 
Bn('h Bayeru Occamsk 21/3. 
Straubing ( Hess(lloherstr. 71/2/2. 
Bretten Baden Adalbertsl'. 14/1. 
Bamberg Bayern Fürstenstl'. \) Ent!'. 1. 
Kirchehl'enbach (AdalbertsLr. 35/2. 
Stutt~art WÜl'ttemherg Elvirastr. 1/2. 
FI'!\ll!;:enhausell 8chwal'zb.-R\ld. Sclnvanthnlel'str. \37{3. 
.München Bayern Maft'eistl'. 1/3. 
Tranustein « Gcol'giunum. 
München « TÜl'kellstr. 50/3 1'. 
Eiselll\ch Sachsen-Weimar Alhrechtstr. 2/2. 
München Bayern Bllithenstl'. 17/0, 
Nnhhul'g' « Lnndwehl'str. 11/2 . 
l'ortole Oesterl'eich Amalien:sk 49/1. 
Name. 
Apostol Paul 
Al>pel August 
Appel Ernst 
Arendts Antoll 
Aretin Heim. Fl'eih. v. 
Arlldt Erich 
Al'lldt Hichnrd 
Arnold Frierlrich Dr. 
Arntz Aegidius 
A1'on Albel't 
Al'tmann Adolt' 
Asam Kasp!\!' 
Aschellbrennel' Ellgell 
Aschoft' Fritz 
Asen.io Mnrimo 
Assmann Georg 
Ast Fritz -
Attenbergel' Geol'g 
Auer Anton 
Auel' Ludwig 
Auerhnch !\fax 
Augsburgel' Heiurich 
Auler Richm'd 
B. 
Bander Cn1'1o 
Baoh EI'llHt 
Buchaner Josel' 
Le Bachelle Hugo 
Bachhubel' Karl 
Bnchmaiel' .Toachilll 
Bade Peter 
Bader Max 
Badt Alfred 
Bäeker Franz 
Bär Bembarcl 
Bär Eugen 
Baer Isidor 
Buer Julim; 
Bärmallll Heinrich 
BaU Wallhet· 
Bailey .Talll~s 
Balml'rl.ieft' .Tosel' 
Baldauf Anton 
Baldanf Xaver 
BnJgt\ Ludwig 
Ballill Gustav 
Bumbel'g Gustav 
Bamberg Paul 
Bamberger Bimon 
Bandelow Johann 
Barbarino Otto 
Barhe~ Augl1>lt 
Barcley Hal'old 
Bal'ensfeld Lndwig 
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lVIoskau HUSSland\-:ml~lienstr. -7/3. Jur. 
Jnr. 
Philol. 
Mec1. 
Jtlr. 
JIiled. 
JUI'. 
Men. 
~red. 
JUl'. 
Med. 
Jur. 
~red. 
Phal'lll. 
Med. 
Med. 
Mell. 
Jur. 
Phul'llI. 
PhiI. 
Med. 
FOl'stw. 
~red. 
Natw. 
lIIed. 
JIilec1. 
1\led. 
l\lath. 
Jur. 
lVle(l. 
JU1'. 
Med. 
JU1'. 
Mec1. 
Jm. 
Med. 
i\led. 
:\'lath. 
Moll. 
Ohem. 
TheoJ. 
Philol. 
Jm. 
Jm. 
Mell. 
lIIed. 
Ohem. 
Med. 
1\1ed. 
.Tur. 
Forstw. 
Ohem. 
Med. 
Ocllshausen Hessen-N. Adnlbcrtstl'. 46/3. 
UntcrlangcnstnrH Bayern Dnchlluerstr. 97/:l 1', 
~l ünchen ( Gabelsbergerstl'. 69/2. 
Hnidenburg « Isarthorp1. 8/:3 II. 
Stettin Pommern LuHpoldstr. 4/3. 
()olUhof lIlecklenb.·Str, Kallibachstl', 52/g I. 
Annweilel' Bayern Rl1mberl!;str. 7/1. 
Sinzig Rheinpr. Landwehrstr. 15/0. 
Hadumul' Hessen-N. Amalienstr. 41/g 1'. 
Bmullsuhweig Brauuschweig Heustl'. 15n/0 1', 
Fürstenfeldhl'uck Bayern Georgcllstl'. 49/1. 
reell ( Schmellel'stl'. 24/0. 
Eföxtcr Wcst.phalen Georgenstl'. 48/l. 
Niknrnglll\ Amerika Schönfeldstr. 10/3 1. 
NflUllIhmg aM. PI'. Sl\ehsen Amnlienstr. 82/3 r. 
Deggendol'f Bnyern Filrbergmben 25/3. 
Fl'auensattlilll!: NOl'dend!:ltl'. 4n/3 1. 
Rosenheim - Hundskugel 7/3 IIl. 
Donnuwöl'tll (Eferzogspitalstr. <;'/:3. 
Köln Rheinl>!'. Spitalstr. 5.1. 
Arnsiorf Bayel'll Amalienstr. 1/4. 
Dotzheim Efes~eu-N. Schillerstr. 16/2 1. 
Belgrad 
Fl'tssen 
Bchongau 
Kaiserslautern 
Denkelldol'f 
Forsthart 
Lübeck 
Schongau 
GI'. Glogan 
München 
Frankfurt alM. 
Bergzabel'll 
Wiesbaden 
Wieshad~ll 
Dürkheim a/H. 
Berlin 
Paris 
Tirnowo 
Innsbruck 
Eichstätt 
Enschillgell 
Oldenbul'g 
Dernhnl'g 
Bel'ulmrg 
!Cl'onneh 
Renusbllrg 
München 
I
VtllleyreS 
New-York 
Port RichulOnd 
Serhien LO\1j~en~tr. 40/l R. 
13llyern Ohlmüllel'l:;!I'. 14/2 1. 
Lnuclw('}m,tr. 15/2. 
Goethestl'. 48/0. 
Bchelliugstr. 46/3 1'. S. 
, pütrichstJ'. 5/0. 
Lübeok lIHiUerstr. 3/2. 
Bu.)'erll TilrkclIstl'. 20/3 1'. 
Schlesien Goethestr. 30/3. 
Bayern Goethestr. 26/0 1. 
Hellsen.-N. Lilldwnrmstr. 35/3 1'. 
Btwern TÜl'kcllstl" 79/3. 
Hes~en-N. Senefeldl'rstr. lOa/O. 
< Seuef'eldcl'titr. 7/2. 
Bayern 'l'hel'esiellstl" 15/3. 
Bmndeuhurg Schillerstr. 21a/3. 
Amerika Dacllauel'str. 38/1 1. 
Bulgarien Zielandslr. 10/3 r. 
Oesterreich Adalbel·tstr. 27/1 1'. 
Bllyern cl. ngustenstr. 72/:l. 
Elsass Barerstr. 51/1. 
Oldellbul'g Dnmenstiftstr. 5/2. 
Anhalt Schillerstr. 23/2 J. 
« Herrnstl'. 16/1. 
Bayern Dnclmuerstr. 16/2 1'. 
Scbleswig-H. Fljegeu~tr. 3/2 1. 
Bayel'll Alilalicnst,r. 44/2. 
schweiZIFillkPnstl'. :3/0. 
Amerika 'l'hercsicnsh·. 34/2. 
AmerikalThcl'csielllStr. 21/4. 
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Barlow Willy Chern. Roclldttle Eugland Hriennerstr. 45. 
Bart!:'l>; l~ran~ Med. L~atlleDOW Bmndenhurg Hessstr. 68/0. 
Barth Ellgelbert Med. E1l8kil'ohell I~heinpr. Lindwtlrmstl'. :;7/!!. 
Btutll Ludwig Forstw. 1\:1\rl81'u11", Bnden Veterinärstr. 3/1. 
Barth 'rbeodor Jm. l\I!illchen Bayerll Augustenstl'. \)0/3. 
BarthelOtto Me<!. Sieheulehll Sacht'len SpitaMr. 2/2, 
Barthelmess Richartl JUI', München Bayerll HessHtr. 5/2. 
Baruch Felix Med. Dresden Haullt;en 000tb08t1'. !l7/2. 
Hury Alfred v, Mell. 11üncllen Hayeru KaulbllchBtl'. 4fl/'l.. 
Bar1. Jakob 1'11arlll. 'rlier l{,heinpr. Adttlbertstl·. ':1&/:1. 
Basehab Eugen Jm', M. Bexhach B:\yel'll Zieblmulstl', 8!:J 1. 
Bauer Adolt' Ohem. iHüllchell < DachllUel'Htr. :32/2 1'. 
Baner Alfred Jur. Miilwhcn Od('onHplftt~ 2/1. 
Bauer Angust N. Philol. Wür~burg ( Schrtmdolllh$tr. 26/'&. 
Bauer BernlllU'(l Med. Laer W e~t'Jlhaleu Mathililenstr. 7}1 1'. 
Bauer Engelbert .Tnr. Lael' .( Türl,engraben fj2/3 1'. 
Bauer Eugen Phar.appr. Heilbrollll Württembel'g Sche11.itigstr. 1i0j3 r. 
Bauer Eugen Natw. lauy "Gilbeisbergerlltr. 9/2 1. 
Baner Friedrich Med. Schwiih. Hall « Schwanthalerst. 77/2. 
Bauei' Georg Forstw. Hoiheim Bayern TürkeuHtr. ij;3/1. 
Bauer Gustav Physik München ( TÜ1'kenstr. 29/2. 
Banel' Hans Pharm. Müncben Maximiliansp1. 23u/0. 
Bluter Joseph Med. Kelheilu Theresienstl'. 34/0 R 
Baner Konm<1 Med. Augsbul'g • !{rankeubnu~~tr. IlljO. 
1:al1el' Moritz Med. Hamburg Hmuhm'g Amulieush'. 72/:1. 
Haner Paul Physik Hamburg • Adalbertstl'. 41/3. Hauer Rudolf Chem. Gent Heu;;>! ,i. L. Arnulf~tr. 30/4 1'. 
Hauer Sebastian JUl'. Schrobeuhaust:ll Bayern Adalbel.tstr. 32/:3 I. 
Baut'reisen Michael 1'hilol. Heil~brollu , Louiseustl'. ;)8 <:/:;. 
Balllllalln Erust' .TU!'. Augshurg ( Türkenstl'. 82/'J 1'. 
Baumgärtel KOll1'ad Ohem. Lengen1eld Ha<:h~en i'l('hiller~tt-. :)0/2 1'. 
Baumgartner Semhar<! JUI'. Chum BayerD TUl'koustl'. 5\J/4. 
BltUlllgartner Joseph Jur. Günzhnl'g ß.!lalhcrtflu'. 17/1 1'. 
Bltull\gartner Ludwig JUI' Stallwang < NOI'<!(m!l~tr. 7j:J I. 
Baur Emil Obem. Bttden·S'tdell !:laden Prielmayenltr. 8/2. 
Bnm'Broiteufeld Fr~, v .. Tur. Mel'gentheim Wiil'ltelllhcl'g Hchillcl'Nll'. 13/2 1'. 
Ball\' Joseph . Theol. Lnngen,lrgen ( I':lch1'lludolpllKtl'. 27/0. 
Buul'iedl Mltx Mod. Keiheilll Bltyern Schmer~tl •• 33/1. 
Bayer Arthllr Jur. Kassel Hesseu-NasslLu BJüthenstl'. 4/:3. 
Bnyer Frauz Jnl'. Sl\hönfeld Bayern Al'cisstl'. 48/2 r. 
Bayel'e1' Carl Med. i\l ünchell • lekstattstl'. :30/2 1'. 
Bazille Wilheim Ju1'. Geislingeu a/I!. Hteig Wiil'ttcmh. Barel'str. 86/3 !'. 
Hecher Karl Med. Veldeu Bayern Jiigel'8h', 5/1 R. 
Beehtold HCl'mUnll Jur. \)urmshttd He8sen Gttheh;bcl'gCI'Ht,r. 'Jaj'J. 
Beck Chri::ltoph N. 8pl'. Pretzf'eld Bnycrn 'l'heresielllltr. 120/11\\. 
Beck Friedl'ich Philol. Wuusiedel ( AIlnlbertsh'. 32/1. 
Heck Geol'g Philol. Ochsenfurt ( • Steinheilst1'. 7/1. 
Beek-l'eecoz end Mei!. Gre~solley ltllliell 8chwltuthnlerstl'. '1/1-
Becker Alft'ed DI'. Med. St. Johanu Rheiupl'. IsUlllnin"'erst,r. 32. 
Becker Dalllei Med. Dudel'tlLac\t Hnnlll)"er LiutlwU;U\8tl'. 7/1 l~. 
Becker ~'rie!lrich .J\11'. Kaisel'Blautel'll Bayern Jüger:str, 5/:3. 
B\'cker Georg .Tur. Huml1erg He~st.ln.Nus8au Adalbel'tHtl'. 15/1. 
Beckel' Kar! Pbilol. W;~l1el'Htein l:Jayel'll f:lteiliheiMr. {j/3 1'. 
Becker l{ttrl l\led. KlingeU1itll\lU~lllr (Holzet\'. 25 bl-1 1'. 
Becker Rmlo\{ .Tul'. Homherg RheinpI'. SchellingslJ'. 01l/1 1. 
Bedtel' Tbeoilor jphiJ. Hnllgnl'tell Bayel'llll:!chn\.udolph~LI'. aO/1 
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Becket' Wilhel~ -="-"'IPhU~~' -~~~lllstadt 
Becker Willi Pharm, GI'. Lesewitz 
Beckerle Adolt' Jm. Albisheim 
!-leckh Hermmm Jut'. Nürnberg 
Beckhuus .Tohanll PhiloH. München 
Behaghel Wilhehu Ohem. Mannheim 
llelullel' Kur! Philos. Kassel 
Behnclw Frunz Me<1. Lüheck 
Hessen Blütbeustr. 1/2, 
W.-PreUBsen He~sstr. 23/2 1. 
Bayern Amulienstl'. 42/0 R. 
K. Ma:dmilianeuw, 
< Burgstr. 6/1 1. 
Baden Landwehrstr. 35/3 r. 
Hessen·N, Hohenzollernstr.48/2. 
Liiherk Karlstr. 38/0 1. 
J~ehucke HUdolt' Phnrm. Schwill>. Gmülltl Wilrt.tt>lllberg Gabelsbergel'str. 70/1. 
Behnisch Adolf .lm. Luschkowo 
Behnsoh Theodor Phal'lll. Tarnowitz 
llehrend Otto Philos. PirM 
Behrend Roland Jur. Hambul'g 
Eehringer Joseph Med. ~Iindelheim 
Beiohele Fmnz Forstw. Regensburg 
Beissner Joh:mues Med. Bonn 
Belart Hans .Tm. Brngg 
du Be1liel' Ferdinund Jnr. BUl'ghausell 
Eeltingel' Rudolf Med. Ingolstadt 
Benaclt Julius Ohem. WOl'ms a/Hh. 
Beni8chek Engeu Me<1. Stuttgart 
Benking EI'nst Med. Hiltrop 
Bentier Bel'llhnr<1 Me<1. Oelde 
Bel' Hermaun Jnr. Berlin 
Eel'ohtold EdUiml Med Anhofen 
Bevens Heinrich Med, Bil~tein 
HergeH Petel' Med. Qnasteuberg 
Bergeuthal MlIxiluilhtn .Tur, Lippstndt 
Berger Franz Theol. Teiselldorf 
Bernatz lIIutthiiul'l .lur. München 
BC1'nbeck Jakoh Theol. Fl'eisillg 
Bel'llhltl'd Jo,~llf Philos, Müncheu 
BCl'uhul'llt ·Louis .Tur. Dl'esdeu 
Bel'llhm't Kul'l Ohem. Musseuballseu 
Bertog Hel'lUitUll FOI'stW. A~chcl's16hell 
Bel'trnlll Wilholm Pharm. Apellrnde 
Be~c Rnl'l Med. Ingolstadt 
B68nu1'(1 AntOIl Med. Müncheu 
Besold Andl'eas .Tur. Amberg 
BessellUunu Heiul'il'll Phnrm. Wnltrol,l 
Be>:lthorn EmU Ur. Ohem. München 
llethullC Isidor Med, Königsdorf 
Poseu Amalieust,r. 33/2. 
Sehlesien Augustenst,r. 38/0, 
Sachsen Hoheuzollel'Dstr, 1 b/1. 
HumbUl'g Amnlienstr. 20/3. 
Bayern Augusteustr. 12/1 1'. 
( Amnlienstr. 48/2. 
RheinpI'. Landwehrstr. 29/2, 
Schweir. Adalbertstr. 32/2 1. 
Bayem Ellhuberstl'. 5/3 1'. 
« Goethestr. 21/3 I'. 
Uh, Hessen Korlstr. 59/2 1'. 
W iirttew berg A llgs bmgerstr. 41\/1 1. 
Westph!llen Hellstr. 15a/2 II, 
( Theresienstr. 23/3. 
Brnndeuburg Tiirkenstl'. 90/3 R. 
Bayern Schillet'str. 39/3 1. 
Westphaleu Schommel'str. 14a. 
]Hccklcubllrg-Str, SchillerSlI'. 28/0 r. 
Westphalen Köuiginstr, 53/2. 
Bayern Anullieustr, 47/3 II. 
« Hzg. Wilhelmstr. 28/1. 
GeOl'giaullm. 
< TÜl'keustr. 50/3, 
S!\ChSell TiirkeD~tr. 71/2. 
Bltyeru Liudwtll'wst,r. 21/2. 
Provo 81\l)h:;eo Blmuellstr. 38/3. 
Schlesw.-Holstein Al'cissstr, 4/0, 
Bnyel'll Lallgerstl'. 4/~, " 
Fürstellstl'. 2/3 1'. 
( Fürsteustl'. 171l. 
Westphulen Hirtenstl" 23/3. 
Bnyeru Allgusteustr. 1/3 r. 
l~heiupr. Seuefcldel'stl'. 8/1 I. 
Schlesieu Kaisel'sh'. 13. Bethusy-Huc Urt', v. Albr • .Tm', Desohwil'Z 
Betz Albert Phtt!'m. Kil'uhheim"1'eck Wiil'ltelllbel'''' Dachmtel'l:\tr. 35/1. Bayer~ Landwehrstr. 32u/ 2. 1~6tz Kurl Med. HilpolMeiu 
Het.z Mnx Med. Fl'eystndt 
Heysohltl', Fl'iedl'ich l'hilol. 8uhweinflu-t 
B!ckul't Ötto Med. ~Iiillchen 
Hlckel JOll1\1111 Med Kewptell B~ckell Max: .TuI'. • Zllherll 
Bleuenl'eld Heim'ioh Jur Müuchen 
Bierbuch Walther lIied. Altelll\ 
Biedein .10hnllu .Ju!'. KLoster Hcil:-;hronu 
lliel'ner Htephall .Tm'. Sindlbnuh 
BigellllUh Alldl'Ct!S 'l'heol. Altl'lllUitllSlcl' 
Bihan Hichal'd Dl'. Ohem. Niuderoderwiti 
( Landwehrstl'. 32c/ö. 
Adalbertstl'. 32/1. 
~ Ma.ximilinllst,l'. 22/1. 
( HolzhoMl'. 1/2. 
Elsass"L, Burer:,;t!'. 45/3. 
Bayem l~csidenzstr. 25/1. 
\V e~tphuleu SllhillPl·~tr. 23/2 1', 
Bayerll Am!t1ieu~tl'. 61/1 1. 
~ J31nwenstl'. 34/1. 
( Geol'giauulll. 
l5aclu:illn HirlenHh'. 10/2. 
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Binder Hubert FOfstW. 
Hing Beuuo Jur. 
Bing Julius Med. 
lliustudt Hel'muuu Med. 
Bil'ingel' Lucius Mecl. 
Bil'keulllayel' Fl'iedrich Med. 
Bil'lmer Ferclinand Dl'. Natw. 
lliscboft Hermanll Math. 
Hischoff Otto Pharm. 
Bitter Georg Natw. 
ßitteJ'allf Karl Pililol. 
Bitterlich MUl'tin JUl'. 
B1acbsteiu Fritz Med .. 
Hhlich Brich Med. 
Blau Samuel Ohem. 
B1aser Joser N.·Philol. 
Rlass Ludwig JUf. 
Blau Fl'itz Dl'. Ohem. 
I-n~cJ;:en Wilhelm Jm. 
BI eichel' Friedl'ich Jur. 
ßleichrödel' Fritz Med. 
Blersch Richnl'd Phil. 
IllcEkoff Peter FOl'stw. 
mumm Richal'd Med. 
Bodtelmann Ll1dolpll Med. 
Jl'lde Adolf Ollelll. 
HÜll\{ Frunz l'vIecl. 
Boeck lIugo v. .Tm. 
Bocckel Karl ~1ell. 
HOt1hc Kul'l Phil. 
Bühm Arthul' Mell. 
llöhm Bruno .Tm. 
Bühm Gustav JU1" 
mUlm Joset' Mcll. 
Bühm Otto Jllr. 
Bühm Wilhcllll Med. 
Büklen 'l'heodol' JUl'. 
mllle1·t. Mlltllins Ohem. 
Bl)nitllch Karl i\led. 
BÖrget· Karl Jm·. 
Biil'lin Gel'hard Jm" 
Hörner Karl Jur. 
Bös Friedrich !lIed. 
t:ocse Fl'l\nz OllDl. 
Bi:isl Clemen::; ;\1ed. 
Bö~sow Hugo !\Ied. 
Botl'enmeycl' l{obCl'L Dr. Med. 
Boet~eleu El'UNL Ohem. 
Bog(hllloviti Wladiillaw Jm. 
Bogner Fl'icrh'ich Med. 
Boftl Bruno 1\1e(1. 
Bohleu Erirh Phal'lU. 
Hohlen Heinrich Med. 
Hoh';,' MOl'itz IMed. 
Bolz Heinrich .Tn!'. 
l30~hUl'd Edtl1lnl V' 1~'ol·~Lw. 
o Ltohetucn 
Würzburg 
Fi'tl'th 
I Binsfeld ,Wiesbaden 
Rossbclg 
IMünchen NeuhallS lI/Inn 
Neuhans a/lnn 
Bremen 
Windsheim 
Ebersbach 
Mühlhausen 
Lelltkirch 
New-York 
El'diug 
Münchbel'g 
Wien 
Schweinful't 
Nümberg 
BerUn 
Uttenweiler 
Knlofer 
Bumhel'g 
Hamhurg 
Bil'stein 
München 
Scbi)llberg 
Pe!.ersblU'g 
Ingolstu..lt 
München 
LlIndshut 
AugsbUl'g 
Breslau 
München 
l\flinchen 
Waldenburg 
Duisburg 
Mistelgau 
Mmktslett 
Bubendor!' 
Ll1.udsbel'g alL. 
Bl1l'gdort' 
Bl'c~lnu 
Müncheu 
Lübeck 
Göppingon 
Viersen 
Parocin 
Müncheu 
Bedin 
Zeitz 
Mciningcn 
Cassel 
Gl'i)ncn bach 
Sattl'gmünd 
Bayern Scbraudolphstr. 28/0. 
c Kochstr. 6a/1.. 
< Nymphenbgstr. 82{2. 
< Schlosserst!'. 2/1. 
Hessen-N. Scbwanthlllel'st. 76{3. 
Wi.h·ttemberg Steinheilstr. 12/4; 
Bltyern Sendlingel'stI'. 63/3. 
( Türkens~r. 40/1 R. 
e Türkenstr. 40/1 R. 
Bremen Adalbertstr. 19/3 1'. 
Bayern Adalbertstr. 16/2 1. 
Sachsen Tllrkenst1'. 63/2. 
PI'. Sachsen Augsbnrgerstr. 6/2. 
Wiirttem berg Sandstr. 24/4 1'. 
Amerikü Theresienstl'. 34/2 
Bttyol'll Gabelshergst. 21/21'. R. 
~ Dachauerstr·. 31{3. 
Oesterreich Augustenstr. 8/2. 
Bayern Briennerstl'. 32/1 Mb. 
~ Adnlhert·str. 45/1. 
Bmlldenbtlrg Landwehl'stl'. 37/2. 
WÜl·ttembel'g 'l'heresienstr. 120!21t 
Bulgarien Zieblandstr. 10/3 r. 
Bayern Goethestr. 35/3. 
Hnmbtlrg l\'Iuistr. 50/2. 
HeHsell-N. Nordendstr 7/1. 
Bayern Theresieustt·. 142(0. 
• Weinstr. 7/4 1. 
1{118s1and Landwehrstl'. 47/2 r. 
Bayeru Gnbelshergerstr. la/Z. 
Bl'iennerstr. 35}2 1'. 
'rül'kellstl'. 37/2 1 
« Jägel'str. 3{2 1'. 
~(Jhlesien HolzRtl'. 26(3. 
Bayern Dalllenstirtstr. 14/2. 
( ~'lüllel·stl·. <13/2. 
Wiirttemberg Kohlstl'. 3b/1. 
l::'heinpr. Bnrerstr. 69/1. 
Bayern Walte1'str. 22/3. 
Blüteustl'. 23/2 r, 
~chweiz .Jägel·stl'. l7b(3 ~', 
Bayern AmaliellsLr. 51/3 1'. 
Hannover Holzstl'. 2:\hI3 r. 
Sr.hlesiell Billtenburgel'st. 107/2. 
Baycl'll Llldwigstt'. 17. 
Li'theck MtttbildeusLt·. 7/1. 
Württemhel'g Marestr. 29/2. 
I-theinpr. Walthel'str. 34{0. 
Serb,en A maliellStI'. 48/2. 
Bayern Theresiellstl'. :36/1 1. 
Bmudenbllrg Ickstnttstl'. 5/2. 
Pr. Sachsen KurlsLr. 19/2. 
Sachsen·M. Glol\kcnbach 3/2 1'. 
Hessen-N, Lt\ndwehrstl·. 61/2 1. 
Bayern KarJstr. 61/1 1', 
Eltil1:>",·LoLhl·, AugUl:lICllstl·. ü3/2. 
Bommel' Richar<l 
BOJ'luann Paul 
Boss:lrt Fl'ltnz 
Bossoff Brajko 
Bottsteill Hugo 
Botzenmayel' EmU 
BotzenmIlYp,l' Km'l 
Botzong earl 
BOl1l'iel' Adolt' 
Bouder Hermann 
vall Bracht Fdedrich 
Brllcker Friedl'ich 
Bräut-igam Edwill 
Brandl Joseph 
Bl'andstellel' Ambros 
Brantl Josef 
Brandt Wilbeh~l 
Brather Karl 
Braun' Alfred VOll 
Brauu Fl'iedrich 
Braun Hcrmaull 
Braun Johannes 
Brauu Karl 
Braun Karl 
Braun Ll1dwig 
Braun l\fax: 
Bmuu Robert 
Bl'l\\m Wilhelm 
Brauner Franz 
Bral1ngal't Ricbul'd 
Brauser Heinrich 
Bl'edeukamp Conrad 
Brcidenbach Hl1go 
Brendlcr Wo!fgaug 
Bl'cllllfieck L\\dwig 
Breslan Max 
Britting Hans 
B1'ix Alf.'cd 
Broclfübl'e1' Alfl'ed 
Broduitz Hermann 
Bl'odnitzRudolf 
Broeckel' Fritz 
Bl'omlller Adolf 
Broxnel' Olto 
Ilrllch Wilhelm 
BrucknHlyer Josef 
Hrücklmayl' Joscph 
Briicldmciel' Brullo 
Brlicklmeier Ot,to 
Rriickller Elluard 
Briigel l\Iux 
Brüll Friedrich 
Bl'iinillgs 'l'hcotlol' Dr. 
Brnhll Bruno 
BrlllH'k Heiurieh 
Brlllwr Ht'l'llltlllll 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Forstw. 
Med. 
JU1'. 
N,-PIlilol. 
Jur. 
Ju1'. 
'rheol. 
Dent. 
Jur. 
Med. 
PhiIol. 
Jur. 
Phal'1l1; 
Med. 
PhiIo!. 
FOfSt.W. 
Mell. 
Med. 
Med. 
Pharm. 
Med. 
JUI'. 
.Tur. 
Med. 
JUI'. 
Philos 
JU1'. 
M:e<l. 
Phal'ln. 
Phal'lll. 
Chem. 
Med. 
JU1'. 
JUI'. 
Med. 
Med. 
Jlll'. 
JtIl'. 
Phul'tn. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Ju1'. 
.Tm'. 
N.·Philol. 
.l:'hal'tn. 
J\1I'. 
Phn1'm. 
Mell. 
UhcllI. 
• Tur. 
'l'heul. 
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Heimat. lVoltlmng. 
Adelsheim Bnden AmnlicnSII'. 49/1 R 
Dresden Sachsen Holzstr. la/4 1. 
Altishololl Schweiz Tiirkenstl'. 33/1. 
Koprivschtitzfl, Bulgarien Knlllbnchstr. 42/0 I. 
Hnmbl1l'g Hmuburg Ooethe~tl'. 5/2. 
Aeschnch Bi,yeru Amuliensll'. 39/2. 
DickenreIsllllusell Bnl'ersll'. 68/0 1. 
Lamhrecht Amalicllstl·. 21/3 r. 
Augsburg TÜI'kensh'. 60/1 1. R. 
AugsJm1'g ( Georgianum. 
Boun I~heillpr. Theresienstr. 21/3. 
München Bayern GewÜrzmiiltlstr. 1/2. 
Gegrnni Russland Fiirbergmben 7/2 I'. 
Mörlat'h Bayerll Liebigl>tr. 14/1 1'. 
Renchen Baden Aclnlbel'lstl·. 7/0. 
Chnm Bayern Giselastl'. 11/1. 
Kassel Hessen·.N Stephnnstl'. 1/1. 
Henllenbaell Bayern Chl'i8tophsLl'. 5/2. 
München • '1'hierschplatz 2/3 I. 
'Beseufe!d Württembel'g Landwehrstr. 321>/3 I. 
Winnenden ,St. Pllu)str. 2/1. 
Duttweiler Bayern Lindwurmi'ltr. 5i I:; I. 
Wieshaden Hessen·N, Hirtenstr. 11/2. 
Wangen Wiil'tte1l1bel'g\Augllsteust1" 28, ° 1'. 
Niedel'schiincnfcld Bayern Corneliusstr. 2G/2 r. 
Stettin Pommern Af!albert~tl'. 20/0. 
Miinche:\ Bayern COl'ueliusslr. 38/:}. 
Kllndrl\in Schlesien Schelliugstl'. 01/0 1'. 
Varc! Ohlenburg TÜl'kenstl'. 71/2 I. 
F\'eisiu~ Bayern Schellingstr. 44/3 I'. 
Regensburg ( Lalldwehrstl'. 11 :3. 
Bremen Bremen KrE'uzstr. 26/1 1. 
Crefeld Rheiupr. Dncbauel'str. 32/1 1'. 
Zittuu Sachsen Lalldwehl'l:'tr. 75/2 1'. 
München Bayern St. Anllast1'. 4n/:3. 
Geol'gcn\.1\uJ R:wl1SEln·Coh.-llothn Arcisstr. 43/0 I. 
Sinlluelsclorf Bayern Adalbertstr. 36/:3 1. 
Tilsit OSl,prel1ssen Schillerstr. 3f1/1 1'. 
Coburg S.-Cobul'g·G. LindwIHmstr. 2;:/;3. 
Posen Posen Amnliellstl'. 82/1. 
Bp1'lin Bmudenhurg Nymphenbgstl'. 11 !1/1. 
Kolbel'g Pommern Stt'illheilslr. 21J/;~. 
Stuttgart Wiirttemberg S~hommel·str. J /:l r. 
~mnclten Bayern Amlllieusll'. G/2 I. 
Malstatt-Bllrbach Rhciupl'. Häbel'lstr. 20/2. 
München Bayern Hirschall 4. 
Siegenburg Nenreutherstl'. 8/:). 
Stadtamltof Liebigs!r. 24/2. 
Stadtulllltof Liehigstr. 24/2. 
Eichtmdorf Scbrau<lolphs!r. 111/2. 
.i.\Hiuehen « Bayerstl'. 4;;/4. 
Paderbol'll 'Veslphalen Lundweh)·"tl'. OU/tl. 
Lamlau i. pr. BaY/'nl Scndliugert,lwr)ll. I/'!.. 
LiilJc('k l.iih(,.,k l'iirlwllstr. 211/:l. 
l\irl'ltlwililholllll,I('n l\a,\'I'1'II Alllaliens!l'. 81/1 J • 
l\Tihll'lwlI I1clI'hu"sll'. Jj/~ J'. 
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Name. J~:liu""r Hei:~~,.~,. .01.,," Wo!",ung, 
Brnuer Lndwig 
Bruner Wilhclm 
Brnnhuhel' Kaspar 
Brunhübnpl' Hllns 
Brunaheud .Toset' 
Brnnner Alfred 
Brunner Oarl 
Bruuner Karl 
Brunswig Paul 
Brust !ünl 
Buchetmf\nn Ludwig 
Buchmnnu Fritz 
Buchlllüllel' Hel'manu 
Budenhendel' Hermann 
Bnde\' Karl 
Bührei' Geo~'g 
Bühring Haus 
B üller Benno 
Bürkel Emil 
FHirke( Kad 
Biit'zle Josef 
IHischl Theodor 
Hüsing Walther 
Biittner Erhard 
Biittner Kur! 
Buft· Friedrich 
Flnhmann Gerhard 
Buhl' Jobann 
Blllgal'is Johann 
Bull Benjamin 
Bul1inger Antoll 
Blllliuger Josef 
Bullnheimel' Fl'iedri(\l! 
BUl'en Albert 
Burgener Josef 
Burger Wilhelm 
Burlthard Paul 
Bl1l'khard WillleIm 
Burkhardt Fl'iedl'ich 
BurlthardL Ludwig 
Bumhausel' Josef 
Burow Karl 
Busch Al'uO 
Busch Ln<1wig 
Busch OMo 
Bus~e Hal1l.l l-I. 
Butterfass Ludwig 
Butzel' Adelhel·t 
c. 
Philo1. 
.Tm. 
Philol. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
.Tur. 
Philol. 
Phal'm. 
Jur. 
N. Hpr. 
Ju!'. 
Jur. 
Jl1r. 
Med. 
.Tur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Med. 
Math. 
Med. 
Ohem. 
Jur. 
Philol. 
N. SPl'. 
.TUl'. 
Philol. 
Med. 
Ohem. 
l'heo!. 
Med. 
Pharlll. 
Mea. 
Jur. 
JU1·. 
Med. 
Med. 
Jul'. 
Med. 
.Tur. 
JUl'. 
JUl'. 
Jur. 
lVled. 
N. Philol. 
.Tu!'. 
M~<1. 
Oahn Ernst .Tul'. 
de OampagnoUe Ludwig Med. 
C:mtl'owit·z Max: Met!. 
Cmhen Heim·j('h ivfed. 
Carius Ludoll' Jur. 
Bayern Zehutuerstr. 1/1 1. 
« Zehntnerstr. 1/1 1. 
Augllstenstr. 94/2. 
~ Erhardtstr. 7/2 1'. 
Westphltlen Tlirkenstl'. 80/0 I. 
Bayern Schiller:,!tr. 32/'/. r. 
ZieblumMr. 4/3. 
« SchcllingRt\'. 18/3 1'. 
!BurglHlllsen Bnrghausell IStraubillg 
({othenhnrg 
Münster 
Rb.einzabeIll 
Erlangen 
Wirilem; 
Pluu 
Zell alE. 
i\leeklenb.-Sch w. GiseInstI'. 27/1 r. 
Bayern Adalbertstr. 80/1 1'. 
München 
RegE'ushurg 
Bern 
Speyel' 
Augsblll'g 
München 
Magdeburg 
München 
München 
München 
Buch 
Langquaid 
Wieshaden 
München 
Breitengnssbac11 
Feuchtwullgen 
Gr. Algermis~eJl 
Hagenohe 
« l\1üllel'st.r. 1 (/0. 
rr A!lalbel'tRtr. 60/0. 
Rchweiz Schnorrst 1'. 8/2. 
Bayern Adlllbert.8t.1'. 27/:3. 
• Schwltutbnlrst .. 67/2 J. 
e k. Mnximiliaueum . 
Pr. Sachsen Spitalst1'. 81/2/3. 
Bayern Pl'iozRupprechtst.. 26. 
i\fax:imiliuU8I1'. 4;3/1. 
Leopoldstl'. 26 1 'U. 2. 
BltI'I!rstr. 88/3. 
« Augsbnrgerstr. 1b/2 1. 
HeRsell·N. Muria-Josefuf1t1'. 7/01'. 
Bayern Klenzestl'. 02/2 1'. 
Wurzerstr. 12/0. 
e Türkengl'llhen (j (/1 1'. 
Hanllover Türkenstr. 78 2 . 
Korfu 
Christchurcll 
lmmenstatlt 
Reimliugen 
Weissenhurg als' 
HohenwepE'l 
B:tye1'n Türkeustr. 69/2 I. 
Griechenland RiugseiRstl·. G/I r. 
New Flealnnd Jiigel'str. 7/4. 
Visp 
München 
Augsburg 
Milnchen 
München 
Ansbach 
HehUng 
Lübeck 
Ohrdruf 
Llldwigsba.fen 
Bleckade 
Haunover 
Kil'chheimbolan<1en 
Müuchen 
BayrOlltb 
Regeushurg 
Atal'garll 
Hall1melbnr~ 
Hannover 
Bayern Georgiunulll. 
( Rchillerst,l'. 28/3 1'. 
( Schellingstr. IBi3. 
We.~tphalen Aug~J)\11·geriltl'. Ih/2 1. 
H(\lnveiz Amalienl';tl'. fj 1/3. 
Bayern Sundstr. 21/3 1. 
e Karlsplatz 17/3 J. 
e Max:imilianstl·. 2/:3. 
Knöbelstr. 17/1. 
< FindlinglStr. 19/0 1'. 
e Enhnbel'str. 3/1 r. 
I.iiheck Schellingat.r. 24/1 S. 
S.-Gotlul H eSBst!'. 27/3 1. 
Bayern AdalbertRtl'. 30/0. 
Hanllover Lan<1wchl'st.r. 30/2. 
« NCIll'ent1l(·I'At1'. 3/1. 
Bnyol'll Elvimstl'. 20N 1'. 
Kleu1.estl'. 22/3 1. 
Bnyel'll Schl'U\l!lolphstl'. 4/0. 
> Soul1f.msll'. üN 1'. 
Pommern Lnndwelu:;1tr. 3G/n. 
Bayern 7.iehlauIIRt.l': 27/2 1'. 
Hanuover AlfllllHHtl'. 1/0. 
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~~~1v.~a~1~ne~·~~~IS~tu~a~i~um~·I~~~~-lU~-~e~~;~I~~t~~-~~~._~l-,-_~VVi~o~hl-lu-n~ 
g~~,} ~~?t~t ... '-=~i;J~t~~"-l~~~;ii~~~~~:= 
Cnrstens Audreas Med. Tönuiog 
CasteIl - Rüdenbausen Chem. Tübingen 
Osknr Graf zu 
Cast eIl Otto Fl'hr. v. Jur. 
Catoir Karl Med. 
Chadzispyrll Demetriu8 Phi!. 
Chandon 'fheodol' Med. 
Chotzen Fdtz Med. 
Christa Emalluel Jur. 
Ohristian Paul Jur. 
ChristI Adolf Phi!. 
Christop11 Riehnl'd Med. 
Cinges gell, Hnwiz Rudolf Med. 
CIIII' Peter N. Philol. 
Clnusius Albert Philol. 
Clement Kllrl Jm. 
Olessin August FOl'stw. 
Clever A ugU$t OhEIm. 
Olos Gottfried Med. 
Coblitz I<'mnz Pharm. 
Coenders HerlUnllll JIl1'. 
Cohen Otto -Jm. 
Oo11n Fritz .Tm 
Co11n Gottbilf Med. 
Oo11n Vilttor Med. 
Co11uitz Eugen .Tur. 
Coleflclt LE'oui(ll1El St:natslV. 
Coppenrnth Josef Jur. 
COfltn Karl Ph:u1I1. 
Cl'al\1e1' AllgU~t Jm·. 
Cmmer.KI",tt, Fr11l'. v,) .Tm. 
'l'heodol' 
Cl'\1sillfl Ji'l'ie<1l'ieh 
CUI'th Hilus 
Cllrtit18 LlIc1wig 
OZflllla Hrl\llo . 
D. 
rvled, 
Jllr. 
Jnl'. 
'l'hco1. 
DiihlE'l' Edmullcl Jn1'. 
DU<>uMr Karl JUl'. 
nlles<lhlein Geol'''' J\1r. 
München 
GrÜllstudt 
AginHOS 
Kniserslautern 
ZiegeuhaJs 
Kaufbenren 
Wanseu 
München 
Snlzbl1l'g 
Buuzlau 
Anchen 
Miltenbel'g 
Kniserslautern 
Ochsellfllrt 
Werden a. <1. R. 
Bel'thold,:;lleim 
lVInunheilll 
Oleve 
BUl'gsteillfm't 
Berliu 
Berlin 
Bel'liu 
Chnl'lottonbllrg 
Buk,ll'eRt 
l\Ililllltel' 
!Lnudslmt 
Speyel' 
Miiueltcn 
Sdlwei<1nit7. 
Dresden 
Allgshmg 
Cllllll 
Bayern Alllalienstl'. 54/3. 
Rheinpr. Lalldwehrstr. 16/2. 
Sehleswig·H. SpitnIstl'. 4/1 1. 
Württembel'g Angsbul'gel'str. 0/0. 
Bayern Amulieustr. 80/4 I. 
< BUl'el'~tl'. 49/2 1'. 
Türkei Thel'esiellstl'. 120/2 r. 
BI\yel'll Gabt:>1sbergerstl'. 712. 
Schlesieu Riugseisstl'. 3/3. 
Bayern Goethestl'. 11/3. 
Sclllesieu Liodwul'lllsfr. 23/1. 
Bayern Lalldl!hergel'stl'. 2c/0. 
Oestel'l'eich Sohellingstr. 3/0 1'. R. 
Schlesien Sellefe1<lel'stl'. 9/:3. 
Rheinpr. LOllisell~tl'. 40/0 I" 
Bayern Amlllieust.l'. 49,'2 1'. R. 
Bal'er~tr. 70/3. 
( Blüthellstr. 15/2 I. 
Rheinpr. Th:l'esiellstl'. 120/2 I'. 
Bnyel'll Sellet'eldel'stl'. 7/4 1. 
Baden Theresiellstl'. 43/3. 
Rheillpr. Tür)censtr. 43/2. 
West.phalen SohelJillgstr. 38/ I. 
Rrnndenhll\'g Glü('kstl'. i 11. 
Scbillel'str. 28/1. 
Llldwigstl'. 17/1. 
,-1 < Schellingstl'. 21>/11'. R. 
Rlllllilniell Ziel>1nndstr. 12/3 1Il. 
\Yestphalen NOI'<1eodstr. 9/1. 
Bayern Dncblluerstl'. 14/;) r. 
AlIla~iellstl'. 15/3. 
Ottostr. 9/2. 
S[)hle~i()n LilldwllI'lIlstl'. 35/:1 I. 
Rnchsen Scbellingstr. :W/3. 
Bayel'll A<Mhertstl'. 28/2 I. 
W I'stj)l'cussen Zieh1amlRtl' 1/0. 
Schweiz Adalbel'tstl'. 15/1 1'. 
Rnyel'lI Enhnher~tr. 4/;3 1'. 
« BClrcrstl'. 70/3. -
Dnhl11alls PlInl b Mea. 
Dnhse Carl rvIed. 
Dnltrop Philipp JlIr. 
Appeuzell 
Allgsbul'g 
Nihll ilel'g 
Hagen 
Rostoek 
Kassel 
Zakowo· 
Ot.terberg 
Magdehu1'g 
EI'goldsh:wh 
Niil'llbcl'g 
Sual'loniR 
AlUhel'g 
KöuigshiHie 
l\htillz 
Wt'Rtphalell Nellhallsel'i<tl'. 13/:1-
l\It't,ldellh.-Schw. Plingallscl'sll" 110/2. 
[)amhski Gf. Mi(,('7.YRlaw JUl'. 
llmnm Hel'mallll' .Tnr. 
Dlluekwol'th Paul Me<!. 
Dallnheck Silllou !lIed. 
Dallllegger Ll1dwig Med. 
Duutz Fmuz P1Iurlll. 
Dallzel' Leo IMed. 
Dauzigel' SigiRlIllIlHl 1'11:11'\11. 
Dnl'lI p,.,l,y A ug'l1st, Uh<>llI. 
Hessen-N. Bliithenstl' 4j'J. 
PORen Thel'esieJlsf r. 26/2. 
Ba~'el'U Karlst\'. 61/4 I. 
PI'. :-;ncllsel~ Elvirastr. 24/1. 
Bayern Kreittllll\ycrsf-. 17 fJ It 
( Heust! .. 9/2. 
Rhcinpl'. Schellingstl'. MI!. 
BIIYCI'IlI Ringseisstl'. 1010. 
Huhh'R\('1I AIIgnstew\tl'. 7/0. 
Ht'ss('11 Tii 1'I(t'llRII·. (j0/:? I" R. 
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Name. 8i ur] {mn: I lIeimat. WrlhnUl1{/. 
Dnsehu61' Geol'~"o ;:~;"- IBe~~- ::~~~~l;llI 
D:l\'idiWhn i'ally .Tu I'. !Illowmzlllw 
Da" Alfred l'hal'lll. I~Iiinchell 
DN'kcl' .Iosef .Tm·. ISchüu5~e 
Dellekind A1fl'Nl .1\11'. ! Ilrau nsdllwi:.:; 
DN"~ .J08e1' N. Spr. Barl KiNsingr;n 
Dell'np.l' Karl PhiloK. Miillc1wn 
DeJh'ggel' Rollert i\lath, l\liindll'1I 
Degen ltidllll'd JUI'. \ Bayrt'l1th 
Degenllftrt Friedric.:h Philol. IWll1'ut,llI:h 
Degenhart Maximiliall N. Philol. Münchell 
Dehn Walther .lu1'. l\liinpJu'll 
DeHer Adolt' .JUf. Stmuhiul-( 
Deinlein Hans N. Hpr. FÜl'th 
DeischI Haus Realien Feldafing 
Deisz Alfrecl .Tur. Kal'!81'uhc 
Deitmul' Josef 1\lel1. Nenellkirchf'11 
Delbriic.:k Richnrd JUl'. .Tena 
Delkesknmp Gustav Metl. Hannover 
Demelel' Kur! Phal'm. Frc.:isillg 
Deml ,Toser 1\1ed. Altötting 
Demm Gregor Philol. Geiselhiiring 
Demolet Edul\\'(l Theol. Speyer 
DengIer Frauz l\Ied. LandlUl i. pr. 
Denk Karl N. Hpr. Nem,tadt a/AiRI'Jt 
Deut Fruuklanll Ohem. Leeds 
Denzinger Augl1stin Theol. Kipfenberg 
Del'cnberg .Tl1lins i\1ecl, HmnhtU'g 
Deschenul1xHeillrieh Dr. Mei!. RQlIlont 
Desing Christitm Med. Pfreitl1t 
DesseI Ernst .Jl1r, München 
DettendorJ'er .ToSe!lh .Tnr. (luuting 
Dettemlorl'el' Ludwig 1'heol. Teiseuliorf 
Deu!lel Carl .r ur. 1 Wie~hlHlell 
DcutschULuner l!'ranz .Mell. Wl'onkn 
Deybeck Heinric~h .7m', AUN!,adl 
l1ic!;:h:mt AlexalHler N, Hpl'. llallllilellml'g 
Dieck '''illi ' Phlll'lIl. 'Werlligero<1n II/H. 
Dieckmuuu AdoJr i\Iell. Altenhrlll~h 
Diedrich 0:\1'1 .Tur. Kiiln 
Diehl Georg Med. Miiuchen 
Diels Robert .1nl'. H<>l'sfl;lhl 
Diemer Xaver Jur. lHirllfltmlt 
Diepolc1 Fl'allz G(·Sdl. NtHlnhul'g 
Diellkuu Wolf VOll .1UI', ~t)ndcrsh:l\1""'11 
Dieterich Kal'l 1'hanll. Helfeu}".'rg 
Diet! .Johulln Philol. Kollllbmg 
Diekich Alt'l'CI! PhiloJ. l~cgen~bUl'g 
Dielz Heinrich ,Tut'. Alzey 
Djewairowic Drngolhlh ,Tu 1'. BI:Jgrad 
Diezlelwinger Brust, .Jur, Steinhr\rd 
Dihm Hngo Nutw. Wiesh[ul1'u 
Diml'oth Otto C11('III, Miincholl 
Dingll'eitcl' .T o~ef !\f{'11, MiillChcu 
Dil'll!W!l'!' Wolt).!:alJl-( i\JPIl, MUndIeIl 
Dil'l'igl Engen .TIIl'. Muher/,( 
I 
BtiyernllJerg um Lahu alt. pOS(!llIE!\'ira~tl'. 7/1. 
IklV.'rul'conWlill"'4I" H/:t ~ HfH~hll\'ilf'!'''Il'M. aJl\. 
1:I'<ln\l"'!Jw, HclwIllUto"h" 7ft t H. 
J:<lVi'l'II lf,iehhm.htl', filii. ~ ~iphhtlllli,'r, 1:l/::. 
l\iilli,'!,iu'Jr, :a. 
'l'iirl'i'u'oIr. :111/:1. 
Kmlll~l'llh;I1l"'lh" 111. 
.1ii:';t·lh\i', -I/i!. 
Hart·r,'.!!'. fi!'F1. 
l,alllbh(.'l','l:I"':4I'. r,fm/:J. 
HI·hdlhlg',:tr. ,H!~ 1'. 
e Am!'I'I'thul':.tl', 111/1, 
lllull!lI P .. ;I;btr. :1/:1, 
W(!stl'haJplI :\htthihl'·II~!I'. 7/1 1'. 
A:wIIHcJI-W. ElvinHr 11/:1 1'. 
HaJIl1fl\'pl' L'1111!\vj,lll'4I', ~!I/l I. 
HaY!'I'1l HlJlIhil'IJ.~!r. r,h R I. 
« Ht'bel'btl'. 7i'1 I', 
Holz:,t!', 14:1:. 
Flehellin/;:,tl'. 1:;/1. 
Ik(',IIIJ\·euNlr. 10110. 
« BaI'Cl'HII'. Ij7 F: 1'. 
Englmul.Jiigl.'l·,,,tr. 7/4 
llrIYI'l'll Ckol'ghllllllll. 
HIIIl! hnrg (loüthl.'}\I1'. '.!.\I/I. 
I-tehweiz Rnmj'I.I\',Mr. llJ:J I'. 
Hayeru ){cicllf'lIluwhhtl'.:.1lhlf:1. 
HllW!t·I,!,!at:t. 1/:1 I. 
( PiirlJlll'Pirah.'n :~~/a l". 
t Uj 'urgi:llll11U. 
HI'>\:·;I'I1·N. !llIl'Hl'Mtl'. Ijtj/II. 
1'IIK"1I mi'<"llhll', 71:1 J. 
Jl:t.y.,l'Il ,\ IlJa!i"IlNfI'. 7'1[0, 
(': . ZiehlanrINt.\'. If/1. 
1'1'. HaehNPIl :\Iul"HNtr. 1:-1. 
IImlllllVI!1' Iloll,ltr. :la/1 I', 
Itlmill]JI' :\tlltllhnlHt 1'. '11/:.1. 
B:tyt'1'Il \Vilhel!u;\ll'. :J).!;[tI. 
IIcB~en-N. [)rwhuut'INtr. ll,la/l J. 
HaYt'm RilHlel'lIw1'ltt. ';Ji~. 
~ Hchellhlg>lll'. aO/:I. 
Bcll\v:ll'l.h.·H. NnrcleuilHtl'. ü/O. 
Rnllllflen l'.:lr'-'1'I>I,I'. ,1,7/1. 
Bayern Hl'italst. :;/2. 
< Thf.'I'f'Nit'IlHtr. ü(j/2. 
Hessen Hel'iNBtr, 48/;;. 
flel'biell SchellillgHtr. 80/1 I'. 
Bayern Blüt!WllSf,I·. H/2, 
Hm .. scn-N. ReUNt!'. 2fl/l r. 
na,Ylll'll LOllh;Cll~h'. {Oll/I. 
Baad(j)·Ntr. m!f;J I. 
Hlw!,mlH!.I·. 1//1. 
H('hnlll'I'Htr. fJ/':J 1. 
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Distel Hormann /Jnr. - /EU;--···· BadenIMaillinger:tl'. 51/1 1. 
Distel Llldwig Jur. NÜl'Oberg J3ayerll Theresienstr. 20/1 R. 
Dohmuyl' Kad }'Ied. Freising « Spitulst.r. 1l/2. 
Dol'!l\lahl .TORCph Mell. Darlllstadt Gh. Hessen Thel'esieustl'. 50/2. 
D()r~rtlel' Wilhellll Mell. Weissenhllrg a/K Bayern Türkenstr. 18/3. 
Diin Frielll'it'h .Tm. LudwigRhafell n/Hh. «GeOl'gellstl'. 56/2 1'. 
Di',n' Gust(1V Ohem. Frankfurt. alM. Hessen-N. Nymphenhurgst. 77/1. 
DiiRChl'l' Heinrich Philof<. 1Uiillc:hen BnYI>rll SchellingR;;tl'. 88/3. 
Doets(!h Etlgar .Tur. El1skirchen Rheinpl'. Tiirkenstl'. 87/3. 
Dodsch OUo .Tul'. Ellsldrchen "Tül·kenstJ'. 87/2. 
Dofieill F1'IIIlz lIIed. Mainz Hessen Schillerstr. !W. 
DO]lSC liichard N. Bpr. Pal'cbim Mecklenb.-Schw. Schleissheilllst. 23h/3. 
Doll .J01lnllll Theol. Hirtelbaeh Bayern Georgianlllll, 
Dollmnnn Alt'onR Ih'. Med. München « Ziehlandstr. 6/1. 
DOlfcldeJ' .Jl1lins .TU\'. Mainz Hessen Akndemiestr. 21/0 I. 
Dorfner l~it'hmd .Tor. 'fhel1ern Bayern Gliickstr. 3/1 1. 
DOl'muul1 .TollUI111 Pbilol. Wiesbaden Hessen-N. Thiel'scbRtl'. 2G/2. 
DOl'semagen Hei11riel1 Jnl'. Wes!'l Hheinpr. Burerstr. 90/2 1'. 
DOHtert Alfrerl ß!('(1. Regcnsbl1rg Bnycrn Holzstr. 3n/2 1. 
Doyc (3eorg .Tul'. Berlin DI'Il11rlenhllrg- Amnlien.-tl', 78/2 1. 
Drnr,h Mnx N.-PhiloI. Karlsrulw Baden Thel'esienstr. 7/3 R. 
DragntinowitRch Milllr .• TU\'. Kragoje\\'az Serbien LOl1isenstr. 42a/0 I. 
Dl'e~.hsel Gurl Graf VUll .Tur. earlstein Bayern BrieUllerstr. 44. 
DI'~('hRler BCl'lllmrcl ,TU!'. Bremen Bremen ~1:tiJliugel'stl'. In/:3 1'. 
Dl'('isbach Erust· Mell. Hoclldahl Rheiulll'. LandweinstI'. 45/1. 
DI'(,iR~ Wilhcllll Olllll. Galw Wiirttl'lUherg TÜl'kellstr, 49/3 I. 
Ihcrnp Euge1hcl't Philol. Dorghorilt Weslphalen TUl'ltenstr. 81}2. 
DII'~chel' Edwill .Tur. l'IHindll'll Bayel'u ii. M:t.'dmilianstl'. 4/:3. 
Drewl>S Geol· .. · .1 ur. Kriclw\\' l\te('1tlenb.-Stl'. Schellingstl'. 29/3 1. 
1>1'(\Xfll Kurl .... Jm. EllillC>'on Bttyern Alll!tlienstr. 23/1 R. 
Dl'ey Wilbehu !\let!. l\1üu~hcll 1 Lllisellsh. 1/3 l. 
DI'C'yfus Alhert. Philos. Basel SehWl'iz Adnlbel·tstr. 4ö/2. 
J>reyfUR'4 Llltdan PIUlI'Ill. ThuUll E1Rass-Lotlll'; Senefelderstr. 1P/2/2. 
Dl'e~'I(01'Il Hnil1l'it'h .Iur. München Bayern Nymphenbnrgst. 94/2. 
Drill' Rohm't emu. Gsokn Ungarn Adnlbel·(sll'. 43/3 1. 
Droste.HiilHholl'A. Fdl. Y. Ohem. Biscbofsbnrg Ostprenssell Werlleckstl'. 5/0. 
Olllll1se Hohel't Jm. Aachell RheinpI'. Amnlit'llstl'. 12/0. 
])\1('hollnl Heilll'ich Philol. GUl'tigllY Schweiz Lndwigstl·. 17/1. 
DiiJlllor l'hilipp .Tm. HegellShul'g Bnyerll Schwilldstr. 10/1. 
Diiukli;blihlel' J\lex. .Iu!'. l'ül'llberg GlÜck~t.r. 411. 
Diil'l'k Hel'lUHllll Dr. Mod. "-lünchell Fl'iedenstl'. 1/1. 
Dürig Ro1ph l'IIec1, Augsburg Lindwl1l'lUstl'. 56/2 1. 
Diirnhöf'er Ludwig Mell. Lel1tel'shnusen Thnlkil'chuel'st. 1/1 1'. 
DUrr Otto Pbtll·lll. München < Pl'omenndeplatz 13/2. 
])iil'l'elllllatt Hngo Jnr. Guggisberg Schweiz Sclmorl'stl'. 7/1. 
Dngge Wilhc-!m 1\Icd. Hostool;: Mcck!enhg.-8t,hw. Landwehl'Sll'. 20/0 1. 
Dnhnmel Josel' ~Ied. Oherehuheim EIsnRs·Lotlll" Thnlldl'chnel'stl'. 3/1. 
Dunzingel' Gustlw Phlll'lU. KonRtnnz I'laden Adalbertstl'. 53/1 J. 
Dllpl'e-'l'he"cider Frmw. Ch<>lll. lUeH Italien Augusteustl'. \)2{3. 
DUl'chsehoin Nm'eiR'" l'hnl'lU. \VeisseuhOl'1l Bl1yet'n Lehel 12. 
Dl1l'lat'hel' IIlnx i\Icd. Halllbul'g Hnmhnrg Scbillel'str. 27/2. 
l>yckhoft' 'l'heo!1ol' Jur. Rhpillo Wl'st.fnlen Schellingst,1' 4:3/2 \, 
Dzia(owHki GURt.av v. Then!. Mil'akowo Wl'~(,PI' ZiehltllldRtl'. G}2.' 
Name. 
E. 
Eakle Al'thur Natw. 
EIJen ~Hchllel N. HVI'. 
Ebcnböeh Geol'g M('t1. 
Eberbard Alfl'ecl .T111'. 
Eberle CorueliuR Mec1. 
ElJerIe Franz Xavel' Theol. 
Eberle Haus l'iIec1. 
Eberle Rol)ert, Met1. 
Eberle Ruc10lf Pharm. 
Eberts Edual'u .Tur. 
Ebner Albert Phal'm. 
Ebner Hermann JUl'. 
Ebner Wilhelm Frhr. v. Mecl. 
Ebstein Emil ]','[e<1. 
Echter Josef .Tul'. 
Eckal't Ferc1inaud Pharru. 
Eckerleill Ad:.lhert Theol. 
Eckers Hl1go Theol. 
Eckert Edual'll Jur. 
Eckstein Wilhellll Jur. 
Edel' Ludwig Philol. 
Egelhaaf "\ lllert lIfed. 
Egger Alfred Phllrm. 
Egger Alois Merl. 
Egger Alldreas l'tIed. 
Egger Kar! Mell. 
Eggert Wilhelm Jur. 
Egwolf Otto Theol 
Ithatt Jakoh Jllr. 
Eher Rudolf Phm'm. 
Ehrenspeek Ll1dwig JUI'. 
Ehl'enwirth Georg Theol, 
Ehret Hermann Ohem. 
Ehrhart Berublll'd Mat,h. 
Ebring Hubel't JUI'. 
Ehring Kad Pharro. 
Ehrlel' Heinriüh Philol. 
Ehrnspel'ger Xa.vel' JUI'. 
Eibecker August Jur. 
Eibel Ka1'l Jllr. 
Eicher Nikolaus Theol. 
Eichhorn Fritz Forstw. 
Eichbol'n 'ritus Jur. 
Eichingel' Baptist Jur. 
Eichiuger Kad Henlien 
Eichner Franz 1\1eU. 
Eick HllgO Philol. 
Eickelberg Friedl'ich Med. 
Eic!cen Ka1'l v. Med. 
Eigen Paul Med. 
Eilers Rudolf' Obem. 
Eiuhausel' Rudolf IJm .. 
Eisele Ludwig Jur. 
Eiseie 'Oskttr ,Med. 
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\ I Ithaca 
I Mengkvfc·n 
!Riedellburg 
i MagdehUl'}4 
II~Iiillchell Augshurg 
jKonzell))erg 
MeersbUl'g 
Scbw. Hall 
Kreuzuach tl/N. 
Ru.vellsbur'" 
München ,.,. 
Ausbach 
Gleiwitz 
IJaudsbut 
Anslnwl1 
Wnllersteill 
Hnvenslmrg 
Lllugenzeuu 
Müncbeu 
München 
Hel1bacb 
Tirscbenrel1th 
Tirschenreuth 
Niedel'hnm 
PWiSUll 
Ebersberg 
Altöttillg 
Viel'nheim 
München 
KURel 
Freising 
G1auchau 
Dürmentingen 
Ascheberg 
Münster 
Mergentheim 
Neumal'kt i/O. 
MÜlluhen 
Dürkheim 
Lellgdorf 
Kl'atltheim 
Steillucb 
Forchheim 
München 
Ingolstadt 
Bremen 
Wickede·Asseln 
Hamb\ll'g 
Heinsbel'g 
Greiz 
Neubul'g aiD. 
lYlüncbc'U 
LindItu 
I 
Amcrilm:Sdtrau(lo}fstr. 1J13 1. Bllvül'll!Enl1111H~rtih·. 41~. ~ UOl;ltht,~tl'. 281:!. Ci. ll. 
1'1'. :'-:acltHt.'1J Bal'e\':;ll'. u7/1. 
J:aVl'l'Illll'z~.·ltll(lolliifl'. 11/11. 
. Ueorgi:umlll. 
c l(al'lsü'. 38/,\ 1'. 
Bal1c;n Brit~mllJl"'ltr. 2!l/1. 
WÜl'ttellll,crg l\Iar,;>ih'. ::0/0. 
nlwill1Jr. 01ücl'HI1'. (Ir! r. 
Wiil'ttcmhcrg M:m;stl'. :30/2 1'. 
HaYlJrnISChellingr>tl'. 101/1. 
; Kreuz"tr. 2fJN 1. 
HIJbleNien!MUit;ih" ü2/:). 
BnYfJl'n Ii>arthofill. 2/0 1'. 
, Dachlmel·l-Itl'. 4/2 1. 
, Georgiall1lUl. 
Wiil'llclllJII'rg üI'OI'gianullI. 
Bayeru Kgl. l\Imdmilitlllcuul. 
< St. AUI1:1stl'. 11/2/1. 
< !{;um!btr. on/:) r. 
Wiirl.temberg HüberlHtr. 7/4 1'. 
Bayern Augsburgen;tr. 16/01. 
Lilldw\1rruflt.\'. 33[t 1. 
Hc:,;~~t\'. 54/2 1. 
SCbOlllllJemtl'. 10/0 1. 
Adall,el'tstl'. 28/0 1'. 
GeorgilluullI. 
lle"~1'11 AmuJif·!JHh.. :!.x/n. 
Bayern Pl'ey~ilJgNh'. 77/0 1'. 
" :-:icllfJllillg,~t 1'. u7/ t 1. 
Georgimilllll. 
S!\CbSf;n Hil'tüllHll" 2:Jf;3 1. 
Württ<Huherg Suh1'IIUflolt'Ntr. 1til2 1. 
Westthlell An:llI1icll~tr. 47/1 1'. 
Gahelsbergere:Jt.30)}r. 
WürttE'mherg AdalhcrtHtl'. 15/1 l. 
Bayern 'l'ihkel'!itl'. fJtJj2 1'. 
Zel1etti~tl'. 12u/2 1'. 
Schellingstr. 110/3. 
, Geol'giunultI, 
Badeu Elvirustr. 21/11. 
Sucbsen-Mein, AmaJicUl>tl" 82/3 1. 
Bayern Wurzcl'str. fi/2. 
Knöbel~t.l'. 13/4. 
« Avelltiustl'. 14/0. 
Bremen TÜl'kenstr. 71/2 I. 
Westl'ulen SpitnMl'. 413 1'. 
Halllburg Landwebrstl'. 66/2 1'. 
Rheillpl'. Bpitalstr. 11/t. 
Heuss ä. L. Augllstl'llstl'. 86/2 1. 
BayernlsteillSdorf8tr. 1/4 r. 
(f Dac1Utucrstr. 27/0. 
( Bchilll'l'sll'. 28/:3 1'. 
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BayemlGoetheRtl'. 38/3. Eisen Kar! i Mec1. 
EisenhoreL' AJois IJul'. 
Eisenhofer Lnc1wig iTheol. 
Eisenbllth Emil 'Med, 
Eizenböfer HeilldchJur. 
Elle.l· Julius . Plul.l'm. 
Ellel'ing Bernbnrcl,Tur. 
Ellinger Alexamler Jk iMen. 
Ellingel' IvIax iJlll'. 
Ellstaetter Kar1Jur. 
Elsner Kurt ~Med. 
Eminger Adolf :PIUl1'lll. 
EndeIl August IPhilos. 
Enc1res Alois I]lIed. 
Endres Wilhelm 1'.Tm. 
Endrös Anton Math. 
Engel Ednard Pbil. 
Engel Lndwig ,PIHU'lIl, 
Engel Wnlfried Dl'. Med. 
Engelbl'ecbt Joset' Med. 
Engelbal'dt Konrad PhiloJ. 
Engelhal'dt 'Valthcr r'Ol·stw. 
Engel't Felix :'Ied. 
l~nglbard Xaver .Tur. 
Ennen EmU Mad. 
Entz Oscar Mnt,ll. 
EIlJ;cnspel'gel' .losel' NatUl'w. 
Eppen Goorg Ohem. 
Eppcnbeim Gusta'. lVled. 
Bpple Nikolaus Philos. 
Erb Kar] .Tur. 
T~l'cklentz Heinl'iuh Phetl'lll. 
EL'cklentll, Wilbelm Mell. 
IMt'sson BCll'Uhnl'(l F01'stw, 
Erkoll Luc1wig Med, 
Ernst Fl'ieal'ich PhiJol. 
Ernst Leo Ju\'. 
EI'L'!1s OHo l\led. 
Bach Pcter Man. 
Escbenbach August. Jm. 
Eschenbach Mnx Med. 
Escllenburg Georg ,Tul'. 
Escherich Ferdinnnd Ohem. 
Esper Friedridl Jur. 
Esser Gustn I' 1\1 ed. 
Etzbach Otlo .Im. 
Eil bel! ;\lol'itz Jm. 
Enlencalllp Fl'tlllll, !JUL'. 
Enlel' ,Tohnuncs !.ln!'. 
Evnns AlexulHler Mod, 
Everslllnnu Julil1s Med. 
Eyb Alexnndcr Frhr, \'. Forstw. 
Weissenburg a/S. 
Passnu 
München 
Rodheim v. d. H. 
Aschaffen blll'g 
Worms 
;\li.\nstor 
Frankfurt a/lVI. 
München 
Karlsruhe 
Bonn 
Allgsbul'g 
Bal'!in 
Kl, Lechfelcl 
Forchheim 
Horgauergrel1th 
Hnmbul'g 
j
Hatnfel<l 
Oppeln 
M:lihlheim a, d. R. 
Nymphenbnrg' 
Nüruberg 
Dnchnn 
BambaL'g 
< ; Schitfflerstl'. 10/2. 
< jGeorgianum. 
H~ssen·D. Goethestr. 20/3 I. 
Bayern Blüthenstl'. 4/3 1'. 
.Hessen·D. Hirtenstl'. 22/2 1. 
Westfalen TÜl'lrenstl'. 21/5. 
.Hessen·N. Findlingstr. 10/1 1'. 
Bayem Knrlstl'. 25/2. 
Baden Zieb/andstr. 27/3. 
Rheinpr. Mozartstl'. 13/3. 
Eayem Lnndwehrstr. 43/2 L·. 
Bl'nndenburg KönigillstJ'. 49/3 1. 
Bnyel'n !.mGlockenbach28/31. 
Zieblandstr. 61!. 
Tiil'kenstl'. 33 3 1'. l~. 
Hamburg Akademiestr. 11/0. 
Bn.yem Bayerstr. 47/2. 
Schlesien Goethestl" 42/2 1'. 
gheiupl·. Dacl\:luel'stt-. 17/3. 
Bayern SchrnudolphlStl'. 30{1. 
Tül'lrenstl' 78, Ir. Ho 
Schillerstr. 37/3. 
Schellingstr. 52/3 I. 
St. Vith 
Danzig 
Sonthofen 
Winsen nlLuho 
Gem 
RheinpI'. Schillerst\'. 3512 I. 
Wl'stprel1ssen Bchl'lludolphslr. 23{2. 
o pfCllllllch 
Kaiserslauteru 
Kempen n{Rh. 
l\1.·Gladbnch 
Evois 
i\Iel'zenich 
Schwnbach 
Abtswincl 
Miiuchen 
M:inkelt'elc1 
DilJingeu 
München 
Bllyem Bliithenstr. 1612 1'. R. 
Hannover Gabel~bcl'gel'l'ltl'.2tl/31. 
Reuss j. L. Schillerstl" 30/2 I. 
Bnyem Lü,ndst.-. In12. 
• Bnrel'str. 70/3. 
Hheinpl'. Karlstl'. 37/1 I. 
< Land wehrstr. 39/1 1'. 
Finland Gabelsbergerstr. 9/3. 
I~heinpl" Bchellingstr. 114/1 I'. 
Bayern Redaustl'. 9/2. 
, Gnbelsbergel'stL'. 2/2 1'. 
« Thierscl1str. 49/1. 
Rbeinpl'. Bonnens!\', 24/4. 
Bilyeril Schellingstr, 43/3 1" 
< l~esiclenz~tl', 22/2. 
Lübec!t Amalienstr. 14/3 J. 
Bayern l'hol'waldsenstr. 7{n, 
< Amnliells~l'. 28/1 1'. 
Lübeck 
SchwnndorJ' 
Erlaugen 
St" ,lohnnn 
Ol'efel<l 
0:1881)1 
a. tl. S. Rheiullr. Lnnclwehl'stl'. 66/1 1'. 
,( !.mnlienstl'. 27/3. 
He8sen·N, TÜ1'kenstl·. 37/3 1. 
Rheinll\'. Adalbel'tstr. 14/1. 
• Amnliem>h'. 33/3. 
Amerika Schnorrstl'. 1/3 R. 
Bl'I\llclen bUl'g Amnlienst.r. 110. 
Ihyern Amn1iell~tl'. 58/3. 
Köln 
DüsseldOl'f 
New Havcn 
Berlin 
München 
Name. 
F. 
Fabel' Hermann 
Fahel' Luclwig 
Füssier Eugeu 
Fahl' Gnstav 
Fahrll1hacllCl' Alhert 
Faiss Max 
Falck Ludwig 
Falckenthn1 Max 
Falk Gustav 
Falkenbcl'g Wilhelm 
Falkenllausen Wlllth('r 
Freihel'l' v. 
Fallis üskar 
Familler Ignaz 
Fal'llsteinel' Ernst 
Faubel Wilhelm 
Fauner Buns 
Fauth Franz 
Fauth Kal'l 
Federsclunidt Kar1 
Fehl' Jakob 
Feigel August 
Feil Martin 
Feincr Georg 
FelfleRen Lco po lrl 
Felrlmalln Hel mann 
Fellner Rollert 
Fessler Richard 
Fest Josef 
Fester Joballll 
Fick EmU 
Fick Ludwig 
Fiedler Haus 
Fieger l\iartill 
Filbel'ich Josef 
Finger Philipp 
Finsch 'Ma;,: 
Finsch Richar<l 
Fiuster Ludwig 
Fischer Adi>l!' 
Fiscllel' AlfonR 
Fischer Erll"t 
Fiscber Emnz 
Fischel' Fl'rinz 
Fischer H:lIlH 
Fischer Josef 
Piacher Josef' 
FiselleI' Josef 
Fiscl1er Kari 
FiRcher Kal'l \'. 
Fischer Kar! 
FiReher Kal'I 
FiRdH'r Max 
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Jllr. 
JUI'. 
Theol. 
Jur. 
PhUl'lll. 
Theol. 
Jl1r. 
Phal'Dl. 
Mell, 
.Tm. 
Müncllen 
Bogeu 
Füssen 
Schwäb. Hall 
:Burghauseu 
Baisingeu 
Luzeru 
Angermümle 
München 
Beflin 
Jur. Münchell 
Philo1. Eminen ce 
Naturw. Pllchhauseu 
Med. Pillkallell 
Deut. Welliugbofell 
N.-Philol. Tirschenreuth 
Pharm. Gel'sweiler 
JI1I'. Gel'sweiler 
Phal'lll. Lallmersheim 
Med. Pfl'Onten 
Jur. Allsbacll 
JUl'. Weiden 
PhUol. Sulr,heim 
Pbnl'lll. Sophh. 
Me(1. Hel'l'nhut 
Forstw. Frankfurt alM. 
1'.1ed. BumlJeJg 
N. Spruch. Fiil'st.ellzell 
.Tu!'. Frankfurt alM. 
Matl!. Nihllherg 
1,ltaatsw. Würzbul'g 
Med. Löwenberg 
Philol. Graisbach 
.Tm. Bnmbel'g 
J ur. Ram berg 
1'.1ed. Hohenmölsen 
Phal'lll. Hohenmölseu 
Ohem. Würzburg 
.Tm. Wemdiug 
Med. Posen 
Med. München 
JI11'. Nürnbel'g 
JUl'. Zwiesel 
JUl'. MÜllchbel'g 
.Tm. üxen\)l'Ollll 
Ju!'. AllUkh'cbllll 
Mod. H.imhach 
Mec1. Rain air" 
.Tu)'. Neu-Uhll 
M~d. \Mi.inc.hen 
Pb~'Aik Ni\l'uherg 
.Tm. K:tllfheul'en 
Bayorn Sop1lienstr. 5a/2. 
< Rarerstr. 53/:~ }" 
• Georgianum, 
Wiirttemherg Allgustenslr. 51/n 1'. 
BaY<--rIl Hil'tenstl'. 2~/2 1\1. 
WÜl'ttemberg Geol'gianum. 
Scll\veiz Zieblandstl'. FlJ3 }, 
Bmllclenhnrg Hirtellstl·. 19/2 1'. 
Baye1'll I\HUlel'str. I/I I, 
Rl':tllc1enblug Tül'l,enstl'. 43. 
Bayern Giselastr. 2/2. 
Amerika Hobellzollernstl'.76/1. 
Bayern Scbellillgstl'. 44/1 1. 
Ostpl'eUSSell Lal,dwehrstr. 52/3. 
Scblesien Schillerstr. 14/2 r. 
Bayern Steinheilstl'. 4/2 1. 
j{heinpr. KarIsstl'. 56/3 1. 
< Ziehlaudstr. 10/0 J. 
Bayern Karlstr. 49/1 M. 
( Bayel·str. 87/2 1" 
Schellingstl', 12/0 1'. 
Llldwigstl'. 17/1. 
« Gabelsbe1'gerst1'. 7/ l. 
llnlg:wien Hessstl'. 23/2. 
K. SUIJhsen Lnurlwebl'sll', 61/2 1. 
HeSRen-N. Arlalhertstl'. 41/2 1. 
Bayern Kaufiugerstr. 11/4 H. 
e Schellingstl'. 41\/3 Ho 
Hessen-N, Tiirkenstl'. 19/4 . 
Bnyel'n Ti\l'kellstl'. 90/1, 
< Al'cisstl'. 52/1. 
Schlesieu Liudw\ll'IDstr. 6U/I 1. 
Bayern Lllisenstr. 30/2 8gb. 
« Neul'euthel'stl'. 8/1. 
« . Adalbel'tstr. 25/1 1'. 
Pr. Sachsen Sehillerstl'. 28/1 I. RJ.(. 
« Karlstl'. 19/2. 
Bayeru Finkens!r. 4/1 I. 
« Amulienstr. 4!l/1. 
PosE>n Laudwehl'stl'. 37/2. 
Bayern Schellingstr. 3/1. 
« H.·Wilhelmsl1'. 2,,/1 J. 
Kannlstl'. 38/3 I. 
ZiehlullIlstr. 1/2 1'. 
TheresiensLr. 56/3. 
ArleI~lIndeustl'. 12/2. 
St. Paulstr. 1:1/0 I. 
Kl'cnzstr. 33/1 1'. 
Jiigerstr. 16a/2 1'. 
I 
Kuss. Dacll1luerst,l'. 6/ I , 
Barerst,r. G8/3 1'. 
'fiir1wlIstl'. :1ß/2 \'. MJ.(. 
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J!'ischer Otto IJttr. NaUlllhul'g Pr. sachsenlArnalienstr. 13/3. 
Fischer Richm'<1 JUI'. Orubau Bltyern Marienpllttz 26/2. 
Fischer Hichal'd Natw. Maunheim Baden Gloc:kenbach 16/1. 
Fischer Rllpert Jnr. Altenbuch Bayern 'l'ürkellstr. 51/ I 1. 
FischI Halls Philol. Miinchen Rl1rnfordstl·. 3/0 I. 
Flnig Christian Phal'rn. WÜl'zhurg Rindel'rnarkt 7/3. 
1"la8ser Ernil Med. Miincheu Heustr. 21a/1. 
Flechtnel' Knrl JUI'. München < Milchstr. 17/1 1. 
Fleck Otto DI'. l\!ed. DÜl'lseldorf mleinpr. Wnlthel'str. 24/2 J. 
Fleischer Karl Forstw. Altdorf Bayern Arnalienstr. 47/1 1. 
r"leischhut Runolf Me<1. Fischen Seh lI'anthalerst. 33/01. 
h'leischmnnn Adolf Dr. Me<1. N eusta<1t a/ ff.. NusshaulUstr_ 3/0. 
Fleischmanll Fl'anz Philol. Regensbul'g Aclalbertstr. 32/2. 
Flernisch Michael Philol. Echenbrunn Hochbrückenst,l'. 20/3. 
Flickingel' A<1olf Jur. Zweibrücken < Zieblnuclstr. 20/3. 
Fliess Hugo Med. Sehöniiiess Ostprcussen Glockenbach 21/0 1'. 
l~lorschütz Albert Med. CobLlrg 8achsen-C.·G. BI 11 rnenstr. 38/3 1'. 
Foel'oh Johann Theo1. Ehingen Bayern GeorgiauUlu. 
Follmer AUgllst Med. Hodalben < Bnyerstr, 79/3 1. 
POl'chheituer Leo Med. WÜl'zburg • Schillerstr. 28/2 ti. 
Forelte Karl Pharm. Weruigeroae Pr. Sachsen Banderstr. 1/4. 
Forster Karl Jur. Schierling Bayern SchellingstJ-. 35/1. 
Forstet' Ludwig Philol. München Wilhelrnstr. 11/2. 
Fortner Max Pharru. lVllih 1 dorf afIull < H.-Wilhelmstr. 32/11t 
Fouca!' Geol'g Chem. Fl'ankfnrt alM., Hessen-N. Nenhauserstr. 16/3. 
Fraeoltel Ernst. Med. Bres1au Schlesien Seh wnnthalerstr. 21/3. 
Fraenltel mu<rell l\!ecl. BllIllberg Bayern Sonnenstr. 16/1. 
Frank Albel·t .Tu!'. Altoinünster « Theresienstr. 39/1 I. M, 
Fl'lInk Albert Jur. Neu-Ulrn Maxirniliallspl. 13/4. 
I-'l'nulc Augllst .Tm. Regensbllrg < Aruulieustr. (J8/0. 
l,'l'ttn);: El'ich Me<1. Annawerk Snchsen-C.-G. Augllstenstr. 6/1 r. 
1:<'J'!UJk Herrnanu Pharm. G ross-U rustadt Hessen Alllulienstr. 77/2 I. g 
1-'1'ank Kad Theol. München Bayern Georgiallurn. 
Frank Mal( J\Ied. Plauen i/V. Sachsen Benefelderstr. 9/1 1'. 
Prunk Philipl! ,Tu!'. Bischberg Bayern Georgenstr. 39/0 I. 
Frunk Wolf'gallg Nat.w. Hirzenbaill Hessen N el1l'eutberstl'. 1/2 I'. 
Fl'Uuke Haus lIfed. Münchell Bayern Skellstr. 6/2. 
r"l'ankenbnrger Jsaak .Tm. Thüngen • Augl1stenstr. 94/2 ). 
l<'ranoux Emil Jur. GelderlJ Rh ei npl'. Lotbstr. 5/1. 
Pl'Illlzrnnthes Wilhelm JI1I', Mainz Hessen Schellingstr. 105/0. 
I"rech Rairnuu:l PhiI. Oberkil'ch Baden Schrall<101fstl'. :~6/0. 
.IPl'e~be1·gel' Heiurich JU1'. ~ralstnt.t·Bnl'hach R.heiupl'. Schelliugstl'. 42/1. 
Fl'elbel'ger Klll'l Theol. Wasserburg II/Iuu Bayern Georghtll'Ulu. 
Fl'ensdol'fr Karl Med. Hannover Haunover Spitalstr. 5/1 1'. 
Fl'ellc1eubel'g Kad JUI'. Weinheilll Baden Theresienstr. 33/3. 
Fl'ellud Cajetl\ll Realien HerrniJerg BI~yern Karlstl·. 5[1/4 r. 
1!'l'eundlich Sally J>bal'ru. N eustettill Pommerll Augusteustl·. 26/2 ). 
Frey Nikolaus N.-Pbilol. Metnmingeu Bnycru NymphllhrgsLr. (W/I 1. 
lIl'ey Yalelltin ,Tut'. Challl < Fiirst~n:,;tt'. 22/2. 
I<'reyhcJ'g Heim'. Fl'hl·. v. .Tur. München ( Gahelsbel'gel'str. 86/2. 
~'reytag Georg Math. Lnehell ( SCholllmerstl·. 14/1 1'. 
Fl'eytag Ricbal'd Jur. Trachenbel'ge Saehscu Schwincls!!'. 10/1. 
Fl'eytag Willy Geseb. Halle n/8. Pr. Sachsen Nymphellburgst.73/2. 
Frickhillger Gottfl'. DI·. Mec!. \Nördlingen Bttyern Kl'unkenhauSSll'. hh 
Fl'iecl Otto Med. Bamberg « ffackenstl" 4/3 M. 
Fl'ie<1ebel'g l\I:.tx JUl'. 1l\1agdeburg P1'. Sachsen Amalieustl'. 68/2, 
Name. 
Friedel Eduard 
Fliedericb Kal'l 
Friederici Heinrich 
Fl'iedlaender Georg 
Friedländer Mux 
Friedlaen<ler Salomo 
Friedrich Alois 
Friedrich Heinrich 
li'dess Alfred 
Friess Christoph 
Friess Karl 
Frisch Eugen 
Fritsch .r oaef 
Fl'itzmann Josef 
Frobenius Ludwig 
li'roehner Julius 
li'roembliug Walter 
Fromherz Eogelbel't 
Fromm EmU 
Frommel Walter 
Fry Fritz 
Fuchs August 
Fnchs Gilbert 
Fuchsberger Josef 
Fnckel Fl'iedrich 
I!'ürhringel' Leo 
FÜI'Drohr Wilhelm 
Fuhrmann Paul 
Fumiall Edmund 
Funcke grnst 
Fusshoeller JohmlUe.~ 
G. 
Gahcke Cal'i 
Gabel :Max 
Gabelentz Hnoll \'. <1. 
Gabler Fl'it:z 
Gack Ellgen 
Gack Richard 
Gässler Bernluml von 
Gätjen 13urclml'd 
Gallauc1 Fritz 
Galland JultuR 
Gallati .Johnun 
Ganlhel' Bel'ollarll 
Gang Amo 
Ganter Adolf 
Ganzlehell Hermann 
Garl)ell Ec1uar<1 
Gal'eis earl 
Gassnel' Erust 
Gastpal' A lfi'ecl 
Gayer Sigmllnd 
Gazel't HanR 
Ucbelc Huhe!'!, 
!studütm·1 Hei~l:~ u ___ ~~, __ J--- ~~~~l:~::~_ 
!JUl" \ München Bayern Filldlingstr, 14/3. Mea. Aschaft'enbnrg ~ Goethestr. 33/0. 
IForstw. ISülze .Mecklenbur!'-Schw. Adnlhertstl'. 54/2. 
:Med. Posen '" Posen Goetbestr. 38/2 I. 
: Jur. Ermatingen Schwei~ At1albel·tf!t.l'. 7/2. 
'Med. Posen POKen LimlWlll'llJsh'. 1>7/3 
;Med. Mögliug Bayern Holzsh'. 26/4 1 
:Jur. Altdorf • Blütbeulltl'. 11/0. 
Jur. München Schünfeld8tr. 1:1/3. 
Philol. Uffeuheim Tilrlmustr. 87/1. 
Philol. München < SchiiufeldSh·. luN. 
Nntw. Wiesbaden Hessen-N. Gahelsbergel'str. 48/2. 
Theol. Hainsbach Bayern Georgianum. 
Philol. Euerc10rf Hofgartenstr. 3/2. 
Ohem. Kitzingcll « Schillerstr. 32/3 J. 
Med. Göppingeu Wiirttemberg HOsBstr. 88/3 r. 
Pharm. Londou England Barel'sb·. 42N. 
Med. Freihurg Badl'u KreitmttYl'stl'. 10/2 r. 
Meu. HochfeldeIl Elsass.L. Schillerstr. 2!J/0. 
Jur. Augsburg BaY(>rl! Theresiellstr. 35/0 R 
Med. Strehlen I:lchlesien Wall'!tr. 2/1. 
Med. Regensburg Bayern RmnfOl'llstr. 42/1. 
Forstw. Hößin Oesterreich Oceamstr. 23/1 1'. 
Med. !Nofc1endorf Bayern SchiJl~l'8tr. 14/2 1. 
Med. I Hamblll'g ll.tmburg Goethestl'. 16/3. 
Med. Emden Hannover Fliegenstl'. 4/0. 
Med. Regensburg . Bayern Scbillerstr. 21/2 1. 
Forstw. Kl'onstadt J Ungarn SChl':ludulf."tr. 23/1, 
Jur. Sh'aubing Hayern Sopbienstr. 50/0 r. 
Pharm. Köln Rheinpl'. Mittercrslr. H/I 1. 
Med. Siegburg Rheinpr. KollMr. :31>/2 r. 
Mell. 
.JUI'. 
Philos. 
Merl. 
Mell. 
Med. 
Mell. 
Med, 
~Ied. 
JUI'. 
Hiat. 
,Philos. 
1 ~1e(1. 1\1ed. 
'Phal'm, 
I
Obem, 
Pharlll. 
I·Ju1'. 
IMed. 
IPhilol. 
I Mccl. 
[MOll. 
IWul'llOW 
'München 
Münchenhernst!ol'f 
Günznch 
Weiilen 
Amhcl'g 
München 
Oidenburg 
Westel'holt 
!Posen 
Glnl'us 
Ku~el 
Erfurt 
Hilungcll 
Pas:;l\u 
IHIIDUOVel' 
l
Viechtach 
Rosenhnch 
IStuttgUl't 
I
'Bamherg' 
Oobllrg 
München 
BI'IHHlculJUl'g WaIt.her~tl'. :1.0/2 1. 
Bayern Sendlingcl'stl·. OH/:1 1', 
Huchsen-W. AmnlicuHtr. !J Entr. 
Bnyexn Finuling8lr. 10/0 J. 
Hackenstr. ö/2. 
Rteins!r. 4U/2. 
Schel1ingstr. 1/2 1. 
Oltlcnll\ll'g AJtheiJUcl'ec1~ 4/'!.. 
Westfnlcll l\Iail-ltl'. 1i4/2 1. 
Posen Amalienflh·. 4'2/:3. 
Schweiz OrlalHlosh'o 8/13. 
Bayern TUlUbling<lfstr. 11'/1. 
PI', Sachsen Spitulstl', 7/3. 
Baden Landwehrstl'. 47/'!.. 
Bayern TheresiellAtr. In/2, 
Hannover Augustenstl'. 24/2 1'. 
Bnyel'll TÜl'kellstr. 91/2. 
< Adnlbertstl'. 17/2. 
Wii.ritemherg Allgsburgel'stl', 21M I. 
Hl1yern RltUlhergstr. 7/2. 
~n(lhs(·n·C.-G. Lilldwmmst.l'. 23/::. 
HlIYt'l'll lliil'kleiußt,\,. l/n. 
Name. 
Gebbard Hel'manu 
Gebhart Adolf 
Gebbart Jobaun 
Gegler Leopold 
Gebring Max 
Gehrke Max 
Geiger Hermann 
Geiger Mnx 
Geiger Otto 
Geiger Theodol' 
Geismal' Erich v. 
Geiss Pnnl 
Geissendörfer Edunrd 
Geihnal' Erich 
Gemiind Wilhelm 
Gentemann Heimich 
George Stefnn 
Gerber Alexandel' 
Gel'big Engen 
Gereite Paul 
Gerhurd Althur 
Gerhal'dt Wilhelm 
Gerheuser Gl1stay 
Ge1'lnch EmU 
Gerluch NikoltlllS Y. 
Germnr Rudolf 
Gerner Fl'Unz 
Gerner Otto 
Gel'llsbeim AIfrcd Dl'. 
Gcrstllng OdolUnl' 
Gesslein Audrens 
Gessnel' Hans 
Geub Josef 
Geyer Ludwig 
Geyer Peter 
Gieh1'1 "\Vilhelm 
Giel HllgO 
Gierel' Johnnn 
Gigl Geol'g 
Gildemeister l\1Hrtin 
Gillet Kurl 
G illitzer I{al'l 
Gillinuy Swinton 
Gilrenn Prescott 
Gimple Gottfried Dl'. 
Girul'dot Charles 
Gistl .Tosef 
Glaser Ernst 
Glaser FeHx 
Glnser Friedrich 
Ghlsel' Fl'iedrieh 
Glaser Robert 
Glass Wilhellll 
fUasschl'öder Fmnr. 
HlatsC'hke Bruno 
Ulamu Reinbohl 
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Pharm. IKulrobaeh Bayern Marsstr. 38/3 \'. 
Med. München Briennerstr. 23/2. 
Phi1. Wertach Türkenstl'. 37/4 1. 
Theo1. Legau Geol'gianum. 
Phil. Wnalhallpten Dachauerstr. 46/1. 
Phal'm. Lindenbel'g Pommern Mittel'erstr. 3/1. 
TheoI. Miiuchen Bayern Pilotystr. 11/2. 
JUI'. Neusto.dt WN. Aroalienstl'. 32/2. 
Jur. München Barerstr. 30/3. 
PhiJ. München Liebigstr. 26/2 1 
Pharro. Osnabl'ück Hannover Schillerstr. 5/2. 
Med. Stassfurt Pr. Sacbsen Findlingstr. 20/2 S. 
JUI'. Windsheim Bayern Nordendstr. 11/2. 
Med, Frankfurt alM. Hessen-N. Ringseisstr. 6/2 r. 
Med. Wiesbaden lIiüllerstr. 6/2. 
Jur. Asel Hannover Schellillgstr. 37/0. 
N .. Philol. Bingen Hessen Hessstr. 9/0. 
Jur. Pcgnitz Bayern K. Maximilianeuro. 
N. Spr. Bayreuth Türkenstr. 90/1. 
Philo1. Westerbüsen Pr. Sachsen Adalbertstl'. 15/2 1. 
Math. Augsbl1l'g Bayern Augnstenstr. 110/3. 
Forstw. Köln a/Rh. RheinpI'. Schwindstr. 25/3 r. 
l\1cd. München Bayern Herrenstr. 9/1 I. 
Med. Reppen Brandenbul'g Schillerstr. 32/2. 
Jm. Rohrbeck Jägerstl'. 170/1. 
JUI'. JeUl, Sachsen-Wo Adalbel'tstl'. 30/4. 
PhiloI. Allersbel'g Bayer Arcisstr. 57/2 R. 
.JUI'. OftlmbUl'g Bnden Türkenstr. 64/1 1'. M. 
Ohern. Worms a/Rh. Hessen Pfltndhausstr. 5/2. 
Med. Münden Hannoyer Spitnlstl'. 5/3 1'. 
Philo1. Marktgl'llitz Bayern Barel'str. 67/1. 
Med. Zürich Schweiz Heustr. 5/1. 
JI.(. Köln a/Rh. Hheinpl'. Schellingsk. 73. 
PhiloI. München Bayern Adalbertstl'. 13/3 r. 
Phl\rm. "'lünchen " Miillel'str. 27/2. 
Mec!. Wasserburg Allgustenstr. 60/2 1. 
JUl'. München K. Maxiroilil\Deum. 
lHe<l. München Bavl\riastr. 12/0. 
N .• Philol. Unterpfaffeubofen "Goethestl'. 3/2 R. 
Med. Wangerin Westprenssen Schwnnthalstr. 18/31. 
Jm. Bergzabern Bayern Kreittmayrstr. 10/1. 
Tbeol. München « B1Uluenstr. 37/1. 
N. SPI'. Chnrleston .Amerika Hessstr. 25/2 1. 
Jur. Jersey-City < Giselastl'. 31/2 1. 
Mec!. Holzgerlillgell Wiirttemb~rg Jahustr. 17!2. 
Philol. Besan5,l0n Frllnkl'elCb Thel'esienstl'. 124/3 1. 
Philol. München Bttyern Rottroannstr. 10/1 1. 
Med. Berlill ßl'tmdellbul'g Achwantbalel'st. 84/2. 
Me<l. Bel'lin < Lnndwehl'str. 63/2. 
Jm. München Bayern St. Annapl. 9/2 1'. 
F01'stW. Bis(:hofsgrün < Amalienstr. 22/2. 
Med. Bad Kissingell Goethestl'. 37/1 1. 
,Tur. Hof C Adn.lbertstr. 21/1 R. 
I
Med. Hohcnw:I1'{' « Hohenzollcl·nstr.64/0. 
!VI('(1. Friedenshi1t.\.(1 !"lolllesien!Lindwul'lUstr. 37/2. 
.Tu1'. Köln tl/Rh. nlleinlu··,Tiirkcustl'. '1O/'J 1'. l~' 
Glehn Louis vou Phi1o~. 
Gleis EmU Med. 
Gley Richard Med. 
Glöc'kuer Stephau Philol. 
Glogger Fritz Pbarlll. 
Glogger Placidus Theol. 
Glose Alfred .Tur. 
Glück Hugo Nutw. 
Glückert Jobannes Jur. 
Glullz Ferililland N .• Philol. 
Gmeinder Hans Med. 
Gnndl Muthins Tbeol. 
Goebel Carl Pbilos. 
Göbel "Valentin Nut.w. 
Gödeke Karl Med. 
Göhler Josef .JUT. 
Gönner Rudolf Jm. 
Göring EmU Jlll'. 
Goerke Mux Med. 
Görtz Kurl Med. 
Goertz Max Med. 
Goettler Johann Math. 
Göttler Josef Theol. 
Goetz Erich Natw. 
Goetz Hermanu Med. 
Goetzelmallu Ferdinand Jllr. 
GMas Ohristos .Tur. 
Golducker Oswald Obern. 
Goldmanu Ludwig .Tur. 
Golilst'hmidt Olemens Jllr. 
Goldschmi(1t Edllurd Dr. Med. 
Goldschmidt Pranz Mcll. 
Goldschmidt Jakob Jm. 
Goldschmidt Sicgfried Med. 
Goldscbmit Friedrich .Tur. 
Goldschmit Robert Jm. 
Goldl'ltein .To~ef StaatHw. 
Gollwitz Fl'iedrich Jur. 
Gollwitzer Karl Dl'. Med. 
Golz Bruno Philol. 
Goppelt Ludwig l'harm. 
Goss Geol'g Philol. 
Gossmann Heinrich Ohem. 
Gossner Ricbard .TU!'. 
Gotthelf Friedrich Phil. 
Gottschalk Eugen Mec1. 
Grabinger Jacoh Theol. 
Graeter Adolf Ohem. 
Graf Friedrich Mell. 
Gmf l{u·rl Phal'm. 
Grafenstein Karl v. Forstw. 
GrahltlD John Natw. 
Grape Gustav Med. 
Grushey Hudolt' Med. 
Grassl Rndolt' .Tnr. 
Greb Da·niel PhUlm. 
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Sydenham-London Englnnd Blüthenstr. 8/ I. 
Pforzheim Baden LrUlilwehrstr. 5G/U r. 
Schwerin M"eeklenb.·Schw. Schillerstr. '1/2. 
GlolJitz Pr. Sachfien Amalienstr. (j I f;3 r. 
l\fer;;hmg Buden Dm·lHlUprslr. :17/2. 
A.ug~lmrg Bnyel'n GeorgitUlunt. 
Lüdingbausell Westtithm Hclwllinp;Htr. 'l..U/'.!. 1. 
Erlangen lhtyern l{lIlntil1'll:'lr. a 1/1 r. 
lHainz He~~ell Ht'NHNlr. ,J8/U n. 
~l(inchen Buyel'll WdIlH!l'. HI/a. 
Waltenbofeu • Rumj'o\"(IHtr. :)8/:>. I. 
UeIJel'see < Hl'orgt~lIRtl'. ,17 O. 
Mainz He:-;~e!J Fiirfltem:lr. !IN. 
Euerdorf BayerlJ NYllllllwnhrg.~t,r. 8'J/~:' 
Estorf Hanuover WlIlthlll·,4r. !H/O 
Röshach B;tyurn We~tenrietlel'Ntl'. 14 '3. 
Baden-Batlen B;tden Augu~temltr. 2:JJ! 1. 
München Bayern NeuthnrmlSt,r. 8/3 1. 
KÖlIigshiitte Schl~sien (Joethe~t.r. 3<1/2 R 
Bmnherg Bo,yern Lillllwllrmstr. 17/1 l. 
Mag,lehurg Pr. Preussell Adalbel'ti:!tr. 7/0. 
Haimhausen Bayern SclrellillgHtr. 12'.!./2 1. 
Ampermoühing < GeIJrgiullum. 
Steinach suchsen.Mein'IMal'~stl" 12/1. 
Aichuoh Bayern Hnmlfltl'. 26/2 J. 
Miinchen « A.GlodtßulJtwh:!\l/3 r. 
A('gioll Griechenlitud .Jägerstl'. 1611/2 I. 
Ennewitz Pr. Such sen SteilllleilNil'. ufo. 
Bnmhel'g Bayern SI:helling,-!tI'. 6/0. 
Worms Hes>;!'11 Hch<'lliuI-(Ht\'. ;JS/l. 
Mail1z HC$Hen SomH'lI~ll'. 17. 
Halllburg HUlIl},m'g Maillingcl':;j.r. la/2 I'. 
Seligeustadt alM. He.~;;eii AlIJlllilJilKh·. IO/'.!. 1'. H. 
Hamm WeNtfalen Lundwclm-ltl'. <iR/2. 
LUflwigshafen a/llh. BaYI'l"I\ BliitlwllNh" 1/2. 
Lud \Vig~hafen n,fH,b. ~ AkurlCllllin:<ll'. :l/2. Ode~sa Itu~Rlaud Ad:{llJerlstl'. 2R/1 1'.\ 
Windsheilll Bayern 'fiil'k('nHt.I'. 66/1. 
Augshmg « SUhlt. Krullkt!nh. I/I. 
Scl111eidemiihl Posen NortlelUlst,l'. 7/1 1'. 
Hel'sbruck Bllyel'll nOI(iIlllllllstr. a/1. GroH~herg NC)J'(1elJ(lsk. :;W/l. 
München < H .• WilllelmKtr. 21/1. 
.Tettingen « l~lil'.~tenst.l'. In/Ir. 
Berlin Bruudenhul'g Akademiestl'. 3/2. 
Schluwe Pommern ltingr;eis8h.. 8/2. 
Gangkolen B:tyern Herzogbpitalstr. ;1/3. 
Stultgnrt Württembel'g Goethestr. 31/2 r. 
PaSRUtl Bayern Scbwallthalerst.77/1r. 
Amberg Am:tlieustl'. 13/1. 
Höthenhach • 'fhere8ienstr. 52/3 r. 
Moutgomel'Y Amerika Thel'esienst. 2/1. 
'fneptolV a. 'foll Pommern Gnethe~lr. 31/:3. 
:VI Unchen Bayern Auerleldstr ü/I. 
Regen TiirkrmM. öl/2 m. 
Lohrhach }Juden Dachauerstl'. S!I/S. 
Name. 
Grebeballll Karl Phnl'm. 
Grebner Joset' Philol. 
Grcbner Km;pm' Med. 
(.:lrtliuer Albert Med. 
Greiner Knr! .Tur, 
GresR Joblluu Thllol. 
Grcs~manll Augui>t Med. 
Gl'ctne GUt:ihtv ~Ied. 
GI'icH earl Phurlll. 
Griesbacb Elail :Mcd. 
Gl'iesbeck Franz .Tur. 
Griesel' Audreas .Tur. 
Griffiing Thollias Phi!, 
Grillmeier Carl Med. 
Grimm Emil Jur. 
Grimm Geol'g Jur, 
Grimm Geol'g Met!. 
Grimm Luilwil-( Jur. 
Grimmendabi Hdnrich Jm. 
Groeschl Sebllstiau Med. 
GroSl·huft· Kar! Med. 
Uro8S Hans Med. 
GroRS Julil1s Natw, 
Grosse Hichard IChem. 
('hosser Franz Jur. 
Grossmau Curt l\Ied. 
Grossmann Richnrd l\fe[l. 
Grote Wilheltu Med. 
GrotelclHlL Eruil • .TUl'. 
Grn bel' Antoll PhiIol. 
Gruhmüller Geor" .Tur. 
Gruebler Robert b .Tur. 
Gründl Josef Philol. 
Grueller Hilljlolytll Chem. 
Grünig Chl'iRtojlh Cam. 
lhütel' S.·haslillll Geseh, 
Grüttner Alexandel' Phal'Iu. 
Gruhl PUllI NatIV. 
GrundmHllll Hiduu'd N. Spr. 
Ul'lllleliuH Adult' FilII', \', ChclIl. 
GSl,hwindt. Ludwig emu. 
GUbSCl' ~leillrad GeHch. 
Uiilke Heimh'l! .TI1\'. 
Giilllhahoff Nil-oht Chem. 
GümllCl Heinrich FOl'stw. 
GÜuthl.l1' El'lll'lt Phul'nl. 
Giillt.bcr Karl His!, 
Günther MlIx .Tm. 
Günther Max y, PharlU. 
GüJizler Adolt· .Tm. 
Gürtner .Johulln N. Spr. 
Gllggeruos JOller .Tm'. 
Gllggemos Pi118 Theol. 
Gllggenberger Karl Theo1. 
Guggenheim Joset' N. Spr. 
Guldjictes Coustulltill Med. 
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Rdchmanllsdorf 
Hallstadt 
GloHberg 
Augsburg 
Augshllrg 
München 
Oberdietfnrt 
Hanuover 
Metz 
Langendurf 
ChalU 
Bliesdalheim 
New-Yol'k 
Regensburg' 
Kaufbeuren 
Rollhofen 
Dresden 
Schweinen 
Aachen
e 
Alllpfiug 
Wiesbaden 
Nürnberg 
Riga 
Erful't 
Fmth i/W. 
Beuthen 
Dresden 
Nenellgcseke 
Bl'eslall 
St1heidegg 
München 
St.. GalleU 
Waldmiinchen 
New Hlwen 
Ebel'stndt 
Ruswil 
Gel~enkirchell 
IIalle a/S. 
Thoru 
Ol)l'l'laurillgen 
~aChsen'M'IAngUstenstr. :;12. -
Bayern A.malienstr, 23/3 H. 
« Maistr. 56/2 L 
Schillerstr. 23{3 r. 
Königiustr. 1010, 
« Enhnberstr. 7{0, 
« FürstenJeldel'str.16{4. 
Halluover Fliegenstr. 8{1 r. 
Lothringen Mnl'sstr, 12/1 1. 
Pr, t:iachsen Briennerstr. 4/2. 
Bayern Leopoldstl', 11. 
< Sounellstr. 6/5. 
Amerikn Hofstatt J /1. 
Bayern Thel'esienst.l'. 140/0. 
< Glückstrasse 13/3. 
« Baaderst!-. 17/1. 
S:lllhsen Am Glockellbach 7/1. 
B:lyel'll A ugsburgerstl'. 2n/1 H. 
Hheinpr. Tür){eugmben fJ/2 1', 
Bayp.l'Il Goethestr, 37/2. 
Hesseu,N. Augerthorstr, 4/3. 
Bayern Mllximilianspl. 19/3. 
Russlanrl M:wicllplatz 3/4" 
PI', Sachsen Gahclshel'ger::1tr.49/31. 
Bayern Lal1dwehrstl'.14/1!'.~. 
Schlesicll Schillerst\'. 21a/2 1. 
Snchsell Sehilll:'l'.~tl" 44/2, 
Westfalen Luntlwelmtr. 21{:3 r, 
Hchlesieu Jägerstl'. 14/0 1'. 
Bayern Türkeus!!'. <,t,2/3 r. 
Bayern Oh, Johannessh'. 3/0. 
Schweiz Adalhel'tstl', 41/3. 
Bayern Nordendstl'. 26/2. 
Amerika SchnouBt!'. 1/3 Ho 
Hess(;\n Sendlillgel'thorpl, 1/2. 
Schweiz Harel's!r. 76/3 I. 
Westfalen Gabelsbcl'gerstl'. 7n/3. 
Pr. Sachsen S"hellingst!', 69/0. 
W,-Preuss!:n KnUllngt'l'sll'. 37/5. 
Bayern Thel'csienst·l'. 11/4. 
Lud wigshnf'en n/l~h. 
Quarten 
< l~riihlillgstr. 611. 
Schweiz 'l'ürkengraben 0/1 1. 
Hallllovcl' Schllol'r~Lr. 7/2 1. 
Bulgarien Schelliugstr, 122/2 m. 
Hameln 
SoHlt 
Onh'l 
EI'Jllrt 
AngsbUl'g 
Bil'kenhcl'ge 
Zellillgcll 
München 
München 
Knufbeuren 
Knllfheureu 
Miinchen 
Frankfurt alM. 
Hel'luupolis 
Bnyel'u A<1nlbertstr. 25/2 1. 
Pr. Slluhsen Dachnuerstl'. 17/2. 
Bayerll Königinstr. 1010. 
Bralllieuburg Amalienstl'. 16/2. 
Bnyel'll Hirtenstr. 23/1 1. 
Entenbachst.r. 185/1. 
NeUl·eutherstr. 4/0. 
Schellillgstl'. 46/2 1'. 
Geol'gianum. 
< Geol'gianulll. 
He~sen,N, Wl1l'zcrstr. 18/2 r. 
Türkei Könie\iustr, 126/1. 
::z::._ 
Name. 
Gundermann Rudo1f 
Gunilnlm Kllr! 
Guntli Eduurd 
Gunz Eugeu 
Gurwitsch Alexauder 
Gutbrod Knrl 
Gutbrod Theodol' 
Guth Hngo 
Guthmann Julius 
Gutmllnn Leo 
Guyot Otto 
H. 
Haael, FriedIich Dl'. 
Huack Ludwig 
Haal'paintnel' Pranz 
Hnal'th Adolf 
Haas Adolt 
Haas Anton 
Haas Friedrieb 
Haas Johaunes 
Haberl Josef 
I:1aberland Reillbold 
Habel'sack Jakoh 
Haefelin Albert 
Haefelin Hermann 
Hälmlein Leopold 
Hälmlein !{udolf 
Haellmayl' lIiatbäus 
Haemisch lIiax 
Hämmerle Hudolf 
Haeuel Kal'l 
Haenle Fl'iedt'ich 
Hänlein .Albrecht 
Haen\eiu Salomon 
Haering Georg 
Häusler Georg 
Hafcmml\jTl' Jolmnu 
Haffner Ernst 
Hafner Mnx 
Hagedorn Heinrich 
Hagemann Josef 
Hagen Johanu 
Hageuauer Rndolf 
Hagg Frnnz Xaver 
Haggenmillel' Eugen 
Hahn Franz 
Hahll Georg 
Habil Hermann 
Hahn Wilhellll 
HaUmann A ugu~t 
HaineU Georg 
Haitz Michapl 
Halbe Aloy~ 
Hall'm/tnll 1'1~1l1 
\
Jn1" 
J \lI'. 
Jm. 
Jllr. 
Med. 
Zahnhlk. 
Mell. 
~led. 
JU1'. 
JUI". 
Med. 
Philo~. 
Philos. 
Theol. 
Med. 
Mell. 
Philos. 
Phal'lll. 
Philos. 
Phllrm. 
Pharm. 
Forstw. 
Jllr. 
Phm·m. 
Jur. 
. Ju!'. 
Jm. 
Pharm. 
J tlI'. 
Forslw. 
JU1'. 
JU1'. 
Jur. 
Theol. 
Med. 
Theol. 
Jm. 
JUl'. 
Med. 
M~d. 
N.-Philol. 
Jur. 
Theol. 
.Jur. 
!lied. 
.Tur. 
Mell. 
~Ied. 
Med. 
Med, 
.Philos. 
IChelll. 
\t-5tnatl:lw. 
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München 
AI~feld 
Vilters 
Allgsburg 
Poltawa 
Landau 
Stuttgart 
Prag 
WOl'ms 
Coburg 
Gross-Umstadt 
Bel'lin 
Birkenfelil 
El'hal'tiog 
Berllhul'g 
Salzhnrg 
Marktoffingell 
Schussellried 
Niedermohr 
Regensbul'g' 
Potsdam 
A.schaffenblll'g 
Bühl 
Bühl 
I Hall Ohel'Uhul'g alM. 
GeisenfeId 
A.ngermünc!e 
Augsburg 
Kronach 
München 
Nürnhel'g 
p::tPpenbeim 
Ankam 
Obing 
Kemplen 
Bieligheim 
Reichenhall 
Lipphorg 
Borl,en 
Ramlesrcllth 
Sll'l\ssbul'g 
Mayerhöfcn 
\
lIlÜnChen 
MÜllehen 
IDorlell 
Neu-Uhu 
Breslau 
Bayern Tbierschstr. 21/3 I" 
Hessen N01'dendstr. 7/3 r. 
Schweiz Georgenstr. 66/2. 
Bnyel'll Schellingstl'. 56/3 1. 
l~u~slancl Ziebl:tndstr. 36/2 1. 
Bayern Spitalstl'. 7/1 r. 
W ürttem herg Sendlingerthorpl.1 nil. 
Oesterrei<:h Maistr. 1/2. 
He~sen Amalienstl'. 40/2 1. 
S.'Coburg-G. SCbellingstr. 3/1 R. 
Hessen Ka\1ungerstl·. 21/2 I'. 
Bl'Ulldenburg H.-Wilhelmstl'. 7/2 1'. 
OldenbUl'g Görresstl'. 3/3. 
Hayeln Geol'giauum. 
Anhnlt Augsbnrgel·stt'. 2cl/2 1'. 
Ol'stefl'eich 'Yurzerstl'. 1 13/ 1. 
Bayern Brienuel'sh'. 31/1 S, 
WÜl'ttemhel'g Mal'sstr. 12/2 1'. 
Bayern Schrauilolphstr. 30/1. 
< Thel'esienstr. 5 \) /1. 
Bmudellbmg Gabelsbergel'str. 8/31. 
Bllycl'n TürkensIr. 85/t R. 
Baden Amalienstl'. 20/2 M. 
« Lämmel'slr. 1/3. 
WÜl'ttemberg Amalienstl'. 01. O. 
Bayern Liehigstr. 100/0 . 
< Amnliellstl'. 21/2. 
Pommem Riugseisstl'. 3/1. 
Bayern Amnlienstr. 44:1/2 1'. 
Leopoldstr. 31/2. 
BaVlll'ia,l'illg 16. 
Bllttermeluhrstr. 11/2. 
SCbellingstr. fil/2 1. 
MassmllunHtl'. 5/1 .H. 
Maist!'. 50/2, 
< Georgian\1l11. 
Württembel'g S(mel'elderstr. 6/2. 
Bllyel'n Buttel'melchrstr. 14/2. 
Wr:stflllen There~ienstr. 28/3. 
< i;(,hommerstl'. 13/1. 
Bayern Al'cisstl'. 51/:3 I. 
Elsnss Adnlbel'tstr, 60a/1. 
Bayeru Georgian\llll. 
Theresienstr, 9/1. 
V<:tel'illii,l'st1'. 6/1. 
" Nymphenhgstr.08/31. 
" f:lt. Alluast.l'. 7/3 r. 
Bad Kis!lillgeo 
Pfuffenhofen a/11m 
A.ngshurg 
Schlesien Goethestr, 44/0. 
Bayern H.-Wilhelmstr. 20/1. 
" Lindwnrmstr. 5n/3. 
~ Westendstr. 51/1. Birken 
Ureteld !:heill!lI·. Hirtenfltl'. 10/2 1'. Adnlbel'tsl~.. 17/0. 
Halle Dalliel 
Hamm Fl'anz 
Hamm Wellzeslaus 
Hammelbacher Angelo 
Hampp Xavel' 
Handke Hermaun 
Randl Anton 
Haudwerck Kar! 
Haubnrt l'heodol' 
Hannemal1u Otto 
HauniK Frnnz 
Hanu~s Max 
Hansen Ernst 
Rappel El'Ost' 
Harau Jol1au11 
Hm'del' Hel'lUallll 
Harlalldel' Edwin 
Ha1'lfinl!er Richlll'd 
Hal'ms ~'riedl'ich 
Rarms Hermnnn 
Hal'rasser JOBel' 
Harst,er TheodOI' 
Hart Adolt 
Harti!egen Fl'itz 
Hal'tleilJ Philipp 
Hnl'tm!lIlU Edual'd 
Hnrtmllnn Eustuch 
Hal'tmann Kar! 
Hartmtlun Kur! 
HartUl4nn Ludwig 
Hm·tmann Llldwig 
Hartmanu Llldwig 
Hartmann OUo 
Hartwich Rlldolf 
Haselhel'gel' Josef 
Haselmeyel' Heinrich 
Haseuml1jel' l'heodol' 
Hasillgel' Heiurich 
Hasl Max 
Haslach Frunz 
Haslallel' Adolt' 
Hassillger Kar! 
Hasslmmp .108(,/' 
Hassmallll Kar! 
Hatzfeld (j11~tav 
Hatzipett·os .t\i(~ohH1H 
Hauber Gottfl'ied 
Hauhel' Kllrl 
Hnuck Gllstav 
Haug Arthl1l' 
Haug Hel'lIlnull 
H!ttlg Josc!' 
Hang Paul 
Hnllgg F.l'ieclri{·h 
Hauser Ecltlal'd 
Hauser Frnnz 
I::~: 
JUI'. 
Mei!. 
Phil. 
PMl. 
Med. 
Med. 
• 1ur4 
Med. 
Philol. 
Ju1'. 
Phat·m. 
JUI'. 
Philol. 
Mec!. 
Mec!. 
PhiI. 
Math. 
Med. 
Theol. 
Jo1'. 
Med. 
J111'. 
Philo1. 
Med. 
Forstw. 
N.-Philol. 
.Jm. 
~Icd. 
N. SJll'. 
Math. 
Me<1. 
.Tm. 
JUl'. 
Philol. 
JI1I'. 
.Tm. 
Malh. 
'1'lIeol. 
Philol. 
Cmll. 
,Tm'. 
Furstw. 
!Zen\. 
.Tul'. 
Ju1'. 
Jor. 
Med. 
Natw. 
.Tm·. 
"Iatll. 
"fUl·. 
: Th('o1. 
!1'hcoJ. 
1·1m. 
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Hockenheilll 
München 
Weiden 
München 
Sontheim 
Freienwal(le 
AdelmanustE'in 
GHssel 
Augs1.ll1l'g 
Müncheu 
Bürgerbezirk 
Kuhndol'f 
Altona 
Hörste 
RegenslJlll'g 
lebenhausen 
Stl'allbing 
Wiell 
WolfenhiHtel 
Wienballsen 
Niklasl'el1th 
Speier 
Aulendol'f 
Esehwege 
Pfnffschwende 
Müncllen 
Lohl' 
Schwäb. Gmtlnd 
Münc1leu 
Wunsiedt.t 
Slllz a/N. 
Müncheu 
Neu-Olm 
Königsbel'g 
München 
WÜI'Zhlll'" 
Seh\\'. H~l1 
l'llssau 
Ebersl'oith 
Bnrgbf\rg 
Hösbll<Jh 
Zwickau 
Friesoythp. 
I 
IJ 11(1 wigsstad t 
Lundall i. Pf. 
'Varnlt 
/
AllgShlll'g 
Augsburg 
KtiJu 
,i=lt.llftgal't 
i Lill c1 nu 
I GÜllzhnl'g: 
,Allgsu lll'g 
!Göggingen 
1 ~1iinChel1 München 
Baden!SPita.lstl" 8b/2 I. 
Baycrn Lindwurillstr. 38/4. 
< LindwllIlnstI'. 33/4. 
KUl'lstr. 51/0. 
< T!il'kenstl'. 37/4 1. 
Bl'all!lenbul'g MasRIllHnupl. 2/0. 
Baycl'll Hel'zog~pitnlsb·. 12/4. 
Hessen-N. Laudwehrstl'. 21/2 1. 
Bnyern A!leJguudenstl'. 36/0 1' • 
< Sonueuph·. I 0/2 1 
Schlesien ScheIliugstl'. 42/4: r. 
PI'. Sachsen Amalienst.r. 82/2 r. 
Schlesw.-Holst Mal'sstr. 35/0. 
Westfalen Schnorrstr. 8/3. 
BayerD RlllUfol'dstl'. 42/1. 
PfansÜ'. 1d/2 1'. 
Bayerstl'. 67/1. 
O~~(el'I'eich Amnlieustr. 42/1 R. 
Brn\1U.~chweig Theresiellstr. 122/2 I, 
HauJlover Fliegenst1'. 8/1. 
Bayeru Geol'giaU\lUl. 
Kgl. Mnximiliuue11l11. 
Wi'l1'ttom berg Rchillerstr. 14/1 1'. 
Hessen-N, Blütheustr. 4/3. 
Pr. Sachsen Tiil'kengrf,beu 61/2 1. 
Bayern Aclelgundenstl'. 111. 
« Türkengrabeu 58b/1. 
Wlirltemh. l\:IarieJlplnt~ 21/4. 
Bayern Buttel'melebel'st.l!3/2. 
« ScllWindstr. 10/2. 
Württemherg Thel'esiensh·. 55/3. 
BayerJ. Zehntnel'st1'. 5/2 1'. 
Findlillgstl·. 32/0. 
O~ tprellssen Ledererstr. 20/2. 
Bayeru Schillerst1'. 28/0. 
< Ludwigstl'. 17/1. 
Württemhcrg Amalienstr. 02/4: 1'. 
Bayel'll Hiltlegardst)·. 18/3 . 
IScholllmerstr. 14h/4. Georgitmum. 
Adalbel't~tr. <32/0 1. 
l:inuhsen Adnlbol'tst1'. 41a/3. 
Olc1ellhnl'g Tü1'keustr. ~J2/1. 
ßnyel'u Nymphenbgstr. 100/2. 
~ Tiil'kenstJ·. 28/3 1'. 
Bnlgn den Loui~enstJ·. 38n/2 1'. 
Jlayern Thel'ersienstl'. 51/3 I'. 
The1'€'sieustl'. 51/:3 )'. 
Hbeinpl·. Müllerst)'. 6/1 1. II. A. 
Wiirt1elllhel'g FfirRtcnstr. 19/0 1'. 
Bayern 'l'hel'csieustr. 23/:3. 
Türkeustr. 95/1. 
/
Adnlhel'tstl'. 11/3. 
GeorginnllUl. 
/
L!I!elll<ll'. 1fI/:~. 
LIlIens!)'. 19J.~. 
Name. 
HUllser Llldwig l\1ed. 
Hanser Max Phal'lli. 
Haul;laden Micbael Med. 
l1pheiss Alllert l\:Ied. 
H.eherle IllllO('euz Philol. 
Hehe8treit Kurl Med. 
Hecht Geol'g Phal'lu. 
Heeht Georg N.,l'hilol. 
Hecht Hugo ~Ied 
Heelter Lndwig JIl1'. 
Hedlel' Hans Jur. 
Heeafeld Anton l'tIed. 
!-leeg Geol').( von JUI'. 
Heerdegen Eugen .Jur. 
l!C'eremann von Zuydt-
wyck Pius Frhr. v. Jur. 
van Hees Ot.to Med. 
Hefele Josef Theo1. 
Hegwein Karl .Tur. 
v. 11. Heide Kar! Ohem. 
Heiden Hal'duin Dr. Med. 
Heigl ßartbolomäuR Theol. 
Heilhronner Jnlills Jur. 
I reim Kar! Pharm. 
Heimann Ernst ~led. 
Heimann Sigmllnd Med. 
Heimhach Hans Natw. 
Heim hach l\iOl'itz Pharm. 
Heimburg Heino v. Jm. 
Heindl Josef Philos. 
Heineke Walter Med. 
lfeinemann Da,vid N. Spl'. 
Heillevetter Heinrich l\fed. 
HeinevettE'r Hermann Jur. 
HeinIein Ludwig Philol:!. 
Heinleth, Dr. Kal'l v. Med. 
Heinrich Otto Med. 
Heilll'ich Sehnstian l\fed. 
Heinrichs Richat'd .Tur. 
IIeinsheilll('r Frie(h-ich Med. 
Heiutz Karl .Tu1'. 
Heintze Lothar J\1r. 
Hdllz AlltOU Philos. 
Heitz Ecl111unll lIfed. 
H~it>;mann Richarcl Mccl. 
Heizer Hf:'inrjeh Med. 
HellJing Kar! Mcc1. 
Heldweiu JolulUnes Philos. 
Hell Haus .Tur. 
He'1er Ll1dwig Med. 
He: er Theo(1or Math. 
He:lerel' Oskar .Tur. 
npIlmaulI Siegmulld Geseh. 
Helmhach Ludwig \Pharm. 
lIt'lmschrotb Josef Med. 
Handel Karl Philol. 
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MUlluheim 
Messkirch 
Gimperlshausell 
Reichertshanscll 
Altusl'ied 
Hreitemvorhis 
Nürubel'g 
Oberprombl~ch 
Mainz 
Landau i. Pf. 
Augslmrg 
Münsler 
Neustadt n/WN. 
NÜl'uherg 
Münster 
i'l!Iünchcll 
Aicl1en 
HöchsHttt 
Berlin 
München 
Mooshllrg 
München 
Schwabneh 
Berlin 
Göppingen 
Dresden 
F.schweilel' 
Hannover 
Haus 
Erlangen 
Mittelsinn 
Gerblingeroc1e 
Farna 
Nürnherg 
München 
Al1gsbnrg 
Schierling 
Saarbrücken 
Kllrlsl'uhe 
Schweillftut 
Görlitz 
Untereiohen 
München 
Sehouach 
Passan 
Fiirth 
Miinellen 
Stadtlllllhof 
Nürnhel'g 
Oettingell 
~1!inchen 
Müncheu 
Saarbrücken 
München 
Grünstadt 
Baden Rindermul'kt 8/1 r. 
« !lImsstr. 4/1 1. 
Bayem 'l'hulkhchnel'stl'. :?/l. 
Wiil'Hemberg Am Glockenbach 30/31 
Bttyem Sandstr. 26/4 1. 
PI'. Sachsen SchwantllUlerstl'.l·jj:). 
Bayern J\fal'sstl'. 12/4 r. 
, jLimlwurmHtr. 7 '1u/;,\. 
Hessen'Schillen;tl'. 23/1 r. 
Bayern TharesianstJ·. 61/2. 
( Sophienstr. 5h/0. 
We!:ltfnlen KnöhelRtr. 4/1 1. 
Baye1'll WeinBtr. 17/4 I. 
e Georgenstl'. 39/1. 
Westlhlen .o\rcisstl'. 39/3. 
B~tyel'll Adelgundenstl'. :?3/L 
Georgillll\1l1l. 
Ziehlandstr. 8/2 1'. 
Brandellhurg Arcisstr. 4/0 S. 
Bayern Herrnst1'. 1/2 1. 
Gp.or~iHnul1l. 
(( Pl'Ul1nerstr, 2/2. 
e Kal'lstr. 21/1. 
Bmnclenhurg: NymphenIJg:st.l·. 1 HJ/1. 
Wiirttemhe1'g GÖrresstr. 44/1. 
Sachsen l'umhlingerlltl'. t (j /1. 
Rhein!>r. LOllisenstr. 29/1. 
Hannover Schellingstr. 55/1 1. 
Bayern Adnlbel'tstr. 10/0 1. 
« LundwellfstI'. 2U/l r. 
« Schellillgstl'. 45/0. 
Hannover Lumhvehrstr. 37/2 H. 
Pr. Sachsen Scllellillgst,r. 50/ I. 
Bayern BU1'Pl'sll'. 75/:3. 
• Nus~haulllstl'. a. 
Landwehrsf,r. 15/2 I. 
« Flieg:enstl·. 8/3 I. 
rtheinpr, GlÜCkl;tl'. 7/1. 
Baden Ringseiflstr. 12/2 M. 
g,lyel'll Sebellingst.r. 50/ I . 
SchlE'sien A<lalbel't.~tr. 8/2. 
Bayeru Kaisers!r. 62/3. 
« Ka\lfillgerstl'. 26/1. 
l:ll\(len Hofstatt 1/1. 
Bayerll Senefelc1el'st,l'. 4/2 r. 
K l'ellzstr. 20/:3 r, 
Holzstl'. 4/4 1. 
Parisel'lltr. 20a/·1. 
Am Glockellbach 3/31'. 
Gnbelshergerst. fi ln/:>. 
« SchwillClstl'. 25/3. 
« Bl'lldel'st.l'. lh/o. 
Rheiu}Jl'. D.whunerstl'. 32/3 I. 
Bnyel'll WalM!'. 1/:3. 
.JHglll'~tl'. 3/3 1. 
Name. 
Hengge Anton Med. 
Henkel Fritz Pharm. 
Hennch Haus J111'. 
Heullemanll Kar! Meel. 
Hellnig Max Jur. 
Henning Fm'(linau<1 .Tu!', 
HClll'ich l"erdinand D!'. Ollem. 
Henrich (leol'g l\Iecl. 
Heurici Hans Mell. 
Heppe Hichard Med. 
HorberL Aelolf N.-Philol. 
Herhert Heiuridl Phal'lu. 
Herber!; Oslear Dr. Med. 
Hel'den Puul 'rheol. 
Hereie Fer<1illfiud Jur. 
Hering Hans N.-Philol. 
Herlan Wilhelm Phi!. 
He\'mann Hlldolf JUl·. 
Herpich Geol'g Jur. 
Herr Karl Jur. 
Herrlich J osot l'hilol. 
Horrligkofler Rad Mell. 
Hel'l'ßreiter Frauz Xav. l'hilol. 
Hertel .Joseph Philol. 
Hflrtle Anton .Tur. 
TTcrtleill LtHlwig v. Jur. 
Hertz Wilbelm .Tur. 
Herz :MUli: l\Ied. 
H<lrzfeld SalolUoll .Tm. 
Hcrzinger EngelJu.'rl; Jur. 
Herzinger Fl'ie<1l'i(,h Philol. 
Herzog Heiuri('h Mca. 
BeAs Ferdinuud St.aats\\'. 
I-Ie~s Moritz JUl'. 
Hl'sse Jlllius Ollem. 
Hct,zcl .J oser Pharm. 
Hetzel Wilhelm Jm. 
Hetzelleker Josef Henl. 
Heuher Otto Jur. 
Hetlller August. PhiI. 
Heus':!\' Adllln JUl'. 
Heu'3er Kal'I Ollelll. 
Heuss Rudolf von Med. 
]-{ey J\1lius Med, 
Hey<1el Coust.untill Jlll'. 
Heydemall Leouhm'd Jur. 
Heydeul'eicll Hel'llHll1ll Med. 
H('y(lnel' Friedrich l\Ied. 
H~ynlll Hel'lllUUn JUI'. 
Hi(·.1ldllUaYl· Johul1ll l\Ied. 
Hiepe Wilhelnl .JU\'. 
Bierer Heilll'ich Jur, 
Hildchmudt Al'llOld Mett. 
lIilger Edum'll .Tn\'. 
llilgel' .Takoh 'l'heo). 
Hilgl'l's ~Iax .Tnr. 
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Douanwörlh 
Fürstenwal<1e 
Augalmrg 
Nel1staelt, n/H. 
ßerlill 
München 
Wiesbaden 
Homhnrg 
Aachell 
DOl'tmund 
WÜl'zburg 
Krollach 
Hausen 
Vel'lol'enwa;;;;el' 
München 
Kitzillgell 
Dm'lach 
München 
Amberg 
Schwahat'll 
InchenhofE'1l 
Lnngerrillgen 
Salbch 
München 
Oettingeu 
Al'llstorf 
Bl'cslau 
Bannen 
GI'lIet7-
Muinbnrg 
München 
Bnchhueh 
Or\1111stndt; 
IGi]n 
Fe\lel'hn<:h 
Eberu 
l\'Iliinz 
Viecht!\<:h 
München 
München 
Siegbnrg·MiHhlol'f 
Hannoyer 
München 
Bergzaberll 
ensel 
Emmel'ich 
Niellbnrg a/W. 
l\Iünchberg 
Frankfurt alM. 
Ablmch 
Wetz1m: 
Wirhenz 
H:\llkellshiUtel 
Kre\lZlHWh tl/No 
i\IiilWlH'n 
Kiiln 
Bayern Schillel'sb·. 27/2 1. 
Brandellbnrg Bal'el'stl'. 14/2 R. 
Bayern Gabelsbergerstr. 2G/O. 
< Holzstr. Iln/l. 
Bmn<1ellbmg Ami\1ienstl'. 21)/1. 
Bayern Liebigstr. 12a/3 r. 
Hessen·N. Dachuuerstl'. 40/2. 
< Augsbnrgel'fltr. la/2. 
Rheinpr. Acndemieslr. 11/0 r. 
Westfalen Landwehrstl'. 29/:1. 
Bayern Türkenstr. \)2/2. 
KnÖbelstl'. 5/3. 
< Ickstattstr. 28/1. 
Schlesien SChellillgS!,r, 42/4 1'. 
Bayern Leopoldstr. 41/4 1. 
< Barerstr. 75/3 r. 
Baden Georgenstr. 29/2 1. 
Bayerll Kllöbelstr. 8/2. 
SchUOl'l'str. 5/1 1. 
Jägerstr, 3b/0. 
Arcisstr. 59/2 1. 
Schellingstr. 52/2. 1'-
WillleImstI'. 2c/1 1. 
Rnmfol'dstr. 8%/-1 1. 
Gabelsbergerst. 40/ I 1. 
< Hel'l'enstl'. 2/3 J. 
SC11)~sien 'rürkenstl'. 37/3. 
W<,slf"len Hel'zogspitalstl'. 17/2. 
Posen Schellillgstr. 57/3. 
Hayern v. d. Tallllstr. 24/2. 
< Adnlbertstr. 36/3 r. 
( Elvira~tl'. 26/2 r. 
Hessen Louisellstr. 421\/2, 
Rheillpr. Nymplu.'llbnrgsi. 58/1. 
Wi\l't.temberg Schlcisslteimst. 23b/3. 
Bnyel'll KnrM\'. 53/0, 
Hessen Sehellingslr. 94/3 1. 
Rayeru Theresienstr. 41/3 1. 
A\lgllsteustl'. 30/3 1. 
< Adalbertstr. 80/2 1. 
Rheinpr. 13al'erstr. 1)5/3 1. 
Bnullover Enhnberstl'. 4/2. 
Bayern Max-Josefstl'. 1/4. 
Spitalstr. 8/1 1. 
< Schellillgstl·. 27/2. 
Rheinpr. Nellha\lserstr. 13/;3. 
Hunllover Goelhestr. 44/2 1'. 
Bayel"ll Schwilldstr. 3/1 1'. 
Hessen-N. \'011 oer Taullstr. 28/0. 
J3l\yelll Oeorgenstr. 50/1. 
gheillpr. Adalbertstr. 1',2/2 I'. 
Bayern Schran<loll)hRt r. 10/1. 
Hmlllo\,el./ILnlldwehl'stl" 47/:1. 
Rheinpr. Adnlhel'tstl'. 5:3/1 1'. 
Bayem Gallglloflll'str. 16/0. 
mWilll'l', A ma!ieIlH!t·. [,If'!,. 
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I·Hller Anton Theol. ;\lünclleu , Gollierstl'. 26/2. 
Hil1mann Heinri\!h .Tu!'. Cohmg Hachsen·Col). Amalienstr. 86/2. 
H 'l I I Ad If Philol. Nördlingen Baye\'n Arunlienstr. !.l Ho Bll::'a~l~ {Rtep~l1ll Med. Winkhatlsell Westfalen Schwanthlllel'stl'.20/2. 
Hilz Antoll Mntl1. Pass:1I1 Bnyl'1'll Türken~h'. :!.4/2 \'. 
Hilz Frall:!. .Tm. Hengersbel'g Blüthenst\'. MO. 
Hilz Heiuricll Med. Pnssau Türkensk. 24/2 1" 
Himmel' Alois Med. El'kheim Goetbestr. 36/3 1'. 
Hingerl Martin JUI'. Tege1'1lbacb Gco\'gemstl'. 4i /1. 
Hingkelrley Ernst PlIilol. Dettenheilll Tberesiell~tI'. 29/2. 
Hing!:lalller Emlllel'Ul1 !lIed. Passau < Klellzestr. 04/1 1'. 
Einsber!!; Vietol' Mall. Barmen Rheinpr. FliegenslI'. 4/2 I. 
Hint.ner Michael lIiec1. i\1iincben Bayel'l1 FJ.·aunbofel'.-;tl'. 25/2 1. 
Hinz!:: Willy Phal'ln. Halle alS. P\'. Sachsen Ringseis~tl'. 3/1 1. 
Hirmer .fosef Philol. RegenllhUl'g Bayern RumI'Ol'(l~tr. ~5/4 1'. 
Hirsch HUNo liIecl, IMImChen < Bül'ldeinst1'. 13/1. 
Hirsch Karl Jur. Frankfurt IIIi1L Hessen-N, Theresienstl'. 2/0 1'. 
Hirsch Moriz IvIed. Wieslmden < Findlingstl'. 22/0 r. 8. 
Hil'scllfeld Berthold l'YIed. Posen Posen FincUingstl'. 22/1 S. 
Hil'schfeldel' MOl'iz Med. Mlihriugen Württembel'g H.-Wilhelmstr. 32/1. 
Hirsch-Gel'euth Adolf v. Gesch. Würzbnrg Bayern H .. Wilhelmstl'. 33/31. 
Eirschmann Morill Med. Nürnberg Goethestr. 3/2. 
Hirt Edual'(l lIIed. München Heustr. 23/3. 
Eittenkofe1' Jnlius JUI'. München 'l'umbliugel'stl'. 32/3 1'. Hobbeling Leonhard .Tu1'. ASl'hebel'g Westfalen TÜl'ken~t1'. 81/2 I" 
Hoohl'citel' Max .Tm·, Birubach BIlye1'l1 Lindwlll'lDstr, 30/2. 
Hock lleindch Med. Gl'ossost,beim Heust\'. 31/2. 
Hoebel Georg Mecl. Sulzherg Mal'icnplatz 20/3. 
Hoechtl Geol'g Mec1. Kleinherghofen H.-Wilhelmstl\ 16/3. 
Höfer Wilhelm DI·. Med. München Kl'unkenhausstl'. 1/2• Höller Korhinian Theol. Stötten Georginmllll. 
Höglatler August l'bal'm. Passa;, Zweigstr, :!/2 r. 
Hoeherl Franz X. Philol. Ruhstol'f , Amalienstl .. 57/1. 
Hölschel' Karl Gescll. Wiesbaden Hes:;l:ln.N.!AmalienRtr. 43/0. 
Rölzel Bermann Med. Haiclengrün BayernlThel'eSienstr. 12S/3 1. 
Hönigshcl'ger Max Med. Müncheu < Goethestt.. 14/2 I'. 
Hoepel' Wilhelm Med. Strnsshlll'g' Elsass Puulstl'. 10/2 M. 
Höppller Max Ohem. Oscbatz Sachsen Kal'lstl'. 15/1 R. 
Hoeren Ludwig Pharm. Essen u. ll. Ruhr Rheinpr. Hirtenstr. 21/0. 
HÖl'gel' Martin Ju!'. Rettenbach Bayel'11 Adalhertstr. l'!/O R. 
Hörgcl' Wilhelm Pharm. Vilsbibul'g Schellillgstr. 91/0 1. 
Hoe1'l Wolfgang Med. Laufen Viehhofsti', . 
Hörmllnn Kar! Med Neubul'g a/D. Theresienstl" 58/3 1. 
Hörrmann Hans .JU1'. München Uut. Johannisstl'. 6/1. 
Hösch Hugo Med. Ambe1'g Lazarethstr. 8/1 1. 
Hösslin Karl v. Med. Bergheim Al1gustenstr. 29/3 1. 
Hofbaucr Adolf ,Tur. Dilliteishiihl «Amuliellstr. 28{2 ~" 
Hofbauer Ludwig .Tu1'. Bamberg " Schwanthulel'st. 2~/3. 
Hoff Otto Jur. Coesfeld Westfalen l'lil'kenstr. !l4/2 1. 
Hoffacker Heindch Ju!'. Köln Rheinpl'. Am(l,lienst\'. 
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/3. 
Hoffmanu Heinrich Forstw. Frankfurt alM. Hessen-N, Ada1bertstr. 30/1. 
Hoil:'mann Immanuel Me(1. Frauendorf Pommern SChillerstr, 8/2 1'. 
Hoffmann JOhUUll Med. BUlltz6n Sachsen Spitalstr. 7/1 1'. 
Hofl'mmm WiIhelm Kunstg. Fürth Bayern Keferstr. 8/1. 
Name. 
Hoffmnnn Woldemal' 
Hofmanll AIlJnu Dr. 
Hofmalln JOhU1l11 
Hofmaull 1\a1'1 D,,, 
Hofmillcl' .rofer 
HohellCIllSel' Wilhellll 
RohenleitIlei' Max 
Hohllll\1111 Patll 
Holländer Maxilll. Dr. 
I-Iollandt Friedl'icb 
Holroyd Tl'user 
HolRt I,eopolc1 \'. 
J-IoltzlIllllln Otto 
Holzhaur Josef 
Holzer August 
Holzer Heilll'ich 
Holzing<·.l' Otto 
Holzlllllllll Si<.'gllltmd 
HODOlt Peter 
Hopfm!1Jm Kur! 
HOllPichlcl' Edllltl'd 
Hoppill Jo~ef 
Horioll JOhUllllCS 
Horn GURtav 
Horn Karl 
Rom LtHlwig Dr, 
Horn Otto 
HOl'UCmanl1 Otto 
Hornstein Hilus 
Horschitz Ott.o Dr. 
HOl'stmalln Adolf 
Horstmnlln Heinri0h 
Horten PanI 
H01'witz Richllrd 
Hottner Lud\\'i .. 
Hotz Mattbl\us" 
Huhhauel' Aug\1still 
Huber Anton 
Huber August 
Huber Heinrich 
Hnber Josef 
Huber Kad 
Huber Michael 
Huber Otto 
Huber Pater 
I']ubcl't Adolf 
Huhmann Klu'l 
Htteber Ecluurd y, 
Hüllell Albert 
Hülsenbeck KlIrl 
Hümmer P,tnkrnz 
Hüne Kal'! 
Hürter Kurl 
Hüeslte.1' Leo 
Witz Konstantin 
lIuffmttlln Lndwig 
'-rc;' .. ";' - -
IStuc7ium'l 
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ITheOI. Nürnhel'g Bayel'u Cleorginntlln. Med. Mallel'sdol'f Sonnenst\'. 17. PbiloJ. Hall'ltadt Wll\'zel'stI'. 9/0. 
!Uhelll. München Fiil'sten~t\'. 1U/2. 
N. 8111'. München 11. Wienel·tiÜ'. 2/3. 
Ohem. FmnkfUlt lI/M. IIl'ssen·N. NYtllpheuhul'gst .• 86/1. 
Med. München Bayern Adalbel·tstl'. 31/2 1'. 
Phul'm. WOI'lllditt Ostpreussen Marsstl'. 4aJO. 
Mcd. München Bayern Tattellbachstl'. 15/1. 
Ohem. tHistrow Met,klenb.-Schw. Hirtenstl'. 19a/3 r. 
Ohem. Willlhiecloll Englnnd Liebll'auenstr. 23/2. 
.Tnr. Berlin Bmndenbnrg Finkeustr. 4/0. 
N, Spl', Halllburg Hnmburg Adalbel'tstl'. 46/3. 
TheoJ. l\:I:indelheim Bayern Georgianum. 
Jnr. Augsburg « Schellingstr. 6/3 r. 
Phi!. Weiler « Alllnlienst1'. 39/3 I. 
Phal'lll. Feuchtwangcn Hirtenstr. Hln/2. 
Phnrlll. Schäftlarn « Blumenstl'. 53/0 1. 
Med. Vaelserqmtltier !~heinpr. Schillerstl'. 12/1 1. 
.Tur. NÜl'llberg Bayern Schellingstl'. 69/:3 r. 
.Jnl'. München ( S~. Annast\'. 14a10. 
Phil. Pl'ovidence Ameriku Wittelshm.herpI. 2/2 . 
.Tur. Sillnersdorf Rlleinpr ßarel'stl'. 74/1. 
i\-Ied, Gnoiell l\I(·cklenhurg-Rllhw. Lin(lwurillstl', 89/2. 
.TIlI', München Bayerll AdelglHlllenstr. 17/1'1. 
.tI'Ied. Münchcll SOlllleustr. 17. 
Phal'lll, St. Ingbel't, ()« Hnlldskngel 2/13. 
JUl', Goc11 Hheillpl'.1'ih'leeUll!r. \l6/1 1' • 
.Tur. München Bayern St. Annastr. 140/2 1. 
lVIed. Cltssel Hesseu·N. Univ.-KiIH!(·l'klinik, 
.Tur, Passau Bayern l\1itterel'str, 67/3. 
Phmlll. Sögel Westfalen Sellel'elderstl'. 13/2 1'. 
.Tu 1'. Leipzig Sachsen Königillstl'. 4/0 • 
.J 11l'. Schweillt'Ul't. Bnyern Schellingsll'. 30/1. 
.Iu!'. ~Iünchell .( KallaMr. tl2/4. 
,Im, München Thel'esienstl'. 49/2 1. 
Theol. Vilsbot~,n Georgianmu. 
Philol. Wartenherg Weinst\'. 1/1 R. 
PhiloJ. Au SchleiH~heilllel'st. 27/3. 
rrheol. Petting GCOl'gianlllu. 
Med. Regensbul'g Blumeustr. 47/0. 
Med, Rosellheim (loethestr. 23/3. 
.Iur. Laudshut PI'aI'rstl'. Id/3 1\ 
Jur. Munchen' Sendlillgel'str. 85/:3. 
Phi!, Aichach < Augl1steusll'. 8/4 1', 
JUl', Oppenheim Hessen Adnlbe\'tstl'. 45/3. 
Jur. Landshut Bayern Schellingstl', 57/3 I. 
Med. Snlzbul'g Oestel'l'eich Spitalstl" 311/2 1'. 
Med, Weckesheim Hessen Schillerstr. 21/1. 
JUl'. Münster Westfalen 'l'ürleenstr, 66/3. 
Theol. München Bayern Fmueustr. 7(4 I, 
Med, Kl. Lafferde Hannol'er 'l'ürkensh'. 37 N r. l/.. 
Jur. Koblenz Rheinpr. BU1'erstr. 45/2 r. 
JUI'. Geseher Westfalen Türkenstl'. 94/1. 
T r 1 t -"t Bnyern Schrandolphst.l'. 20/1. • ur. . llgO S tl" / 
FOl'stw. Werden Rh('inpr. Bnr(\rstl'. 0:12. 
Name. Wo/antu!! . 
____ j~tl~(_li~n~~: HdJ/Ulf. 
'-'H~U'"'f=U='Ub"~l~G=e~O=l'b~y~~=\i=N~. 8pr. \:t:l~httd: all. 
H\lgel Ku1'1 I1\1N1. Ktli~f'rHhtl1tprn 
HllldRchinel' Rieharcl IMefl. jGJ<dWit7. 
Hll1t7.~eh RiC'hanl 11'h:U'll1 P'N'1l 
Human Art1\l11' I.hn. II il,ll fIl r/..\hu 11 ""11 
lIunJllwl Kar! Mt"l, '.\n,!(;1'11lp; 
lInlJllri~;;el' WilIwlm .Tl\\'. Heilh'1I1lt'im li/lI. 
JImnllmm Augm;t ehew. Hu~ar,l 
HUSll Andl'eflH .Tur. Aug~ltlll'g 
J. 
ll"y('ruI Tht·l'e:o.i('n"tl'. ';0/1 I:. ~ ILillllwlIl'IlI<.;lr. 14N I. 
l'ol!'hl""i!'/liLiwlwnnuhh', 11/::. 
L',,:-:,'u: .\ul1Iltt-.h·. IH/I. ~;\I'IN'lI.;\t.\ :\Ia:'i.ilHi1I:m:,:t 1'. r./:.!. 
Ila,p '1'IlINdll'lllulllh .h'<1 r. 1,1:1. 
« I l.u1l1'41'. I !!1:1. 
l'OIllHIt'I'u i l:utlltl<IllW,tl'. CII'J 1'. 
IlaYt'l'1l i'j'ht'\I·,jPH'tl" \1/1. 
• Jaclmn Rh.hlll"] 
• Tneolt Alfr{'!l 
.Tm·ob Fl'U117. 
.Ta<·.oll 1-n<1wi):( 
. Tacol, Olto 
i\led • 
Jur . 
Jur . 
Thcol. 
.Tur • 
Homnwrft'!cl 
Nürlllttlr,~ 
l\1iindwlI 
Müncl1cll 
KuiseJ'.,lalltcrn 
Ro<1heim v. d . 
Nibchenrmle 
HihlcHhcim 
Kuisel'slautel'll 
MugdellUl'g 
Bm unslJerg 
Luchvig~hafnll 
~lüuehell 
Nl\rllberg 
Wci~;;enl;ur~ 
München 
Nilllpt1wh 
Boston 
ijL. J:1'1Il111"nlI\1lU; Lillc\l'1II1u:tl'. :JH'I\. 
1-hyt~l:1J :'I'hf'l't';'<if'Il,,-:I t'. N"2/::. '~ Ilk':",II'. 17/H. 
• 1aeohi Friec1rich 
.Taeohi Otto 
• hoo},;; Friedrich 
• Turoby A<lolf 
JHl.oby Feli;.: 
.Tm·ohy Hllgo 
Jucquet A<1olf 
• 1 neger Ern~t 
• Taeger HanH 
.Taf'gel' Kai'] 
• Taeger Riehunl 
.T flekel Al fred 
.Taggul' Thomaf< 
.Talmke OUo 
.Takob Georg 
Jakoh .Toser 
.Jakoh Joseph 
• T'\jlUotas l\lidlUel 
Jansen August 
• Tan80n AndrenA 
• Tanzel' Alfred 
Jasper I-leiurich 
• Tednmski Ru<loH 
• Tegel Wilhellll 
• Teggle Kaspal' 
.Temüller Jobaun 
.Tentsch Felix 
• Tesionek Albelt Dr. 
Iglauer Frilz 
1h1 Obto 
Ihlenleid Fer<1iuancl 
Hg Fritz ])1'. 
lIse Hugo 
Imhof Stefau Dr. 
Imhoff Karl Fr11r v, 
1mhoff Puul 
Iudel'bit.zill Elllil 
InlliilAPlJ Walthel' 
luollye Toyot:\I'O 
. Im . 
Mad. 
Pharm • 
Pharm . 
Phi!. 
Phl1rm • 
I
·Jur. 
.Tur • 
.Tm· • 
IChelU.' 
IPlutrm. 
MCI1. 
Natw. 
Plmrm, 
l'hilo1. 
'1'heo1. 
Philo1. 
Müll, 
Pharm. 
Math • 
Deut. 
Jur . 
Phurw. 
.Tur. 
Me<1. 
.IUf. 
Jur. 
Med. 
Chem. 
Med. 
PhUl'lU. 
Me<1. 
F01·stW. 
Mecl. 
.JUT'. 
Natw. 
.Ju!'. 
Mell. 
!'lIed. 
• I'NI'jtli-i"'''lH'jllit'l ",.] 0,.' J. 
« ;\1;11:- "tl" 7/1 1'. 
H. HI·:,.''''lJ,Allw.li'·lhl!'. iJ7/'!. 1. 
Pi'. 8adJsen I J:l!mww,;fl'. IJ!II:: I. 
HllllnoV(,!' ,\ lll:lliell'tl'. I/I. 
HaYPl'll :\ln1':".;I1'. 1:!/1 1'. 
PI'. Sadlsl:U I-:lvimsIJ'. 17tlj:!. 1. 
O~t,lIl'l'uH>iel1 Sellci'd,len,ll', '-lI'.!. 
(tIM. Buden ZielJlalHlhtl'. 4/'2.. 
Ha;ym'lI HOlllll.·IlHtl'. 2·1J.t. 
Thorn 
illüllch"n 
Rteineuhl'Ollll 
I{PllIphm 
Vitolia. 
Ht(aherg 
OherelIrlorf 
[ketten 
BraUIlHIJhweig 
Ptls~enheilU 
Wentlelsteill 
Bruck 
Djcs.~en 
(lul,en 
Au "'lhm'''' NÜ;llbel'~ 
'" Bad Kissing'!D 
GI'uif.<;wnltl 
llilJeraeh 
Pl'alzhul'g' 
Milllchen 
Nen-Ulm 
Mülheirll al Rh. 
Illgenhohl 
O!ll"llhnrg 
'l'okio 
« B:U·fJfNl-I'. :3'-'; I. 
EIHaf~H Al'(~i~Nlr. :l,i/;; I. 
Bayern l:luJlllt'lliJtr. :.! 1/.\ r • 
i-ichleBil'll H~hmcl}itl'. '2.H/;j r. 
Anwl'ika .1i(gcIHI.\'. 171./0. 
WrHlpl'nllHHtm D:w11l.lw'lslI·. ;IH/:J. 
Hayt'l'Il fo'iin:l.f'uICld"l'NII'. 1,1/,1. 
Wiilftcll1hel'g Hc:lwllill,'!,Ntl'. 1\1/1. 
Bayc,rlJ rlll1~hllmaUt.tllll, 
Türkei R(jII(\I('1,1,·n'Jl'.111/~/21· . 
mWillllr. DadulIH'I·f\!·I·. -&J'!. 1. 
Bayeru Kttl'lI:dll('I'~ll'. In/;l I. 
Hl(c!"n Haekcn,tr. 1/:: . 
l:l'aulJflehwnig Kuulhacl,Ntl·. 111[0. 
OSll'l'CIINSOIl Karbtr. OR/1. 
Bayern TürktJIlHtl', ::'i',/2 r . 
« Reichünll1l4'hfltl'.20,,/:I • 
« 1'ürke.IlBf.r. 78/1 r. !{. 
HrallClrmtl11l'g A malil.'llNtl'. 4'!./n 1. 
Bayerll Kl'uukcIlJumH"tr. lu/O . 
i-:l{.J\t'IJiIl~f;tl'. On/2 r. 
< i\ ll1aliulIHI 1'. !l2/4 1'. 
Pommern Kl't1\1z"t.r. '1,1\/2. 
Wlirttl'mh. Lallllwf1hr,'tl'. ::l2h/:l. 
Lothringen Adnlbel'ü,t.r, '!.7/1 r. 
Bayorn llaa\ler~tr. 5/3 r. 
« Scln':lw!oll'llstl', 3-1/1. 
Itheilllll'. JIeN~Ntl'. 42/1. 
Rchweiz A mnIiBllNt.r. 27/:1. 
Olllenh, Hackol1str. l/a J. 
J:lllllU l\'l:dNÜ'. öli/2 1. 
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Name. (:ft/((liU1n. l_ Heimat. Wohnung. 1 ~a;e1'IlIBli~~:::I"-:~;1~ r.-Job:lt l\Ii(!huel 
.Todlltaucl' AllJert 
• me};:r! WiIIlPlm 
.Tocl'g .Tnlius 
• loo~s Al'thm' 
.Tol'duu Adolf 
.Tof;eph l<'l'il:t1rith 
.Josephsohll At1ull' 
.ToM:;i!ew;;ky Wolf 
II'!blwher Bc,ulIo 
JSl'.lni LnJot-{ 
• 1nck<'Jlu!'I;: Allolt' 
• Jl1d Josef 
• lud nUller!, 
JÜl'genH IIE'l'lllUnn 
• Jü~8ell Wilhelm 
• Tulius Knsl1m' 
• Jung O('org 
• Tun~eb!ot1t Adolt' 
• ll1n};:<'l' H 11 hel't 
K. 
Knuiseh Kar! 
Kiib LOl'onz 
Kncfersteiu Robpl't 
Killlild Puul 
KI\('Ns .ToHet 
Kil~tle Heiul'ich 
Kugeymna MlIi-lalml'lt 
KuhlOtto 
KahlhllUIll '-;i(>~rri('d 
Kahn Alfrcll 
Kahu LIIIlwig 
Kahn OLto . 
Kulm OUt) 
Kühuellluull Emil 
Kahn·Hut Dnui<'l 
Kailel' Komml 
Kaiser Albel't 
KlIisel' IIcilll'ich 
Kaisel' Markns 
Kl\i~el' ltudolf 
Kai8el'~Wel'th AtlUilill 
KalkeI' Emi! 
Kultcubuchel' Kili:m 
I{nltu()l' Geol'" 
I I 
1.J1Il'· I Adelberg 
il\!(·d. !\lünchen 
.• Tur. IOiessell 
11IIt'd. I Mamel' 
Med. iStuttgal't 
: l\lt·ll. !München 
jK .• Philnl. !Helmhrcchts 
/
l\IC(1. Köuip;sherg 
Mt·l!. rUman 
ITheol. !Gumpertsham l\letl. :l\lngyul'-Kig·SiLvos 
Phul'lll. HnmIU 
PMl. [{c,!zkirelwll 
Theol. Hull 
Mod. Lübeck 
l
I'hlll'lll. Vlutten 
Theol. Oberdorf 
.Tm. Speier 
Ju!'. DOl'llten 
.Tu1". ülpe 
lIIe\!. 
JUI'. 
.Tu!'. 
!lIell. 
.Tut'. 
PhiI. 
Mü\l. 
.Tn\'. 
i\Ied. 
.Tul'. 
~lctl. 
.In!'. 
Met!. 
Plml'lll. 
l\Ied. 
.rn!'. 
l\Ied. 
l\Iec1. 
Me<!. 
.Tur. 
.Tnr. 
l\Iet!. 
l\Iuth. 
.Tur. 
'friel' 
München 
naYl'enth 
Grelz 
Kemptell 
Sehifi'e!':'ltatlf. 
l.'okio 
Schwelnt'ul't 
Glirlitz 
St.uttgU!'1 
Augsbul'g 
Wiirzhnrg 
P fOl'zhei!;1 
l~Jatow 
~Il.iuz 
Letschin 
Dresden 
Diiren 
Sulmanuskirch!'ll 
München 
Bnlllhel'g 
Witzonhans(·n 
Filrth 
freisill!!: 
J" '" \.nmlllel·mnyOI' Wilhl'lm .JUI'. 
Kandler EwHltl .Tul'. 
Zwiesel 
Deggemlol't' 
KalltnOI' Ludwih ' N. SPl'. 
Kapfe!' Josef '" PIliI. 
Kuprel' LCOlloid Plu\l'l11. 
Rupfhamer i\lol'iz JUl'. 
Kaphallll SiegnHlIHI !Plllmn. 
Kupplel' Kar! IPhilol. 
Kapr:tun Mn:\: IPlml'lU. 
U Iltorvieluuoo;: 
Blankeuburg 
Miinchell 
Müuchell 
Alteuhul'g 
NÜl'uber!!: 
l\[üllchell 
< Schwauthalel'stl'.89/2 . 
Hesseu TOrl,enstr. 22/1. 
Luxemhurg Sehillerstl'. 17/2 r . 
Wiirttemberg Hirteus!r. 18/2 I·. 
HaY('1'1l Louiseu!;tr. 21/3. 
AihtlbertSII'. 10/1 R. 
O~tl)reUSsen LilldwlHmstr. 9'0/3 I 
Russland Augustenstr. 01/3 r. 
Bayel'll Georginlllllll. 
Ullgurn Theresienstl'. 08 . 
'Vestthlell ~rar"stl'. 12/1 1' • 
H~yel'n Riudel'luarkt 1 n/:J . 
Oestel'1'eieh Kl1l'lstl'. :34/2. 
Lülteek Schillerstr. 23/2 1' • 
Hheinpl'. Eggel'1lstl'. 7/0 • 
Bnyern Türkeuslr. 51/3 1' • 
" Blll'erstl'. 49/2 r . 
\V esLfulen Nympllenl)\'g>lt. 82/:1.1. 
<: Tiirkellst.r. 80/0 . 
mWillpl'. Mnistr. 56/2. 
Bayern Tilrkellstl'. 71/<3 r. 
< l'iirl;;ellgralJcll 62/1. 
Hetlss H. L. WlI!therstl'. 18jO. 
BlWel'll Alln! bertstl'. n3/:.l 1. 
« 1'iirl>:l'llstr. 29/1. 
.Ta}}nn LtlUdw(~hl'stl'. Ol/:l. 
]Jllyel'll KUlllhllchstl'. u:311/;l 
St'hlesiell Filldlillg~tr. 10:1/0 I. 
Wiil'ttemberg Amulicnstr. 50h/1. 
HlWCl'n Htlm;tl'. 11/0. 
~ Adnlbel'tstl'. 60n/1. 
Badl'n Hott'! KnisedlOf. 
We~tprenssell Hil'tenstl'. 16/0. 
Hessen St'hillel'stl'. 32/3 111. 
Hmndenbul'g RUl'tll'str. '26/0 1. 
Suchsen Lnndwehr:,tl'. 14/l. 
Rheillpr. L:lud.wehrstr. tia/l I. 
Bnyeru Nusshnullls!!'. 4/0. 
Hofgrllbeu 4/2 r. 
-" Weillstl'Us~e 14/3. 
Hessen-N. Lill(lwul'lm;tr. 17/0 r. 
B:werll Kniserstl'. 03/2. 
; Bel'gstl'. 28 1{2/0. 
.. Amalienstr. 65/0. 
PI\risPl'lll. 2/:1. 
Al'l'isstr. 52/3 1. 
Fürstenstr 12/1 R. 
Neuhnusel'lltl'. 14/1. 1. 
, IIel'l'llstl'. 28n/l 1'. 
Slle!IS\,n-A. Hess!'!tl" 1:3/2 I. 
BaYt'rll AugusleuKtJ'. 7/2. 
~ I HN'zg .• J:lI\lolfstr. 6/3 
Name. 
Karhaum l\'Ime Mell. 
Kar"'-Bebenbllrg Theoll. F~eihel'r v. Gesell. 
Karl Hans MecL 
l~arlstein Alfl'ed Naturw. 
Karmann Allalbel't Ju\'. 
Karner Theodor Jur. 
Kaf'ai Shinzo Ollem. 
Kasbaum Alexauclt·l' .Tm. 
Kasbllum Fl'iedrich Phal'lIl. 
Kastner Ludwig JUI'. 
Kastor Heinrich Jur. 
Katz Ignaz .Tur. 
Katz Leopold Med. 
Ratz nudolt' Med. 
Katzeusteill Mor11z ~led. 
Katze'lstein 'ViJly Jm. 
Kaufmuuu Albert .Tur. 
Kaufmann Alfl'ed .lm. 
Kaufmann David Jur. 
Kaufmann Fritz iHed. 
Kaufmunn Julius Jur. 
Kau tin allIl Mnrtiu Mecl. 
Kllul Edual'(l ;\lIed. 
Kaysel' Albert Forstw. 
Knysel' Ednard Ohem. 
Kayser f'l'iedrich 1I1ed. 
Kehren Frauz lIIed. 
Kehren .Toset' Jnr. 
Keim Emil Jm. 
KE'lber Kad Jur. 
Kelber Wilhelm Forstw. 
Kellet· Friedrich JUl'. 
Keller Gustav .Tm. 
Keller Hans Met!. 
Keller Haus JUl'. 
KellE'r JOSt,!' Phi!. 
Kell(er Moriz Philol. 
Keller Silvester Th~ol. 
Keilet'hals Ham; Med. 
Kellner Ernst FOl'stw. 
Kelln~r Max Jm. 
Kemmel'ich Georg Jm. 
Kempf Anton .Tlll'. 
Kempf Robert Natw. 
Kemptlel' ArlalbE'l't Theol. 
Kempter Fl'iedrich Pharm. 
Keunel Alhert Med. 
Kellteuich Franz Jur. 
Ken tcnich Gottfrierl Med. 
Kerner Josef Philol. 
Kel'schpl' A.ugust DI'. J\1ed. 
Kessler Otto Phil. 
Kestele Ludwig !IvIed. 
Kettelt·!' Punl ~Ied. 
Ketterl Fl'I1llll iilIed. 
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Heimett. I Wohnung. 
BUllzlan 
Iteicbenhall 
Sünching 
Anuabel'g 
Pöttmes 
Altötting 
Yamaquchi 
Wieshaden 
Neu hran<lenburg 
Burgau 
Bamberg 
Bamberg 
Jesberg 
Goldscbmienell 
Rotenhurg 
Bie!efelcl 
\
M.ünchen 
Dachall 
Bamherg 
FrankenthaI 
Kassel 
Frankenthal 
I Hohudol'f Gotha 
. Eiselluch 
: Düsseldol'f 
i Weiden 
! .l\1.-Gladbach 
I, W uldkircb<lll Müncheu 
I Förrenhacb 
!München Ulm I Heimenltirch 
1
lI1üncheu 
Würzburg 
i Nürnbel'g 
!Hawangen ,~lüncheu 
\
AugSbUl'g 
,Saalhaupt 
iCobienz 
Pfarrkircheu 
Neustadt n/H. 
&lünchen 
Konstanz 
Kaiserslautern 
Brühl 
I 
Düsseldorf 
Herxheim 
I Kleinaigen 
IMittelbrunn 
!München 
; llt\,!~ell 
[München 
I 
Schlesienl\failltr. 56/1. 
Iju,yern Ludwigstr. 30/~. 
« KurI811'. 46/1 I. Ho 
~:lf'bsell S(·luu,u<lolphstr. 32/3. 
r;;tyern·Schl'lludolphstr. 18/1. 
« ä. Mu,ximilianst·r. 6/L 
Japan Thel·c8ienstr. 1(\8/1. 
Hesseu-N. Türkenstr. 57/3. 
j{heillpr. TürkeIlstl'. 57/3. 
H.,yerD Steinsdor1\:!tt·. 3/3 1. 
e Sophienstl'. 6}4 r. 
« S('hellingstr. 68/2. 
Hesseu·N. Goethestr. 39/2 r. 
Schlesien ~Jittererstr. 3/1. 
Hesseu-N. Lindwnrmsh·. 29/4. 
Westfalen Adalhel'tst1'. 29/3 
I\n~'nru Uhlalldstr. 6/0. 
Tht'l·esienstr. 6/1-
Theresienstr.26/0 r. R. 
« Schillerstl'. 19/1 1'. 
Hesseu-N. Türkenstr. 37/3. 
Bayern Schillel·str. 19/1 1'. 
Schlesien LandwehrsLr. 56/0. 
Sachsen-O.·G. Gnlleriestr. 1:3/3 1. 
Sachscn- \V.-E. Goethesll'. 44/l 1' • 
Hlt·,inpr. Schloss,tl'. 2/1 J. 
« Ringseisstl'. 1 Oll 1. 
c Adnlhertstl·. 41/0 1. 
nayel'll Tiirkp.n~tL'. 26/ I. ~ S"hwu,nthaJel'str. ü/l. 
Schellillgstr. 110/3. 
< 'l'heresieustl'. 36[1. 
Württ.cmherg Mandlsh·. 10/1. 
Pa.yern Arnnlfstr. 18/4:. 
LUdwigstr. 9/3. 
Herzogspitalstl'. 9/3. 
Türkenstr. 84/2 R. 
GeOt·giuDUIll. 
L!:'ssingsll'. 10/0. 
Schl'ltudolphstr. 14/0. 
< Bnyel'str. 07/2 R. 
Rhe111pr. Leopoldstr. ~9/1. 
Bayern Amalieustr. 4:3/3 r. 
I::ichellingstr. 14/3. 
« Bened.·Abt. St. Bouif. 
Bnden Jligel·str. 17 e/O. 
Bayern Angsburgel'l:ltr. 6/2 1. 
Rheinpr. Königinstr. 55/0. 
« Schommerstr. 13/3 l. 
H:~yern Barel·str. 84/0 R. 
Sendlingerstl'. 13/,l. 
ISl,braUdOlPh$!l'. 34/ I. Müllel'sb·. 32/0. 
\V estlüleu Spitlllsh·. 4/2. 
HayernlLnndwclll'sil'. 44/;\ 1'. 
Name. 
Kettel'i Peter IMed 
Ketz Arthul' 1\1:ed: 
Keyhl Emst IMen. 
Kiaer .Tolu\Iln I Pulitont. 
Kiderlen JuIiuflPhal'fll. 
Kiene Fl'llnZ iMed. 
KiE'l'maiel' Klement. ,!\red. 
Kiesgen AU~\lst l\:Ied. 
Killermunn Auton 'Math. 
Kimme! Kar! iphil. 
Kintgell PuuI I JUI'. 
Kil'<:hgrabcl' Frauz IMe<1. 
Kirmeyel' Jllkob IPhilOJ. 
Kissenherth Otto PhiIoJ. 
Kitzillgel Friedrich .Jur. 
[{luges Ludwig iCheUl. 
Klang-Egger Felix iStuatsw. 
Klein Albert Med. 
Kleie Frie,dl'ich Jlll·. 
Klein Fl'iedl'ich StantslV. 
Klein .Jakob Theol. 
Klein Jo~ef Jur. 
Klein Otto Jnl'. 
Kleinbel'ger Karl Jl1l'. 
Kleine Fritz JUI'. 
Kleine Heinrich JUl'. 
Kleins<:hmidt. Emil Med. 
Kleinschlllidt 'l'heodol' Med. 
Kleinschl'od Alex. Fl'h. v. Jur. 
Klemm Johflllnes Phil, 
Klenkel' Emil Me<1. 
Kleppel' !lugo Jur. 
Klesse Walt.her Theol. 
Kley Joset' JUl'. 
Klost,el'llulDn Heimi<,h l'iIed. 
motz Willibald FOl'stw. 
Klucker ~lelchiol' ITheOl. 
Klug Adam Jlll'. 
Klnth Aloysius Phi!. 
Knaps Friedl'ich Jur. 
Kne<:ht August Dl'. Jl1l'. 
Kuet/loh Kad Geseh. 
I{uel1ss1 August Geseh. 
Knevels Fl'iedrich Med 
Knig/.(e Ludwig JUI'. 
Knoblauch PanI Med. 
Knoepllel' Auton Med. 
l(noll Gabriel Ju]' 
Knoll Haus Med 
Knorr Mnx .1Ul'. 
Kuorz August Med. 
Kuothe Pllul PhlU'lU. 
I\:obak Joslla .Tul'. 
Kobell Fel'diulllld Y. JUl'. 
Koch Ac101f JUI'. 
Koch Dani('l l\1:ed. 
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::::Ei 
Heimat. Wohmmg, 
München 
Rieseubul'g 
~Iiinchen 
Christiallia 
Raven.~hul'g 
Weiler 
Wald 
'rrier 
Pussnu 
Nen-Ulill 
Ll1xembmg 
Ehiu[.(ell 
Sittling 
Zweibrücken 
I!'ürth 
Hannover 
Wien 
Nastätten 
Eckeu1'oth 
Stuttgnl't 
LudwigshaCen 
Köln 
I!'riedl'ichrodn 
Odenbach 
Kassel 
Illowl'Uzlaw 
Bitl'stadt 
WiesbIlden 
~:HinQheu 
Merzalben 
INtmstactt 
.Rosenheilll 
!Leipzig 
Kölu 
GI'.-Oing 
Sulz<1ol'f 
~Hndelheim 
Weselbel'g 
WusJl1ck 
Bliesklldtel 
Herxheim 
Kassel 
SOllthofen 
8ggerscheidt 
Einbeck 
FlankfUl't alM. 
Spaichillgen 
Augshurg 
Babenhuusen 
~lüllchen 
Iiilpoltstein 
Bojunowo 
Bambel'g 
München 
Gensl1n~eu 
Biitthal'd 
Bayern Landwehrstl'. 44/3 1'. 
Westpreussen Sendlingerthorpl. 1. 
Bayern Bürkleillstr. 16/2 J. 
Norwegen Schellings!r. 92/3, 
. Wii.l'ttembel'g Marsstr. 36/2 1. 
Bayem GllhelRbel'gt'rstr, 30/2, 
< Bogenhausell 19/2. 
I{heinpl'. Landwehl'stl', 63/0. 
Bayern AdalbertstJ'. 8/2 r. 
( HohenzollCl'Ilst., 2n/Or, 
Luxemburg AmalieustJ'. 50b/0. 
Wiil'ttemberg ~Iozal'tstr. 5/0. 
Bayern Adalherstr. 10/0. R. 
Hohenzollst. 1e/l R. 1'. 
( Oll helsberg(\rstr. 2/3. 
Haunover SChl'Ullrlolf.~tJo. 26/3 1. 
Oestel'l'eich Ohristophstr, 8/3 I. 
Hessen-N. Sendlingthrpl. 1/3 1. 
l{,beinpl'. Louisenstr, 38d/2. 
Wiil'ttembel'g Tiirkenstl', 80/0 1. 
Bnyeru Amaliensll'. 26/4 1'. 
Rheinpr. Bliitheustl'. 2/3. 
SJICllsen-G. 'l'iirkenst1'. 6fJ/3 I. 
Bayern Seh windstJ', 17/1. 
Hesseu Norrleudstl'. 7/2 1. 
Pos('n Sch!\lliugstr. 29{3 J. 
Hessen,-N, Landwebrstr. 18/3. 
< Schillers!r. 27/0. 
Hnyel'll Hildegardstt', I/I. 
( Blütheustr, 15/2 R. 3 
Baden Augsbnrgerst.J" 21/2 
Bnyeru I!'iirstenstr 22/3 )'. 
Sachsen Blll'el'st,I', 72/0. 
R!1einpr. Bliithens!l', 2/3 1'. 
Olrlenbnrg Maistr, 54/2. 
Rayc1'li Schelliugstl', 64/3. 
Georgianull1. 
« Se11l'l\Udolphstr. 32/1. 
Ost,prenssen Theresieush·. 62{3. 
Bayern NymphenbJ1l'gst. 98/2. 
, Kllrlllelitell/JlIsse 1/2. 
Hessen-N. TihkenstJ', 87/3 1. 
Bnyel'll Amaliellstl', 71/1 r. R. 
Rheiupr. St Panlst,r, 4/0. 
Hanllover Nordcllrlstr. 5/0 r. 
Hessell'N. ~Iaist;l', 46f/1 1. 
Württemberg Schi1ler~tr. 26a/3 r. 
Bayern 'l'ii1'keugl'abep (;2/2. 
, Schillerstr. 30/2 r. 
Rottmannstl', 12/ l. 
< Schlcissheimst. 23a/l. 
Posen Gabelsbel'gel'stl'. 42/2• 
Rayern AdallJel'tstr. 21/2 1'. 
« l\Inxilllilillnstl'. 6/2. 
He~seu.N Adalbertst1'. 19/2. 
Bl1yernIMal'~9tt'. 32/2. 
-~ 
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-- Name. \S~U~ium.\ Heimat. 
Kocll Emil 
Koch Erich 
Koch Ga111.18 
Koch Gust.'\\' 
Koch Karl 
Koch Karl 
Koch Otto 
Koch Viktor 
Köberle Anton 
Köberle Josef 
Koehler August 
Koehler Berthold 
Köhler Ernst 
Kölller Friedrich 
Köhler O;;lml' 
Koel!)l August 
Koelblin Hermaun 
Köll Karl 
Koe1li.llg Benjamin 
Köllnsherp:er K(U'l 
Königer August 
Königs PUllI 
Königsbauel' Kar! 
Koenigsberger Dnl'id 
Königsbergcl' Felix 
Koenigsfeld Ml\x 
Köper Konrad 
Köppel A Ugllst 
Köppen Geol'g 
Körhling Eherharc! 
Koerner Heinrich 
Körtillg Alli'ed 
Kösel BrllllO 
Köstlbacher AntOl1 
KöstJer Josef 
Koet.tel' Adolt' 
Koetzner Haus 
Kohl Wilhellll 
Kobler Franz 
Kohle,r Kal'l 
Kohler Martiu 
Kobler Xtwer 
Koblndorfer Alois 
Kolb Georg 
Kolb Gustav 
Kolb Josef 
Kolb Otto 
Koleff Dontscho 
KoUer Fi'itz 
Koller Hans 
Koller Josef 
Koller Rad 
Kollmaun Fritz 
Kollmansbel'ger . Seb. 
Kollmayr Pranz 
Kolme!' Georg 
Pbilol. IFreckenfel~ 
. Tu\'. Bl'emerbal'en 
Realien Fl'eibmg 
.T Ul'. Pirmasells 
Pharm. Biidingen 
Jur. Köln 
Theol. Müncben 
1'1ed. Bayermühlo 
Theol. Altstädten 
Theo1. Altstädten 
JUI'. Erlangru 
Med. Hambrücken 
Me(l. Gotha 
N.-Philol. Neustadt alA, 
Pharm. Treuchtliugcn 
Theol. Wolfratsbausen 
Jur. Baden.Baden 
Jur. München 
Mec!. Pless 
JUI'. l\'lüncben 
Theol. Aigen a/lun 
.HP<!. Siegbul'g 
Me,!. München 
Med. Luhlinitz 
Jur. München 
Med Kobier 
Muth. Bremen 
Nutw. Burghausen 
Ollem. Stendnl 
Mec!. LlInc1au i/Pf. 
.Tur. Gl'oss-Tetzlehen 
Med. Haunover 
Ollem. Hannoyer 
Pharm. Au(hallseu 
Forst\\" Ernestgriin 
Mec1. Lüdenscheid 
Med. Erlangen 
Jur. Weissenhurg aiS. 
Philol. Kast! 
J ur. Forchheim 
. 7ul'. FÜl'th 
1iled. KlIppelordeck 
Jur. Lundsbut 
TheoL Taufkirchen 
Med. Ansbuch 
Med. Du:ttenhausen 
. Jur. München 
Phal'm. Razgrad 
Jut'. Pfarrkirchen 
Jur. Scherrenried 
Med. Röttenb'1Ch 
Phil. Röttenhllch 
~led. Wolnzach 
JU1'. Dornwang 
JU1'. Eic,hstädt 
Med, München 
Wohnung. 
Bayern Theresienstr. 68/2 1'. 
Bremen Scbnorrstr. 313 Ir . 
Baden Barerstr. 84/3 r. 
B.~yel'n Zehn tnerstr. 2/2 R. 
Hessen Mnistr. 1/3. 
I-theinpl', Thel'csiellstr. 8:3/1. 
Bayern Georgiunum. 
Wiirttemberg Blumßnstr. 47/0 1. 
Bayern Geol'giunulIl. 
Geol'gianlllll. 
SChellingstr. 17/2. 
Baden Ringseisst.r. 12/0 1. 
SachRen-C,·G S<\hillerstl'. 7/2. 
Bnyel'll Barerstr. 72/1. 
l'ürkenstl'. 2611 1'. 
, Geol'gianum. 
Baden Theresienstl' 28/1 R. 
Bayern Lindwurmstl'. 173/0. 
Schlesien Goethestl'. 23/0. 
Bayern Blutenbmgstr. 28/0. 
« Georgianum. 
Rheinpr. Prnnnerstr. 22/3 • 
Bayern Püttricbstr.3a/l 1'. 
Schlesien Bayerstr. 47/3. 
Bayel'll Prannerstl'. 3/2. 
Schlesien Augslmrgel'stl'. 1 h12. 
Bremen Veteriniirstl'. 4/1 I 
Bayern Amalienstr. 50c/3 r. 
PI'. SncbRen v. cl. Tannstl'. 2010. 
Bllyern ä.. Wienerst!'. 13/3 1. 
Pommel'll Amalienstr. 95/1 R. 
Rmlllover Waltherstr. 24/:3 r. 
« Theresiellstl', 53/3 1'. 
Bayel'O Goetbestr. 11/1. 1. 
~ Hessstl'. 27/1 1. 
Westfalen Lanüwebl'sh', 5412, 
Hayern Lindwul'mstl'. 44/1. 
Hildegardstl'. 20/1. 
TÜl'keustl'. 84/1 H .. 
Königinstr. 12b/3 . 
Icksattstr. 18/1. 
Buden ~laistr. 50/1. 
Bayern v. d. 'rannsh., 22/1. 
Amaliensil'. 47/2 Ho. 
Königinstl'. 65/3. 
Karlstr. 72/1. 
Lilieustl'. 4:3/3. 
B\\lgarien Arcisstl'. 48/2 1. 
Bayel'll BlulUenst.l'. 37/3. 
'l'ül'keustr. (J012 J. R. 
Kraul,enbaus rlI. 
i11n, Wienerstr. 14/2. 
Ka!'Jstl" 38/0. 
I
Dachauerstl" 107/2. 
Thier~ehstl'. 31}4 1'. 
Nymphenbl'gstl'. 54/0. 
Kolmsperger XaVel' Philol. 
Kolping Josef Jur. 
Kopf EmU Jur. 
Kopfel'mann lVInx JUI'. 
Kopp Josef Jur. 
Kormann Michael Phil. 
Korn Jakoh ,Tn!'. 
Kornbachel' Johann PhiI. 
KOl'nemann Hel'mann Med. 
KOl'zendo!'fer Adolf JUI'. 
Kotsonopulos Nikolaus Med. 
Kottenhnhn Bermann Merl. 
Kottmeier Adolf Staatsw. 
Kotzbauel' Ferclinand Med. 
Kl'afit v. Dellmensingen 
Albl'echt Natw. 
Kt'afft v. Dellmensingen 
Leopold Ju!'. 
Kl'niJshoimel' Eugen Med. 
Km})! Heinrioh Med. 
Kl'UBS Maximilinll JUI'. 
Kmtz Frieddch N.-Philol. 
Kraus Angust i\1nth, 
Kraus Fl'l\llZ Philol. 
Kl'auS Karl Phal'lu, 
Kraus Llldwig N. Spr. 
KI'nus Oskal' Ju!'. 
Krause Max Ohem, 
Krans~ Robert Jll1'. 
Kl'anss Wilhelm Metl. 
Kl'!Il1th Kar1 JU1'. 
Kreb Vulentin N.-Philol. 
l\:l'ebbcl' JohuulI Med. 
Krebs Oscar Ph<t1'lll. 
Kreich Alfred Med. 
KreissIe Gusttw JUI'. 
Krembs Heinl'ich Med. 
Krenzer Gustav Med, 
Krets<Jhme1' Rl1dolf Med. 
Krettner Anton JUl'. 
Kreutel' Fl'itz Nat\','. 
Kl'euzeder Adolf Pltilol. 
Kreuzeder Rudolt Med. 
Kreuzer Ludwig ,Tn!'. 
Krieg Huns JUI'. 
Kl'iegel' Alfrec1 JUI'. 
ICl'iener Willtcllll JUI'. 
Kt'odel' Al'mill IN. SPI', 
Krön Alfred Cam. 
Krönl\l1ol' Michael Phil. 
Kl'ogh Axel l:1IIed. 
Krohn Haus l!\Ied. 
Kt'onachel' Bel'Lhol<l I Me(1. 
Kl'onbergel' Knl'l ,.Tur. 
Kl'onheilU(l1' Hel'mal11l I Moll. 
1\:ro,)'<.\1' T1wlI<lol' iTht'uI. 
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Berg i. Gau 
Buir 
Off'enhurg 
Dortmuud 
Forstenried 
lI1ünchen 
Kuisel'slautem 
Schwnbach 
Kussel 
Straubing 
NUllplia 
I
sayn 
Detmold 
Bayerdiessen 
Miinchen 
Bayern Herzogspitalstr. 10/3. 
l~heinpr. Bltl'erstr. 74/0. 
Baden Türkensh·. 28/3. 
Wl'stf'ulen NymphenbgAtr. 88/11'. 
Bayern Kauulstr. 16/2 1'. 
lenettistr. 8/1. 
Muximilianeum. 
Lonisenstl'. 19/0. 
Hessen-N, Land wehrstr. 77/2 1. 
Bayern Theatinerstl'. 21/0 R. 
GrHwhenlllnd Rg.-WiJhelmst 16/3 r. 
Rheinpr. Fliegenstr. 41/2/1. 
Lippe~Detmold Adnlbertstr. 41/3 1. 
Bayern Huudskugel 6/3 r. 
Herzogspitalstr. 9/2. 
Ansbuch , v. d. Tannstl'. 7/0 1. 
Stl1ttgnrt Wiil'ttemberg Landwehrstr. 320/11'_ 
Mkt. Redwit,z llayeru Schillerstr. 33/1. 
~liiuster Westfulen Tiirkeustr. 81/2 1'. 
Wiesentheid Bltyeru Adalbel'tstr. 23/3. 
Pfersdorf ~ordendstl'. 12/2. 
Oham Schellingstr, 71/8 1. 
Schongllu Arcisstr. 46/3. 
HöclJstädt a/D. Barerstr. 78/1 r. 
Gessertshalls.~Diotldrch « Ziehlandstr. 22/3. 
Eberswulde Brnncl(\nburg Amalieustl'. 37/0. 
Stl't1ssbtn'g Elsass Barerstr. 90/2. 
Köln Rheiupr. Angsbnrgel'str. 2/1 1. 
Redesbacll Bnyern Sl,helliugstr. 67/1. 
Ottendol'f < Scbrnndolpbstr. 18/2. 
Ul'sel Hheillpr. !lfaistl'. 58/2 1'. 
Gleiwitz Sc1llesien Dacbauel'stl'. 32/2. 
Kiel Sebleswig-H, Zweigstl'. 8/2. 
Augsbul'g Bu.yern Adalbel'tstl'. 26{2. 
Waldsassen ' R'lttlllllnustr. 3/2 1'. 
Miincben ' ßliithenstr. 14/1 r. 
Riesenburg Westpl'ellSSen Krenzstl'. 10/t. 
Tölz Bayerll Tiirkenstr. 26/3. 
Damm Theresienstr. 108/3 
Hehertsbausell Corneliusstr. 46/1 R, 
Wegscheid Lnndwehl'stl'. 48/3. 
Miillcben Hel'l'nstr. 6a/S. 
München Isrouningerstl'. 22f2. 
Müncben Zweibrlickenst. 16/31, 
DOllaUWöl'th Ada1bel'tstr. 31/0 1. 
Hof aiS. < Adalbel'tstl·. 26/1 
Worms n/Rh. Hessen SchellilJgstl'. 61/2. 
München Bn.yel'll Schellingstr. 18/1. 
Hobenweste(lt So11leswig Mltistr. 63/2 !'. 
Wismut' . l\lecldellbmg·Schw. Mathildenstl'. 4/0 
Fürth' Bnyel'll I~lvirustl'. 21/2 1'. 
i\'Iünchen < Lrmrlwebrstr. 36/2. 
FUl'th : Dnchmll'l'st.r. 16;'1. 
i\IlillClu.m Klel17.rstl'. I) 1/2 I, 
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Name. ··]~tu~iU~~l.~ Hcimat. I _~~~~~~n~. 
Krüger Fl'itz Med. jDresden ·- .. =oc..~··==-;::::~UlllbJingerstl'. 1/2. 
Krüper Fl'nnz ~Ied. Ueckerrnuucle PommernlSchillel'stl'. 8/2 1'. 
Knlluhach Gottfrietl Jm. 'l'rostber.. Bayern SC)lrnudo!pbst. 40/11. 
lünse Emil Med. Wittstock Brandeoburg Waltherstl'. 20/2. 
Kube Josef Med. Kostrzyn Posen Jnhnstl·. 111 1. 
Kuch Kad Dr. Med. WürzbUl'g Bayern Wnltberstr. lO/! r. 
Kuchtller Kal'I Philo1. München • Fiirhel'gmben 31/2 r. 
Kuczynski Robel't Jnr. Bcrlill Bl'I\udeub1ll'g Theresienst\·. 29 I. 
Kübler Wilbehu Mecl. München Bayern L:mowehrl:ltl'. GO/l 1. 
Kühling Heinrich Med. Erle Westfnlen LandweIns!r. 16/2 J. 
KtihlrnannRicbarn von Jnl'. München Bayem Theatinel·~tl'. 18/1. 
Kübn Ohdstian ' JUT, Nürnherg ( Barersll', G7/2 r. 
Kühn Erust Pharm. Gross-Gel'nu Hessen .1ägerstl', 17c/3. 
Künomaoll Otto Ohem. Cuxhaven Hamburg Thel'esinustr. 85/2. 
Künstler Justin Med. WiildsllfJim Bayern Lnndwehrstr. 32/2 1'. 
Ktintzel Friedrich PhaTill. Salzwed(;>l Pr. Sacbsen 'l'hereflienstr. 120/1. 
Kueuzcr Richal'd Jur. Freiburg Baden Loristr. 13/1 1'. 
Kürzinger Franz Jur, Regensburg Bayern Hnmherglltr. I/I 1. 
Küspert Franz Natw. Wunsieclel Knrlstr. 21/0 Ur. 
Küspert Gottlob N, Spr. Bruck Gnbelsbel'gerst. 17/31'. 
Ktlspert Herruunn Med, Weissenburg GÖrl'esstr. 48/1. 
Kohles Alfred Nutw, München 1 SteinheilstI" lö/t. 
Kublmann Josef Mell, Nordwalde Westfalen Kapuzinerstr. 22/2. 
Kulm Adam JI1I'. Diedesfeld Bayernj'fürk('llgrahCll 8/2 1. 
Kubn FrilZ Med. Waldeubul'g Schlef'ien l\!im!.'!'!!t,r. 6/1 II. .A. 
Kuhn Josef .1ur, Speyer Bayern Fl';tnnhoferst,l'. öl2 1'. 
Kulm Karl Philol. Germcrsbeim ' < ISChl'lll1ciOIPhst,I" 1312. Kuustmann Adolf Pharm. Zwickau Sacllsen Dnoltnnel'stl'. 37/2. 
KUlltze Otto Phnl'm, Nordbnusen Pr. Snchsen Gnbelshergerst. 07/2 J. 
Kunlze Ric11Ul'cl Pharm. Nordbnusen < IGll b(>lllbIJl'l\l\rflt. :36/21'. 
Kunz Sigmuml Phul'm. Bamberg Bayern Adnlhel'tstl'. f)81:1, 
Kl1pffel' EHenr VOll Geseh, Gut .Jotin!L Husslund Tüdtoustl', U212. 
Kurer August Jur, Berueck Schweiz i.:icblnllostr. 1{1 1'. 
Kurths Walthel' Me<1. München Bayern Augshurgel'flt.r. In/I r. 
Kurtz Franz Mc{l. Nellwierl Rheinpr. Fliegenstr. 41MI. 
KUI'tz Wilhelm Med. Flummersfeld e Suhillertltl'. 21/1 I. 
KuscbEOl Joscf Med. Gieriehswalde Schlesien Waltllel'stl'. 20/3. 
Kussius Ferdillllnd JUI'. Gemüntlen Bayern K. lI1axillliliaueulU. 
Kustermallll Rohert .Jur. Müneht'n < Hindermnl'ltt 3/411. A. 
Kuttl\, Karl Phil. Bl'cslau Schlesien Angustenlltl'. 108/13, 
Kutta Wilhelm Mntb. Bl'esIau < Zieblnndstl'. 33/2. 
Kutz Arthur Mod. Bnyreuth Bllyel'll Schwllnthaler>ltl'. 76/'2.. 
lruwelas Aposlolos Phal'lIl, Warnn Bulgarien Louisenstr. 4012. 
Kuypel's Pranz Phil. Oalear Rheinpr. Bnrerstr. 65/0 r. 
l{l1zaj Wladislnull Phal'lII. Posen Posen Glocken haoh 12/1 1'. 
Kwietniewski Casimir NatIV. Warsebnu l-:'usslanc1 Türkenstl'. 69/~. 
Kwietniewaki Stetim Math. War~chnu Türkellfltr. 69/2. 
L. 
LabowsltY NOl'bert 
Lacher Mal( 
Laollffian Al'tlllll' 
Lmld Geol'ge 
Lllmmert Aruohl 
Lakemeyer Clemcus 
Jllr. 
Mec1. 
Ohem. 
Nat",. 
lVIed. 
Pharm. 
Halllburg 
München 
San FranciHco 
Dra<1for<l 
. Kiwhheim 11. N. 
Höxtel' 
Hamburg 1:lal'el'sÜ'. 72/3. 
BllyernlKaUfingel'stl" 5/1. 
Amerika Briennerstl'. 48/1 R 
( ,Schwindstr. 6. 
Wiirttemberg.Scllillel'fltr, 211:3 r. 
Westfn,leu!Mars9tl'. 912. 
Name. 
LaltemE>yel' Otto Jur. 
Lama Karl v. PhiloJ. 
Lampl Johann JUl'. 
Lampl Martin Jur. 
Lamprecht August JUI'. 
Landau Eclmund Math. 
Landall Hans JUI·. 
Landelter Adolph Jm. 
Landshoff Ludwig Phil. 
Lang Anion Dr. Med. 
Lang Hans Jm. 
Lang Ludwig Phal'm. 
Lang Paul Jm. 
Lnng Philipp Theol. 
Lange Hans Cam. 
LI\Ugeloh Johannes Mcd. 
Langemak Oscar Med. 
Langen Heinrich Jm. 
Lallgenmantel Carl Med. 
Lunger Arthur Mcd. 
Langheld Josef Med. 
Laphlll\:he Heimich Ohem. 
Lusch Otto .Tur. 
Latte Baruch Med. 
Latllrner Oottfried Jur. 
Lauenstein Otto Phal'm. 
Laner l!'j'iedl'!ch PhiI. 
Laller Johll11n Jm. 
Lau1'<!I' Otto Med. 
Lalltenbach Johallnes Med. 
Lazlll'c"itsch Cedomir Ju!'. 
Lazarlls Wilhelm Ph,ll'lll. 
Lazniewsld Witold Botanik 
Lederer Franz Med. 
Ledel'el' Hans Med. 
Ledelle Albert Jur. 
Ledel'manu Gco1'g PlliloJ. 
Leeh Josef Jm·. 
Lehenbauel' Karl Philol. 
Lehman11 Karl Med, 
L~hmann Marlin Jllr. 
Lebmann Mal( Med. 
LehmannRobel'L DI'. phil. Med. 
Lehner Alhej·t Jm. 
Lehl'mann Bel'nhm'd Med. 
Lehrmann Wilhelm Pharlll. 
Leibbrnlld El'win Nut\\'. 
Leimel' FC1'dinand Dl'. Med. 
Leineweber Wilhelm Med. 
Leip1'echt Fl'iedrich Jur. 
Leiser Karl Med. 
Leisse Fl'itz Jur. 
Leitenballer Hugo JUl'. 
Leitner JohaUlI PhiI. 
Leixl Otto 1'1m1'JlI. 
Lell I?rnm: J Ul'. 
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Heimat. ~Ohmmg. 
Hannover 
({t'geushul'g 
Pfaffenhofen 
Eurasstetten 
Jal'zt 
l:Ierliu 
Dresden 
Thot'll 
Berlin 
Oberalllmel'gan 
München 
München 
München 
Hessheim 
Tribsees 
Schnlau 
Strnlsund 
Kirchherten 
München 
Hagen 
Bedin 
Düren 
Dü»seldorf 
Schrimm 
Haag 
Peine 
Maunheim 
Wnischeufelll 
Frelldenstudt 
Kuppeln 
Belgrad 
Nel1~s 
Hannover Adalbertstr. 62/0 1'. 
Bayern Hohenzollel'nstr.80/0. 
< Zieulalldsk 4/1 R. 
( Türkenstr. 2J/2 1'. R 
, Fürlltenstr. 15/3. 
Brancl('I,lHll'g Schellillgstl'. 52/2 1. 
Sachsen Gabelsbergerstr. 4/3. 
Westpl'ellSSen l'iirkellstl', 48/0 )'. 
Bl'uurlellburg Augustenstl'. a/o, 
Bayern Goethcstr. 36/3. 
Allgustenstr. 59/2, 
Barel'str, 3/4. 
St. Allnnstl'. 14 b/3 l. 
« Georgianum. 
POlll'lIl'rn Ti\l'ltenstr. 82/2 I. 
Schleswig Landwehrstl'. 65/4. 
Pommern Goethestr. 44. 
Rheillpl', TÜI'kenstr. 71/3. 
Bayern Pfanstr. 1d/2 1. 
Wt'stfalen Goethestl'. :19/3 111. 
Brandellbnrg Wilhelm8t. !)b/O, 
RheinpI" Schellingstl'. 45/t 1'. 
« Türkenstr. 36/3, 
Posen St. Paulstr, 10/1 M. 
Bayern Kalllbachst.r, 11/0. 
Hlllluover A llgustenstl'. 85/2 1. 
Baden LOlliseostr. 19/2, 
Bnyel'n t'ül'kenstr. 47/2 r. 
\Yürttemhcl'g Ringseisstr. 5/3 1'. 
Schleswig-H. Linc!wllflllRtr, 35/1 1'. 
Sei bien Scbellillgstl'. 111/2. 
RheinpI'. Findlillgsh'. 10:112 r. 
Wnl'SChUll 
FÜl'stenfeldbmck 
Fürstenfeldbmclc 
Ludwigshafen a/Rh, 
Kn,ufbeurell 
Muinkoten 
Landshut 
Polen Bessstr. 30. 
Bayern Hessst\'. 28/2 R 
Lalldwehrstr. 48/3. 
Pful'l'st\', 3a/3. 
SOlluenstl'. 5/1. 
Thel'esienstr. 19/3. 
WH teJsbachel'pl. 313 I. 
He::;~ll\l.N. Schillerstr. 28/2 S. Fl'Unkfurt a"~I. 
Dresden 
Pirna 
Gocanowo 
Erbendorf 
ßischofsteiu 
Braunschweig 
Stl1tt.gnrt 
Strallbing 
Neuendorf' 
Gennach 
Meckenheim 
~leschede 
Ichenhausell 
I Müuchen 
I l~eW'ilSbul'g l\1ünchen 
Sachsen Adalbertstl" 19/1 1'. 
« Llllldwehrstr. 11/3, 
Posen Liudwurmstl'. 37/3 1'. 
Bayern TÜl'kenstr. 82/2 r. 
Ostpreussen Hessstr. 51/2. 
Bl'I\l1nscll\"cig Glücksti'. 4/1 1. 
Württemberg 'l'ürkenstl'. 24/1 !'. 
Bayern Schillerstr. 41/1. 
Provo l:3achscn Ringseisstr, 8/3, 
Bayern Amnliellstr. 40/1 r, 
( Augsburgel'st.l" 4/0. 
West/ulen Tiil'keustr, 71/4. 
Bayeru Müllerstr. 41/3 1. 
< Kll1'melitellsh" 1/1. 
Schiirnl'l'~tr. 16/2, 
Aucnstl', 14/3 r. 
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J.emberg Karl ir.1:ed. NaUa 
Lemberger Friec1ricb iMed. !\Iünchen 
Lengfeblner Josef Med. Freisillg 
Leonharil Ferdinand Jllr. Hnyen 
Lepel Victor Frhr. v. Ohem, München 
Lepman Harry l\Ied. Stllttgart 
Lesche Otto Mat!l. 1\1ünchen 
I.esser Fritl'. Med. Berlill 
Lettenmayer Gustav Jllr. Bucb10e 
Leuther Franz Theol. Hof' 
Bayern Herrellstr, 28al3 1. 
< Kllrlstl'. 5iJ!;3, 
< Heusü'. 16/1. 
Rheiupl', Schellingl-ltl', un/l 1. 
Bayern DncllllUCl'stl', l:H'! I. 
Württemherg FimUing;Htr. 10/2 r, 
Bnyern Buttermelcll;;t. 1:3/1 I. 
Hmndenburg Holzstr. 4[1/0. 
Bayern Bayemtl', 79/-4 1', 
Levi Moses Jur. Altona 
Levi Raphael Med. München 
( Georgianum. 
Scl1leswig-Holat, Wurzerstr, 18/2. 
Bayern KlenzeHt!', <1/2. 
Levy Alfred Jur, Berlin 
Levy Ernst lIIed. München 
Levy Georp; 1\1e(l, Frnustudt 
Levy Lotenz i\1ed. Wiesbaden 
Levy Hichard lIfed. Hamlmrg 
Leyendecker August, .Iur, Oölln a/ A. 
Leykallff August N,-Philol, Was~erlrüdillgen 
Lichtensteill Isaak Math, Bottuschall 
Lichtensteru Karl Frh. v. ,Tm', Neusath 
Licbti Gllstav PhiloJ. Diirkkeim n/H. 
Lieberich Otto Jur. Altenhamberg 
Liebermann Fricclrich ,Inr. Nürnberg 
Liebel'munn Hans Ohem, Berlin 
!.iebermann Oslmr ,\1 ed. Hamburg 
Liebig Huns 1"reih, v, Natw. 1Iünchen 
Liehinp; Paul ,Iur. Mainl'. 
!.ietl Luclwig I Mec1. VilRhofcu 
Liebmann Simou IMec1. Stutt!!Ul't 
Liehwein Max i,Tur, Rege;'~hurg 
Liechti Emil iMecl. Laugnau 
Lieser El'lll-öt ',Iut'. J~ül'th 
Lilienfeld Sidlley l\Ied. l"raukl'urt alü!. 
Lilien Walduu El'llst v.1\1er1. Waldun 
Lind Paul v. Phil. Hllmbul'g 
Linde Fl'itz Physik München 
LindemaIlu Ludwig Dr. \Ied. Augsbm'g 
Lindeu Wilhelm Jut', Neul>fJ 
Lindenberg Engen Phal'lll, Rio de Jalleil'o 
LindenfelsGustav 1<'1'11. \'. ,Iur. Thumsenreuth 
Linder Chl'istof Med, Aufkircb 
Liuc1el' Johuun JUI', Kellmunz 
Lindl Eruest 'ITheol, München 
Lindl Peter Med. München 
Lindnel' Ac10lf I ,lu\', Donanes(~hingen 
Lingg Ferdinand IPharlll, München 
Lingg Heinrich IJur, München 
Lingg Llldwig !Med. München 
Linhal·t Hllgo IMcd. Würzbmg 
Linnbnlllilcl' Hobert. ~Pharm, Landshut 
Linprull Hermanll v, I ,Im, Garlllisch 
Lins Joscf IN.-PhiloJ, Pfreimd 
Linslllayer Josef IJUI" IAtwnSl)Cl'g 
Lipll1uun Otto .Tm. Bl'aUIl8Cll\Y!'il>' 
Lipp Osl,al' .Tur, Miinchen '" 
Brundeuburg TürkengrabeIl (j2/:l. 
Bayern MllflHstr. 2/2. 
Posen Seh wiudst!'. 1711. 
Hessen-N. Glol'1,enhnch 28/:3, 
Humhurg ThereHillnstl', 71:3 R. 
Bayern SchraudQlphsh·. 30/L 
, • llolgartenstr. 3/2 r. 
JRumiinicn Vetel'in!il'st1'. ;311. 
Bayern Odeonsplutz 2/3. 
• ZieblandBtr. 20/2 ". 
e Tattenbnchlltl', 13/1 L 
< Louisemltr. 41h/2 !'. 
Bl'unc1ellbul'g Ar(·lsRtl'. 3\1/3. 
I-Iamhurg Schillerstt'. 23/2 1'. 
Bayern Tür],ensh'. !l31il, 
Hessen Hcssstl', 23nlO Ho 
Bny(·rn M:tr,~stl'. 22/0. 
WÜl'ttC!mherg The\'e~ienstl', 52f;} r, 
Bayern Arci~8tl'. Ci7/2, 
Schweiz ScllillerRtl'. 33/:.: 1. 
Bayern Amnlicuflf.!', 48/2, 
He."flOn-N, Schillerstr. 23/1 ), 
Bayern Hteinstl', an/:}, 
l-[nlllhurg H!ibeI'IRt1" 16f.-\, 
Bayeru Nymphenln·gI'Rtl'. 70. 
e IKmnkPnhfillsst1" 111/2, 
Hheinpl', TheresienAtl', 52/ J. 
BI'l1Rilien Dnchauer:;;t. 25/11. 11[, 
Buyc\'n Amlllieustl', 02/1 1. 
" Lan!lwehl'str, 16/;3 I". 
KaullJllchAt.r, 37/0, 
Theresienst.39/11'.l\I. 
« Thel'esieni'tr. 39/2 }, 
nlldenISehijufeld~tr. If.l/4, 
Bayern Landwehrstl', 38/:3, 
lschommerstr, 14b/:3. Landwehr!ltl'. 38/3, 
. Sehraudolphst, 14/1 r. 
iIochhrückcnst.16/01. 
SChellingstl'. H/3, 
GeOl'gensh', 60/2 I" 
< Amnlienstl'. 47/2 r, n, 
Bmuusl<hweig KnUlhnc1u<h', 5'1{0 \', 
Bayel'n Hochhl'ückeu1'\tl'. 4/;3 1'. 
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.. coft::i~~~C\~;[t~~~~~:~~nif· ._~ Littig Gusta\' .TU!'. 
Lhln08 Jose Alltonio Mt'd. 
Lober August Jur. 
Lobisoh Erich Med. 
Lobmeicl' Geol'g l\Inth. 
I .. ooh LOl'enz Philol. 
1,0chmi\ller Johllnll Philo1. 
Lochner v. Hütteubnch lIied. 
Fl'eih., gen. Heusslt'in 
v. Eussenheim 
Loeb EmU Jl1l'. 
J,oeffel Joseph Theol. 
Löffler JUlitlR Ju ... 
Loche Bans Jl1l'. 
Löbe Wilhelru Med. 
Löhe Wunibal<l .Tu1'. 
Löhnbel'g EmU Me<l. 
Löhl' Anton JU)·. 
Lössl HeiUl'ich 1\1e(1. 
1 .. ös81 Bubel·t .Tm. 
Loewenberg Juliull l\Ied. 
Löwenstein Bel'nllrd Med. 
Loewi Oskar JUl'. 
Lohmann Wilhelm l\Ied. 
Lohmüller Wilhelm ~Ied. 
Lohner Bel'manll JUl'. 
Lohl'Cl' Rtlllcrt, Me<!. 
Lommel Felix Nat\\'. 
LomUlei GOltlieb .Tm. 
Loos J\llius .TU!'. 
Loose Antoll Dr. Ohelll. 
L01'CUZ HlIll~ Physik 
Lorenz I..udwi'- I Jur. 
T.orenz PUI11 '" [Phil. 
LOt,y !{lu'I :Philo1. 
Losgm'. Georg Philol. 
Lotz husplIl' Philol. 
Luhiusld Murt.in Med. 
de Lue A"lullnd Ohem. 
Ludwig Deda Theol. 
Luc1wio; Theodol' .l\fed. Liibhe~~ Aclol1' I' Phl\l'lll. 
Lübbel's EmU .Tm. 
Lüclterath Mux ME;>cl. 
Lüdeke Gel'ha!'cl Med. 
J,üderssen El'ich I Tm' 
Lii<ltke Richm'd Jm': 
Liitzelel' .Tosef IMed. 
LUlllsdcn Johu S. ('hem. 
Lunckenhein HllllS Mecl. 
Lutz Emst N. Sp!'. 
Lutz .Toset' nIell. 
Lutz Paucl'Uz :'lIed. 
Lutz Ull'i('jl .Tm. 
I..ulzcmhel'g('l' Antoll Mccl. 
I,uli.ßl\hul'gcl' A l1gnAL D1·.! ~red. 
Lyhme Johannes l.Tu\'. 
Lan<l:m i. Pt. 
Remolino 
Windshl'im 
Cleva 
Burglengenfe!t! 
rrmnchen 
Biihl 
Pud Kis"illgen 
Neustadt alB. 
Rülzbellu 
F(irth 
Diil'renmungelluu 
Niirllberg 
Polsingell 
Hamm 
Pottenstein 
WasserbUl'g 
Wu~serllU)'g 
TlJ01'1\ 
Bay~l'nITürk~nstr. 85/3 1'. 
Rheinpr. Waltlterstr. 20/1. 
Bayeru Nymphenhl'gstr. 60/2. 
, Bogenhnusel'Rt 46/11'. 
NeUl'elltllcl'stl'. 13/3. 
Fin<lJillgstr. 10/2. 
'l'heresiellstr. 16/2. 
Geol'giauum. 
Theatinerstl'. 16/3. 
Adnlbel'tstr. 33/1. 
Lind\\'llrmstr, 67/3 I. 
e Kl\ulbnchsll'. 60/2 I. 
Wesllhlell mllgseisstr. 7/3 1. 
ßnyerll Knulbachst.r. 66/3 I. 
Bnndersh'. 8/0 1. R. 
< Rerlll.·Sl·hllliclst. :3/0 r. 
Westprcllssell Henst!'. 1611/2 I. II. 
Westfalen Sellefelderstl', 8/1. Steinheim 
Regensbul'g 
jBel'gdol'f 
Augsbmg 
Nenstift 
Miinchen 
München 
lHünchE;>ll 
Schleswig 
Angllhllrg 
Bayern SchelJjllg~tr. IH/2 1. 
SchnumburO'.Lippe Fill'stcnl'eIdel'stl'. 7/4. 
Bayern Schönfehh;tr. 1n/O 1'. 
Leip7.ig 
Kümpten 
lIiii\l(lhen 
Müuchen 
Bmgwindheim 
München 
Po~en 
Nyou 
Lorsch 
Heidelberg 
'l'ostedt 
'rostedt 
ilI.-Gladbut:b 
Bremen 
Ilnll1l1sch \\'eig 
Herne 
Wichlwim 
Dl1udee 
Hof 
Hal'lmrg 
Kirchdorf 
Gars 
ThaI 
MinöeJheilll 
Ludwigshal'ell 
Schleswig 
Nordeudstl'. 7/2 J, 
Rin<lermnrkt 1 0/2. 
Kaiserstr. 101/2. 
< Knisers!l" 101/2. 
St:hleswig.H. Tiirkenstl'. 81/1. 
ßuycl'n ROsBstr. 21/1. 
Sachsen v. dei' ~'nnnstr. 30/3. 
Bayern Louiseustr. 42/2 I. 
< GÖrresstl'. 27/2. 
Bandel'str, 38/2 1'. 
Amnliellstr. 71/1 I. R 
< !{lenz~stl'. 41/.J: 1'. 
Posen 'lchillerst,t'. 12/2 J. 
Sclnveiz Akademiestr. J 1/0. 
Hessen St.. Bonifnz. 
Baden Leopoldstr. 31/3. 
Hannover Schellillgst. 103/1. 
( Schrnudolphstl'. 2/1. 
Rheinpr. SchwallthnJersh·. B/'!.. 
Bremen Glockellbnch 2/1 1. 
llraullschwei" Schellingstl'. 75/1 R. 
Westfale~ Türkenstr. 61/4. 
I~hejnpr. Zweigstr. 14b/2. 
Sl'hot.tlnnd Hessstl'l\sse 23j'J. 
Bayern Tllrkenstl'. 33/2. 
, Parkstr. 10/1 r. 
Dnchnue!·stJ'. 16/2 1'. 
,\ Luudwehrlltr. 24/1 I. 
Rchweiz; Ac1nlbertst.r. 17/fJ. 
Bayel'll Mnist.l'. 114/1 1'. 
( Sonnenst.t., 1 i. 
Schleswig-H. BlI1'erstr. 67/1 1. 
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I M. i 
Maas Ludwig Jnr. 
:Mnas Otto Mei!. 
Mauss Ludolf Cam. 
Macho1 Ali'red Med. 
Macbtzum Josef !lIed. 
Madlener Max Dr. Mecl. 
Mädl Emü ~:tec1. 
Maerkl Wilhelm Jm. 
Mäusert Rndolf Dent. 
Mugdeburg Ha'lls Mod. 
Mager Hel'mann Philol. 
Mablstedt Johanu Me(l. 
Mahr Richnrd Jur. 
Maier Ernst Med. 
Maier Frauz F01·stW. 
Maier Josef Real. 
Maier Rudoli' Dr. Jur. 
Mllillefert Ernst Mei!. 
Mainzel' Moritz JUI'. 
Mau Kar1 Theol. 
Maisei August Forstw. 
Malliuckrodt Hans v. Jur. 
Manaese Otto Dr. 0helU. 
~Ianchot Wilhelm Chem. 
Mangold Georg Theol. 
Mann Cnlt Mell. 
Mann Friedrieh Mell. 
Mann Philipp Math. 
Mann Wilhelm N. SPl'. 
Mannshacb Heilll'. Fl'h. v. JU1'. 
MansJ'eld Wilhelm JU1'. 
Mantel Josei' FOl'stw. 
Mare Ludwig Math. 
Ma1'c Ludwig JU1'. 
Marckwald Fl'itz Nat\\'. 
Mareus Albsl·t Mei!. 
Mardner Franz JU1'. 
Maret Josef Med. 
Ma1'qnltrd Otto Ju1'. 
Marte David Real. 
Martiellssen OS(lal' Natw. 
Mal'tin Arnoli! Mecl. 
Mal'tin Titns JU1·. 
Martius AUCIlR .Tut'. 
Marvin Sydney Mell. 
Marx August J U\'. 
Marx l~riedl'ich Jm·. 
Marx HllgO - Med. 
MarK Moritz Med. 
Marx Otto Med. 
Marz Jose!' IMed. 
:M:assbacher Cllllrles ,Med. 
Mathes Wilhehn INatw. 
Mathis EduR1'(1 Philol. 
Bel'lin Branclenburg Theresienstr. 26/2. 
Berlill 
Flenslmrg 
Edesheilll 
< Schillerstr. 23/1. 
Sehlesw.-8018teio 8chellingstl'. 43/2. 
Bayel'D Limlwu1·mstr. 29/1 1'. 
GI'. Vörste 
Kemptell 
Kempten 
München 
Frankfurli alM. 
Potsdam 
Eichstätt 
LeAum 
Regensburg 
Kaiserslautern 
Ried 
Oberfeldkirchen 
Müne11en 
StralllJurgi. d. U. 
Dn,rmstadt 
Weilheim 
München 
Nordhorchen 
Stett,in 
Hambul'g 
Bayel'soien 
Dresden 
Wonsheim 
Rodnlbell 
BielefE'ld 
J.,eipzig 
Brau1l8chweig 
Bischbruull 
München 
Bamhel'g 
El'debol'n 
Hoigeismlll' 
Fl'ankflll't a. 1I:I. 
Trier 
Quham 
LeibInchsberg 
Hamburg 
München 
Tl'euu{eld 
BerUu 
Amheost 
Mannheim 
Brul1nsehweig 
Fl'ankfllrt alM.. 
Biehrich 
München 
München 
Toledo 
München 
Ol'mesheim 
HanDover Goethestl'. 46/3 r. 
Bayern NussbllUlllstl'. :J. 
e Schillerstr. 33/1. 
, Lindwurrostr. 1/2 1'. 
Hes~\'11 X Schillerstr. 13/2 r. 
Brandenburg Wallstr. 3/2. 
Bayern NeUl'eutherst.r. J 0/2. 
Hannover l\Iitterel'str. 10/<;>'. 
Bayern Steinsdorlstr. 4/4. 
• Augsburgel'stl'. 6/2. 
Barerstr. 67/3 r. 
< Adalbertstl'. 30/4 r. 
« Mal'iunnenplatz 1/01'. 
Braudeuhul'g Am Glockenhach 12/2. 
Hessen Blüthenstr. 25. 
Bayern Georgianum, 
< Olemensstr. 16/1. 
Westlitlen Arcisstr. 39/3. 
Pommern Dachnuerstr. 9/3 1. II. 
Hamburg Enhuherstr. 9/3 1. 
Bayern Geol'ginnnm. 
Suehsen Landwehl'stl'. 47/'2.. 
Hessen Schillel'sü·. 15/0. 
. Bayern Zieblandstl'. lSu/ I 1. 
W~stfnlen Mnillingel'$tl'. 21/2 
Sachsen GabelslJel'gerst1'. 6/3. 
Branusflhweig Knulbuchstl'. 31/3. 
Bayern Al'cissh·. 60/0. 
( Aclnlbel'tstr. 38/1 1. 
« 11. Wienerstr, 13/4 r. 
Pr. Sadben Daclmuerstr. 153/1 r. 
Hessen-N. Mittererstl'. 11/3 I. 
« Nenl'Cllthersh·. 4/0. 
Hheinpl' Ring'leisst1'. 5/3. 
Westpl'enssen Thel·esienstl'. 128/2. 
Bayel'll Schellingstl'. 61/1 R. 
Hmnburg Pfl\llUel·str. J 5/3 1'. 
Bayern Goethestr. 34/2. 
« SchillerSll'. 32/1. 
Brandenbnrg Theresienstr. 48/2. 
.Amerika H.-JIeindchstr. 32/21. 
Badcn Tiirkenst1'. 18/2. 
Bl'Illlnschweig Kaulbnchstr. 63/0. 
Hessen-N, Stei 1l1lClilstr. 1/3. 
( Seut'i'elclel'st1'. 11 1M2. 
B:n'pru Schwanthale1·str.73/2. ~ Am Glockenbach 8/3. 
Amerikn\Lanclwehrstr. 30/0. 
J3uJ'e1'D Allenstr. 36/2 I. 
( Schl'au<101fstr. 19/1 1. 
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Ml1t~haei Max -- --;;l~~n~·-INai;ll--=-=·~-· 
..:=.=L. ~h~u.ng. 
Maucher Haus Pllilol. Bedel'llltu 
MI\\Ierer l:Icl'Uhanl Jur. Ober81:hneidig 
Mauerer Josef Theol. Lin<luu i. W. 
Mnunz .Kal'l Dr. Med. Sulzhach 
Maurer Augus.t Pharm. Erlaugen 
Maurer Otto Jur. Gersheim 
Mauser Ernst Mell. München 
M"y Max Jur. Worms a/Rb. 
May Wilhelm Med. Miinchen 
Mayer Albert Jur. Maunbeim 
Mayer AnRelm TheoJ. Altusried 
Mayer Armin Med. Algertshausell 
Mayer August Philol. EI'ding 
Mayer Fran;: Xaver Theol. Linclenberg 
Mayer Frauz Jm·. Lanclliu i. Pf. 
Mayer Fl'iedl'ich Med. Pl'ug 
Mayer Jollaun Phnrm. Weisseuburg 
Mayer Josef Med. Egel' Bahnhof. 
Mayer Josef l\Ied. B!tlleu-Badllll 
Mayer Joset' Phi!. LilldeulJerg 
Mayer Karl Med, Scheyel'U 
!IJ uyer Karl Philol. Regeushlll'g 
Mayer Ludwig Med. SOllllllerhausell 
Mllyer Max Jm', MÜllchen 
Mayer Richal'd Ohem. Stuttgllrt 
Mllyel' RupcrL Med. Altl!ul'ied 
Mayer Wilhellll JU1'. München 
Mnyel' Wilhelm Med, Passau 
Mayer Wilhelm Jur. Lalldstuhl 
MaYl' Ernst IPhll1'IU. Kl'llluhueh 
Mayt· Haus Philol. 'l'raullstein 
Mnyr HerlUaull Med. Liudan 
Mayr Loreuz Med. Kemptan 
Mllyr Otto Med. München 
MI1Yl' Otto Pharm. Müncheu 
Mayl' Rübm't Math. Regensburg 
Mayr Y. Baldegg Hnrlolf JUI'. Luzern 
l\1ayl' Viucellz 'flJeol. AugslHug 
Mec.!l da Karl Philo1. Hafcl11'ellth 
Mec1icus Fmuz Med, M iinchell 
Meclltzeu Willlellll Dl'. Philol. ~rül1chcl1 
Mei<linger Mnx ,TUt'. ~Hil1cben 
Meit'l' Auton :\l, tl. Höchstiidt u{D. 
Meiler Jakob l"OI·stW. VohenstrallSs 
Meilinger Wilhelm 1'l1eo1. Ollcl'tiefl'nh(u;h 
MeiucU Jol1l\nn Phil. Lanclsberg all,. 
Meisel Gllst.av JUI'. l'ettall 
}ieisel Kar! Deut. lIfiillcheu 
Meissuer Leon M ed. Lissll 
Meissuer OLto Pharm. Gloguu 
Melchel' KOUl'ud I?bnlm. Ku!!sel 
Mellel' Alfrecl Jur. Jiilkh 
Melville .Jllhu Ohem. lIiitau 
Melzl Joset' Heul. Strauhillg. 
Mengers Haus Ollem. i Bel'lill 
I 
Bayem MarssIr. 40/1 1. 
Türkellstr. 23/2 R, 
K. lIIaxilllilianeum. 
GeorgiaulIlII. 
Nusshamnstl'. 3. 
Sehellingstr. 73/2. 
TÜl'l,cllgrubell 60/2. 
H.·Rllrlolf.~tI'. 5/3, 
Hhc,u,VJ'. Anwliellstl'. 40/2. 
Buy.ern Sofiellstr, 5c/3. 
Baden Wurzer~t.I'. la/2. 
Bnvern v. d. Tnnnstl'. 25/2. 
• Sleinbeilstl'. la/3 r. 
Mnrienplatz 13{4. 
G Ol'gillllnm. 
, Ti'll'kenstr. 34 1 I. 
BöhmeJl Landwehrstr. 59/0. 
Elsass A ugsbl1l'gel'str. 4/1 M. 
Bayern Goethestl'. 38/1 r. 
Baden Pl'i(»mayerstr. 8/2. 
Bayern Scbellingstl'. 59/4. 
< Lllnowebrstl' 48/3. 
Geol·gellst.r. 47/1. 
'Adnlhel'tstJ'. 36{0. 
« L;\U\lwehl'stl. 14/2 r. 
WÜl'ttemberg Louisel1stl'. 42a/3 1. 
Bayem Landwebl'str. 17/1 S. 
Thiel'schpl. 1/4. 
LiuchVl1l'mstl'. J 6/3. 
Theresienstr. 61/3 1. 
Lillpl'unstr. 63/0. 
I'. cl. 'ran ustr. 30/ I 1. 
Aumlienstr. fl2/2 r. 
Schies$~tättstr. 12/1 I'. 
iSt. Annnplatz. 6/2 1. 
St. PlIulstr. 3/2 r. 
, AlmdemiE'8tl'. 23/2 1. 
Dullweiz Zieblanosh·. 8/3. 
13nyern Georginnllm. 
( Tberesienst.r. ti 9/0. 
KÖlligiustr. 5/0. 
Amalienstl·. 61/1 1'. 
Iv. 11. TnulIstl'. 23/41. 
i'rl1ere~ienstr. 49/0. 
( iTül'kenstr. 51/4 1'. 
Hl'.~~l1'~' Schellingst.r. 44 R. 
Bayern Nikolaistr. 4/1. 
< 'rürkellstl'. 84/2 I. 
Theresienstl'. 31/1 R. 
Posen Scbleissheimel'st. 3/2. 
Schlesien Sl·höufelc1str. 17/1. 
Hes5en-N. DachanerstJ', 32/3 1. 
Hheinpr"Bol'erstr. 72/1. 
UIlSS]lIlldj'Dnchuuel'stl" 43/2 I. 
Bayern St. Annastr. 141>/0 1. 
Bra-llclenburg Elvirastr. ) 1. 
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Meutzel Otto Phil. Eisenherg Bayel'JlIHuekenstl'. 3/2 R. 
Menzinger Frauz PhiL HolzhnnH"n « l'h"re~ien~tr. 28/2 H. 
Merfeld Julius .Jur. München Thel'esiellstr. 82/2. 
Merkel Ferdinund Dl'. !\feel. Nürnherg Tlil'keu::;tl'. 13/2. 
Name. 
Merkle Karl Med. Roth WürttemlJel'g Holz3tr. 6n/2 r. 
Mertens Kal'l jIed. Gerbstedt Pi" Slwbsell Hell~tr. 11)\1./:3 S. H. 
Mel'z Edunrd JUl'. Nürnberg Bayern Schellingstr. 71)/3 1'. 
Merz Mathias Ph(\I'lll. Reinhartsried "Weissenhurgstr. 43/ J. 
Merzbach Albert Jur. Offen bach alM. Hessen Alllalienstr. 52/1. 
Mel'zbacher Ludo Med. NürnlJerg Bayern Schillet·str. 39/3 I. 
Messmer Leopold .Tur. Stocknch Bnden Arcisstr. 60/2. 
Metscheft' .Jordan Forstw. Brazigowo Bulgarien v. d. Tunn8tr. 1:3/0 r. 
Metting Joh,lnues Med. Schleswig Schlcsw.-Hobtein RingseiRstl'. 8. 
Metz Jens Jur. Schweinfnrt Bayern Schellingstr. ,!n/2 1. 
Metzger Anton Pharm. St,uttgarl Württl"mberg Theresienstr. 1 H/3 1. 
Metzger Paul Ohelll. Lauft'en a/N. • Lindwll1'lnstr. 73/3 1'. 
Meuser Frnnz Jur. lVIannheilll Baden Bnrerstr. 63/2. 
Meyenberg Alexanc1cr Ohem. Hannover Hannover Lunc1webrstr. 51/0. 
Meyer Ailolf JUt. Bünde Westfalen Ehl'lml'dstr. 11/21. R. 
Meyel' Aloysius JUI'. Nntteln Oldenburg Tilrkenstr. 96/1. 
Meyer Arthlll' Dr. Med. BerUn Hrttlldenhmg Tnml)lingcrstr. In/l. 
Meyer Erich ~lerl. \SalZUfleu Lippe Schwaulhalst. 181MO. 
Meyer Eugen Ohem. Neustadt a. (1. Hardt Bayern Schellingstl'. 53/1. 
Mayor Frietldcll Jur. Bergen Hnnnover AlbrechtHtr. 2/0. 
Meyer G~Ol'g Mei!. Hannover Lnndwehl'st1'. 63/4 1. 
Meyer Gustnv Dent. Ibbenhül'en WestlaleufMl0mmerst.r. 1/3 1'. 
Meyer Jacob Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Hil'tenstr. 8/3 1. 
Mayar Josot Theol. Hosenheim Bayern Georginnulll. 
Meyer Josef Math. Aschhut'h Baadcl'Rt\" 11/3. 
Meyer Josoi' Theol. Essil1gell Wcs(cnriederstr.5/2 1. 
lVIeyer Karl Ohem. Hamb\ug Hambul'l!; Liiuul\!ll'str. 1/2 1. 
Meyer Leo Natw. Eerliu Brnndenburg Lnuflwdlt'str. 2. 
Meyer Lndwig Me<1. Montjoio Rheinpl'. Schommel'str. 11/'2. l{. 
Meyer Michael : Theol. Wasentegc1'llJmch Bnyol'll Georgianulll. 
Meyel' Otto IOhem. gaenkohen « Theresienstr. 50/2. 
Meyer Rudolf ,.Tur. Coesfelcl Westfulen AmalieuHtr. 72/0. 
Meyer Willibald !Med. Loschwitz Sachsen Lindwurm,,(r. 21/'2.. 
Michaelis Curt Phi!. l~rankfurt a/O. Branrlenbul'g Sehnorrstr. 1/2. 
Michajlovitsch Allc1l'h\ 'Staatsw. POZl\reVlttz Serbien Soh"lIillgst.r. 103/1. 
Michel Frallz JI\l'. Mainz Hessen Barelstr. 74/1 1'. 
Michel Georg Med. Seewis i/Wo 8l'Jhweiz Schommr:l'str. 14c/1. 
MicheIer K~rl ,Jur. Wiesan Bayem Nymphenhgtitr. 82/2. 
Michels Hermann Jur. Groeningeu PI'. Sachsen Hildegarcllltr. 21/0 1'. 
Michelsen Paul Mell. Bel'lin Bmndenburg Lerlerer~t.r. 12/a. 
MichlOtto Jur. RUlllllersdorf Bayern Schellingstr. 103/2. 
Middelllchulte All~l1st ,Jm" Wenve WesU'n]en Amalienst,l'. 22/2 l'. R. 
Mildner Hngo Merl. Laul'nhüttc SdlleSieU\RingseiHHLr. 3/:3. 
Miller Eduard Metl. Manerstettcn Bayern Glockenbach 1/4 1. 
MilIer Max ,Tm. l\Iü.uchen < IZweihl'\1cI,enstr. 11)/2. 
Miller Wilhelm \cam. Sigmaringoll HOhellZOUel'1l-s.!\SChleiii8heilllstr. ü8/1. Mirbaah-Gel<lel'n-Eglll. 
Alfons Graf V. Jur. S~~loss Hoggculml'g nayern\SO.Phiel1fltr. 5/1. 
lHil'ow Frie<1ridl !JIII(\\1. (!u~1;l'oW i\f(·(!kl.,nhmg-Sn1l\v. lIeustr. lS/2. 
Mittol'hnber Pritl\ IMoll. h,ltl'th:ms-l'riill llaym'l\ Rlli(ah:tl'. 11/2 1. 
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Mitterwnllnel' Eugen .TU!'. 
Mizlel' Tbeodol' Phm'm. 
MöbllS Chri~tof Math. 
Moell~l' El'Ost VOll .Tm. 
Möl!el' .TllIius .TU!'. 
Möll~,l' Kar) Jur. 
Möller Lud \Vig Med. 
MoeJ ikc Wilhehll .Tm. 
Mössmel' Kurl .Tut'. 
lIfohaupL Knr! Phul'JII. 
Mobaupt Mal( l\I~c1. 
Mohr .Tosef .T11I'. 
Moll Friedrich JUl'. 
MOllCkc Fri(;ch'jClh .Tm, 
1\1 ollilier Hcnri Med. 
M01'dst<'ill Fl'itz Philol. 
MOl'genroth Julius Mea. 
Mors Hithul'cl PhiloL 
Mosel' Hun~ Med. 
Mosel' Kar! .Tur. 
Moscr H.ic1wr<1 .Tl1l'. 
MOllson G&org Ohem. 
l\Iühl Jakoh Thoo1. 
Mühteisell Georg IVfed. 
Mfiblhünsser Friedl'ich JUl'. 
lIIiilllllCl' Erust Mod. 
MiUlc\' Albert Jm. 
M liller Art.hm· !\Ied. 
Müller Augu~t .TU!'. 
l\i!iller A\lgl1~l. Philol. 
Müller Chl'i"(o)lh 1\1:e<1. 
Müller EdlHU·t\ .Tm. 
lW1Jl('l' EgOll ~11\(h. 
Müller Frauz Med. 
Müller Fl'icdrich Phal'ro. 
lI1:iilter Friedl'it'h JU\'. 
Müller Georg Thoo1. 
1\1 iillel' Raus .Tm. 
Müller Hnus VOll Phi!. 
Miillel' Heinrich Ph:l1ll1. 
MiUlcrde InFuente Hrch. l\Ied. 
Miiller Heimich Jur. 
MülIel' Heinrich J\1\'. 
Müllel' Heillridl Jm. 
Müller Hube!'t PhiloI. 
Mülle)' l{al'l lVIed. 
Müller Kal'1 l\Ied. 
l\Iüllel' Ludwig Mell. 
Müller Ludwig Jl1!'. 
Müller Ma:s: Jur. 
Müller MaximiIinll Med. 
Müller Oi\Qnl' Jlll'. 
Müller Oth.l PhiloI. 
Müller Ot.to .Tu!'. 
Müller Pnul .TUl'. 
Miille!' Pet er Plu\l'lu. 
Mtiuc:hell Bayern Frnnenhoferst.19n/Or. 
NÜl'Ilbel'g Tiirkeust,l'. 81/1. 
Nfi rlI berg « J\1ittererstl'. 13/2. 
Berlin Bru,ndenburg Schel1illgstr. 52/3. 
Bt'esll\l\ Schlesien Thel'esienstr. 25/3 1. 
Knrolincn!wog Schleswo-H. Schellingstl'. 61/2 I. 
Elberfeld ~ RheinpI'. Lilldwlll'lllstt .. 33/2 1'. 
Rentlingoll WfidtcllIhel'g Ada.Jbertstl'. 41/1 1'. 
Illertisscll Rn.yE'1'1I Alllaliellstr. 58/2 1'. 
ILiebn\l RclileRien Türkensh" 37/1. Kniegnitz A ngsburgerstr. 2d/l1. 
Buch Bnyel'll\SChemUgstr. 44/0. 
Schweinfurt < Barerst'l'. 64/1 1. 
Neu!JralldelllHll'g .uccklellbg.-Stro Elvirastr. 14/2. 
Chn\1x-lle-Fonr1:< Sclmeiz Landwehrstr. 32b/3. 
Bayel'dilling Bayern Schwindsll'o 3/2. 
Dalllberg , Riugseisstr. 8/2. 
Fl'eit.urg Buden Ziehlands(r. (>t2 I. 
'l'horn Westl)l'eussen SChwuuthalerstr.18/3. 
A1(stättell Schwl'iz Allalbert.stl" 11/3. 
Feuel.thnlell ' Landwi;'hrstl'. 47/2. 
Fl'llllkflll t !to l\I. H(\ss~n-N, Prielmeyerstr. 10/3. 
ES1\illgell Bayel'll Georgiunuill. 
Haug' ,t 'Lindwurmst\'. 11/2 1'. 
EdelllwlJeu < Pflll'l"str. 5/0. 
Gem Reu~s j. L. Gabel$belgerstr. 70/4. 
GCl'bal'llsbrUllll Bayern AlIluliellst'l·. 44a/2 r. 
Mflllchen « Thiel·~chlJl. 4/4. 
~Iet7. Els1l8S·Lothl'. Sdlelling,;tl'. 38/I. 
n.auschbatol1 Bayern Amnliellstr. 52/1. 
i.\J:al'kt-Schorgnst ß Augnstenstr. 23/6 I. 
Hellgershelog ,B!üthellstl'. \)/0. 
l'YIündll'n Klenzestr. 33/2. 
Ehingell Wtirttemberg Schral1dolphstl'. 31/2. 
Ussberg Hessen Hirteustl'. 21/1 1. 
Gerhar<'lsl)l'lUlu Bayern l~elldst.r. 3/2. 
Merching Georgitlllllro. 
Bergen < Sti;'l'ustr. 21/0. 
Kiel Schleswig-H. 13nre:str. 47{2 1. 
Ryhllik Sclliesiell Mnthildellstr. 7/2. ~lÜIl(!11ell Bayelou ill'z.oHeilirichstr.23/2. 
Cöln Rh~inpl' Hocllhrückenstr. 17/2. 
Düsseldol'f t Geol'g'enstl'. 24/0. 
Grossnu Schweiz Ada1bertstr. 11/1 r. 
Obergriesbueh Bayel'n Gabelsberg;erstr. 7/1. 
Call1lsta.tt Württcroberg I:Iol7.str. 27/2 r. 
St. Goarsl!allSell Hessen-N. SOlllleustr. 5/2 lIf. 
Augsbul'g Bayern Suhubertst,l'. 2/1. 
WürzlJlll'g • Herl·eustr. Bb/3 1. 
KIel Schleswig·H. Ada1bel'tstl". 21/2 1. 
Kl'ollncl! Bayern Landwehrstl'. 12/4 R. Rostoc1~ l\'I('(~klenb.-Scbw. AIDalieustl'. 41/2. 
!Giroroeldiugen Bayern TheresilllJstr. 61/2. 
j
Bobstndt lladell Sellefe1der.~tr. 2/2 r. 
Dürkheim Bayeru Brieuuerstl'. 37/0. 
Emden. Hanuover Rillgseis~t.I'. 8/3 )'. 
Name. 
Müller Richal'd 
Mülle1'Rndolf 
Müller Waltel' 
Müller Wilhehn 
Müller Xavel' 
Münch Karl 
MündeIl Mn" 
Münnigshoff August 
Muffat mU'l 
Muglel' Knrl 
Mlliert Detlev 
M.unding Ernst 
l\'lllnsch Kajetall 
Munzer Karl 
Munzert Hans 
Munzinger Otto 
Myers Gt!orge 
N. 
Math. 
Me<!. 
Jur. 
Med. 
Me.d. 
Med. 
Med. 
Phal'm. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
JUI'. 
Jur. 
Phal'll1. 
Pharm. 
Jur. 
Asta·on. 
Nachtigall Kar! Jm'. 
Nacken Walter Pharm. 
Nadoleczny Max Med. 
Nnegele Otto Med. 
Nnegeli 1\u1'l Cam, 
Naegel~bach Ludwig Jur. 
Nahmmtlcbel' Heinrich Med. 
Nattermnull Hermnnll Phal'm. 
Naue WiJhelm Archäol. 
Naumann Kourad ~Jur. 
Nebel Heinrich !Med. 
Neckermauu GeOl'g Theol. 
Nett Max Philol. 
Nellbm'gel' ,Josef Jur. 
Neufel<1 Ludwig Med, 
Neufff.'r Leopo!(1 Med. 
Ncuge\muer Kar! Med. 
Neumann Bernhard Theol. 
Neumnllil MUli:' Med. 
Neumayel' Johann Dr. Med. 
Neumayer Llldwig Dr, Mell. 
NeulIlayer Wilhellll Me<!. 
Neumd_e Berthold Phal'll1. 
Neumond Hartwi/.( Jur. 
Neupert Heinrich JI11'. 
Neustadt EmU Med. 
Newlulld David Natu1'w. 
Ney Wilhelm F'orstw. 
Nida Jakob Jm. 
Niebe1'le Alois Theol. 
Niedermnyer Otto Med. 
Niedel'lueier Felix Theol. 
Niedel'l)huber Mart.in Philol. 
NiegoJewski Felic. D,·. \'. Mod. 
Njemsky Nedjelio Pharm. 
Niesseu· J osef .T tu'. 
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Zimmem 
Mnyen 
Köln 
Baden SChraudolphstr. 16/1. 
Rhrinpl'. KliHhcnstl'. 1/1. 
Nordendsk 7/2. 
Amel'ika Rottmn,nnslr. 3/1 r. 
Bayern Srhleissheim!ltr. 90/3. 
• Scbwanthalerstl'.29/2. 
Hambnrg Maistr. 5(1/2. 
Westfalen JiiJ!erRtl'. 18/2. 
Bayel'll Adalbertstr. 30/0, 
< Thel'esieust,r. 61/2. 
St. PanI 
Nellburg 0/ D. 
OberInstadt 
Hambnrg 
Dasehnrg 
Hoscllheim 
Gillllllcldiugell 
Scböncberg 
Ueherlingen 
~Hin~hen 
1I1ünchen 
Donnustauf 
Qllirnbael1 
Uru,nna 
Brfilldenblll'g Landwehl'stl'. 25/1 H. 
Lam hrecht 
Wickrntll 
Zürich 
\ 
LUlldsl1l1t 
Wegelebflu 
Erlallgell 
Baden Amalienstr, 22/1 R. 
Rayel'll [(arlstr. 28/1. 
< ThereRiensll'. 142/2. 
Ada1bertstr. 23/0 1. 
~ TÜl'kenstr. 37/2 I'. 
Amerilm SchrundolphRtl" 13/2. 
Hayel'll Schellingstr. 85/0. 
Rheinpr. AllIaliensh·. 15/2. 
Schweiz Müllerstr. 3/3 II. 
Bayern Landwebrstl'. 30/2, 
Pr, Sachsen MuseunJstl'. 1/0. 
Bayern Kuhlhncl1str. 63ll/8. 
N eubralJ(lell hu I'g 
:\1.-Gla<lbnch 
Mill1chell 
Königsherg 
He.jdelh~\'g 
Nennbllrg l·jW. 
Ambel'g 
J\lecklenh ·St. Goethestl'. 44/1 I. 
Hheinpr. Dachauerstr. 9/4 L I. 
Bayern Promcnadepl. 6/4. 
Ostpl'eussen Ludwigstr. 17/1. 
Baden Siege~str. 32. 
DaclulU 
Posen 
Bayern .Tobannispl. 19/3. 
( SenrlJingel'str. 35/1 1. 
< KÖlligiustr. 77/4 1'. 
Heilbl'oUIl a/N, 
Nussiedel 
München 
Posen Fincllingstr, 22/1. 
Wiil'ttcmber:.: Schillel'str. 7/1. 
Schlesien Senefelderstr. 10n/2. 
Neisse 
Freising 
Freisillg 
Freising 
Nordhausell 
Frankfurt, alM. 
Döhlau 
Müuchen 
Cmudell 
Baye)'u AcleJguuc1ellstr. 31/1. 
Schlesien f:i(·hilleI'Sh'. 15/0 1. 
Bayern Sonnenstr. 17. 
« S(·hwanthalerstr.84/2. 
DaclullIerlltr. 9/3 r. 
Pr. Sachsen K·lrlstl'. 59/3. 
IIf~$Hen·N. Ftilslenstr. 22 I. 
Bayern Maximilianeum. 
< Neuhansel'Atr. 3/3. 
Strassburg 
Kleinfischliugell 
Pfahldorf 
Engelblll'g 
NeulIlarkt a/l~. 
Ohersch wärllen bach 
NiegolewQ 
Amerika Damellstiftstr. 5/3. 
EJ~nss-Lothl·. Adalhel'tstr. 31a/O. 
IPanagüriste Lohmnr 
Bayern Adalhel'tstr, 41/3, 
< Oberer Anger 48/4. 
< Dachauerstl'. 19/3. 
TÜl'kenstl'. 29/1 R 
< Adalbertstr. 14/2. 
Posen Schwanthalerstr. 79/2. 
Enlgarien Augustenstr. 64/2. 
I{heinpr. 'l'hel'esienst.r, 84/2 M. 
Name. 
Niesseu Peter Dl'. 
Niggl Arthur 
Niggl Hubert 
Nildewsld Wlaclishl\1S 
Nippe Otto 
Nissen Jes 
Nockel' Heinrich 
Nolll Friedrich VOll 
Nöloeke E1'wiu 
Nolcl August 
NoH Gl1stav 
Nolten Clemeus 
Nolten HerlU!lUll 
Nordheimer Mal< 
Nordschi1<l Siglllund 
Norton Ri"]lllrd 
N01'witzky Herruuull 
Notbhaft Michael 
Nottberg Peter 
Nützel Georg 
o. 
Ohel'hauer Xavel' 
Oberlllayl' Xaver 
Obermiller Gustav 
OberurlOlfer Wilhelm 
O(,hsenlllayer Nikolaus 
Oeoh81e Julius 
Oehler Eugen 
Oelten Albel't 
Oelhafell Chl'istoph v, 
Oertel Ernst 
Oertel Heinrich 
OeSel' Rudolf 
Oestl'e,ich Kal'l 
Oesfreich Paul 
Oetel Johauu 
Oette Fl'iedrich 
Oetliuger Mal' 
Oettinger Si~gbert 
Oexle Theodor 
Ohl Wilhelm 
Olleudorft' Al'tbul' 
Olpp Gottlieb 
Opt'erlllanu Rudolf' 
Opitz Karl 
Opp Max 
IMed, 
Jur. 
Real. 
I:'harm. 
Deut, 
IMed. 
Jur, 
iJur 
'Med, 
Obern, 
N, SP1', 
CaUl. 
Med. 
JU1', 
Jur, 
PJ>il, 
Mt'd. 
Phil, 
Phal'lll. 
JUI'. 
,TUl', 
.Tur. 
Pharlll, 
Jur. 
Natw. 
~red, 
Ohem, 
,\Ied. 
.TUl', 
Phm'lll. 
PhiIol. 
Phal'lll. 
Phi I. 
JU1'. 
Forst\\'. 
Med, 
JU1'. 
JU1'. 
JO:r. 
Jur. 
Med. 
~:red. 
JIII'. 
Med. 
Med. 
Jm. Oppenheim Frau? 
Oppolzer Egou Ritter 
Orff Ludwig 
v. Astl'ou. 
Ol'gler Arnole! 
Orth Frltz 
Ol'th Km'l 
Orth WiIhelm 
Osbol'ne Wilhelm 
JUI'. 
IvIed. 
Ohem, 
Jur. 
,Tur. 
Ohem, 
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Heimat. l I Wohnuny. 
München 
Regeusbul'g 
Kellmüuz 
Dembuo 
Marieuwerdel' 
Sarsoe 
Landsberg 
CasRel 
Strassbnrg 
Diez 
Fraukfurt. alM. 
DOl'tmund . 
DOl'tmund 
Magdeburg 
Schweiufnrt 
Cambl'idge 
I,alJiau 
Wnltel'sdorf 
Elberteld 
Koshnoh 
Peterskil'cllen 
.Tetzendod' 
Clluusll.tt 
München 
Wllldsnsscn 
Gmüud 
Oft'eubach 
Lichten:m 
München 
Düsseldorf 
München 
Ostbofen 
Fl'llnkt'lIl't alM. 
Kölu 
Bayern Schellingstr. 94/2 1. 
AlUulieustl'. 51/3 M. 
LUc1wigsSh'. 26/1. 
Posen Holzstr. 2ft/1 1. 
Westpreussen Nordendstr. 47/2, 
Schle~wig,H, Mittererstl', 4a/2. 
Bayeru Louisenstl' 38a/3. 
Hessen-N. Amalieustl'. 39/3 1. 
Elsass· Lothr. Schillerstr. 23/2. 
Hessen·N. Knrlstr. 77/1. 
< llal'el'str. 75/3 r. 
Westfalt'll Wurzerstr. 12/1 I. 
, Herrenstr. (ja/2 1. 
Pr. Sachsen Schralldolphstl'. 11/2. 
Bayerll Steinsdol'fsli' 21/1. 
Ameri)m Wittelsbachel platz 2. 
Ostprellss'en Nyrophenbu,'gstr, 43. 
Bayern LlIdwigstr. 5/1. 
Rheinpr, Dachauerstr. 25u/2 R. 
Bayern Amalieustr. 22/2 R. 
Bayern Türkenstr. 45/2 1. 
< Alllulienst I'. 40/3 I . 
Württemu. Jägerstl'. 311/0. 
Bayeru Maxbl1rgstl' 1/0. 
< Um Illorstr. 1/1 1'. 
Wih'tt~lllbergi:;chomnlel'stl'. 140/3. 
HeSSelljGabeIS\)ergel'st. 20a/0. 
Westtilleu Landwehl'stl'. 30/2 J. 
. Bayern Schelliug~tI'. 08/3. 
Rheillpr. Nor.leuclstl'. 13/3 r. 
Bayern Thierschst,r. 21/4. 
Hessen Luit.poldstr. 3/0. 
HeRsen·N. Bnl'erstl', 42/2. 
RheinpI'. SchellillgRfl'. 106/2. 
.B'lyeru Amalienstl', 57/1. 
Ostprellssen IckstattRtr. 9/0 r. 
Bayern Schelliugstr. 1/0 1. 
Piirten 
Stllllupöuell 
Neumarkt 
Nürnberg 
Bereutbai 
Raumland 
Neumarkt 
Herfort! 
Kaiserslauterll 
Leipzig 
Höchsh.dt Il/A. 
Hamhul'g 
c i Pel'l1sasfl'. 2/3. 
Hoheny.ollerll.S,1 Hessstr. 1)4/1 I. 
Westfalen Ac1albertstl'. 68/1 1. 
Schlesien Schillerstr. 24/3. 
Westt'nleu Landwehrst,'. 13/2 1. 
Wien 
WÜ1'zbul'g 
Posen 
Kaiserslautern 
Kaisersla,uteru 
NÜI'u\)erg 
Bohnitz b. Prag 
Bayern ScheJlingstr. 32/0. 
Hachsen JnhllsLl', 2/3. 
B:lY~l'n Schillerstr. 24/3 I. 
Humbll!'/,{ Bayersir. 77a/l 1. M. 
Oesterreich Bogenhllllsen 171/2/1. 
Bayern Karoliuenpl. 2/2. 
Posen Nymphellbgstr. 62/2. 
Bayern .Jiigerstl'. 3h/l. 
< Kletr.eustl'. 3a/0. 
e Schelliugr.tl'. '1.1/3 1. 
Böhmen GabeJsbcl'gerstr. 30/1. 
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Ostbeimer Michael 
Ostler Fl'anz 
Oswald Llldwig 
Ott Friedrich 
Ottmann Gustnv 
Otto Pfl.ul 
Phi!. IFaulenbach Bayern Augustenstr. 11/1 1. 
Real. ITraullflteiu " Barl'rstr. 67/2. 
Jur. i DeggendorL' • TÜl'kenstl" ~2 R. 1. r. 
Zahnhlk. IHombnrg Hessen-N. Goetllestr. 16/8. 
JUl'. 'Allcustein Ostpreussell Lilldwul'lllf;tr. 5/3. 
Phil. I Holzmillclen BI'fl.llllgchweig Blüthell~tl·. 7/3, 
Oxenius Ric1lf1.rd Mell. IOnl;~el H(,~Sl'll N. AngRhlwgel'str. I/:} I'. 
I 
P. 
Paasch Peter ~:ted, 
Pachmayl' Hans Pharru. 
Padersteill RllClolf Med. 
Pahl Alois Dr. i\1e<l. 
P::.lacho Clharles Natw. 
Pallanf Fel'diuand Pharm. 
Palm HCl'IUanll Med. 
Panizza GillO Jur. 
Panzer Karl JUl'. 
PalJastauros Stamm; Ohem. 
Pape A.lbert .Tu!'. 
Pape Max Phal'm. 
Pal'Udeis AloiR Pharm. 
Pm'Rt Angnst Forstw, 
Pa~lel' Max Jllr. 
Paul G~org Mec1, 
Paul Heinrich Mec1. 
Panlus Adolf Jur. 
Pansch Hermann .Fol'stw. 
Pausch Karl IJIl!'. 
Paysen Kar! ,Natw. 
Pec);; Fredel'ick DI'. IIPhil., 
Peglan Bl'uno JUt. 
Pein,ell Otto von . FOl'KtW. 
Pellegrini Americo Jur. 
Pelleugallr Alfred ~le(l. 
Pellengahr Heinricll .Tm. 
Peltr.<'r Friedrich Ohem. 
Pemsel Hel'mann Ohem. 
Penkwitt Bl'nno Ohem. 
Penopulo-Baicoianu Con- Stantsw. 
stantill 
Pe1'le5 Felix 
Perlmutter 13erllharcl 
Perls l~i()hard 
Pel'renon Kal'I 
Penz Artht1r 
Per,ntz Felix 
Perzel Kad 
Peter Eligius 
Pete!' Karl 
Petel'mayer JORef 
Peters Ernst 
Peters Theodor 
Petel'seu LO\'I'IlZ 
Petei'silie EI'llRt 
PiliI. 
11:e(1. 
Pilil. 
l\1ed. 
l\1ed. 
lUed. 
Med. 
Med, 
.M:ed. 
Mllth. 
l\1ed. 
Med. 
Jur. 
Plumu, 
: Wilhelmshnven 
l~mllChell 
i B"l'lin 
Wolferstett('n 
Berkel~y 
Altötting 
Bornheim 
Trient 
München 
Larissa 
Bonn 
: Neustudt 
IOnlilsheim 
\Weilheim 
,J\IünchCll 
IHamblll'g 
!Ohel·.Snulhcim 
Obernzellll 
Lnmlsltnt 
~Iünchell 
Bl'\lllshlit.tel 
Amlterf<t 
Dresden 
Stiege 
Poute rrrel;t\ 
Ascheberg 
Ascheberg 
M,-Gladbnch 
München 
Mallnheim 
Bukt\rest 
München 
Ichenham!C'1l 
Bl'eslan 
Crailsheim 
Hannover 
Müuohen 
München 
\
Stl'llSSermÜhl 
Dresden 
Nie<1ertal1lkirchen 
IHI1S11m . . 
INenende Scbleswig I Lallgensnlzn 
HUllUovel' i\llll·sstr. 34/4-. 
Bayerll Tbert'siellsf 1'. :3:J{ 1. 
Bra!Hlenlmrl! Schillerstr. 28 I. 1'. , 
Baden KlIpnzinel'stl·. 22/1. 
Amel'ikn .Jügcrstr. I7e/li I'. 
Baye1'll Arcostl'. 14/:1 I. 
Hbeinpl'. Lotbstr. '6/2. 
Oestel'l'eich GUbe}shergcl'str.ü4J:3. 
Bnyern Blnmenstr. 4:1/3. 
Griechenland Türkeust!-. 32/3. 
l\beillpr, Mnillingerstl'. la/2 1'. 
Westprenssen Kurlstr. ;)0/8 •. 
Wiil'ttemherg Hirtenstl'. 17/3 1'. 
Bayern 'l'heresienst.r. 132/ I R. 
< Maximilianstl'. 1/1 r. 
Hamhurg Maistr. 1/:3. 
Hessen Lnuüwehl'str, Oti;o, 
Bayern Jägerstr. 8/0. 
Schl'nndolphstl·. 13/1. 
• Land weh rRtr. 42/1. 
Sc:bleswig Bahnhofl)!. 1313. 
Amerika Louisensh'. 34/2 ]~. 
Sachsen Steinheilst\'. 0/1. 
Bnnmschweig Am Glo(,kl'llhIWh vf!l 
Schweiz Knrlsll', ClI/;}. 
Westfalen Schill<lrlltl" 17/1. 
e TürItengmben 61/0. 
Rheinpr. Thicr~chstl'. '1/1 
Bayern Georgeustr. 2. 
J Baden JÜgCL'stL'. lüa/l I'. ~umänien A.lmdemiest,l'. 15/1 1'. 
Bayern H.-Maltstr. 3/1. ' 
" ltllmforc1str. 10/1 1. 
Schlesien Altaderuiestl'. 10/2. 
WiiL'ttemberg Lilldwtll'mRtl'. 23/3. 
Hannover SchilIerl>tr. 18/1 !'. 
Bayern Amuliellstr. !l/::. 
< MaL'ienpllltz 13/1. 
( A\1gs1mI'Aer~tl'. 70./11' . 
Sachsen Hessst.r. 35/1. 
Ba,rem Atlnlbel'tst.r. 38/1. 
Scbleswig SpitalstJ,. 7/1 1. 
Oldenhnrg Thel'esienstr. 50/:3. 
Schleswlg-H. 'l'hel'esipnstl'. 20/3. 
PI'. RnchRCU Ziehlamlllf.r. flfO. 
Petritschek Joset 
Petry J ,orenz 
Pet,ter Igliaz 
Petzold l\fax 
Pfaeftinger Robert 
Pfänder Alexundel' 
Pf!lff Andl'ea~ 
Pf('ffol'korn Rudolt' 
Pleifer Hermanll 
Pfeift'er Hermanll 
Pfeilschifter Georg 
Pfender J osef 
Pfister Anton 
Pfisterer Geol'g 
Pfisterer Fr. Norhertus 
O. S. B. 
Pflaum Fritz 
Mecl. 
N. Spr. 
1\1ed. 
Jut'. 
l·'o1'stw. 
Phi 1. 
N. Spr. 
FOI'St1\', 
Jm. 
Obem. 
Theol. 
JUl'. 
Med. 
JUl'. 
Theo!. 
Pbarl\l. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Pflaum er Edtwl'(l 
Pflegel' Josef 
Pföl'ringer Siglllllncl 
l'fordtcn 'l'heodol' v. 
Pfl'eimter Alexander 
Piyl Balthasllr 
d. Ju1'. 
Philipp Jeall 
Pick Albert 
Pielmaiel' Ricbnl'd 
Pilli<:booy Alhert 
P!ns'gem Heim'ich 
PUlIlelmmp 'fheodol' 
PipI'r Karl 
Pirzel' Johann 
I'iRcbingel' Osktll' 
Pis tor ErllAl, 
PitS(lh Hichm'd 
Pixis Rndolf 
PlnssJUnnn WilheIlll 
Pleimes Wilhelm 
Plieningel' Felh: DI'. 
Plitt Richard 
Ploegel' Heinrich 
Plö~snel' Hnns 
Poebhnallll TheodOt· 
l'oellnitz Gel'hard v, 
Poeschel Siegt'ried 
Pösl l\Iax 
Pohlack PanI 
Pogge Hans 
Pollitz Wilhelm 
Pollmnnn I"tldwig 
PolsteI' AJois 
Polster Fl'iedrich 
Pop off Iwan 
Popp Mathins 
Poppelbnu1l1 HnJ"twig 
Port Ludll'ig 
Med. 
Ollem. 
Med. 
Pbnl'lIl. 
Jur. 
I'Forst"'. Med. 
Med. 
Jur. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Mild. 
Ju1'. 
Med. 
Philol. 
Natw. 
JUl'. 
Med. 
,Jm'. 
Forst1\'. 
JUl'. 
N. Spr. 
.Tm .. 
Forst\\'. 
I
Jur• 
.Tur. 
Med. 
Natw. 
Jur. 
Forstw. 
Jn1'. 
Mild. 
,Tm'. 
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Heimat. 
München 
Franldl1l't alM. 
Landshut 
Breslnu 
.Keunbtll'g vi'Y. 
Iserlohn 
Arnsteiu 
Dörlllshel'g 
Hof 
Die? 
J\!Iün('hen 
Wulke1'shofell 
Lauingen 
Ilzst.ndt-Passau 
Wohnung. 
Bayern Steinstr. 40/1. 
Hessen-N. Türkengl'ahen 61/2 1'. 
Bayerll Sonuenstr. 4/4. 
Schlesien Amnliensll'. 13/1. 
Bayern Amalienstr. 49/2 1. R. 
Westfalen Leopoldstr. 72/2, 
Bayern Amalienstr. 41/1 J. R. 
Ba<len Adalbertstr. 16/1. 
Bayern Amnliensh'. 50e/3 1. 
Hessen-N. Hesestr. 48/0. 
Bnyern Sendlingerstr. 6;3. 
Hasenst!" 5/3 r. 
Schillerstr. 33/1. 
Sigmulldstr. 1/0 R. 
München Abtei St. Bonifaz. 
München Knl'olillenp!. 1/3. 
I 
Augsbnrg Lindwnrmfltr. 27/1. 
Pl'essath Schrauoolpbst.r. 2G/2. 
Regensbtll'g Lindwnrmstr. 23/4 I. 
Nürnberg Maximilianettm. 
München HnsJuugstr. 2/1. 
Schwyz Sehweiz Bl'ienuerstr. 48/0 1. 
Ensl1eilll Bayern Schillerstl'. 41/3 r. 
Forl't Brnudellhnl'g Hil'tellstl'. 15/2. 
Neustadt a/Aiscl1 Bayern Noroelldstl'. 3/3 1'. 
Yl'erdou Schweiz Schleissheimstl'. 34/2. 
München Bayern SOullenstr. 8/L 
GeJsenkil'cheu Westfnlen Schillerstr. 30/2. 
Neustrelitz Mecklenh.·St,relitz l\lünzstl'. 8/2. 
Freystaot Bayern WestencMr. 74/1. 
Ottobeuren « Adelguudenstl'. 5/1 1. 
Worms Hessen Wittelsbachel'pI, 3/2 1. 
Usedolll PODlmern St. Pnulstr. 2/2 1. 
München Bayern Theresien~tr. 39/2 1'. 
Münster Westfillen Schillerstr. 21a/2. 
Speyer Bayern Adalb~l'tSt.r. 48/4 1'. 
Stuttg'lol't Wiirttemberg Bl'ienllerstr. 39/2. 
WetzltlJ' Rheinpr. Kuulbucbstr. 41/1. 
Anchen ' Fiudliugstr. 46/3 1'. 
Pressnth Bayern Nordendstl'. 13/1 I" 
MÜllcllbel'g « Bnrerstr. 70/2 1'. 
München 'fürkenstl'. 16. 
UttelH'euth BliitbcDstl'. 25/3. 
Eschenbacb ( Marsstl'. :H/l R. 
l\letz Elnss-Lolhl'. Scbellillgslr. 122/0. 
Merseburg PI', Sacbsen Aclnlbertstr. 19/2 1. 
Hmllburg Hambul'g Tberesienstr. 19/2. 
Krooach B:tyern Glockeubachstr. 7/m. 
Strlwbing « Adelgllndenst. 50/2 R. 
Würzburg « Schwilldsh·. 24/0 I. 
Dobritsch Bulgarien Tiirkcllstl'. 71/1 1. 
Schwaben Bayern E~gel'DRtr. 3/0. 
Lintel HanllO\'er R.ingseisstr. 4. 
Allshnch Ea;YElrn SchE'lliugstr. MI/2 I. 
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Poscbiuger Albert Dr. IjMed. IBiiCheuau 
Ritter von 
POflpisehil Kar1 IJm. IMüncllen 
Postiua Alois Theo1. INie<1erbebel<1ol'f 
Poth Hngo Meo. Dorstfe1<1 
Bayern Liebigstr. 8/2. 
< Fl'anenstr. 6a/2 1. 
Elsass Herzogspitalstl'. 9/3. 
Westfalen Lindwul'/Ustr. 12/1 1'. 
Poth Kurl Dent. Aplerbeck 
Pracher Angus von Dr. Meo. Regeusburg 
< Sehil1erstl'. 14/1. 
Bayern SOllnenstr. 17. 
Präfcke 'Viktor Med. Nem,trelHz 
Prager Alfons .Jur. Erlangen 
Mccklenbl'g.-Stl'. Landwehrstr. 15/3. 
Bayern Theresienstr. 50/3 1. 
Prager Ernst Jur. Liegllitz Schlesien l'tIaderbl'ilustr. 3/1. 
Prager Max Jm. Heilbl'ouU 
Prager Otto Forstw. Bamberg 
Pramberger Karl Jm. Waldsassen 
Württembel'g H.-Heinrichstr. 24/1. 
Bayern Adalbertstr. 19/1. 
• Zweibrückenstr. 7/3 I. 
Prennel' Johanu Jm. Michaeisnellldrchen « Adalbel'tRtr. 32/0 1. 
Preutzel Alexauder Jl1l'. Hllgell 
Primus J·'ritz Phnrm. Mimleiheim 
Prina Paul Pharm. ,Dirschau 
Prins Wilhelro Jm. I Knssel 
Pritchett Henry Astr01l. 1St. Louis 
Prollst Andreas Med. lPJ'ichsenstadt 
Probst Ferdiuand ~red. \MUinZ 
Probst Lurl wig N. SV!'. HegeuRbnrg 
Probst Fer<1inaucl IMed. Rothenburg alT. 
Pröbstle JUlitlS Theol. Bronnen 
Proeller Otto IMed. Wetzlar 
Pronell Josef Philo1. Frankfurt alM. 
Prosiegel TheQdol' N.·PhiloJ. Berolzheim 
Proske Franz Pharm. Tl\ruowitz 
Prässen Otto i\eled. Paderbol'1l 
P!'zesmyekiMart. Ritt. v. Natw. Warschan 
Pudalik Josef Theol. Beuthen 
Pudor Wilhelm Phi!. Dresden 
Päckel Louis Ollem. Losclnvitz 
Q. 
Quirmhach .Tosef 
R. 
Raub Oscar 
Habe Otto 
Rnbenstein Otto 
Rabus Alfred 
Rademacher Adolf 
Rndig Bruno 
Rätel Hans 
Rädlel' .J osef 
Rahtjen Philipp 
Rampf J osef 
o 
Ranke Robert v. 
RanDinger Wilhelm 
Raphael Johan.ues 
Rupp Rudo!f 
R!.ssukaneft' Christo 
Rast Rudolf 
'fheol. 
Med. 
Ohem. 
Jm. 
JUl'. 
.Tur. 
Med. 
Philol. 
Med. 
JIlI'. 
Med. 
Jur. 
Med. 
Med. 
Med. 
Forstw. 
Philol. 
Wirge~ 
Schweinfurb 
l!'rankfurt alM. 
München 
Ansbach 
{{assel 
Lindenan 
HreitengüssblWh 
Niederbofen 
Bremel'haven 
München 
München 
Willdsbeim 
Berlin 
lebenhausen 
Elenn 
AUglSbul'g 
Haullovel' Amalienstr. 62/2. 
Bayern Seh wanthalerstr. 31{1. 
Westpl'eURSen Karlstr. 60/0 1. 
Hessen·N. TÜl'kenstr. 80{1. 
Amerika Hamhergstl'. 5/1. 
Bayem Zweibl'ückeustr. 1/21. 
Hessen Miillerstr. 3/3. 
Bayern AllgnstenRtr. 9\1/1 r. 
( Gnbelsbergerstr. 8/3. 
Georgianmu. 
ltheinpr. Spitalstr. 11/3 r. 
He~sen·N. Bürldeinst. 2/3. I. 
Bayern Schwiudatr. 20/3. 
Schlesi.en Dachauel'str. 25/0 R. 
Westfalen Lallnwehl'stl'. 40/0. 
Hnssland Alllaliellstr. (j 1/:3. 
Schlesien Geol'giauum. 
Sl\c:hsell Schwindstl'. 10/1 1. 
Cornelinsstl'. 13{0 I. 
Hessen-N. GeorgialluDI. 
Bayern Gnhelsbergerstr. 9/1. 
Hessen-N. Knrlstr. 16/1. 
Bayern St. Jakobsplntz 14/1. 
< SChellillgstr. 71/1. 
Hessen-N. Gt\belsbergerstr. 6/t. 
Flchlesien Zweigstr. 10/1. 
Bayern WllrZel'stl'. 11/0. 
< !AllgUstenstr. 12/1. 
Bl'emen SChellingstr. 93/0 r. 
Bayern Häberlstr. 16/1. 
Sophienstl'. 3/2. 
SChillerstr. 26a/2 1'. 
Bl'andenburg Jahnstl'. 3/2 1. 
Bllyeru Schleissbeimst. 29/2 1. 
Bulgarien Barel'titl'. 67/2 1. 
Bayern Hobst!.. 26/3 1'. 
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Ruth David Med. !Kempell Rheiupr. Schillerstl'. 29/3 I. 
Ruth Josef Ju1'. iWeilheim Bayern Zieblaudsh'. 30/2 I 
Ruthing Fl'iedrich Pharm. I Hachmülllen Hannover KarMr. 39/3 1'. 
HathmuUll Ihitz Med. !Delitzsch PI'. SU\~hsen Tmublingersh'. 1/2. 
Hatscbeff Ohristo Me<l. I Kal'lowo Bulgarien Hh·teustr. 8/2 r. 
Han Heinrich JU1'. Zweibrücken Bnyel'll 1'heresienstr. 30/3 R 
Rauchenbel'ger Kar! Forstw. I{leinweil < Habnenstr. 2/l. 
HUllpuch Arthul' Med. iNeustudt Scblesien Ducbauerstr. 86{1. 
Hauschmayel' Kar! lIiath. Beckstetten Bayern Tiirkeustr. 4712 I. 
Rauteustrauch Valentin Jur. Triel' Hheinpl'. GlÜcl(str. 18/3. 
Hautel' Engen JUl'. Essen Adalbertstr. 16/0 1. 
Havizza Xuver .Tur. Viechtuch Ha.yerD Preysiugstr. 59/3. 
Heach lVIax Kuustg. Prag Böhmen Amalienstl'. 26/4 I. 
RebllY v.Ehrenwiesen Oh. Jm. J\:[ünchen Bayern Amalienstr. 58N 1. 
Rebay v. Ehl'cuwiesen R. Jur. München Amalienstl'. 58/4. 1. 
Hecheuauer Jobanu Jur. Friedberg < Schellingstl·. 52/2 J. 
ReClklinghausen Wilh. v. Pharlll. Wippel'tllrth Rhelu!>r. Adalbertstl'. 30/0. 
Recknagel Wilhelm Med. Augsbnrg Bayern HesBstr. 13/1 1'. 
Reess Wnlthel' Ohem. grlangen < Km·lstl'. 19/0 I. 
Regeubrecht Wilhelm J\1r. Schneidemiihl Posen Tih'kenstr. 51/2 M. 
Heger Karl N. Philol. Bayreuth BaycrD'Neurellthel'stl'. 1/1. 
Reh Ernst PIHl1'm. Sablou Lothl'ingeu'Piil'bel'graben 9/2. 
Hellfns Hermann Jur. ~Hill(!hen Bayern Schommerstl'. Hl/2 r. 
Beichl Jakob JU1'. Pal'ing Blüthenstr. 9/3 1'. 
Heim Hans Med. München , : Lindwurmstr. 139/0. 
Reimann Bermanu 10hem. Santomiscbel l'vsenIKnlllbachstl" 52/2 1. 
ReimaJlll Hugo JU1'. Berlin Brnnrlenburg,Hel'rnstr. 16/1. 
Reimel'tsllofer Anton IPhilOl. Dillingen Bayern;Ohlmiillel'str. 7e/:3 I. 
Rein PanI JI11'. Hegensbul'g < . Amulienstr. 53/2. 
Heiuhru'd Friec1rich I~Ie(1. Weiden ,Piirstent'eldel'stl'. 5/1. 
Reinha"d Ludwig JUl'. A!zeuau ' /Hirtenstr. 18/31. 
neiniug Oskal' Jur. Schale We~t1'l\len Amnlienstl'. 35/2 J. 
Reinsch Sigmund Natw. Emskil'chcn H,tyorn;Flchomme1'stl'. 11/:3. 
Reinwald Frie.drich Jur. Neu dorf ' !Barel'stl'. 64/0 1. 
Reitel' Josef !\fed. Dürl'waugen Hesstr. 55/2. 
Reit.hmnyer J..eopold Jur. Eggenlelde.n Tberesienstr. 4/1 It. 
Heng August Philol. Stl'llubing Scbellingstl'. 38/1 !{. 
Renner Karl Phi!. Hott.hulmünstel' 'l'hierschstr. 4/2 1. 
Renner Robel.t Philol. München 'fhel·esienRtl'. 7 J a/2 ~. 
Reuner Sebald Med. Regensburg Theresienstl'. 71a/0. 
Renz Wendeliu Philol. Heimel'tiugell Sc!lellillgst,\'. 20/:3. 
Hellz Willy Chelll. Stuttgltrt Wi.ir~l"lllberg Tiil·kellstl'. 24/1. He~ch Friedrich Philol. Diirkhehu Bayern Hnhnenst.r. 2/2. 
Reschl'eiter Karl .Tnr. J\1ilnchen Aneustr. ;32/1 1. 
Henss .Tosef Jnl'. Oberwairlhehl'llllgell Zieblandstr . • 1/2 1' •. R. 
1{euss Leof1'i<l JUl'. Wül'zbul'g < Gnbel$hergel'stl'. 2/1 1. 
Heutel' Karl Med. Glatt Hoheuzollern H.·Heiurichstr. ~411. 
Reyruann Geor'" Med. Worms Hessen l~ilJgseisstl'. 2/1. 
Hhombel'g Edn;;llld Jl1r. Mi'Lncheu Bayern Pl'unnhofel'stl'. 2H/O. 
Riee E(lward Nat.w. Mlddleto\Vn AlDerika Riudel'lIlarkt 4/:3. 
Richstein Willy Med. IMüncben BaY~l'n Schellingstr. 9/:3. 
Hichtel' Adolf Med. Rudo!stn(lt Schwt1.l'zb.·R. Mülle:stl'. 48[3 III. 
Ricbter August JUl'. ::;chwnl'zenbnch HIS Bnyern AUlnhenstl'. 48/1. 
l'tichtCI' Bermann Forstw. II Regensblll'g Bayern Türken~t:. 94/3 1. 
Hicbtcl' Paul Ih. l\Ier1. jOschovelllLn,t Bl'andeubul'g Hel'zogspttalstr. 18/1. 
Hid I1Inx Jur. Miinchcll B:lyel'D Altheimereck 10/1. 
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Ri<lder Bermann . !Phnrm. Iwesel 
Riet'heJmann El'1lst Me(l. Scheessel 
Hiec1 Georg ITheol. Mindelheim 
med Max ,Mecl. Mindelheim 
Riedel'er Wilhelm Med. Aichach 
Riedillger Ludwig Theol. Lindach 
Riedl GeOl'g Jur. Mel'ing 
liiedmaier Johanll Phil. Berg am Lairu 
Riedy· Nikolaus Phil. Regenshurg 
Riegel Alfre(l Med. München 
Riegel' Emil Philol. Pforzheim 
Riege~ Friedrich Jur. Regensburg 
Rieggel' Josef Med. Riedbausen 
Riebl Max Med. Müncben 
Riemel'sehmid Waltbel' Jur. Mürcben 
Rieseh Luilwig Jur. Regensburg 
Riess Heinrich .Tur. Weissenstadt 
Rietel Franz J11r. Niedel'höeking 
Riezler Erwin JUl'. München 
Riftltrt. Karl Jur. Düsseldorf 
Rigaud Moritz Obem. Flallkful't a. M. 
Rindskopf Sigmund Jm. Nürnberg 
Ring Max Med. Neunburg v/Wo 
Hinge Otto Med. Grossdüugell 
Ringel Gottlob Jur. München 
Ringler Xaver JUI'. Lllngerringell 
Rischard Geol'g Ju!'. Luxemburg 
Risel Wilhelm Med. Ralle aiS. 
Ritter Ludwig Jur. Nabburg 
Rittet' Hobert v. Dl'. Phi!. Berlin 
Ritter Rudolf .Tur. Icbeuhausen 
Rive Oa1'1 Jur. Warendorf 
Robiseh Geol'g Ohem. Döbeln 
Rohl Karl Mecl. Kelbeim 
Rocca Omt Mei!. Leipzig 
Röbl Erust Mei!. Weiden 
Roeckl Baptist Theol. Biirnau 
Röckl Ludwig Med. München 
Roedel Joseph .Jur. Augsburg 
RÖdiger Hermallll Jur. KaiserslauterJl 
Rölcke Hugo Med. Wolfenbüttel 
Hoelig flermann Pharm.· München 
Roemer Fl'itz v. Jur. Neumal'k 
Uoemer MatthiltlR N. Spr. Bamherg 
Rönsberg Rlldolf Mei!. Duishurg 
Röpke Fl'itz Pharm. ThedinghnusCll 
Hoeslf1 Michael Real. München 
Rössnel' Heinrich Ollem. Alsfeld 
Roethe l\1aximilian Jur. Augsburg 
Rogl Ludwig Pharm. Landshllt 
Hohnfeldel' Fritz. Forstw. Langheim 
Rohret' Anton Mell. München 
Holly Friedrich Med. Osthofen 
Rommel Olto Med. Bedin 
Roos AHl'ed Dl'. Phil. New-York 
v. d. Ropp Paul Baron ,Ohem. Dauzogir 
RheinPl·.-IHirtenS~l" 1\)~/2 1'. 
Hanuover Arcisstl'. 69/1. 
Bayern Georgianum. 
< Spitulstr. 71/3/2 r. 
Blumenstr. 30(1 1'. 
Gcorg,iauum. 
Türkeugraben 7/2. 
Berg am Lnim (;t/~. 
Adnlbertstl'. Hl/2. 
e l~ürstenstr. 30/0 1. 
Baden KlugAtr. 12. 
Bayern Nemeuthersk 3/0 1'. 
WÜl'ttemberg Senefelderstr. 13/3. 
Bayern Rumfordstr. 37 B/ J. 
< Ma.:dmilianstr. 37/2. 
KarIsstl'. 51/3. 
Schnorrstr. 10/1. 
Arnulfstr, 22/3. 
, ä. 1\1 aximilianst. 20/1. 
Rheinpr. Kaulbachstl'. 63a/3. 
Hessen-N. Schwindstr. 3/0 1'. 
B"ye1'll Theatinel'str. 15/3 1. 
, Theatinerstl'. 14/2. 
Hannover Dachauerst.r. 16/2 1. 
Bayern Lnndwehrstl'. 32c/2 1. 
« SChellingstr. 42/0. 
Luxemburg Amalienstr. 50b/O. 
Pr. Sacb~en Lindwurmstr. 21/1 J. 
Bnyern Steinheilstr. 7a/2 1. 
Bral1denbul'g Leopolclstl', 32/1. 
Bayern Schellingstl'. 38/1 l. R. 
West,falen SChellingstr. 12/1 1. 
SachseXi Dllehauerstl·. 44/1 1'. 
Bayern Orleansstr. 37/4 1'. 
Sachsen Landwehrstl'. 35/1. 
Bayern Bayel'str. 81/4 1'. 
" The1'esienstr. 56/2 R. 
Auguatenstr. 28/3 1. 
Amalienstr. 35/2 1. 
,. Amalienslr. 58/0 1'. 
, Bl'annschweig Landwehrstr. 61/0. 
Bayern Fliegeustl'.M2. 
Sachsen AlUalienstr. 53/4. 
Bayern Amaltenstl'. 92/4 r. 
Rbeinpl'. Karlstr. 65/0. 
Bl'Ituuschw. Dacbauel'stl'. 48/3 r. R: 
BayernSedaustr.17/11. 
Hessen Schelliugstr. 51/2. 
Bayern Barerstr. 80/2 1'. 
Karlstl'. 39/3. 
SChellingstl'. 7/2. 
M(illerstr. 3/1 H. A. 
Hesseu SCbilIel'str. 28/0. 
Bmndenburg Waltherstr. 16/2 1. 
Amerika Türkenstr. 3/2. ' 
Russlaud Augsbul'gerstr. GjO. 
Name. 
UOl'ich Kal'l 
Uosenhaum Adolf 
Rosenbuum Josef 
RosenbJatt Moses 
Hosenlehnel' August 
Rosenstern Alfl'ed 
Roseuthal Hugo 
Rossi Otto 
Rossteutscher Erust 
Hotbel'g Hermann 
Hoth Adolf 
Roth Engen 
Roth Fl'iedrich 
Roth Hans 
Roth Joset' 
Ro~hdanscher Heiul'ieh 
Rotblllnud Ott.o 
Rot·hschild Hermann 
Rothschild Hugo 
Rothscbild LeollOld 
Rothschild Wilhelm 
Rottach Mat'zeUns 
Hottenhäuser Eugen 
Rottenböfel' Kal'l 
RottmallveJ' He1'm(lnn 
Rubner Hel'mann 
Ruckel' A "gust 
Rudolph Gottl:eh 
Rückei' Alfl'ed Y. 
l{ih'kert Adolf 
Rüdingel' Gustav 
Ruegel1hel'g Fl'it.z 
Hüth Hans 
Rüth Hugo 
Ruf Karl 
Ruft' Karl 
HllhlUd HerlUUl111 
Rnland Lndwig 
Huland NOl'bel't 
Rullmann Wilhelm 
Rumpelt William 
Humpf Baptist 
Humpf Otto 
Rupfte Josef 
Hupp Georg 
Rupp Johann 
Huppel Hicha1'd 
Ruppert Kaspar 
Huppel·t Christoph 
Huppel't Fl'iedl'ioh 
Rnppc.>l't Karl 
Huppert Theodor 
Ruschhaupt WaHh<11' 
JU1'. 
Med. 
Med. 
N. SP1·. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Jur. 
Med. 
Jur. 
Jm. 
Jur. 
Med. 
Pharm. 
Phal'm. 
Jm. 
Jur. 
JU1·. 
Jur. 
Forstw. 
N. Spr. 
/
lI:Ied. 
Phal'm. 
Ju!'. 
Philol. 
Dent. 
Jm. 
Phil. 
Med. 
l\1ed. 
,Tu!'. 
Med. 
Muth. 
phal'lll. 
Med. 
Theol. 
Jm. 
Phal'lu. 
Med. 
Jur. 
Phtll·m. 
Med. 
~'heol. 
Philol. 
Med. 
Med. 
Jur. 
lI:Ied. 
JUl'. 
Chem. 
Nat.w. 
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Kempen 
München 
Fi'lrth 
Bayern WittelsbacberpI.3/lII. 
Posen Hellstr. 19/1. 
Bayr.rn Schützenstr. 9/2 r. 
" Schomlllerstl'. 14b/0. 
Königinst1'. 19. 
WÜl'ttemberg Ringseisstl'. 3/2 1. 
Schlesien Senefelderstr. 9/1 I. 
Bayern Dachanerst.l'. 10/2 1. 
München 
Stuttgal't 
Guhl'au 
Müncben 
Coburg 
Berleburg 
Kandel 
Sncbsen-Coburg-G. Königinstr. 61/3 1. 
Kandel 
Regensburg 
Sohwahach 
Bamberg 
Pfaffellberg 
PilSSRU 
Alsfeld 
Bnyel'sclol'f 
Köln 
Offenbaoh n. M. 
Regensblll'g 
WÜl'zbl1rg 
München 
Heldbul'g 
Regeusbul'g 
München 
Zweibrücken 
Hof 
Euerdorf 
Babellhnusell 
Boun 
Mitterteich 
Passau 
Nördlingell 
Dessau 
Lnndshnt 
München 
IPel'1esreuth 
,Fulda 
IRndeberg 
!Eicbstätt. 
!
KaiSel'S!ttutcrll. 
Oberreitllall 
Rosenhf'illl 
IAssalllstadt 
Gotha 
München 
Mörlach 
München 
Eiehstittt, 
Weisbl'llnU 
ROlln 
Westfalen SChellingstr. 40/2. 
Bayern Augsburgerstr. 4/2 r. 
Schellingstr. 21/2. 
miitenstr. 9/1 1. 
Baaderstl·. 38/1 I. 
Findlingstl'. 10b/2 I. 
The1'esienstr. 36/1. 
Sonnenstl'. 26/1 1. 
Hessen Amnlienstr. 19/2 IIr. 
Bayern Souueustr. 28. 
Hheinpr. Türkellstr. 86/2 1. 
Hessen Türkenstr. 69/1. 
Bayer Hessstl'. 27/1 1. 
Amalienstl'. 42/2 r. 
Residenzstt'. 26/2. 
Sachsen-Mo .Aroisstl'. 50/0. 
Bayern Türkenstr. 19/2. 
Thalkirchnerst. 55/1 r. 
J3arel'stl'. 47/1 1'. 
Museumstr. 1/0. 
Amalienatr. 77/3 I. M. 
Ringseisstr. 6/1 r. 
Rheinpr. Schillerstr. 19/2. 
Bnyeru Isltl'thol'platil 10/4. 
M:üllerstr. 2/0. 
Blütenstl'. 26/3. 
Anhnlt Al'cisstl'. 52/1. 
Bayern Görresstl'. 48/1. 
Georgimmm. 
" Ä,lalbertstr. 54/0. 
Hessen-N. Bavlll'iaring 17/2. 
SUl'hsen Marsstr. 43/3 r. 
Bayern Adalbcrtstr. 8/0 1'. 
Neureuthel'str. 3/1 1. 
Jlthnstr. 2/2. 
• Geol'gianum. 
Baden l'heresienstr. 30/0 R. 
Sncbsen-C.-G. Arlulbertstr. 18/2. 
Bayern Waltherstl·. 8/1 r. 
< Blumenstr. 48/2. 
Walthers~r. 8/1 r. 
<, Tatterb:whstr. laiS J'. 
" Tltttenbacbstl'. 1/3. 
Hh{'illPl'. At·ciFlsI.r. 44/1. 
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1\1 d IF · h' Saal' Hermann 'e . I • relilS eIm 
Saenger Arthur Dr. Pburm. I Eutin 
Saengel' Wilhehn Pharm. !HaUingen 
Sager Josef Phi!, Steinheim 
Sab Paul Med. \AltenhUJ,g 
Salberg August Jm. München 
Salfeld Berthold Med. Mainz 
SalfeldRichal'd Med. Mainz 
Salinger Richard Jur, 'Coethen 
Saller Joset JU1'. Damenstift 
Salomon Siegwart Med Coburg 
Samoje l!'el'dinaucl Ohem, Dresden 
Samnel Ernst Ohem. Stettin 
Sanda Ka:rl Jur, IMünchen • 
SaD(le!' Heinrich Med. Schweinfurt 
Sandkuhl Arthur Med. I Dresden 
Santl Wolfgang N. Philo1.iPfellkofen 
SUl'torhls Franz Jllr. IMünchen 
Satol' Otto FOl'stw, :Gräfendol'f 
Sattler Gustuv Philol. I Bayreuth 
Sattler Heinrich. Philol. München 
Sauber Haus Chem. '\SiinCIC1'SbÜhl 
Sauerwald Rudolf Jm. Nuttlur 
Scauzolli von Lichten· Meel. Zinnehel'g 
fels Km'l I 
Scllachner Rollert Jur, :Müllchell 
Sr.hncht Waltel' Ph!ll'lll, Berlin 
Schuecht1 Villcellz I M cd. i W ulr\mtillchen 
Schaefel' Ewald Mcd. l13udcll-lIaacn 
Schaefer 'Fl'iedrich iVle<l. j'Ansbnch 
Schäfer KIIl'1 Med. .Köln a/Rl). 
Schäfer Km'J Mefl. [Schwül>. Hall 
Schüffer '.rheodol' IMed. iSaargemiind 
Schärringer Jaset' \.Tu1'. 8trauhing 
Schätz Geol'g Ihr. iH~ag 
ScMtzei Geol'g Jur. iHochstadt n/A. 
Schull Ac101f Phnrlll. ,Ulm 
Sc111111e1' Fl'itz Phm'm. :Reutlin~en 
Schnuder1 .Tosef Jur, IAmbcl'g 
Schn1'nbel'g F:lm,t Men. 'Hamhurg 
Schaub Fl'IInz Theol. I Dei.desheim 
Sehaule Xlwer Men. I Köngetriecl 
Scheben Ollknr Fl'lu', v. Med, ~Speyal' 
Scheel Alfretl IForst"'. IGieSseu 
Scheel Waldemnr Jur. iDortmund 
Scheffel' Ku\'1 IMec}. I Kussel 
Scheffel' Sebustian liTheol. IGÜllll!Jlll:g a/D. 
Scheffel' Wilhelm Med, IPfungstadt 
Scl1egiruann Albel'~ iMed. IWörbh a/D. 
Scheibe Arno Dl·. l.Med. 'PiegeJ 
Scheiber Joscph Theol. !Heretsried 
Scheinhof Oeol'g iPhiloJ. !lVIüu{'hel1 
Hcheit,lill Ern~I, üht'lII.Re <-TalJell 
Schaler lila:.. iPhil. ,.München 
Bayern Schillerstl'. 17/1 1'. 
Oldenburg Kaiserstr, 16. 
Baden MU1'sstr. 36/S 1'. 
Bayern Maderb1'äust.r. 5/1. 
Snllhsen-A. SChOUllUel'str. 14/1 1. 
Bayern Sclmlweg 16. 
Hesseu Schillerstr. 21a/3 1. 
< Schillerst)', 210/3 1. 
Anhalt J'u ppenheimst1'. 2{1. 
BayernlTürkenst1" 69/1 M. 
Sachsen·C.·G. SteinsdorfstJ'. 16/0 r. 
Flachsen Hessstr. 68/2. 
Pommern Dachauel'stl'. 15/1 1', 
Bayern KauD.ngerstr. 11/3. 
< Tl\rkenstr. 18/2. 
Sachsen Goethestr. 36/2 1', 
:Bayern Maximilianstr. 35/4. 
Arcisstr. 40/0. 
SChrU\l<lolphstr. 20/1. 
Kornelil1sstl'. 15/3. 
Hessst\'. 60/1. 
< The\'esienstl'. 6~/O. 
Westfalen Barel'str. 51/2 r. 
Bayern .Jägerstr. Sb/1 
< Klellzestl'. 511:.\ I. 
Bralldel1burg Schönfe1dstl'. 4/1 r. M. 
Bnycl'l1 '1'ilrkcnstl'. 24/3. 
Ha<lenl\lnist1'. 46F{1 1. 
Bayern Kais, Ludwigspl. ti12. J. 
l't.hciupl'. Jcksta~tst.l'. \:\2/1 r. 
Wilrttemherg Luitpoldstl'. 3/0. 
Elsass·I.othr. Dochaucrstl'. 97/2. 
J>,nyern Kaulbnchstr. 56/0. 
. Maximilinlleum. 
< Adalbertstl'. 14/1 1'. 
Württemberg Arul1lfstr. 28/1 1. 
( Hirtenstl'. 2 r, 
Bayern Ladet'erst.r. 17/2 1. 
Hamburg Bayerstr, 77a/l. 
Bayern Geol'gial1l1lU. 
Goetbe$tl'. 31/2 I. 
< Goethest,r. 28/2 1'. n. 
Hessen Schellingstl'. 10/:J. 
Westfalen Adalbertst. 13/4. 
Hessen-N. Fliegenstr. 8/2 I. 
Bayern Georginllulll. 
Hessen-D. Nymphllbl'gst, 164/01. 
Bayern Schommerstl'. 14b/1 1. 
l:luchson Sophienst1'. 5c/3. 
Bayem Georgiallum. 
( Avent,instr. 14/4. 
f\dtW('iZIAugll,,~enstr. 812 
Bayel'll l~l'l\ullhofel'str. 3;l/~. 
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Schellel' Kad Med. 
Schels Kar! Jur. 
S<lbenkl Josef ~'heoI. 
Schepel's Frjtz Med. 
Schepp Fl'it~ Jux. 
Sche'Ppach Andreus Med. 
Scherber Wilhelm Jur. 
Scherer Hans Philol. 
Schel'er Joset' Theol. 
Scherf Otto Forstw. 
Scheuer Otto Jur. 
Scheueret'ker Joset' Med. 
Scheuermann Gustav Med. 
Scheupleiu Leopold Math. 
Schleven Wilhelm Pharrn. 
Schiapat'elli Ludwig Phii. 
Schick Philipp Med. 
Schickendunt~ Emil .I\'led. 
Schickenduutz Wilhelm JU1'. 
Schiekofer Joset' Jur. 
Schiele Anton Ju1'. 
Schierbel August Med. 
Schiossel Johaun N.-Philol. 
Schiff Max Jur. 
Schiffer Peter 1\1ed. 
Schiffel'1 Oscar Jur. 
Schiffmacher Jakob Med. 
Schilcher Eduard Med. 
Schilcher Karl TheoI. 
Schild Hudolf Med. 
Schilgen Johallnes v. N. SPl'. 
Schill Eduul'd Cam. 
l'lchilliug Herrn. Frh. v. KllUSt.g. 
8chimmack Robert Jur. 
Schilldlbeck El'ust Tbeol. 
Schiudibeck Ludwig Jm'. 
Schindler Frit~ Med. 
Schindler Karl Med. 
Scltipmaull Jolm JUl'. 
Schirmel' Anton Med. 
Sohirrmacltcr Brullo Geseh. 
Schlagintweit FeHl' Dl'. Meu. 
Schlagintweit Franz N. Spr. 
Schlederer Max: .Tm. 
Hchleihiuge1' Wilheim Med. 
Schleifer Xavel' Jl11'. 
Schleiss v. Loewellfeld J. Med. 
l'lchlenk Oskm' Chem. 
Schlettwein Karl Forstw. 
Schleussnol' Kad Phal'lll. 
Schlichtegroll Iliax Med. 
Schlichting Pm11 Med. 
Schlick Emil Med. 
l'lchliel' Heinrioh .Tu\'. 
S('hlorlol'et' l'''f.<' I' Pltilnl. 
~'Mllo~:; Km'l ['h il. 
Heimat. Wohnung. 
I 
I 
NÜl'nbel'g BayernlIlfasSmaUuPltltz 4/1. 
Til'sclJeureuth < Damcllstiftstl'. 13/3. 
Neunburg v/Wald • Geol'gittnlllU. 
Düsseldorf Rhein})r. Gllbelsbel'gel'str. 2/31. 
Affalterbat,lJ Bayern Kaulbachstr. 54/2 1. 
Burgau Klcnzestr. 50/3 I. 
Rehau Adalbertstr. 47/1 1. 
München Adalbertstl'. 66/3. 
Gabelbach Türkenst,r. 87/1 r. R. 
Aschaffenburg Aclalbertstr. 11/1 I. 
München Adalbel'tstr. 10/2 1. 
Tö!z Schommerstl'. 13/3 1'. 
Cm'mel Ol'anje Moza1'tstr. 7/2. 
Brendlorenzen Br,yetn Türkenstr. 92/1 1'. 
Bochum Westfaleu Hirtenstr. 18/1. 
Cerrione Italien Karlstr. 19/2. 
Ingeuheim Hessen l~indlingstr. 46/0. 
Kusel Bayern LandwElhrstr. 32c/1. 
Kusel Barerstr. 39/1. 
Niederascbau < TÜrkenstr. 60/3 1. 
Schemmerbel'g Württembel'g Amalienstl'. 22/1 R. 
Bayrellth Bnyern Ne11thlll'lllstr. 2a/2 I. 
Voglau « Arnalienstr. 17/1. 
EIsfleth Oldeuburg Barerstr. 26/2. 
Cl'efeld Rhein})r. GabeIsbergstr. 7a/l R. 
lI:Ii.i.nchen Bayern Schwantha,lerstr.78/2. 
Mainz Hessen Goethestr. 31/2. 
Augsburg Bayern Schwanthalerst. 67/3. 
Kinsau < Georgianum. 
Frankfurt a/M.. rressen.N·INym1)henbUrgst.63/3. 
Stassflll't Pr. Sachsen Brienuerstr. 56. 
Bo1anden Bayern Bessst\'. 11/1. 
Orgena Russland Akaderniestr. 9/2. 
Köln a/l{h. Rheinpr. Adalbertstr. 27/:3 J. 
Freising Bayern Georgiunttm. 
Landsh11t < Tbierschstr. 8/0. 
Katschet. Schlesien Maistr. 65/2. 
München Bayern Landwebl'str. 36/1. 
Berlin Braudenburg Arualiellstr. 46/1. 
Langenenslingen Hohenzollel'll Augsbnrgerstr. 6/1 r. 
Rostock Mecklenburg-Schw. Ziebl::\1ldstr. 3/0. 
Regenshltl'g Bayern Fliegenstl'. 3/2 1. I. 
Kempten Adalbert9tl'. 62/1 1'. 
l\:I:ünchen GewÜrzmiihlstl'. 5n/2. 
Berer Bnaderstr. 2/2 I. M~lelheim Arualienstl'. 22/] I. H. 
Mantel Sopbienstr. 6/4. 
München < Massmnunp1atz 2/2. 
BandeJstOl'f l\Iecklcllb.-8chw. Zieblandstr. 2/1 1. R. 
!tomblll'o' Hessen-N. Zieb1undstr. 16/0 1'. lTIrlnngel~ Bayerll Stephanstr. 1/2 1. 
Potsdam Brnndenhurg l\Inistr. 54b/2 1'. 
CoburO' Snchsen·C.·G. Goet,hest\'. 42/3 Ho 
El'zhe;g Rn,Yf'rll S~hellillgstl'. r,~/:\. 
Weio('11 < Klrchellstl'. 19/3. 
Alzey H(!'~Cll Vetcrinärst\'. ,~/'l.. 
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Scblotter panl--!Jur. Schleiz 
Schlüter AlberL \Med. Miuclen 
Seblütet Raimund Jm. Köln-Lin<1euthal 
Schlutteuhofel' Autou N. Spr. Wallerfing 
Schmachtenbergl1t Phil. N. Philol. R::mde1'sackel' 
Schmllbl Gottfried Jm. Triel' 
Schmachel Otto Med. M.·GlaellJuch 
Schmelzle Jobann Philol. Buch 
Schmid Engen Med. Winucmdcu 
Schmid Hermann Jm. Kaufbcurell 
Schmid Hugo Med. Passau 
Schmid Johann Theol. ·reuschuitz 
Schmid Josef Fol'stw. Ustersbach 
Schmid Josef Mec1. Peterskil'cheu 
Schmid Ludwig Real. 'L'rnin 
Schmid Otto Phil. ImmenstafIt 
Sr.hmid Robert Pharm. Laudshut 
Scbmid Valentin Med. Leitershofen 
Schmidt-Temple A. Dr. Phil. Neapel 
Schmidt August Ju1'. ßreslau 
Schmidt Ernst Mec1. Püttliugeu 
Schmidt Franz Med. Bochulll 
Schmiclt Friec1rich Jur. Zweibrückl'll 
Schmidt Hans Jm. Weissenburg aiS. 
Schmidt Hermann Mecl. Grüneberg -
Schmiclt HllgO Mec1. Dresden 
Schmidt Josef Pharm. KötZtillg 
Schmidt Kurl Mell. Lahr 
Schmidt Kar1 Philol. Plössberg 
Sehmidt Lothar Ju1'. Augsburg 
Schmidt Ludwig JIlr. Thurnnu 
Schmidt l\lax Me<1. Dresden 
Schmidt Rudolt' Merl. Dresden 
Schmidt 'fheodor JUI'. München 
Schmidt Wilhelm Med. München 
Reuss j. L. Theresiellstr, 50/2. 
Westfalen Spitnlst1'. 5/1 1. 
Hheinpr. Türkenl-:lt1'. 71/,j. 
Bttye1'n Ac1albertsh'. 10/0. 
< Bnrel'str. 88/:~. 
Hhl'illpl'. Elvirast1'. 2/2. 
< Souue\1fJt1'. 15/2. 
Baycrn Therc~iell!:ltl'. 71/4 1'. 
WÜlttemherg LindwurlUHtr. 23/3 1'. 
Bayem Sehönfeldstr. 5/2. 
, Schillerstr. 35/2 I. 
Oeorgianum. 
KarJstr. 118/2 1'. 
l\1niHtl', 58{1 1'. 
Amalieustr. 50b/;3. 
TÜ1'kenst1'. 09/4. 
Mittererstl'. 14/1. 
, Mnistr. {)0/2. 
Italien Amalienstr. 14/;~. 
I)chlesien Theresiensh'. 7/2. 
Rheiupr. Landwehrstl'. 39/0. 
Westfalen Bllyerstr. 47/2. 
Bayern Thel'esiellstl'. 30/2 J. R 
< Augnstens1r. 70/3 1'. 
Bl'UlldenbU1'g Goethestl'. 44/1 1. 
Sach!:len Land wehrstr. 47/2 r. 
Bayern Knrlstl'. 49/1 m. 
Buden Schillerstr. 10/2. 
11ayern Feilitzschlltr. 31/10/1. 
< IHeSSt:ltr. 21/2. 
'. Hochlnüc!wnstl .. 9/2. 
SacbRcn Augsburgerstl'. 'la/2 J. 
< I LIUlrlwehrstl'. 47. 
Bayern ßurerstr. 86/2 1. 
« Brionnerstr. 17/2. Schmidt Wilhelm 1\1eel. Wismar 
Schmidtlein Ernst Dr, Me<1. München l\lcc!deubul'g·Schw. Glockenbuch 28/'l. 1'. 
Schmieden Vietor Med. BerUn 
Schmitt August Jl1r. Müuchen 
Schmitt Edual'<1 !'lIed. Herxheim 
Schmitt Franz JU1'. Wolfstein 
Schmitt Wilhelm .Tur. München 
Schmitt Willy Med. München 
SchmittmUlIu Beuedic!t Ju1'. Düsseldort' 
Schmittnel' Alois Med. Veldeu 
g(lhmitz .A.1be1'L Jlll'. M.-Glndbach 
Schmitz Frauz IMed. Velen 
Schmitz Oskal' Staatsw. Frnnkfmt alM. 
Schmitz Tbeodol' IOhem. Mainz 
Schmitz Wilhelm Phal'ID. Lippstadt 
Schmilzbel'ger Josef Theol. Utting 
Schnaase Siegfricrl IMe<1. Rosenberg 
Schnabe~ Otto . Jlll'. Hückeswagell 
Achneidel' Emil I.Tu1'. INeUhllJ'o, a/D. Sehne~del' Fl~edrich IPhiI. Rot.henl~urg nl'f. 
SchneIder Fntz JUl'. IMaiuz 
Bayern Krankeubl\usHt1'. biO. 
Bl'undenbul'g Dachauersk 940/1. 
Bayern Amalienstr. 72/2. 
Müllel'stl:. 51/1. 
Veterinitrstl'. 4/3 r. 
I Amalienstr. 72/2. 
, IBürkleillstl'. 16/0. 
Hheiupl'. Fxuuellplatz 6/2. 
Bayern Holzstl'. 6a/2 1. 
Rheinpr. Schellillgstr. 43/:J. 
Westfalen Lamlwehl'stl'. 32/:J. 
Hessen-N. Fürstenstr. 18nN. 
Hessen Amalienstr. N. 
Westfalen Allgusteust.r. 2/2. 
Bayern Geo1'giallulU. 
West.pl'eussen Schwanthalel'stl' .16/0. 
Rheiupr. Mnillingerstl'. la/l. 
Bayern .A.maliel1str. 40/1 1'. 
« Gallei'iestr. 20/1 1'. 
lIes~ell. Amalieu8tr. 92/1. 
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Schneider Heinrich Med. 
Schneider Kurl Jur. 
Schneider LtHlwig Med. 
Schnell Fritz JUl'. 
Schnell G~1org Med. 
Schnell Jobanll Natw. 
Schneller El'Ilst JUl'. 
i:lchnetz Josef' PbiJol. 
Sclmetzel' Hugo JUI'. 
Schniepm' Xaver Jur. 
Schuittert Karl Med. 
Schnizer Km'l v. l\1cd. 
Scbnucklakc Herlllnnil Med. 
Schnydllr Wilheltn Theol. 
Schober Anton Real. 
Schoch Egou Med. 
Schöll Antou Med. 
Schoeu Haus Phil. 
Schoeu Mnx Med. 
Schoeneberg Paul Med. 
Schönberger Wilhellll PbarID. 
Schönecker Leouhul'd JUl'. 
Schöner Otto Met!. 
Schönhärl Kurl IMed. 
Schoenlank Hug<J :.Jl1l'. 
Schöutng Kal'l I eTUI'. 
Schöutng Leollhanl !Math. 
SChöUWel·th Alfl'cd VI'. Med. 
Schöppel'l Rad ,Phi!, 
Schötz ThollltlA jForst-w. 
Scholl Hel'lUanll !lIIod. 
Scholtes Wilhelm ilHed. 
8cholz Reinhold jl\[ed. 
Schopp Bellno JU1·. 
Schor Alfrcd !lHed. 
Schorer Kal'l Math. 
ScllOtt Adolf Med. 
Schmder Ernst 'Philol. 
Schradel' Fl'iedr. ]'1'11. v. 'Jllr. 
Schl'ader Hel'll1lUlU iJ\lcll. 
Scbrndel' Kar! "TU!'. 
Schl'l\lDlD Erich I.Tm'. 
Schramm .Takoh ;Tl!eoJ. 
Schrauuer Murtill 11.\1 ed. 
Hchreibtll' AnIon .Tur. 
Schleibel' GeOl'g iJul'. 
~chre~bel' Lud wigJl1l" 
I-:lchl'elber Richal'd 'Jm. 
Schl'eibmüllel' Hel'lllanulPhiloJ. 
i:lchreiel' Leoullllrd '.Jm. 
Schreiner August JUl'. 
Schreiner Mnx Met!. 
Schreiner Mali: iMcd. 
Sehl'etzenllluyr Joh:l1lu 'Mnt,h. 
Sell1'i(~kel' Heinrich IJUl'. 
Schroellcl' Ernst . Phul'lIl. 
Pfol'zbeim 
l\lüuchen 
Furth 
Augshul'g 
Pnssau 
München 
Gleiszellen 
l\:Iünchen 
Kem:pten 
Emmen 
Düsseldo1'f 
Stuttgart 
Geldern 
Luzern 
Regeusbul'g 
SChllffhllusan 
Fiscben 
iWorms 
ISchougan 
'Berlin 
Uffenheilll 
Allel'shausen 
l\1:üncben 
Lobsing 
Posen 
Dounllwörth 
DonUUWÜl't.ll 
~1itnchen 
RegcllSblll'g 
Alllherg 
Stut,tgart 
Lnxem1ml'g 
:i)chönwnlde 
Ziell1etsha nsen 
Kn:;sel 
Lübcck 
RI11'ellslml'g 
Unterslehen 
ßel'lill 
HnmJmrg 
DOrtlll1l1ld 
I
l\!Üllche.ll 
Fl'ankfllrt I!/~I. 
Wackerstein 
Roseuheim 
Pnssau 
Pfaffenhofen :I/I. 
Gonsenheim 
Passnu 
I fil'stedcll 
StL'H-U hiug 
IlIgo!stniit 
Weimar 
T",uingen 
l\Hincheu 
Fü.l'th 
Bnden Sendliugcl'st,r. 49/2. 
Bayern Fl'anllhofer.;tr. 20/01. 
Waltbelstl'. 26/2. 
: Amnlienstl'. 50d/0 1. 
'\VesterIllÜhJstr. I/I. 
Danllllstl'. 3U/ I R. 
SI-. Pltillstr. la/3. 
'fheresieustl'. 69/1. 
< Angllsteustr. 63/2. 
Schweiz Tiirkellstr. 33/1. 
Rheiupr. Glockenbtlcb 18/3 1. 
WÜl'ttembel'g J\Iaisstr. 4(H/1. 
Rheiupr. l\Iai~tr. 54/1. 
Schweiz Allalbertstl'. 15/1 '1'. 
Bayern Feilitzschstl'. 31/8/2. 
Schweiz Scbwunthlllerstr.47/1. 
BaycrJl'Schommerst1'.14b/ll. 
Rheillpr. Nympbenbrgst. 78/21. 
Bayern Nympbenbrgst,. 104/2. 
Bmndenbul'g LindwllJ'mstr. 39/2 r. 
Hayel'n KurlSRtr. 31/2. 
, I.Higel'st,r. 5/0 R. 
I.Tohnuuispl. 14/1. 
, St. Pnulstl'. 10/2 R-. 
PoselliAllluliellstl'. 58/0. 
Bayel'll, .A.l'ci~str. 35/2 1. 
< I Tiil'kenstr. 81/2 1. 
, Nllsshunmstr. 3. 
• :Elvirast,r. 26/2 1'. 
, ,Barcrstl'. 49/;~. 
WiirLtelUbl'I'~IGoethePlatz 1/1. 
Lnxemblll'g Spitalstl'. 5/2 1. 
B('hlesiea LindwUl'Ill~t,l'. 37/1. 
Bl\yel'lljSChltlchthnns. 
Hessen-N Fliegellstr. 3/1. 
Li\beclt Tiirkanstr. 50/2 ({h. 
\Viit.ttelllbel'gIGlock~nbtlch 12/3 ,1. 
1'1'01'. SncbsenlScholllngstr. 3/0 h .. 
J'lmlldenblll'g Thel'e8ienstr. 2/1. 
Hmllbllrg Schillerstr. 23/3 I. 
Westlhleu Adnlbel'tstr. 17/3 I. 
Bayerll Mali:imiliauemu. 
H('ssen-N. GeorgiauulU. 
Btlyel'u Il'3elldlillgcrstr. 22/·1. 
. TÜl'kenstr. 33/2 1. 
I Amnlienst1'. 23/2 R. 
.;. i Adalbertstr. 21/:~ 1'. 
HCSSCllIKÖUigiustl" 41/1 I. 
Bnyelll Hoheuzolle1'ust. 82/11. 
Hheinpr.;Schellillgst1'. 50/3. 
Btlycrul BU1'e1'8tl'. 65/3 1'. 
< W!lllstr. 2/3. 
8al'h~en-W.i l'iudlillgstr. 22/3 I. Q. 
H[\YI)l.nIGnbeIShrgrst-r. 21/1 !t 
, l\l11li:illlilinnstl·. 17/21. 
" GalJclslJcl'gerstl'. 7/'l.. 
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Schl'oeder Heilll'ieh Pharlll. 
Schroeder John Ulrich ,Tm. 
Wittlich Rheinpr. Augustenstl'. 3. 
Rostock Mecklenb.·Scbwerin Amaliensh'. 41/2 1. 
Schröll August 1\'Ied. 
Schroeter Fl'ieddch !\fed. 
Schröttel' Georg Geseh. 
Zusmm'shausen Bayern Altheimere(~k 33/3 l. 
Bu\,o'steinfurt Westfalen Land wehrRtr. 47/2. 
Ginglmilhl Bayerll 'l'heresiensll'. ](:i/3 R 
Schubllrt Arthtll: Jm. 
Schubert Karl 'Med. 
München • KnrJst.r. 21/2 Ir. A. 
Plauen Sachsen Sellefelderstr. 9/ J. 
Schubel·th Geol'g Jur. 
Schuberth Kar! Med. 
München Bayern Westermühlstr. 10/3. 
Mün(,hell ~ WestermiUIIsÜ'. 16/ll. 
Schuch Wilhelm Med. 
Schück Bel'llIlt Phil. 
Scbücking Walthel' Jut'. 
Schüler Otto Pbarm. 
Schüler Otto Jm. 
Schüller Johanne~ Jur. 
Schüllel' Joseph Jur. 
Schütte Wenzel Phal'lIl. 
Schütz Hermann Med. 
Schuh Hans Jur. 
Schuh Julius Mecl. 
Schul Josef Ju!'. 
Schuler Alfred Gesch. 
Schulte Anton Jur. 
Sehulthess Louis Jur. 
Schultz August Med. 
SchuItz EmU PhiI. 
Schultz Frank Med. 
Schultze Hermulln Ohem. 
SchuHze Otto Merl. 
SchuItze Wilhelm IPharm. 
Schulz Erieh Cmn. 
Schulz Kal'1 Jut'. 
Schulze Ferdillllnd \Med. 
Schumachel' Hel'mann Mell. 
Schunk Kar! Merl. 
Schuster Adolal' IMed. 
Schuster Joset' JU1'. 
Schuster Karl v. Med. 
Schustll1' Max PhiIoI. 
Schuster Xaver Mall. 
SChWlll1h Joset' .1U1'. 
Schwall Georg n:Ie<!. 
Schwaeged Max Meel. 
Schwaiger Hermaun Dl' .. Jlll'. 
Schwalb .Tltkoh TheoI. 
Schwartz PanI ,TUf. 
Sl!hwarz Anton ,TU!'. 
Schwarz Fl'1ix ,Tu\'. 
Schwarz Fl'ieclrich "TIlI'. 
Schwarz Georg !.Tm. 
Schwarz Kar! [Phal'lIl. 
Schwarz Ll1tlwig JU1'. 
Schwarz Wilhelm Philol. 
Schwarz eil hock Hugo M(Oll. 
!-lchwltrzs('hild Kllr1 ARtI'Oll. 
Schweitzel' Herlllauu Phi!. 
StrauhinO' • Schwanthalerst, 14/3. 
Kal'czag" Ungarn Hodlbrückenstl. 4/4. 
Münster Westfalen Adulbertstr. 19/1. 
München Bayern Al'cisstl'. 39/3 r. 
Worms Hessen Türkenstr. 87/0. 
Kempen RIH~illpr. Neureutherstr. 4/1. 
St .. Jobnnll < Schellingstr. 29/3. 
Ibbenbüren Westfaleu Theresienstl'. 114/ J. 
Gmünd Württemherg Findlingstl'. 20/0 S. 
Nürnberg Bayern Dtlchauel'lltr. 94a/O 1. 
Würzburg < Sonnenstr. 28/1. 
Straubing < Schellingstr. 38/2 R. 
Zweibrückeu Westfalen Louisenstl'. 38a/2 1. 
Beuthen Schle~ien Adalbortsk 33/2. 
Brugg Schweiz Neurentherstr. 8/1 1. 
Cl'öslin Pommern Findlingstl'. 46/2 I'. 
Zürich Schweiz Adulbertstl'. 68/0 ]'. 
Strassbul'g Elsass.J.ot.hl'. S..,billel'str. 23/1 1'. 
Bonn Rheillpr. Lonisenstl'. 290/2. 
Mel'sebul'g Pr. Sachsen Theresienstr. 19/3. 
Köln RbeinrJl·. Hirtenstl'. 11/1. 
Lankow Mecldenh.·Schw, Nor(lendstr. 9/2. 
Frallkentbal Bayern Theresiellstl'. 24/:3-
Hillleslleim Hannover ,JoserJhspitalstl'. 10/2. 
Goslur < Schillerstr. 29/1 1. 
Cref'eld l-l,heinpl'. Lalldwelust,·. 32/3 1'. 
Nenhurg :lID. Bayem Landwehrstr. tü/21.U, 
Regenabul'g < Theresienstr. 58/:3 1. 
Stuttgart. Wi\l'ttemberg Maistl'. 4(i/1. 
Ebingen Ra.yel'll Fraueuhofel'st. 17/2 H. 
München Steinsdol'fstl'. 21/2 1. 
Zeiskalll Nordendstl'. 40/3 1'. 
RegensbUl'g Pliegenstr. 8/3 1'. 
Schwarzen feld Hchleissheimstl'. 86/8. 
Ebel'sberg Honnenstl'. 8/:3. 
Hettenleidelheim «Thel'esiellstr. 30/01. R. 
Stadtlolln Westihlen Barel'str. 4!)/O. 
RE'gensburg Bnvf'rn We.hmtr. 141'1. 
München " Luisenstr. 27/1 r. 
München Blüt.henstl'. 2/0 r. 
Wusllerbmg a/I. Kaulbal'!lstr. 44/0 1. 
Wangen Wiil'ttOluhel'gl{l'euzslr. 20/1. 
Wasser.hurg all. Bltyern Bnrg;;tr. 6/3 I. 
Memmmgen Allt1lhel'tstl'. 8G/3. 
BI'l'clüPRgr\(lton ,Burgstl', 6/3. 
l!:nlllkful't alM. IIcss('lI·N. Atla,lhe1'tstr. LU/O. 
h.al'lsfnhll Hallen Scll1't~udolphl:ltr. \1/2. 
Schweitzel' Rad 
Schweizer Peter 
S<'hweud FJ'iedrich 
Schwend Kal'l 
Sclnveyel' Aniou 
S(\bweyel' Pllul 
Schwiedel'Jlocb Viktor 
Sedlmail' AntOIl 
Sedlmail' August 
Sedlmair Franz 
$edlmeyr Albert 
Seel Eugen 
Seel Ludwig 
Seelemallll Alti'ed 
Seeligel' August 
Seggl:'l Rudolf' 
Seydel Alfrec\ 
Seidel'er Josef 
Seiderel' Kar! 
Seic11 Josef 
SeidlOskar 
SeidlOtto 
Seifert Reinhold Dr. 
Seim Heinl'ich 
Seitter Edllal'cl 
Seitz Bel'lJard 
Seitz HilUS 
Seitz Heinrich 
Seitz Karl 
Seitz Ludwig 
Seitz Ot,to 
Seitz Willi 
Selbigel' Luo 
Seligmallll Otto 
Seligmaull SiegJi'id 
Sell Adolf 
SeIl Antou 
Selz Engen 
Rellladl~lli Hel'Jlul'du 
Sem per l\'I ax 
Seu<ltnel' FJ':\Il~ 
SClIt'ft Frullz 
Sepp Hans 
Sel'tOl'ius Adolf VI'. 
Servals F~lix 
Servanin JOllef 
Seufrert Otto 
Seuffel't,h Adam 
Seume Waltl.'r 
Shermlln Penoj'ol' 
Siber Geor'" 
Sichre!' Olto Dr. v. 
Hielten berger .TOSl'f 
Sickellbel'''<'I' Otto 
[01 icl1 ('1' ol,D, 
Siehel' J ose! 
Phil 
JU1'. 
N.·Philol. 
Matb. 
• Jur. 
JUI'. 
Med. 
Theol. 
l\:Ied. 
Med. ' 
Med. 
Phnrm. 
!\Iccl. 
Jm. 
JU1'. 
Med. 
Phal'lll. 
Mnth. 
.Tur. 
Med. 
JU1'. 
Me(l. 
Med. 
Mecl. 
Phal'lll. 
Forstw. 
Jur. 
Med. 
.Tur. 
!Med. 
'Med. 
!Ohelll. 
'Med. 
.Tm. 
'Mell. 
!Phlll'lII. 
I
IPharm. 
IvIed. 
IlV1ed. 
I Nat\\'. 
I.TU)'. 
I Forl:'t,\\,. 
,.Tur. 
:Ohelll. 
I.Tu!'. 
IPhilol. 
Ohem. 
!Philol. 
:JIl1'. 
,Clwm. 
'Phnl'llI. 
IMed. 
ITheol. 
Iphi!. 
!JUI'. 
I.Tur. 
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Heilhronu 
München 
Gelhingell 
Gelbingen 
AugRbmg 
Gretuheilll 
Beuthen 
München 
i\Iüntheu 
München 
Augsburg 
Rlieskastel 
Zweihl'ückell 
Neustadt 
GrafemlU 
,München 
Hof 
Rl.'gcn 
Dorfen 
K1'onzbel'g 
München 
W nlds!tssen 
Oppuch 
Dal'ms~adt 
r,udwigsburg 
Ascbaffeu burg 
lVIiincheu 
Regenshmg 
München 
Pfllffenhofeu u/R. 
München 
München 
DIIIl~ig 
Württeruberg Zweigstr. 1/3 1. 
Bayern Landwehl'stl'. 47/1 1. 
WÜl'ttemherg Sche1liuI;Rtr. 101/3. 
Schelliugstl'. 10 1/3. 
Boyel'U Amnlienstr. 53/2 . 
Hessstr. 33/2 1'. 
Scl)lesien Spitals!r. 11/1 1. 
RO~'Pl'lI Adnlhel'tstl'. 46/1. 
Pranuerstr. 13/4 1'. 
Praunerst1'. 13/4 1'. 
Cornelillsfltr. 6/4 J. 
, Wurzel'str. 8/3. 
« Thel'csienst1'. fi I {2 I. 
Sllcll~ell·W. Ti\l'kenstr. 24/1. 
Bayern Ttil'kou~raben 62/1 r. 
Schwanthalerstl'. 2/ I. 
Mittel'cl'str. 14/1. 
LUlHhvphrstl'. 5211/3 1. 
A llgnsteustr. 63/3. 
Bogenhauserstr. 57. 
Adalbertstl'. 41 b{3 1. 
c Angerthol'str. 1 a/4. 
Socb$('u Auell~tl'. 22/1. 
Hesseu Klellzestl'. 69/2 1'. 
Württemhel'/?: ~Ial'sstl'. 4/1. 
Buyern Ti\rkenstl'. 63/2. 
Liehigstr. 10/1. 
Dullstr. 1/3. 
Augustenst,r. 23/4. 
!Schillers!l'. 44/2 1. 
'Bl11'glltr. 5/2. I Kal'lstl'. 3/:3. 
W cst'lll'ouasen HolzHtr. 6/2. 
Hmnbnrg Arcisstr. 38/0. 
Schl~swi~-H. Schillerstr. 24/2. 
BR~'ern Hasenstr. 5/2 1. 
, Mal's:4r. ,ll;/3 1. 
< Thoatiners!}·. 18/3 1'. 
HamlJUl'g 
WumlsrJek 
Gri~shn('}l 
Oiltel'hoten 
München 
l'oschinvo 
Altolltt 
i\Hinchell 
Stauferslmeh 
["1'eisillg 
Kitzingeu 
Schweiz Goethesh·. 36/1. 
l'5chlesw .. Holst. Wnltcrstr. 18/2. 
Bayern Lmlwigstr. 2/3 1. 
Mersch 1St. Geol'ge~ 
I
WÜl'zbUl'g 
Marldzeulll 
I Dl'esden 
'CbkaIXo 
ISchw61111iugell 
Miincllen 
Müu{'hcll 
MÜllch(,1l 
lIohenlllain 
Mitterwindach 
Türkt'nstr. 22{S. 
PtirHtllnstr. 15/3. 
< A1llnlienst1'. 38/3. 
Lnxemhm'g AllIlllienstl'. 50h/O. 
Frankreich Türkenstr. 3'1/3. 
Bayern K. MllxhuilianeuDl. 
< Gabelsbergerst. 38/3 1'. 
Sachsen A<1nlbel'tstr. 40/3. 
Amerika 'l'heresionstl·. n4!2. 
Bnden Hil'tenstr. 10/l. 
Bavern SteiusdOl'fst.r. 8/1 1'. 
. 'l'riftstJ·. 10/4 r. 
e BIll·gat,r. 12/2 1. 
::leh weiz A.lnlberlst r. au/::. 
Bnyel'll Althehllel'el:k v/'l.. 
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Name. JSt~tdÜtm.1 Heimat. IU 
Siebert Arthur 1'l\ICd. INcustadt 
Siebert Friedrich Med. München 
Siebert Ludwig Jur. I Ludwigshaftm 
Sieckmann earl Jm. lVIinden 
Sieger Heinrich Jur. Zülpich 
Siehr Paul !\:led. Insterblll'g 
Sieling Hei.nrich Cam. Naumuurg :1/8. 
Sievers Fritz i\Ied. Eisfleth 
Sigerist Andreas Med. Mengen 
Sigl Franz Jur. München 
Sigrist Jakob Jur. Eschenbach 
Simo.l Fl'iedrich Med. Altenhurg 
Simon Hans Jur. Berlin 
Simon Josaf Pharm. Wittlich 
Simon Kal'l Jur. Darmstnllt 
Simon Max Jur. Coburg 
Simon Robert Jur. Königsberg 
Simonis Aclolf Med. Güstrow 
Simons Eugen Med. Neuss 
Sil1get August Phnl'm. Füssen 
Siuner Hermann Forstw. Büchold 
Sinz Heinrich TheoI. Hürben 
Sinzheimer Hllgo Jur. Worms 
Sittmanll Philipp Jur. Lebenan 
Snethlage grnst Jur. Frfurt 
Soden·FraunhofcnAlfl'(ltl JUl'. Neut'raunhofen 
Freiherr von 
Söhle Ulrich Geol. 
SÖ111'en Erwin JUl'. 
Sokoll Karl Phnrm. 
Solms·Lalll)ach Wilhelm Jur. 
Graf zu 
Sommer Heinrich PhiloI. 
Sommer Kar! Phann. 
Sommer Richanl Ohem. 
Sommel' Willy Me[1. 
Sommersberg ·Franz Mecl. 
Sommerwerck Wilhelm Meu. 
Sonneck Oscar Phil. 
Sonntag Arthul' .Tt1\". 
Sonntag Al'thur Mecl. 
Sonntag HllgO JUl'. 
Sontheimel' AntOll Med. 
Sorger Leopold Mell. 
Spaeh Alfred JUl'. 
Späth Georg Jnr. 
Spätt EdmulJcl JUl'. 
Spangemachel' J ohauues Mecl. 
Spanier Snlomoll Meu. 
Span Etiel1 Meu. 
Spatz Johanu Theol. 
Spatze Heinrich .Tur. 
Spatze Wilhellll .TU!'. 
Hambnrg 
Bon11 
Ratibor 
Lauhach 
gicL~tiitt 
Langenkulluel 
Münc:hen 
Craiufeltl 
. Freihul'g 
Kiel 
Jel'sey City 
Kretzschwitl\ 
Bel'liu 
Westhtluseu 
AugsbUl'g 
Riecllingen 
Zweibrücken 
München 
Waldmünchen 
Borken 
Padel'hol'n 
Zehdeu 
Hal'tpenuing 
München 
Erlangen 
Wohnung. 
1 
Snchseu.C .. G.!Goelltestr. '12/3 l{. 
BayeI'tlIBarer~tr. 44/2. 
« l'ül'keustr. 47/4. 
We~tfalcn Amalicnstr. 31{2 1. 
Hheinpl'. Barerstr. 65/3 J. 
OstpreuSHen Am Glockenhacb 21/2. 
Pr. Sachsen Hessstl'. 3ß/2 1'. 
Olrlenhllrg Lindwul'lllstl', 17/2 1. 
Wiil'ttemberg Marienplatz 28/-1 1. 
Bayern GewÜrzmühlst.. 4rl'}' r. 
Schweiz Aclalhertstr. 17/3 1. 
Sachsen·A. Lilldwurmstr. 17/1 J. 
Bl'undenburg Gliicltstr. 2/1. 
Hheinpr. Türkenstl'. 11/t 11.. 
Hessen-N. Bal·el·str. 76/1. 
Sachs.·C.-G. LOl'istr. 13/2 r. 
Ostpreussen SChellingstr. 56/1. 
Meckl.·Schw. Elvirnstr. 17a/1 r. 
Hheinpl'. Goethestr. 13/1 l·. 
Bayern Lauc1wehrstl'. 30/1 1'. 
Türkenstr. 85/1 r. 
Geol'giunum. 
Hessen Türkenstr. !)2/1 1. 
Bayern Aclalhel·tstr. 41/:3. 
Pr. Sachsen Amalienstl'. 42/0. 
Bayem Isarthorplatz 8/3 II. 
Hambnrg Sellefelc1er.ytl'. 10/:). 
l~heinpr. Bal'1'erstr. 6611. 
Schlesien Hirt.enstr. 21/0. 
Hessen Hütel Mal'icllhad. 
Bayern l'(irkoIlHlr. 7S/1 1. 
Gallel·icstr. 20/3. 
, KirchclUstr. 14/:-j. 
Hellsen Aug"bmgerstr. 4/2 1'. 
Bnr1ell Lind wurmstr. 2/3 r • 
Sellleswig·H. t:khwant.halerst. 77/3. 
Amerika 'l'hel'esienstr. 30/3 1'. 
Hel1l<S j. L. Amali~nstr. 85{4 r. 
Brandelllmrg; Fiudlillgstr. 1011/3 1. 
\Viirtteml.crg Nel1l'cuther,,;t\·. 4/0 1'. 
Bltyem SchUlel·str. '1.4/3 l·. 
Wiirttemherg Linrlwurmst1'. 93/2 1'. 
Bayern Alllulienst!·. 42/1. 
Lurlwigstl·. 5/2. 
Schuol'I'stl'. 5/2. 
W t:stntleu Schil](,I'~ll'. 7/t. 
« SendJ..'l'hol'pl.ln/2 IlI. 
Brulldenlmrg Seudliugel'stl'. 3,~/2. 
Bayern Thel'osienstl'. 27/1l{. 
Speclmel' TTam-; .Tm. 
Speidel '1'11<1(1(10\ \'N. Hpl'. 
Spengelin Fl'ilz J~u .. IDicss('n Dinkel~hi\hl Li.udau ijBodeusee 
Bürldeillstl.. 4/2. 
Rchellingstl" 59/3 1. 
TiirkeDst,l'. 60/2 1', 
Tberesie1Ji"tr. 15/21'. R. 
Bai'erstr. t:l5/0. 
• 
. 'lSttldit:~-b~r .,. - -;;~'I1:~t. . I 
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Name. Wohnung. 
Spengler Ernst Ju!'. Wunsiedel E<'tyern Reichenbacbst. 6/2 m. 
Spiegel Adolf .Tnr. Kempten Augustenstr, 91/2 r. 
Spieg(~l Emil .Med. Dortlllund Westfülen Mittere\·stl'. 13/2 1'. 
Spiegel Paul i\lec1. Reismühle 'I \Vull~tr. 2/3 1. 
Spies Heinl'idl N. Philol. Bremen Bremen Adalbertstr. 10/3 !. 
Spies Karl 'Jur. WolfenbUttt'l Bl'uunsch weig Theresielll$tr. 121/1 1'. 
SpimllleslJerger .JolUUlIl IIN. HJJI·. Passau Bayern Amalienstr. 17/1 r. 
Spindler Joset' Theol. Immcnstudt Geol'ginrulU. 
Spitter Adalbcrt I'Theol. Lessen Westvrcn~sen 'l'ül'kenstl'. 24/2 r. 
Spilza Franz '1'heo1. Kelpin Augustenst1'. 96a. 
Spitz weck Josef ~hil. Münchcn Bayern Senefeldel'str. 6/4 1'. 
Spörlein Johaun Philol. BUl'k Barerstr. 47/4, 
Spöttel Otto TheoI. München Georgianum. 
Sprechel' v. Bel'uegg Aut,. Jur. Maien!'eld Schweiz Maximilianplatz 21. 
Sprenglel' Josef . II-hil. Stl'aubiug Bayern Königinstl'. 75/2. 
Staadecker .Tulins 'I.TU\'. Mnunheiril Dadeu Türkenstr. 51/2. 
Stacey Sidn~y !Philol. KezlU' Falls Amel'ika Schnorrstl'. 10/2. 
Sta(Uel' Han:sl\Ied Prien HayerUIThereSicllstr. 5S/2 R 
Stadlel' Josef iJur. Natternberg 1 AUlalieustl'. 82/3 1. 
StadleI' Joset' iPhi!. l\il'c1msch , Thai 47/;:' 1'. 
Stad tlUüller A \lgust jTheol. 'Schueebel'gN'hof Tü-kenstl'. 37/2 1'. 
Ställgleu El'llst. :Pharlll. rrl1tlIiugell Württ(>lllberg Km'MBt\'. 57/3 1. 
Stahl Albert.' :.Jllr. ll!'l'iedberg Hessen Schlei:ssheimerst.58/0. 
Stllhl Geol'g IJm. Gl'(}nenhuch Bayern Amalienstr. 39/3 1. 
Stahllllanu l~l'itz :.Tul'. Allgsbul'g < Gabelsbel'gcrst,r. 9/11. 
Stahl' Ft'iedrich '~Ied. Guoyen 1\le,ddenh.-Schwerin Linrlwlll·lll$tl'. 12/1 1'. 
Stnmbach Ludwig I Med. Weisseubnl'g I<:lsass Steillheilstl'. I/I 1'. 
Stunglllluier Lndwig 'Philol. Hnrtkil'dlen Bnyel'll Arcisstr. 6210. 
Stankewitz Bel'llhul'<l !TheOl. BnHmsberg Ostpl'eussen Adalbertstl'. 63/0. 
Sturk Friedl'ich 1\:[ed. Neusladt u/H. Bayern Findlingstr. 10/3 m. 
Fltttl'k Johnnu : Nnt;w. Schickeubof Kau1btlcbstl'. 60/2 1'. 
Starolltzik Pnul !Pharm. Kamielllctz Schlesien Marsstl', ;:'6/2 1. 
Stnub Philipp Forstw. Rechtenbach Bayern SChl'llUdolphst,. 34/1 1. 
Stl\Uch .Tohanllcs Ohem. Rudolstlldt Schwa\'zbl1l'g-R. Knrlstr. 19/2. 
Stl1udenmaier Ludwig' Cllem. Kl'umbach Bayern Sendlingerstr. 24/1 1. 
Stechele ßeruhm'<1 Reul. Landsllcrg niL. Amalieustr. 51/2 r. 
Stechele Jollaun B(\}!t .. Jnr. BUI'gkil'cben n/Alz q, Bllacler:ltr. 7/3 1'. R. 
Steegmaus Wilhc]m .Tul'. Wiesbaden Hesseu-N. Lcopo!(ls!'l·. 46/1. 
Stefr'enhngen Karl Med. I{önigsbel'g Ustpreussen Maistt·. 46f/2 1'. 
Steglieh Wilhelm N. SJlI'. Lissnhon l'ol'tugal Aumlienstl'. 60b/2 1'. 
Steidle . Aloiil Med. Stenl'zgeu Boyel'n Schillerstr. 33/1. 
Steill El'ust PlmrlU. niemsloh Hannover Gabolsbel'gerst. 36/11'. 
Stein Eugen Med. Schoenebeck Pr. Sachsen LUllilwehl'str. 17/2 1\:[. 
Stein Kurl Math. München Bayern Muffeist.l'. 6/3. 
Stcin.Sidut'Y Ollem. Frankflll't alM.' Hessen-N. LllndwehMr.46/11'.R. 
Stein:wlte1' Josef I Theol. Mal'ktoffingen Bayern Linc1wul'lllstr. 27/1. 
Steinackor Kad Jlll'. Bl'aullschwl'ig Brannschweig Tiil'kenstl'.· 18/1. 
Steinbach Heinrich Phi!. Lisstl Posen Boosstr. 13/1 1'. 
Steiuhar.h Lndwlg Jm. Al1gsbu1'g Bayern Amalienstr. 42/2. 
Steinbeis Fel'dillnnc1 F01'stW. Degerndol'f . Bayeru Amulienstl'. 92/2 r. 
Steiubel'ger Th~odol' I Jl1l'. Dnchau Blüthellstl'. 9/2 r. 
Steindl EmU . Med. Holzkil'chell Kapellenstr. 3/0. 
Steindl Karl Med. Pfreimd " Spitalstl'. Snl!. 
Steinelll Eugen JlIr. Maillz Hessen Adll1bel'tstl'. 27/1 r. 
Steine!' Friedrich Phil()1. ,München Bnyel'n Faikenstl'. ,17/0. 
Steinel' Jotlaun 1 Mec1. Gl'ossostheim «Ringseisst,l'. 3/2 1. 
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St;einer Josef : Jur. Ragmel'sellen 
Steiner .TosefJUl'. Köln 
Steiner Viktor Med. Rtuttgul't 
Steingässer Jnlwb !Phal'lu. :\Iiltenhcl'g 
Steiuhul'd Friedrich 'Mecl. NiirnbeJ'g 
Steiningel' Anustasius Kunstg. Lössnitz 
Steiningcr Theodol' Math. Niirnberg 
Steinills Hel'lIlallll JUl'. Darmstadt 
Steinmaycl' Franz Xnypr Philol. 'tJutcl'uoh 
Steiulllay,·l' Josef N.-Philol. München 
Steinmetz Adolf Pharro. München 
Stelzle A\lgust Med. München 
Stelzle Eugen Mec1. Plllffcllhofen n/Um 
Stelzle J osef 'rheol. München 
Steuger Heinrich Med. Schein feld 
Stenr. Ludwig Jur. Dal'1ustadt 
Stephani Anton Pharill. Ol'efeld 
Steppel'g<.'l' Benedikt JlIr. Nellburg a/D. 
Stern Ac10lf Jllr. MünclJell 
Stern Hel'maun Pharm. Feucht wangen 
Stern Pm\! Phil. Berlin 
Stcl'nbel'g Max Jur. Pnsewalk 
Sternbel'g Wilhelm Pharm. Schwerte 
Sternel' Gottlieh Med. Hel'rieden 
Stellbel' Alhel't. Med. Falkensteill 
Steuer XIl\'er Phi!. Obel'l'eitnall 
Stiefeuhofel' Georg JlIr. Ottobeuren 
StiegeIe Alfons Med. l~avell"hul'g 
Stieve Aloys .Tur. Zahcm 
Stiewe Erust Pharm. Thule 
Stigler HallS JUl'. VelblU'g 
Stihl Wilhelm Pharm. Salllgau 
Stinglhalllel' Hermann N.-Philol. Hader 
Stock Franz JI1l'. Landshut 
Stoclter Mnx .Tur. Reichenholl 
Stockhamroem Franz 
JUl'. 
Med. 
NatlU'w. 
Med. 
.Tur. 
lugolstadt 
Al'nstorf 
Eichstätt 
Au~sburg 
Dorfen 
Woditzu 
München 
Leipzig 
Schweiz Adalbertstr. 18/2. 
Hheinpr. Ziehlaudstr. 4/L R. 
Wiirttemberg Goethestr. 36/ L 1. 
Bayern Heustr. 31/2. 
e Hiiberlstr. 16/1 l. 
SlIcllsen Adalbertstr. 'iO/1 1'. 
Bayeru Neureuthel'str. 5/1. 
Hessen Leopoldstr. 57 R 
Bayel'll Türkeugrabeu 61/1 H. 
Leonhllrdstr. 15/0. 
AmaUenstr. 50c/1. 
Reichenbacllsh·. 0/1. 
Hochbl'iickenstl'. 18/3. 
Georgianllm. 
St. Annastr. 14a/1. 
Hessen Barel'str. 68/3 1'. 
l{heiupr. Aroulienstr. 7/1. 
Bayeru AUllllienstl'. 4n/3. 
Thal 48/1. 
< Kurlalr. 47/3, 
Braudenburg Flil'stenstr. 9/2. 
Pommern Ha1'el·slr. 76/1. 
Westfalen Schellingstr. 43/1 R. 
Rayel'll Georgenstr. 45/2. 
Haseustl'. 2/0. 
'rhercsienstr. 41/3. 
< Kaul buchstl'. 54/2 1. 
WiirttclItlJCl'g Landwehrstr. 32c/l 1. 
Elsass·Lothr. Schraudolpbstr. 3412. 
Pr. Sachsen Königinstr. 33/t. 
Bttyern Blwel'str. 65/3. 
Wiil'tteroberg l\al'lstr. 57/3 1. 
Bayern SChl'alldolpllstr. 30/2. 
Hessstl'. 23a/3 r. 
Frallnhofel'stl·. 22/4. 
Kaufingerstr. 19/2. 
Goethestl'. 31/0 1'. 
Marsstl'. 12/11, H. A. 
Schillerstr. 33/2, 
Dnchu.uerstr. 97/1. 
BI1\garieI). Hil'teustl'. 15/2 J. 
Bayeru Fliegenstl'. la/I. 
Edler von 
Stöberl Otto 
Stoeckl 1\:a1'l 
Stoeckle Richard 
Stöttner J osef 
Stojallow Iwau 
Stollreithel' Eugen 
Stolpe Arthul' 
Stomndt Theodol' 
!:Storch Wilhelm 
Strätling Heinrich 
Strasser Anton 
Stl'ussner Ernst 
Stranb Wa1ther 
Straus Fl'iedl'ich 
Strauss Adolf 
Stl'auss AU'red 
Strallss Heinrich 
Strauss Heinrich 
St,rauss Jobanrl 
,Mer1. 
N.-l'bilol. 
Med, 
Pbal'm. 
JUI'. 
Pharlll. 
Natnrw. 
Chem. 
Med. 
i'Iled. 
Pll\ue 
Würzb'lll'g 
ßochum 
Sachsen Holzstr. 6a/l l. 
Schwarzburg-S. Dnchauerstl'. 31/1 1'. 
Bayel'll tlessstr. 48/2. 
Jm. 
Med. 
Chelll. 
lVIed, 
Philol. 
Haag 
Al'tel'll 
Eichstätt 
Kal'lSl'uhe 
Eichatiitt 
Darrustadt 
l{irchhaill 
Malkthreit 
Neuburg a/D. 
Westthlen Gabelshel'gel'str. 7ft/Il, 
Bayern Gabelsbergstl. 25/0 R. 
1'1'. Sachsen GabeJsbetgerstr. 27/0, 
Bayem Lnnllwehl'str. 12/3 I. 
Baden Mni!Jh'. 56/1 1. 
Bayern Aroalienstr. 57/1 \'. 
Hessen Hiugseisstr. 12/0 1. 
Hessen-N. Kadst.r. 77/1 I, 
Bllyern Bayel'l:ltr. 50/3, 1. 
Amnlienst,r. 42/3 1'. 
Stl'auss Siegfriec1 Ohem. 
StrebelOtto Cbem. 
Streicher Osknl' Med. 
Stl'eitel' Richnl'd Phil. 
Strel1be!' Alois ' PhiloL 
Strobel Kn1'l Forstw. 
Strobl Weudelin Ju!'. 
Ströbcr Hl\llS Jm. 
Strohmeyel' Heinrich FOI·stW. 
Stromer v. Heicbenbach 
Ernst Geol. 
Stroscbein Willilmld Jm. 
Stl'ümpell Max JU1'. 
Stl'llUtz Pnnl .TUt'. 
Strunz Ricl1l\l'd .Tur. 
Struve !{arl PIUl,l'lll. 
Stnbemnuch Wilhelm v. JU1'. 
8tützel Ludwig Ollem. 
Stiitzle J osef Theol. 
Stuhlbcrger .Takob Mec1. 
StumUl Knrl Illied. 
Stummer Otto Med. 
Stumpf Georg N.-Pbilol. 
Sturm Joset l.Tut" 
Sülzer Otto 11IIed. 
Sness Kn1'l Med. 
Süssbeim Mn:< .Tur. 
~üssldnd Richm'c1 Fdl. Y. Med. 
SuJger-Gebing gmil Phi I. 
Sultan Kurt Med. 
Sl1l'rer .Toser .rl1\'. 
Susemihl August Mell. 
SllAzezynski Roman Med. 
Swarsensky Sallluel Me«. 
Swoboda El'mlt Med. 
Sydow Franz ~Ie<1. 
Symann Ernst .Tur. 
Syree Gustnv Pharm. 
T. 
'1'l1ok Johanlles Jur. 
TiillZl v. Trnzbel'g Frhr.! 
Philipp JUI'. 
'l'nfel Otto Forstw. 
Tnistra Geo;g 'rheo1. 
'l'nm boai Cnj etan l\'Iec1. 
Tasse Hugo Jur. 
Taubenberger Geol'g JUI'. 
Taucher l:ligmnud 'B'Ol·stW. 
Tempel Hans ßbtb. 
Tempel Ri<,hal'd Med. 
Teu t'el Wuuih:lli1 ~red. 
TeuftH Ernst Med. 
Tewes Otto JUI'. 
Tewes Paul Jnr. 
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Bamberg 
Hamburg 
Berg b/Lnndshnt 
Ascbaffeubnrg 
Ingolstad t 
A\lgsblll'g 
Münchcn 
Kemuath 
HagelllHl 
Nill'llberg 
Iuowt'aczlaw 
Bl'a'lluschweig 
Recklinghausen 
Hof 
Oldeuburg 
Kempteu 
Fürth 
DÜl'nl111 
Bring 
Speyer 
Freisiug 
Scbeillfeld 
Regcns 1 JU rg 
Winsen nl AII<'l' 
NeubUl'g a/D. 
Nttl'nhel'g 
Deunenloho 
Basel 
Thol'll 
München 
Ohnl'lottl'llhul'g 
Posen 
Pyritz 
Buchholz 
Berlin 
Gelsenldrchell 
Krel1Z11aell 
Bayern Hackenstl'. 4/3 M. 
Ibm burg Glück-tl'. 7/2. 
Bayern Dienerstr. 21/2 I. 
Schönfel<1st1', 11. 
Gabelshel'gerstr. 27/3. 
'l'hel'esienst1'. 11/4. 
Dncbauersh·. 24/3. 
Schnol'Istr. 8/2 r. 
Elsass-Lothr. TÜl'kellRtl'. 81/1 1. 
Bayern Selldlingel'stl'. 42/3. 
Posen TÜl'kenstr. 20/1 I. 
Bl'mlll~ch\\'~ig Schellillgstl'. 23/2 1'. 
Wes(,falen Türkenstl'. 90/2. 
Bayern Ohornllger 17/1 1. 
Oldenburg Allg11stenstl'. 02/1. 
Bayern 'l'heresienslr. 55/3. 
« Gnbelshel'gel'~tl'. 2a/1. 
Wiirttemberg Geol'ginnlllll, 
Bayern Selldlillgerstl'. 6/3. 
Heustr, 15n/0 S. I, 
Klenze~tr. 55/0, 
LOllisellstr. 8. 
Neul eutherst1'. 3!0. 
HallllVl'el' AugshUl'gt·l'stl'. 6/1 1. 
Dayel'll Th~1'esienstl'. 58/3 1. 
Dnchauerstl'. 94a L 
, Mnximilianst1'. 28/0. 
Suhweir. Gisehlstr. 13/2_ 
\V (stpreussen Tiil'kenstl'. 22/1. 
Bayern Sellelelderstr. 7/4. 
Branclen!>. Schillerstr. 47/2. 
PIlseIl Am GlockellhulJh 28/2. 
Pommern Schwindstr. 10/0. 
Sachsen Nymphnbl'gcI'st. 60/1. 
Rrnndenbl1rg Blnmenstr. 38/2. 
Westfalen Adalbel tstr. 12/0 1. 
Rheinpr. RiI'(l'nstr. 11/1 r. 
I 
I 
Rostock l\leckll'n h.-Schw~rill'Tiirkeu&(r. 'H1/2. 
Dit'tldOl'f 
Ascbaffeuhul'g 
i Beuthen 
Il\lüll('hen 
Zerbst 
'rmutshofen 
RegellShul'g 
Baiersdorf 
München 
Inneringen 
Stuttgm·t 
DortUlnnd 
!Dortmund 
Eayel'ul'l'ülkenstr. 48/3 1. 
e AdalJ)ßl·tstr. 45/1. 
Schlesien Georgian 11l11. 
Bayern Lllrlwigstr. 17a/1. 
Anbnlt Blüthellstr. 23/2. 
Bayern Zweihriickcnst. 39/2 r. 
• AdrLlhertstr. 1!J/2 r. 
BI·udel'stl'. 5/0. 
Bruderstr. 5/0 1. 
Hobenzollern Spitalstr. 4/1 I. 
Württemberg Türkengmhen 62/1. 
Westfalen Theresienstl'. :38/1. 
Blll'erstr. (~2/0. 
Name. 
Thl\etel' Kar! 
Tb al er Julius 
Thallel' Wilhelm 
Thallmaier Josef 
Thallwitz Curt 
Theilheimel' Norhel't 
Theis Albert 
Tberstappeu Paul 
Th<ele Edmuucl 
Thielemunn 'Erwiu 
Thielemunn Hermann 
Thieme Paul 
Thiersch Hermann 
Thoenes KIwI 
Thoma Fl'iedricll 
Tho"llas Eugen 
Thoracle Erich 
Thürauf Christoph 
Thunig Max 
Thurney:< eu l"ritr. 
Tilling Theodol' 
Tillmetr. Oskul' 
Tischbein Hobert 
Tischer Emil 
To111demitt Hobelt 
Tollmmlll Jobnnn 
Tondem Alexandt'l' 
Totsulm Kendso 
'l'rammer OUo 
Trapp Mox 
Tl'etter Max 
Trojanos GCl'lunnos 
Troidl Georg 
TrumpIer Hons 
Truttmanll AlphollS 
'rürcle Geol'g 
'rummu August 
u. 
Uehel'reiter Joset' 
Uhde Hermann 
Uhde Kar! 
Ubl Bernhard 
UhlemltllU Alexallder 
Uhlfelder Emil 
Ullrich K.ar! 
Ulme!' l"erdinand 
Ulmer Kar! 
Ulmel' Wilhehn 
Ulll'ich Hans 
Ultsch Franz 
Ultsch Joset' 
Ungel' Oskar 
Ungewitter Josef 
Ungnad· Alfre{] 
Pharm. 
Mei!, 
Pharm. 
Phil. 
Ollm. 
Med. 
Bergt'. 
Geseh. 
Ohem. 
Pharm. 
,Tur. 
l\'Iecl. 
Philol. 
Med. 
Jur. 
Jur. 
Ju1'. 
Jur. 
Pbal'm. 
Ju1'. 
Mec1. 
Med. 
Obem. 
JUl'. 
JU1'. 
Med. 
Med. 
Staatsw. 
Med. 
\
Ohem, 
Med. 
PhiI. 
,Tm. 
Jnl'. 
'rheoI. 
Philol. 
Jm. 
Jur. 
Jur. 
Ju1'. 
Geseh. 
Math. 
Ohem, 
JII\', 
JUI'. 
Ju!', 
Med. 
Med. 
JU1'. 
Pharm. 
Ohem. 
Phi!. 
JU1'. 
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München 
München 
ViIshofeIl 
1\Iüuchen 
Döbdn 
Allgshul'g 
Pulila 
Bayern Reicheubachstr. 4/1. 
« Reicheubachstl'. as/a, 
< Lindwurmsh' 17/2 r. 
« St . .Annastr. 9/4 1'. 
Sachsen Adlllbel'tstr. 28/3 1. 
llnyern Landwelu.:;tt'. 32c/2 r. 
He~sen,N. l'heresierstl', 47/2. 
Rheinpl'. Köuiginstr. 4/0. 
Bremen KUl>elleustr. 3/3 1. 
Bl'eyell 
Bl'eJ:lcn 
fleilh'llbel'g 
[·'riedl ichro{la 
Dresden 
München 
Lenepp 
0bel'hausen 
KaiBet'slautel'lI 
Oldenhurg 
Uftenheim 
Bischofswel'cl!\ 
Schlesien Hirtenst1'. 10/1. 
f{rtchllen-C.-G. Königillstr. 41/2 
Such sen l!'raucllstr. ·1 h/2 r, 
Bayern Nymphenbll1'g 52. 
!
WieSbadCII 
Lütkenl,e\'l, 
München 
!Hambul'g 
\
A ugsburg 
Nnumbul'g aiS. 
%ülpiek 
Sudenbl1l'g 
Shi<1s\loka 
l"l'eystadt 
Fl'iedbel'g 
Obervicrhtaeh, 
Argostoli 
München 
Frankeuthnl 
Strnssom'g 
Ansbach 
HegenshUl'g 
Stmnbing 
München 
Ilolzmillden a. W. 
Münden 
Bremen 
Mi.i.nchen 
Höchst fl./M. 
Speyer 
Speyer 
Schwlib. Gmilnd 
Müuchen 
Ba'llbel'g 
8chesslitz 
Gleisweiler 
Billenhatlsen 
Duisburg 
RheinpI'. LandwehrsLI'. 50{3. 
Bayel'll Schellingstl'. 10 1{2 r. 
< Amalienstl'. 72/0. 
Olclenbti1'g Arcisstl'. 52/1 1'. 
Bllyern H.·Wilhelmstl'. 11/3, 
Pr, Sachsen Hessstr, 15/3. 
Hessen-N, Comelillsst\'. 25{2 r. 
We~tf!tlen Schillerstr. 29{1. 
Bayern Herrnstr, 7b/2. 
HIIIUblll'g Goethestl'. 12/2 1, 
Bayern Giselastl'. 11/1. 
Pr. Sachsen Amnliellsll'. 92. 
Rhein pr, Mittererstl'. 14/2 ~ I. 
PI'. Sachsen Findlillgstr. 10/3 1'. 
Jal>an I{all1 bachstr, M/!. 
Bayern Wnlthel'str. 1 ()/2, 
, IjJägerstl'. 17~/1. 
, Schillerst\'. 27/0. 
Griechenlantl! LOll isenstr, '38a/l. 
Ba,yern'\LindWlU'mstr. 27/0. 
< I{reiitmayerstr, 10/21'. 
Elsass·Lothr. Hel'zogspitalstr. fl/3. 
BltyC'l'\l \' Amnlienstl'. 20/2 1. 
< ,Schellillgsh;. 20/!. 
I 
Bayel'll\Nourelltbel.str. 1/3 1. 
« Amlllieuslr. 85/2. 
Bl'aullschw.' Amaliellstr, 79/3. 
Hannover Adalbertslr. 27/2 I. 
Bremen Veterintil'$tr. 4/1 l. 
Bayern Llldwigsst\'. 6/3. 
Hessen-N. Schellingstr. 49/2 1'. 
Bayern Adulbel'tstr. 25/2 I. 
« Adalbertstt·. 23/1 1. 
Württemhel'g Holzstr. 4/3. 
Bayern Herrenstr. 1/3 r. 
Zieblaudstl'. 5/2 I', 
Gabelsbel'gerstr. 4/2 1'. 
Neureuthel'str. 6/2. 
Knrlstr. 61/2 ß. 
Rbeinpr. Sche1lingstl'. 42/0. 
Name. IStudium.J 
Unrnh Heinric:h JUl'. 
Unterforsthuber Kusp:u' Jur. 
Ul'babn Hel'lllann Med. 
Urban Jakob Phil. 
Urban Karl Phal'm, 
Ul'metzer Jacques Mec1. 
Uschold Hans Jm. 
Uttendorfer Johanll N. Spl'. 
Uttillg ~Ioritz Mecl. 
V. 
Vaitl Fer<Uuuun Med. 
Vanino Ludwig Phil. 
Veit Adol1' .Iur. 
Verstl Ot.to .1 ur. 
ZUl' V(>rth Max Med, 
Vetter Hichard Med, 
Vierling Gustav Med. 
Vierling Hermunn Med. 
Vierling Jakoh Forstw. 
VilJiger Victor Ohem. 
Villigel' Walther Ilbth. 
Visino Karl Me<!. 
Völckel' Fl'iedriclh Med. 
Voetter Ernst Phal'lll. 
Vogel J lIli us Mec1. 
Vogelgsnng Otto Men. 
Vogel sang Wilhelm Phil. 
Vogg Fl'iec1rich .rn\'. 
Vogl Fl'iedrich Me<1. 
Vogler lVIax lI'led. 
Vogt Autou Philol. 
Vogt Heinrich. 1\1e<1. 
Vogt Heim'ich Med. 
Vogt Leopold JUl'. 
Vogt Otto Mutb. 
Vogthel'l' Josef .Med. 
Voigt BI'uno Med. 
Volk R:aspal' Med. 
Volk Ludwig Me<1. 
Vollert Fl'iedrich Jur. 
Vonnegut .Fmuz Med. 
Vopelius Edllard Oam. 
V Ol'ster Wilhelm Ohem. 
Voss Ernst Pharm. 
Voss Kal'l .Jur. 
Voss Max Me<1. 
Vossen Leo Jm. 
Vottelel' Wilhellll P.hal'lll. 
Vu1ici Nikolaus PhiI. 
W. 
Wnchter LtHlwig .JI1I'. 
'Wacker Hel'maUll lIIed. 
Heimat. Wohmmg. 
Landau i!Pf. 
EngeJsberg 
Burscheicl 
München 
Stadtamhof 
Müuciheu 
Weiden 
Straubing 
Ullstadt 
Obel'siissbacll 
München 
Eggenfelden 
Straubing 
Telgte 
Waldldrch 
Amberg 
Weiden 
Weiden 
Hünenberg 
Hünen berg 
BUl'glengenfeltl 
Speyer 
Hedelfingen 
Hamburg 
Dewungell 
Freiburg 
München 
München 
Mnnnheim 
Bellenberg 
K::tudel 
Augsburg 
Bellenberg 
Aschuftenburg 
Müncbeu 
Leipzig 
München 
München 
Sondershausen 
Münster 
Sulzbach 
Hagen 
Ouxhaven 
Warheyen 
Gera 
ARcben 
Reut.lingeu 
Belgrad 
München 
Landaherg n/I,. 
Bayern Rambel'gstl'. 7/1. 
« Kaulbachstr, 60/0. 
Rheinpr. a. Glockenbach 12/21. 
Bayern Holzstr. 1/0. 
Bayern 
( 
Westfalen 
Buden 
Bayern 
( 
Schweiz 
Bayern 
< 
Württemberg 
Hambt1l'g 
WÜl'ttemberg 
Banen 
Amulienstr. 65/0. 
Thierschstr. 26/2. 
Jägerstl'. 3/1 1. 
Hohenzollern~tr. 64/0. 
Kleestr. 12/3. 
Augsburgel'str. 4a/11'. 
Augustenstr. 30/1. 
Theresienstl'. 77/3 r. 
Fl'auenstr. 7b/2 1'. 
Bl'tiuhausstr. 2/2. 
a. Glockenhach 5/2. 
Schwauthltlerstl'. 4/1. 
SchraudoJpbstr. 10/2. 
Scbralloolphstr. 10/2, 
Barerstr. 70/2 1. 
Bal'el'str. 70/2 I. 
Schl'audolphst.r. 2/3 1'. 
Nenhausel'str. 13/3 r. 
Steins<1orfstl'. 16/1. 
Maillingel'str. 1a/l. 
Thalkirchnerstl'. 7/2. 
Schwanthalerstr.72/1. 
Bayern I Mussmannplatz 4/3. 
( Scbellingstl'. 58/2. 
Baden Maistr. 52/1 I. 
Bayern Schillel'str. 9/1. 
c MülleJ.'stl'. 2/0 1. 
Schillerstr. 26/3 r. 
Theresienstr. 118/1. 
< 
Thtlre::;ienstr. 28/1 R. 
A.malienst,r. 22/1. 
Sachsen Ringseissh·. 8/2. 
Bayern Insel 3/0. 
< Insel 3/0. 
Schwarzbg.-S. Schraudolphstl'. 40/3. 
Westfalen Mozartstr. U/O. 
Hheinpr. Theresienstr. 11/3. 
Westfalen Karlstr. 65/0. 
Hllomburg Schellingstr. 59/2 I. 
Rbeinpr. Schrnudolphstr. 26/2. 
Reuss .j. L. Tiirkenstr. 34/2. 
IUleinpr. Amulienst·r. 12/1. 
WÜltteruhel'g Lämruerstr. 1/2 1. 
Serbien Türkenstr. 84/3 1. 
Bayern Lanr1\\'chrstl'. 7/1 1. 
" 
Schwnnt,h:~lerst. lfW 
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Waecbter ,Tulius Med. 
Wäcbter Wilbelm Natw. 
'Vaege Franz Jm. 
Waeldin Kad Med. 
Wagener WilheJm Med. 
Wagner Emil .Jnr. 
Wagner Gustav neal. 
Wagner Hans Cllem. 
'Vagner Hermaull 1\1ed. 
Wagner Kat'l Mell. 
Wagner Llldwig Jur. 
Wagncr Peter Jm'. 
Wagner Ric1lt\r<l .T ur. 
Wagner Richanl Med. 
Wahl Aclolf Jur. 
Wahl Kad !lied. 
Waibel MagnIls Med. 
WaidenscJllager Tbeod, Jur. 
Walbrun Josef Thcol. 
Walcha Mm·tin Meu. 
Waldet'k Josef Mec1. 
Waldraff Eduard Med. 
• Walclschmiilt Wolfram ,Jor, 
Wal<lvogel rrheo(lor 'rheol. 
Wallerstein Max Ohem. 
Walter Augustill Pllnrm. 
Walter Hugo Med. 
Waltet' Primus N. 8pr. 
Wan<lel Oslmr !lIed. 
Wandeslellen Friecll'ich Pharm. 
Wanner Friedl'kll Mett 
Wappenschmitt OMo Mell. 
Wartenhel'ger Fritz Jur. 
Warthorst ArLhllr PhUl'lll. 
Washeim Wilbelm Jur. 
Wasmus Friedl'ich .Tur. 
Wassermann Albert .Tur. 
Wassermann Martin Med. 
Wasileff Niltola I!'Ol'stw. 
Wastian Heinrich Gel'l1l. 
Weber A<lolf Jur. 
Weber Franz Phil. 
Weber Friedrich Dr. Ph:mn. 
Weber Hans Med. 
Weber Hans Math. 
Weber Jakoh Phal'm. 
Webel' Joset' Philol. 
Weber Joset' .Tur. 
Wehel' Karl N .. Philol. 
Weber l{orllelins Ohem. 
Weber Theodol' Phnnll. 
Weher Wilhelm Theo1. 
Weckmaun GusLav Phil. 
Weilcly·Poenh:ke Wnlth. Jur, 
Wedekind Eclglll' Ohem, 
Wedell Giint.her Y. .Tul'. 
Plldel'llOrn 
Altona 
Hnmburg 
Heuchelheim 
Berlill 
Kempten 
Lanc1shut 
Frallkflll't arM. 
Entin 
RORellheim 
München 
Darmstndt 
Hersbl'Ul'k 
Dresden 
Barmen 
Mainz 
Leuterschach 
Nördlingen 
Thullllsfein 
SiehclllellJl 
HeideRheilll 
Wurzuch 
Wi~shi\(len 
München 
FÜl'tb 
Sulzhacll 
Sulzhach 
Amherg 
Gross OlllHnl 
Sohel'llh('i!ll 
München 
Passllu 
Berlin 
Dm'lllsta<l t 
Dül'kheilll a/H. 
Heerte 
Bambe!'/:( 
München 
Sopot 
Graz 
München 
Scherstettell 
Amol'baeh 
Loisching 
München 
Darlllstadt 
Rege~sburg 
Neukll'chen 
Gl'ettstac1t 
Köln 
Günzbnrg 
München 
SChlleebel'gerhof 
Halle a/S, 
Altolla 
Knt1.crow 
Westfh.leu AugllstenstJ\ 56/2 1. 
Sehleswig-H. Liimmerstl'. 2/0. 
Hamburg Kttl'Mr. 96/0 1'. 
Bayern Schillel'stt·. 37/1 I. 
]{ramlenhul'g Hojstatt 6/1. 
Rl\YOl'll Thet'csieul:Itl'. 26/2. 
( Amalienstr. 49/1. 
Hes8cn-N. Pl'iolmeyerHtr. 10/3. 
01c1ellburg Schommcrstr. t'ih/3 I. 
Bayorn SendlingthorpI. l/a 1'. 
« Hllnfl~kllgel 2/2. 
Hessen Alllulienstl'. 50h/1. 
Bayern Aflulbertst1'. 11/2. 
~nchscn Dachuuerstl'. 46/:1. 
TIheinpr. Hottmannstl'. 9/0. 
Hesscn Helltel'str. 3rJ. 
Bayern Theresienstl'. 71/4. 
(. Muder1)riil1~tr, 3/1. 
« Georgil1uum. 
Sachsen Goethephltz 1/4 1'. 
Hessen!8ChleiSShCimerst,uü/ n. 
Württemberg Weinstr. 2/:3. 
If(,R~en-N. Gl'ol'genstr. 45/2. 
Bayern Thie1'schstr. a 1/3 1'. 
<, Amulienstl'. !J2/1. 
Duchullel'stl'. 4/:3. 
Dachalle1'8tl'. 4/:1. 
« Brieollel'st. 32/~ 1'. Hp:. 
Schlesien Schilll'rHlr. 10/1 1. 
Itheinpl'. There~ienljtl'. 1 ~2/\. 
RI\yern Kal'lstr. 42/1. 
« Klenzestr. M/1 r. 
Dl'ItlldfJn hurg Türkenstt'. 92/1. 
He~sen Al'cisstl'. :31/0. 
Bayern Gllbelshel'gel'Htl', 5/1. 
Bruuuscbweil! A!lalbel-tstr. 27/3. 
Bayern Alllltliellstl' 12/1. 
« KanfillgeJ·stl'. ;34/!!.. 
Bulgarien Tih'kellstr. 51/3 m. 
Oeslerreich Türkenstl'. 5:3/2. 
Rayern Fmuenbofel'str.13/'! l. 
« Lindwlll'mstr. 40/2. 
Kal'lllelitenstl'. 21\/2. 
P(,)te1'l'3p1. 11/4. 
« Klellzestr, (Hi/I. 
He8sell Karll:ltr. 60/0. 
Bllyern Amaliellstl'. 22/0, 
Sophienstr. 5c/O 1'. 
« Zieblltlldl>tr. 10/0 1'. 
}{heinpl'. Ellhuherstl'. 3h/o. 
Jhyern Hel'l'llsll'. 31/2 1'. 
Geol'giulll1!u. 
« Barerstr. 72/1 1. 
Pr. Radlsen Arualienstr. 74/0, 
Scllleswig·H. Km·lst\·, 77/0. 
Bmutlenhul'g Jiigc1':-ltl·. 17('. 
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Name, Heimat. VVolmul/g. 
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Wenell Siegmullrl JUl'. Stal'gard pommel'n/SChellil1gstl'. 124/2. 
Wectemeyel' Andre .rur. Bremen Bremen l\laillingersil'. 1n/2 1. 
Wegelill Ludwig 1'heo). Augsburg Bayern Geol'giannm. 
Wegert, Josef Pharlll. Pful'l'kil'chen Marsstl'. 36/3 1. 
Wcgllorll Jakob Forstw, Mittelhnch Schellingstl'. 31/3 1'. 
Wegmnnll Georg l'heo). ~Iemllljngeu < Georgiauulll. 
Wehmer Ull'ich Mell. Rntihor Schle~ie u Senefelderstr. 4/:3, 
Wehr Otto Phurlll. Htdger We~t.fale n l\larsst\'. 12/1. 
W cirleureich Frnllz Med. Edellkohell Bnyer n Gvethestr. 44/2 1. 
Weidinger l>hilipp Ohem. Hassloeh ( Ziehl:\ndRtl'. 22/0. 
Weift'cnbach Heinrich Med. Alzey Hesse n Schillerstr. 113/2 I. 
WHigand Leonhnrd • Tur. Lohr alM Bnyer II Fürslenstr. 22/0 . 
Weigel FeHx Phal'm. Ludwig~burg Theresiellstr. 122/:3. 
Weigel l'heodor JUl'. Jockgrim Schraudolpbst 26/1lt 
Weigleil1 Martin Jur. EI tlll(mll Dieuerstr. 10/2. 
Weigllluun Otto Jur. Lauf < Schel.1ingstr. 36/2. 
Weigt Maximilian .Tur. Schrillllll Posel 1 Schnorrstl'. 10/0. 
Weiher Konrad l'heol. Eggellthal lhtyern v. d. Tannstl'. 25/2. 
Weil Hans JUI'. FÜl't,h Sehellingstr. 29/2 I. 
Weil Hngo Dr. Ohem. Ansbuch l\fal'sstr. la/3. 
Weil Leo Jur. Fürth ScheIIingstl'. 29/2 1. 
Weil Lmhvig Med. . Stuttgart WürttemlJel'g Schwauthn1el·str. '8fS. 
Weimnnu Karl Philol. Duisbllrg Rheinpl'. Türltenstr. 92/3 1'. 
Weindlel' Fritz l\Ied. Planen Sachsen SchiIlerstr. 24/2. 
Weinflll't.n('\l· .Tohanll N.-Philo). Tiefel1bach Bayel'll Scbellillgstr. 124/ t 1 
Weingiil·tnel' Otto JUI'. l\l ergen theilll W Ül'ttelll berg Türltenstr. 71/3 M. 
Weingart l\lax IJU!'· Amber/; Bayern Fliegenstr. 2/3 i\I. Weinklllllm Hans JUI'. Friesen ( I-Icrzogstr. 4e/2 1'. 
Weinllll\ll Rudolt Dr. l'hnrlll. H.-Wi l tJiugell WÜI't.temberg Schellingstr, 42/1. 
Weinmullu Rlldolf Phi!. Müncheu Bayeru Leopoldstr. 6. 
Weinzierl Gl.lorg );'hllrDl. Pass all Goethestr. 38/1 I" 
Weis Arthul' Med. New Orleans Allledku Königinsh'. 41/1. 
Weh; Pl'iedrich Philol. tlIüncbell Bllyern DacllUucrstr. 26/2 1. 
Weis l'h~odor l\1ed. Eibingeu Hessen-N. Schillerst\'. 30/2. 
Wei~s Augutit I Jur. Kiefel'sfel<leu Bttyel'll Gabelsbergel·str. 30/2. 
Weisti Frnnz .Tut·. München Baaderstr. 48/2 1'. 
Weiss Haus Me.il. 13nyreuth Landwebl'st,r. 11/1. 
Weiss Knrl JUI'. FlensJ.Jtlrg 8chleswig·H. SchelIiugstr. 43/'},. 
Weisscbec1eI Hans Men. Florenr. Italien Schillerstr. 17/2 1'. 
Weisseubach D'l'itldrich Philol: A ugs b \!l'g Bayern Rambel'gstr. 7/1. 
Wcissenbach Walter .Ju!'. Bl'elllgal'tell Schweiz Alllaliell~tl'. 32/2. 
Weissenbcrgel' Kar! rUl" München Bayern COl'neliustl'. 16/2 I. Weitnllnel' Karl N. 8Pl·. Kempten Schellingstr. 44/3. 
Weizenhtll'k RudoH v. JUl'. München ( Senlllinger::it,r. 11/:1. 
Welcke Elllil Med. Iserlohu Westfnlen Bandel'stl'. 67/1. 
Welcker AmoM Med. Miehleu RheinpI'. Lurlwipstl'. 17/1. 
Welsch Kar! Med. Kissingen Bayern Georgenstr. 10/2. 
Weudel Hans Mell. Utenbach Sachsen-W. Findlingstl'. 10/0. 
Wendl Karl Math. Nellronrkt Bnyern Nordendst'r. 13/1. 
Wendt El'ich Mell. NeubmndenIJmg l.\1eckleub.-Stl·. Goethestl·. 44/3 1. 
Wenglein Adam Phttrlll. Bamberg B,tyel'll Louisenstr. 25/1. 
Wengler Fritz JUl'. Lnnn'enbielau Sch!esicll SchelIingRtl'. 91/0. 
Weningel' Lmlwig Jur. Frei~iuO' Bayern v. d. T:tunstr. 24j'J. 
. Wenner Otto .Tu!'. Oberotterbuch < TÜl'kensLr. 94/3 . 
Wenz Albert .Tm. Stl1tt"'ll't Wü'l'ttemherg Augnstenstr. 66/2. 
Wenzel Oarl Ph'U·Ill. !München Bayern l\!nximiliullst.l'. 11/1 7~ 
Name. 
Werkmeister Alois Med. 
Werner Heinrich Philol. 
'Verner Hermann Jur. 
Werner Otto l\:Ied. 
Werner Paul Ohem. 
Werner Siegmund !lied. 
Wernet Theodor Jtlr. 
Wernsdörfer KOlll'ud Math. 
Werr Wilhelm JUl'. 
Wertheimer Bl'iedrich Med. 
Wesdeblen Wilh. Graf JUl'. 
Wesen er Robett J111'. 
Wessel Artbul' JUl'. 
Westenbergel' Jakob Med. 
Westendorp Kar) Jur. 
Westerkamp Eberbard JUl'. 
Westerkamp Karl Med. 
Westermaier Joser Philol. 
Wetter Otto Jnr. 
Wetzlar Eugen Matb. 
Weye1' Benjamin Jur. 
Weyermann Hans Med. 
Wichmann Be1'nhard Jut:. 
Wicht Hans N.-Philol. 
Widenma,yer Hel'manll JU\'. 
Wieck Emanuel von Jur. 
Wiede Fritz Ohem. 
Wiedemann An ton Dr. Med. 
Wiedmann Konstantin Med. 
Wiegand Otto Kunstg. 
Wiegand Wilhelm Jur. 
Wiegnndt Felix Meu. 
Wiegard Anton Phil. 
Wieland Franz Theol. 
Wieleitner Heinrich Math. 
Wien Otto Med. 
Wiesenmüller Heinrich 1\1:ed. 
Wieser Rudolf JUl'. 
Wiesmüller Jakob Med. 
Wiesmüller Josef Med. 
Wiethoff Max Jur. 
Wilckens Heinrich JUl'. 
Wild Friedricb Forstw. 
Wild Johann Jur. 
Wild Kal'l Med. 
WUdt Theodor Pharm. 
Wilke Hormann Phm'm. 
Wille Josef .Jur. 
Willms Josef Med. 
Willsch Emil Med. 
Willstätter Richard Dr. Cheru. 
Wimmer Christ.ian Jnr. 
Will:\ud Jobann lVled. 
Wineken Paul Med. 
Winhard Franz Med. 
Wink Heinrich Philol. 
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Heimat. 
Schl08llherg 
Mltinz 
München 
Ulm 
Stettin 
Hamuurg 
München 
Prölsdorf 
München 
Freiburg 
Königl:!herg 
Zubern 
Heyen 
Hattel'sheim 
Köln a/Rb. 
Osnabrück 
Osnahrück 
lVIödlsbach 
St. Gallen 
München 
Holzheim 
Bamberg 
l\{ünllter 
Höfen 
München 
Duishurg 
BockwR 
Heudorf 
München 
Fulda 
WieslJaden 
Braunschweig 
BerJin 
1~aven8hUl'g 
Neunstet.teu 
Homburg 
München 
München 
Sand 
Haihübl 
Schmallenberg 
Br<'ruell 
Gutenstetten 
~Iünohen 
St. Gallen 
Bucknang 
Nordhallsen 
Dillingen a/D. 
Maushach 
Leohscbittz 
Karlsl'llho 
Moosen 
Bliesheim 
Köln 
München 
Wallersteill 
Bayern DnchtlUen:itr. 14J/:! J. 
Hessen Amnlienstr. 41/8. 
Bayern Sl!he1linglltr. :31/1. 
Württclll),crg AngHhurgCl'Htl' .. 1/1 lll. 
PU1llll1em .A.llnlbcl'tHtr. M,I:t 1'. 
Httlllhurg SchilllJl'Htr. \l:!/2 1. 
Bayem K. l\IaximiliallclIlll. 
• Adttlht'I'INh'. 30/0 r. 
• Du(:hUlHll'titr. '2/:; 1. 
Bllllcn MaiNtr. I/I r. 
Ol:lt'i)rell~Nell AmttliellHtr. 27/1. 
Elsass Barorl-itr. ·Hi/o 1'. 
BrmlllHchwcig Schraudolph~t,l'. :~2/2. 
Westfalen Stcl'buustr. 1/1. 
Rheillpl'. Hildf'gardlltl'. 17 Oll. 
Hannover Fliel~eust,l'. 8/1. 
< Fliegenstl'. 81'.!. r. 
Bayeru Georgeustr. 60/;:'. 
Scbweiz Ronuensf.r. Itl. 
BaYtJrn MnximiliHll~:;tr. fJ/1 ]{. 
l~heinllr. N ym phen lJurgst. 88/1. 
Bayern Schwantbalel,,,t. :32/0. 
Westfalen Türkeur;tr. 81/1 1'. 
Bayern Amltlicl1Htr. 26/4. 
« ScMnfeldstr. 8a/'J. 
l{beillpr. Barer,.;tr. 49/0 1'. 
Sacbsen Arcostr. 5/0. 
Bnyern Landwehrstr. 50/2 1. 
• Gnllericstl·. 21N 1'. He~:;en Amalif'Jlstr. 1:>714. 
Hessen·N. NOl'dendHtr. 6/U. 
BrtlUnlSchweig Selldlillgcl'sll'. '12/2 1. 
BmullellbUl'g Rchellingstl'. 127/;~. 
Wiirt1umherg ScbellingsH'. lG}1. 
Bayem Enhnbßl'str. 1/,1 1'. 
Hessen-N. Rendli.llgerlllOl'pl. 1/:3. 
Bayern Hilclegard.sh" !l/O. 
« Dallleu:;tjf't,tr. 6/4 1. 
Eubnl,er,,;tr. 3/3. 
• Honuen,,;t,r. 10/0 ]{. 
Westfalen Adnlhcrtlltr. 15/3 1'. 
Bremen l"illkeustl'. 21:J III. A. 
Bnyern A<lalbertstr. IIf;3. 
< Glockenbach 15/3 r. 
Schweiz Scbol11wer:;tr. 9/2 r. 
Württembel'g KarMr. 27/1 Flligelh. 
Pl" Stwhsen Nordeudstr. l('h/l. 
Bayern Preysiugstr. 3/1 R. 
Rheinpr. t::lehillerstl' 21/~ R. 
Schlesieu Westel'mühlstr. 2/t 
Baden Sopbiellstr. 5c/0 r. 
Bayern '.rürkengraben 60/2. 
Rheinpr. Lanllwehl'stl'. 14/3 1. 
« Aug:;burgerstr.2d/ll'. 
Bayeru Lindwul·wstr. 215/0. 
Louisen:;tl'. 29 I:!. 1. 
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Winklet' Franz !\led. 
Wiukler Pranz Jur. 
Wiuklel' Jose!' Jur. 
Winkler Petel' Staatsw. 
Wiusltuer Fritz Me cl, 
Winter Georg l'h:mu. 
Winterl Haus Mell. 
Wippel Max Phi!. 
Wil'th Heinrich .Tur. 
Wirth Wilhellll Jur. 
WiI·tz Edmund .Tm. 
WÜ'xel Heinrich Mod. 
Wisbucher Friedl'ich Philol. 
WislIlüller Fl'lInz Dr. Jur. 
Witte Albert .Tm. 
Witteuherg Wilhellll Med. 
Wittmanu Albert Phil. 
Wöber Jakob Jur. 
Woompner Max Mod. 
Wörner Karl PhiI. 
Woesch Herlllunn .Tur. 
Wohlrab Karl l\Iecl. 
Woblschlii:zcr Hermanu .Tur. 
Wohlwill HeiUl'ich Natw. 
Wolf Dtwid Jur. 
Woll' I"elix l\1ed. 
Wolf Franz Mec1. 
Wolf Fl'itz JU1'. 
Wolf Georg .lul'. 
Wolf Sic111CY Il\Iell. 
Wolf Wilhcllll VI'. I.Tm. 
Wolfel'>! Johaull Mod. 
Wol1l Fritz Pharlll. 
Wolft' Jakob .Jur. 
Wo11l:' Josef Ohem. 
Wolft' Sit'gbert Pharm. 
\\' olfi' Wilhdm Phil. 
Wolti'iug liugo .Tur. 
Wolfhllu Lnclwig NlttW. 
Wolf~ohll Willy Moc1. 
W oltcr<! Rudolf Mell. 
Wiihror Nikoluus !{cal. 
Wlirt,h AugusL l\1uth. 
WÜl:lt l.'riedrich Forstw. 
WÜtitemlört'er Ht\lls ,Tur. 
Wütscher Kal'l l\'Ic,l, 
Wulft' Paul Med. 
Wnrfbaum KaHIJHr Theol. 
Wurlll Bapti~t Thcol. 
Wuth August. l\Ied. 
Wyc11el' Vlktor Me(!. 
z. 
Zällgerle Max 
Zahner Llldwig 
Mec!. 
l't:led. 
l'rIiiuchen Bayern Gabelsbergerst. 5/2. 
Eschenbuch Rillderlllarkt 20/2. 
München KUlialstr, 64/2. 
München Volkul'tstr. 10/2. 
Pittenhal't Bürkleinstr. 6 H. 
Schweidllitz t)cble~ien l\ial'sstr. 36/2 1. 
Tiefenb:wh Bayern Sophienstr. 5b/l 1'. H. 
Ludwig~lJafell Amalienst.l·. 26/4 r. 
BttYl'euth • Aclalbertstr. 45/1 1'. 
BaYl'euth « Barerst,l'. 80/3 1'. 
Harbb HlJeillpl" 'l'ürkenstl'. 71/1. 
Wadersloh Westfalen Tül'l,enstl'. 31/t Sg. 
Al1g,;l.n1l'g Bayern Amalienstr. 63/2. 
Passau Amuliellstl', 17/1. 
Blies1mstel < Königinstl'. 12a!2. 
Wiesbaden Hesseu·N. Filldlingstr. 10/3 1'. 
Miinnhen Bayern Schellingstr. 48/1. 
Untflr:lfferhac.h • Maximilinneum. 
Schwel'ill Mccklenb.·Schw. Klenze,~tl'. 62/1 1. 
Lnnc1shau"eu Bayeru Lonisenstr. 8. 
AllgsbUl'g < Türkenstl'. 90/1. , u 
Dresdeu ::lachseu TÜl'kengmbeu 29/1. 
München Bayern Nymphellbrgst.84/21. 
Hamblll'g Hnmblll'g Louisellstr. 42/1. 
Tunna Reuss j, L.l'ürkenst,r. 28/1 1'. 
Essen l~heinpr, Heust!" 15tt/2. Nugy.Bos~uIlY J' Ungttl'u Schillerst!'. 14/2 1. 
Bliesknstel Hltyern Schellillgsll'. 44/3 1. 
Nicdel'scheycl'll < 'fürkenstr. 57/3, 
HnmlJl1\'g Hltmbm'g Goethestl'. 44/2 1'. 
Diirl;:beim all!. Bayern Hessstl'. 9/0. 
W unkulll ]~heillpl', Dncht\uerRtr. 111/1. 
Ellwangen Wi\!'ttemberg :Marsstl'. 8/2. 
Nues:s Rbeinpr. Elvirust,r. 2/2. 
Wiesbarlen Hessen·N. Schwalltbalerst. 4/21\ 
Neisse Schlesieu Senefelderstr. \l/2 r. 
Schleswig Schleswig·H, Neuhauserstl" 32/4. 
KemIlteu Bayern 'l'riftstr. 9/3. 
Augsburg ( 1'heresienst1'. 120/1 r. 
Gl'l1ud~l1z Westpl'eusseu Findling&tr. lObj3 lll. 
Wolfellbüttel Bruullschweig Jahnstr. 24u/2 1. 
Uebersee Bayern HeRsst\'. ötl/3 1. 
Ludwigshafeu B.-lden SChrltl1dolphstl'.lö/21. 
Impßino'en Bn,yel'll Schdlingstl'. 59/3. 
Bremen" Bl'emen Schellillgstl'. 14/3. 
Eichstlttt. Bayern Bayerstr. 107/3. 
Humbul'g HUUlburg Kreuzstr. 26/3. 
Miincheu B.tyel'll Georgianum. 
Simlllel'bel'g « Georginnulll. 
Biebl'iI:h n/l{h Hessen-N. l\1useulllstr. 2/0 1'. 
Aft'olterl1l Schweiz Schwallthalerst. 41/2. 
Lalldshnt 
Nördlingell 
Bayern Amalienstl'. 4/0, 
< FÜ1'slen:;tr. 22/:3· 
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Zapf Wilhelm 
Zdallowl<ld Jul. Ritt. 
7,ech Hailllund 
Zeheleill Leopold 
Zehller Eduard 
Zeile Eugen 
Zciller Josef 
Zeillllanu J ohaull 
Zeitlel' Friedl'ich 
Zeitz Llldwig 
7.eller Johanu 
Zelt Herm lnn 
Zeppenfeld Gerlmrd 
Zemitz Otto 
Zettler Ludwig 
ZiegeJmeyel' Lud wig 
:t.ieger Felix 
Ziegler Josef 
Zieglmaier Anton 
Ziegl meiel'Michael 
Zietak Wladyslaus 
Zillessen Hermann 
Zimmer ErllSt 
Zimmer Karl 
Zimmer Ric:hard 
Zimmermunn Fl'itz 
Zimmermanu Georg 
Zimmermann Karl 
Zimmermann Otto 
Ziuk Wilhelm 
Zillsmeistel' .TohanD 
Ziollwwski Leo 
Zippelius AdoH' 
Zirngi(>bl Hel'lllnnn 
Zobel Paul 
Zoellner Walther 
Zolluer Max 
Zorn Albert 
Zott Vitus 
Zottmayr August 
Zuhe1' Joset 
Zweckel' .Jakob 
Zwid, Wilhelm 
Zwilliug Heinrich 
Med. 
v. Natw. 
Jm. 
Phal'lIl. 
JUl'. 
Moc1. 
Pllil. 
.rur. 
Med. 
JU1'. 
1'beol. 
Jm·. 
Med. 
Med. 
Jur. 
1'heol. 
Pharm. 
Jur. 
Real. 
Phil. 
Mecl. 
Med. 
JUl'. 
Natw. 
Jur. 
Mild. 
Jur. 
• Tur. 
JUI'. 
Med. 
Philol. 
Fon;tw. 
Ju!'. 
Ohem. 
Jur. 
Med. 
Jm. 
JU\'. 
'I'beol. 
Jm. 
Philol. 
Med. 
Mec1. 
Jur. 
lYohmmg. 
--- ----------
München Bayern Landwehl'str. 3!J/ll. 
Smitowice Russland Amulienstl'. 7/1. 
Lanc1sbCl'g nIL. Bayern Hahnenstr. 2/2. 
Mailleck « Mnrsstr. 4n/0. 
Koenig~luU()l' Hmuu8chweig SchElllingstr. 75/2. 
jSun Fl'IlllCisco Amerika Karlstr. 50/1. 
I MÜllchen Baycl'll Giesillgel'Weg 3/0. Weideu < Scbl'!1l1c101ph:;tl'. 'H/1. 
ISleinweg « HOlluenstl'. 10/0 U. 
Sulzungt'1l Sncbtien . .lI1einillgCIl Kaulhach8tl'. 50/2. 
Nymjlheuhurl!: Bayel'l1 NYlUphenbnrg '6/0. 
Müncben ( Schwnnthalel'st. 16/2. 
M:ülhcilU a/Rh. Rbeiupr. Romanstl'. 21. 
Hamburg Hambul'g Ringseisstr. 6/1. 
Mering Bayern Amulienstr. 72/3. 
Reillllingen « Geol'gianulU. 
Leipzig Sachsen Sllitalstr. 4/3 1. 
Neubul'g a/D. Bayern Sehruudolphstr.18/ 11'. 
Schwabstetten Lauclwehrstl'. 7/0 U. 
Klosterrohr Nordenc1str. 26/1. 
Dl'eidorf Posen Holzstr. 2a/l 1. 
'rrarbach Hhoinpr. Goetllestr. 31/1 H. 
Frankenstein Bayem Türkenstr. 90/1 R. 
Bl'eslal1 :;'chlesien TÜl'kensh·. 37/3. 
Passau Bayern Blütbeustl'. 12/1 1. 
Haglluu Baden Heustr. 16/2 1. H. H. 
Gelsenkil'cheu Westfalen Theresienstr. 15/1-
NÜl'1lberg Bayern Adalbel'tstr. 32/3 r . 
Dieuze Eh-;ass-Lothr, GarJelshel'gel'litl'. 50/11. 
Bmuberg Bayeru Bnyersk. 77fl R 
Riecllillgell « Oberangel' 1IB/0. 
Ouim WestlJeusseu SChellingstl'. 103/1. 
Bu.llenlleim Bayern Wörthstr. 24/4. 
Milllchen < Gewül'zmühlstl', 41>/;;. 
Memmillgeu < Goethestr. 54/2. 
Pots(lnm BruudellhU1'~ Schillerst!'. !l/l. P~ss!lu H:tyel'lll{üniginstl'. 53/ 1. 
KOlllgshel'g Ol$tpreusseu Blütbem4r. 8/:3. 
WÖl'ishofen Bttyern Geol'ginuulll. 
München < lClenzcstl'. 22/0. 
Leohlcllütz Schlesien Laudwehl'str. 54/3 lll, 
Hammelbul'g Ba,yeru St. PaulSh'. 4/;> 1'. 
Ravensburg Wiil'lt\llllberg Zenett.il:ltl'. 7/'2 1'. 
Worms a/l~h. Hesseu Schelliugstl" 51/2. 
Name. 
- ~---- --
A(lmnczewsld Lndwig Med. 
Afller Wilhellll Jur. 
Altvater Theodor Obem. 
Amherger Ka1'l Jl1r. 
Ambergel' Wilh"lm .Tm. 
Antoni Al'1lol<1 Meo. 
Anwnnc1 Oskal' Phil. 
Al'mbl'Ust.er Bullert DI'. !\Tell. 
Artmaull Hermnnll Mell. 
Asohheil1l Hugo Mell. 
Asenjo Bel'ual'rlo .Tur. 
Atollasoft' Angel Forstw. 
Auer Igll/lZ Mecl. 
Bach Adolf Mell. 
Blulhl Emil JUl'. 
Baemeistel' Wnlther .Tm'. 
Bm'mcye)' Paul l\Ied. 
Bauer Hans l\Ied. 
Bayer Fl'iedrioh Phil. 
Beermmlll Heinrich Ohem. 
Bliud Hugo Dr, Mell. 
Bocks Budolf Ollem. 
Bonn Friedrich Jm', 
Bontscheff Stefall Natw. 
Oalot Anton N. Spr. 
Dahl Hllgo l~orstw 
Damianoft' At1mnase Oam. 
Deh[mle AlldreM; Men. 
DietR('h Kurt Mell. 
Dimitroft Panacot Pharm. 
Dorn WilhelUl Med. 
Driesseu August Ohem. 
Düesbel'g Hermnull Ollem, 
Ehert Wilhelm Astron. 
Erhard Adolf N, Spr. 
EXller Rndolf Med. 
Facldl'r Heinrich 1\'1e<1. 
Fl'ucht Theodol' Dr. 1\leo. 
Gehse Otto Mell. 
Hnag Gllido .Tur. 
Ilal\R Rirhnrll RhUlfRW. 
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Nachtrag. 
Heimat. l Wohnung. 
BrzeSllica 
Nlirnberg 
Hildesheim 
Altdorf 
Altdorf 
Weellel' 
Breslnu 
Oampillas 
Brauuschweig 
Poscn 
Nicamgua 
Schu1l11a 
Sonthofen 
Seh wein flll'" 
MÜllcl,en 
Geislillgen 
Hnunovel' 
Müu(lhell 
Kitzel'ow 
Walstec1c1e 
Genf 
Köln 
München 
Gnbrovo 
Vilshofcn 
Oettelin 
Sopot 
Frasdol'f 
Ohemnitz 
Sofia 
Hindelang 
Leülen 
Düsseldorf 
Leipzig 
Miinchen 
Neustadt 
Pfullendorf 
Bxemeu 
BexJin 
Ratzeu1'tmthe 
Nünlliugen 
posen!Jahllst:,-' ~-/l 1.-- ~,~~~ 
Bayem Sandstr. 5. 
Hannover Glückst\'. 4/2. 
Bayern Blüthellstr. 13/1 r. 
< Barerstr. 45/2 R. 
Hannover Glockenbach 32:1/2. 
Bchlesien KöniginsLr. 63/3. 
Brasilien Goethestr. 14/3 1. 
P,ral111schweig Kapuzinerst.\'. 45/2 1'. 
Posen Salvatorstl'. 16/2. 
Amerika Schönfeldstl'. 1h/O. 
Bulgarif!u Arcisstl'. 50/0. 
Bayern Thiers<:llstr. :39/3. 
< Tiirkenstr. 18/3. 
Heush'. 9/0. 
Wiht.t.emhel'g Zieblandstr. 2/3 I" 
Hannover Neuhauserstl'. :32/4. 
Bayern LindwlU'mstr. 08/0. 
Pommem ROlllnnstl'. 11. 
Westf:l,len Theresienstl'. 25/11.11.. 
Schweiz Akademiestr. 15/0 1. 
Rheinpr. Adamstr. 4/2. 
Bayern Jägerstr. 15/1. 
Bulgarien Tül'lmnsf.r. 65/1. 
Bayern Neul'enthel'str. 12/11'. 
Meoklellh.-Schw. Hessstr. 13/0. 
P,ulgarien Akademiestl'. 15/1 1'. 
Bayern Goethest,r. 38/2 1. 
Sachsen l\Jaistr. 63/2. 
Bulgal'ien Ludwigstr. 17/1. 
Bayerll Baaderstl'. 66/1. 
Hollaud DucJmuel'st. 25/21. l\I. 
Hhein}lr, Westermühlstr.16/11. 
Sachsen MaximUianstl'. 28/1. 
Bayern Skellstl'. 1/2. 
Scllle>!ien Lindwul1nstl'. G9/1 1. 
Baden Eisenllllllln8tl'. 3/2. 
Bl'cmenILiD!JwurmHtr. 4. 
Brnllc1e11bmg S011llel1sl1·. ö/2 1. 
Wiirttemhel'g'Schelliugstl'. 42/1. 
Bllyerll:Giselllstl'. 27/2 1'. 
Name. 
Habersbruuller Fmllz 
Hack .Tohaun Ev. 
Harohmoff Harol:1l1 
Hnsselnmun Herman 
Heydmann Max 
Hinket Hans 
Hu~s Hans 
Jacob Paul Dr. 
Jonas August 
Knoll 3-ufltnv 
Koelligcr Fmnz 
Krähmer GUl:Itav 
Lehmanll Altre(l 
l.essiug Thcodor 
Marlll1J'g Eduarc1 
Mei'lsner Hugo 
Mühleubach P!tul 
Mühlhansen Fritz 
Müller Ottmar 
Pacic l\Iiliwoje 
1'I'egier Leonharcl 
Heinh(\r(l Max 
Hiebter Eugen 
Hiegl NOl'bert 
Spit.tel· Max 
Tra\'ers Fritz 
Jur. 
Philol. 
Philol. 
l\lec1. 
Phtll'lll. 
Me<1. 
Med. 
Med. 
Ohem. 
Mec1. 
Mell. 
Mell. 
Natw. 
Med. 
Ohem. 
Phil. 
Med. 
Med. 
Mecl. 
Jur. 
Jur. 
~red. 
Ohem. 
I
PhiI. 
Med. 
.Tur. 
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Heimat. lVohnuny. 
I Regenshurg 
INel\()ttill~ 
\S~h\lllllU, Niemstecltcn Regenshurg 
Lu,udttu 
GllllzfmhallRf>1l 
Berlill 
!:ol:lpe 
BrtllenhllllSf'n 
Pelchenholcn 
Geislingen 
Dresden 
Hannover 
FrankfUl1: alM. 
Bregenz 
ßaldenbnrg 
Kassel 
AugsJmrg 
Belgl'acl 
Hellstadt 
Weilheiru 
Eisenuch 
München 
Lessen 
FrankfUl't a/llf. 
Bayern Wolfratshausel'st,r. 14. 
c. Tiil'kem;tl'. 85/:3. 
Bulgarien Hes~;;jr. ;,5/1. 
R,·hh·f\wig·H. Luitpoll1stl'. 10/:\. 
r.ayem Wiirthstr. 42/2. 
({ Lf!lkrel'str. 2·1/1. 
< (;j,'elu::;ll'. 20/1. 
1h-:ulIlellhul'1-( Kpitul.,[l'. 7/a r. 
Rhl.·inpl'. l\J:U'N:-Ij,l'. 12/:) 1. 
Httyt'l'lI l'lt'hill"l':;t.\·. :\0/2 1'. 
• BhlltlClI>itr. 51/0 I. 
Wiil'ttplUlwl'g I .. illdwUI·lI1s[r. :W/!l. 
Hac:hseJl lIil'tpnsll'. IOn/I. 
Hannover :11 iilJcl':-\tr. 17/'1.. 
HI';;sen·N. ZieJ,lallllMll'. nrl/2 I. 
Oesterl'eich Tiil'kcllf't.I'. 20/1. 
W'~stflr(lUSSl!lI LiuIlI,'nt·II1:-<!.t·. 57/2. 
HesHen-N.IWIJ!'kf'uhfll'h 12/1 I. 
IJftycl'll:l'lehil1el'~t,r, ;1:3/0. 
Serhiell'Jo'iirHteustr. 22/3. 
BaYl'tIl. AmalifJm<tr. :;;J/:3. 
< I Kral11ml1ll11usstr. la. 
Sachsen-W.·E. WUl'zer"tr. 12/1 1. 
Bayc>l'U Geierstl'. 1 h/',!, 1. 
Westpl'eussen i Hzg .• Wilhelrnstr. 6/'1. 
Hes.~en·N.ITUrkellstl·. I n/4. 
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I. 
Uebersicht 
ü1Jel' die Zahl der Studierenden im Wintersemestel' 18U4)95. 
Theol. Fakult. 127 Bayern 25 Nicht-Bayern 
Jurist. Fakult. 678 » 434 » 
S JKam. 4 » 27 » taatsw .Fakult.\ F t 55 32 01'S W. » 
M d' ~ {Ael'zte 509 » 616 » e lZ. Fakult. Z 1 .. t 3 8 ttmarz e » » 
Philos. Fak. I. Sektion 294 » 121 » 
» II. Sektion 106 » 179 » 
Pharmazeuten . 93 » 164 » 
SUlllme: 1869 » 1606 » 
Hiezu kommen noch . . 
I-Hil'el', w('lehe, olme imnultrikuliel't zu sein, die Erlaubnis zum Besuche 
\'011 Yorlesullgen erhielten; 
- 152 
= 1112 
31 
87 
== 1125 
11 
415 
:::..:.:.= 285 
257 
= 3475 
86 
[hlher Gesnllltsmllllte: 3561 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
I 
F a k 11 1 t ä tell SUllIma 
Vor t r n g I Staatswirth. I. Medizin. . _~hilO~Ph._·~- Phal'llHl- ---. -\- - --! 
Theolog. Juristen zenten parIJa) total! / / Oam. I F ... "W./ A=" IZ'ho,ut./ I. &kt·IU. S.k', ____ --' __ _ 
r - - nl'yr~ 1\iChf.' ß'&YT'/ Sicbt-, ßnyr_,' Nicht" ca)")"" NiOht.' n~l.rr. NiCbt" Bßyr'-I~"Nful~t~I-ß~.n" i ~jctlt. Bny ... ~ l\it.:l;t;::;;-ll~lY'~1 :SiCI~-lt;;Y~'T"fuh~l-----
Bei Abschluss des Uayr. Bap', Barr. ß:,yr. ßlIyr. l'nyr. 1 Jhl,n' : nll}'1' I U:lyr. l'Hasr. 
amtl. V ~rzeichnisses I I I I I I I ! I ~ ,I 
waren 1m SOlUmer- I' I I . , ! I ' Semester 1894 inI- I ~ , j ! 
matrikuliert. . . 121 22, 757j 575 5: 32 I 41 ; 49/492 710 13 6 270 123 7):;' 181; 92 1~2 1859118851 3744 
Nachträglich wur- 1 I I I ' ! I I I I ! den noch inImatri- I I I,;
kuliert. . . .. -' -I -/ - -1- -: - 21 2 - ! - - - -I 2 -: - ~i 41 (j , 
: I I I· 'I I I I ' , I I Sohin Frequenz des : i "i : 
vorigen Semesters 121 22/757/ 5751 5! 32 41 /1 49 4!l4.' 712 3: G 270! 123 78, 188 92 ; 18~118(j111889 3750 
'Hievoll sind ab~e- : I I": I I 
gangen .• ' . .-. 30: 10 I 2811 401 2! 21 18: 30 109, 299 2: 4 91' :,5 181 82 41 r 74 592/. 976 1568 
. : I; I: I ; I : I ' I ' I I I: I : , Rest für dllS laufende !,:. ; ., \
i Semester. . .. 91 i 12/476.! 174 3 i.' 11 23! 19 385, 413 I! 2 17nj 68 (j0! 1061 51 i lOS 12691[ 913 2182: 
, Neuer Zugang dieses I , : I, i;: 
Semesters. . .. 36 13 202: 260 1: 16 /32 . 13/124 203/ 2j G 11(5) 53/ 46i 73/42' 56 600: 693 12HS 
Sohiu Frequenz des I I, I /; I ! I I I I I I I ' I I I ; 
laufend. Semesters 127 25 I G7S! 434 4 27 I 55 I 132 509! G16 3 8 2941 121 1061 1791 93 , 1641869!1(j06 3475 
I-' 
c-
o: 
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III. 
Ausscheidung nach der Heimat 
, Fakultäten: 
V a t e r 1 a n cl. :I-,--~ -Stnn~~~=:~-I~ 1_~~i}~~O~ ~ 
_ _. ' iiJ ] ~ I j i ~ I ~ 1 S~i~f·1 S~~t. ~ 
-- --- .. - -_.- -1---1'-'1 -- I -- -, 1 - I [ --,~~-
I I. o~e~~~~::~: 59/ 2381 li 10 204! 11 88! 36 6 11 
7 
4 
17 
12 
13 
25 662 
17 174 
8 171 
10 180 
7 102 
13 182 
5 J05 
8 293 
Niederhayern \:) 58 -I 2 46' -I 36 I 
Pfalz 81 78: 21 4 361 2 221 
Oherpfalz 61 651 - 111 51 -I 30 
Ohel'franken . 2 41 - 5 221 _I 21 
:\Iittelfrallkell 31 8°1 - 41 381 -I 27 1 
Untel'fl'Ullken -I 301 _11 12: 23[ - 22 1 
f'lchwnheu 401 88 71 891 -: 48 \ -""S"'u-ro--ro-:t~I:-II-~12=-=7:'-.6"';"78"':' 41 55' 509 3 294 
II. 'Übrige deutsche , 
Staaten: 
106 93 1869 
Preussen: ; I 
H.heillproviuz . 1,[ I, 77 21 2 70 I ,1 13 25! 195 
Hessell-Nussau . I, ill 251 3, 21 401 9, 12 18 51 110 
Brnllclenhul'g ':1 - 2-1,1 -' - 1 138, _gUI S 6 4 80 Westt"alt>n ':1 -I 4;); -I -I 4~1: 4 4: 1:1 11!i 
f'lchlesien . .; 3, h' 1 - 41 _-I 4 2 12 75 
HanllU\'el' :' -- I 10 1 - --I 11 I: 3 7 81 (j2 
Pl'. Sachsen. '11' -I 131 11 I', :WI' -11 B lj 1i3 1 li:l 
Pl'enssell. '41 71 -', 1 1\1, 1 4: 7\ 44 
SChleswig·Holsteill : ,I -I 7! L:-I 121 -'i 3 2 3; 211 
Pomme1'll . . 11[1 - '* 1: -I 101 _'--I 1 4, 11 1 23 Poseu , .-_ 1
1
1
1
' - -I 181 2 _1 I _4: j(j 
Hohellzollel'll I 1: . -I :31"- 5 
• 111 236 10 6' 353' ......",.7-"='50".....;---;:6~7-+1--=96~1--;:8:36 
Württembel'g . ' 7
1
1 17! 2 -I 541 _I 5 11; 233,,' 119 Saohsen, Kgr.. . . . ,I 11 i 2 - 381 -I 2 15 I 8~, 72 
Hessen, Grossherzogtum . I 11 361 3 I! 23' '11 7 ~ I 86 
Baden , . • • , . . 'II[ -_I 20711 _11 31 26 10 921 77 Hamburg ...' . , - I 17 - 5 8 41 39 
Elsass-lothringen , .' ,'I. _21 581 -I 351 97 - - I ,27 
Meoklenburg-Sohwerin I - 2 I 11 22 
Bl'aunsohweig . ., ':1 - 13! - I 5 - I I 2
1 
23 
S
Saohh"senoCObUrg-Gotha ':, -I' 37: - I 9
1 
-- I - -3 178 ao sen-Meiningen, " -, ,- - - - - 16 
Oldenburg . .• • --I 6 -- -- 7 - 2 - 11:1 
Saohsen·Altenburg ·!I _I --I - - 11 -- - - 2 ~~~~I,~n : : : : 1
1 
=, ~l =1 = ~i: ..: t I~ 
Reuss j. L.. , ,.1 _I S -I - 31 -' I I --1 8 
Saohsen·Weimal· 'I - 2i =1 - 2, - I 2 -I ~ 
Lübeok . . . • . . .' -I 2, -- - 31 - - I ---I ' 
Meoklenburg-Strelitz . '·1 -I 41 -I _I 421,' - __ -I -- ~I ,~ SohwarzbUl'g.Rudolstadt. " [ - - ,-- - I 
Sohwarzburg·Sondershaus., =1 -21 --I - -' - -- I 3 r~uss ä, L. 'i -, -I =1 = ~I = = i ~ =, ~ 
Ippe . . . . :1 =-_....-~...:;::;,l-~-=;I-~~:n-i--;nn~~t:inAl 22, 39ßI 191 20[ 5701 RI 89 I 129. 1!i7 1404 BUlllIIlll !J 
Y a t ~ l' I {\ 11 <1. 
I i IH. 'Übrige eUl'ol.lä-; SChwei!~che St~.a~.el~.: .. 11 
Russland _ 20
1 
- '2 \0\1 - 7 5 - 53 
,I 1 11 5' --I 2 8' - 10 
{ oesterr. Oesterr.-Ungarn Ungarn 
BUlgarien 
2: - ,! 41 -i 4 6 I ,- 18 ~il J ~~ ll! ~I: 1 1,: '11 I:, Grossbritannien 
luxemburg = '3: = ~I 2
2 
:1 - - -; 5 ~~~e~:ienland = j = =, 2.:" : "2 ,: =! ~ 
Rumaenien - - ,2" -I - -I - v'II' =1
1
; i~ ..
I Engld. Scot!. 
Frankreich - _1- -_ _ i 2 
~:~1~~~1 . = 5i I = I = =1 I :: -I ~ 
't " 11 2 I 2 1 ,_I "' a !en 'il - -, - _ 1 - ,"Holland " - - -- __ I =1 _-I I 1 I -I 2 
Norwegen : I, -- - - _I _ I' -I , _,--,--~".. 'i_~_"""~_~""""~~'-""""'...!-""'~:_-::-~:;;-I 
IV. A~".r~~:::::~ll! ii • "I 6
1 
"11 S', -I 24 1 32 1 "1''' 
ische Staaten: I' I ' I I 
Amerika: Verein. Staaten ·I! - _2 I - 9: _I 0 I 16 I _ 36 
Chile ': I - - - , - - - 1 - 1 
Brasilien - - - - , - _ i = I _' 2, Niearagua . _ I _ _ _ _ _ ,_ 
Asien; Japan , • I, - - , - 3 _ _ I 'I _ 5 
Afrika: Oranje . I, - - - - , _ __ i _, _ 1 
Australien: Neuseeland .!i -I -I - -\ - -I - I I I _ , 
Sn Il~na iri 11'--;":"1--:4 ~:+-I" --::~:+-i ----12+-1 ~~:-:~':"'i -=-o!-I -....,20:9"...:...1---:'~.,;..~ +I--:~+I--:;' :::;-~I 
, Ir i 221 390 191 20 570, 129 I 157 1404 
Klllnmu der Nichtbayern 11 251 434, 2471 32( 61613 01 2'2
94
'! 179 i 164i'T6ii6 
» I ~ Bayern 11127 670! 55 509: 106 i 931 1069 
Gesamtsumme -1:':::5~2;""''':'''' ;"';12"'-"""3"", i-;0;;7';""":'1 ;;25:;!.''''''''''I';;''i..., ..:.4;:.;;1:.,:.5....!-..:.2;.;0.;.5-i...,2~5;,;,1.+-\ '=34':"::7;;::5-1 
Hiezu kommen noch. • . . • • • • • • . . • • • • • • • • 
H()l'er, welche ohne immlltrikuliert zu sein di{) Erlanhni:> zum Bl'S\I\:he der 
Vorlesungen erhalten huhen, ~omit 
im Ganzen • 
. _-~--,--
06 
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